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CLASSIFIED SECTION 
Listings in this section may be obtained at a nominal rate by any subscriber to business 
service. Subscribers who carry advertising in the directory are entitled. to one listing under 
any general heading already established, without cost. The Telephone Company assumes no 
liability or responsibility for errors or omissions. They will be eorrected, however, if r e-
ported. al 
------------------------------------"'"'! 
Abstracts & Titles 
Orange County AJbsti-act & Guarantee Co, 
E Central . . . • . • . . • . . • • • • • . . . . . . . . • . • . . 677 
Architects 
' King Murry S, 748 N Orange............. 951 
Associations & Committees 
Chamber of Commerce, 108 E Central.... 763 
Orlando Credit Association, 
25 W Washington, Murphy Arcade. . . • 443 
At torneys 
Crawford W B, 0 B & 'T bl. . . . . . . . . . . . . . . 834 
Giles Leroy B, 0 B & T bl. . . . . . . . . . . .. . • 72 
Giles & Gurney, 0 B & T bl. . . . . . . . . . . . . . 72 
Hack Arthur G, 14 E Church ............• 1799 
H11tchins J N, 132 S Orange.............. 650 
Magruder Clarence C, 0 B & T bl. . . . . . . . 1270 
Maguire & Voorhi8, State Bank bl.... . ... 916 
Newell & Boyer, OB & T bl.............. 171 
/ 1 Auto Accessories, Repairs & Supplies 
Aut o Supply Co, 220 W Central.......... 718 
Central Garage, 200 i'W Robinson........ 822 
Central Service Sta, Court & E Church ... 2443 
Hupple Al Garage, 317 W Central av..... 380 
Taylor Service Sta, 901 W Church .....•• 2669 
TAYLORS SERVICE STATION 
Use MOTOPOWER Gasoline 
and see the difference 
901 W. Church Tel. 2669 
Auto Tire Dealers 
American Tire Co, 319 W Central. . . . . . . . . 1198 
Central Tire Service, Court & E Church . . 1231 
Link rw R Tire Co, •6 W Central. . ..... ~. 626 
Orlando Tire Co, 14 W Central. • • . • • • . • • • 1331 
Patch & K endall T ire & Battery Co, 
116 Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Patch & Kendall Tire & Battery Co. 
Goodrich Silvertown Cords 
Vulcanizi ng---Battery Repairing 
and Recharging 
116 COURT ST. Tel. 600 
Quick Service Tire Co, 103 W Central ... 1028 
Sanderson-Digges Co, 401 S Orange...... 711 
Three ".S" Tire Service, lH W Central. . 1795 
I 
Three S Tire Service 
J, E, STRIPLING, Manager 
Firestone Tires and Accessories 
Tel. 1795 114 W. Central Ave. 
Automobile Dealers 
Dean-Reynolds Co, 138 W Central......... 876 
Don Jon Chewolet Co, 629 W Cent....... 881 
Fariss & Fariss, 115 W Central........... 536 
Mebane Buick Co, W Central. . . . . . • . . . . . . 111 
Mulligan J C Motor Co, Mark ......... , . . • 1624 
Automobile Dealers-Continued 
McCrea & McRainey Motor Co, 54 W Cent 2251ry 
McCREA & McRAINEY MTR. C 
Distributors 
Hupmobile - Pierce Arrow 
an1 
a· 
' 50-54 W. Central Tel. 592-22S._., 
NORTH ORANGE MOTOR CO. 
Maxwell- Chrysler and Chalmers Cars 
N. Orange Ave. Tel. 412 
Orlando Cadillac Co, 903 Orange av...... 672 ( 
Orlando Jordon Co, 632 W Central. ....... 19H 1 
Orlando Packard Co, 29 W Central. ...... 2616 , r 
Owen Franklin Motor Co, 314-3 2 0 W Pine 58 3 
Smythe W E & Son, 51S6 rw Centra l av.. 3S6 
Automobile & Truck Distributors 
Florida. Reo Co, Garland .................. 1096 
Robertson-McKee Motor Co, Garland. . . . . 1096 
Autos for Rent 
U -Drive-It Co, 241 Boone ................. 2171 
A1wnings 
Orlando Awning & Window Shade Co, 
55 E Church ................. ·· . ....... 1797 
ORLANDO AWNING & WINDOW 
SHADE COMPANY 
Phone 1797 55 E. Church St. 
Baggage Companies 
Gordon T.ransfer, opp A C L baggage rm 487 
Bakeries 
American Bakeries Co, Hughey & South. 117 
Banks 
Bank of Orange & Trust Co, Orange av.. 1071 
Church Street Bank of Orlando, 
Church & Hughey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666 
DEPOSIT IN 
Church Street Bank :of Orlando 
ORLANDO, FLORIDA 
Church & Hughey Phone 1666 
First National Bank, 130 S Orange av.. . . 1371 
Orlando Bank & Trust Co, Orange & Pine 1100 
State Bank & Trust Co, Orange av . . . • • • • 29 
Batteries 
Central Battery Service, Court & E Ch .. 1231 
Cenwal Tire Service, Church & Court.... 1231 
Exide Battery Service Sta, 5 0 3 W Central 2.341 
Philco Battery & Sales Service, 58 E Ch. 226-W 
U S L Battery Service Sta, 58 E Ch urch . . 226-W 
Willa.rd Battery Ser, 630 W Centa,aJ . .. . .. 2276 
2 CLASSIFIED SECTION 
Beauty Shop 
A.ngebilt MarJ"inello 1Angebilt :Hotel. ..... 2182 
San Juan Beauty Shoppe, San Juan Hotel 1637 
''Permanent Waving" Tel. 1637 
San Juan Beauty 
Shoppe 
FLORENCE M. WEA VER 
AN JUAN HOTEL Mezzanine Floor 
icycle Repairs 
Young's Repair Shop, 106 Court. ......... 1117 
Books & Stationery 
O'Neal-Branch Co, 85 E Pine............. 28 
'NEAL-BRANCH CO. 
Booksellers and Stationers 
33-35 East Pine St. 
Loose I P Leaf Books and Forms 
The Globe Wernicke Co, Filing Devices 
Bottlers 
Orlando Chero-Cola Co, Macey. . • • . . . . • • • • 669 
Brokers 
Gentile Bros, citrus fruits, W Central. . . . 2500 
Building Materials 
Newell-Hurlburt Co, Atlanta av .......... 2300 
Builders' Supplies 
Kissam Builders' Supply Co, Ivanhoe Blvd 1751 
KISSAM BUILDERS' 
SUPPLY CO. 
MANUFACTURERS OF KISSAM TILE 
BUILDING MATERIALS 
PAINT and CONCRETE PRODUCTS 
IVA HOE BOULEVARD 
'PHONE '151 ORLANDO, FLORIDA 
Cafes & Restaurants 
Emericks Cafeteria, Orange av. • • . • . . • • . • 379 
Chemicals 
PeninsulaJ" Chemical Co, 7 21 rw Robinson 203 
Chiropractors 
Sykes Erne N, State Bank bl. .•...••••. 1017 
Civil Engineers 
Bishop Engineering Co, 116 S Orange .••• 2358 
Florida Associated Engineers, Bus Tml bl 1864 
Cleaning, Dyeing & Pressing 
Colonial Cleaners, 908 E Colonial. . . . . . . . . 2427-W 
COLONIAL CLEANERS 
"Send It to a Master" 
Cleaning-Pressing and Repairing 
Colonial Drive & Mill Tel. 2427-W 
908 E. Colonial 
Cleaning, Dyeing & Pressing- Continued 
Hill Laundry Co, W Pattamore . • . . • . • • . • 1651 
HILL LAUNDRY CO. 
Ofc, Tel. 441 Dry Cleaning Plant Tel, 1651 
Leona.rdy's Rite Way, 3.23 W Central..... 152 
Orange Cleaning Co, 45 E Church......... 78 
ORANGE CLEANING CO. 
SIDNEY J. SWEARINGTON 
EXPERT TAILORS 
CLEANING, PRESSING & DYEING 
Phone 78 45 E. Church 
Consulting Engineers ~ 
Kent Roscoe Bus Terminal bl'. ..........• 1864 
Contractors 
Huggins Arthur N, 103 E Pine ...........• 1774 
Dentists 
Thompson FF Dr. 123 S Orange......... 836 
Department Stores 
Dickson Ives Co, 2 S Orange .............. 1160 
Doctors 
Thompson F L Dr, 123 S Orange......... 836 
Druggists 
Emrichs Orlando Pharmacy, 29 W Church 388 
Evans-Rex Drug Co 21 S Orange ...•....• 1031 
Liggett L K Co, 26 s Orange. . • . • • • . . • • • • 1021 
McElroy's Pharmacy, 125 S Orange ....... 1026 
McLaughlin's Drug Store 9 W Church.... 632 
San Juan tf>harmacy, N Orange av ....... 1351 
Wallace's Pharmacy, 114 S Orange ....... 2531 
Electric Service 
Electric Service Corp, 423 W Church ..... 1501 
Florida Public Service Co, 100 E Central. 2600 
Electrical Contractors 
Ayers Electric Co, Murphy Arcade. . . . . . . 415 
Johnson Electric Co, 109 E Pine.......... 883 
Newell Electric Co, 19 S Main............ 280 
Eleva.tors 
Otis Elevator Co, 309 N Main. . . • . . . . . . • . . 1498 
Fertilizer 
Wilson-Toomer Co, 31 W Livingston...... 38 
Filling Stations 
Central Service Station, Court & E Church 2443 
Fire Protection Equipment 
Grether Wm G, 612 W Concord .......... 2591.J 
Florists 
Ellis R H, 1110 Kuhl av.................. 695 
-ELLIS' ROSES 
Cut Flowers -Wholesale and Retail 
R. H. Ellis 1110 Kuhl Ave. Tel. 595 
Fletcher F rw, 1048 rw Jackson........... 47.3 
Violet Dell, San Juan Hotel ibl. • • . . . . . . . . 609 
CLASSIFIED SECTION 3 
Foot Specialist 
J W M Vidler, 9 Phillips Bld. . . . . . . . . . . . . 2769 
Fruits & Produce 
Dech man A F Co, 2 2 5 Boone. . . . . . . . . . . • • 1125 
Wetherell RN Co, Winter Pa.r~ rd •.••••• 1880 
Glass 
Orange Plate Glass Co Inc, 301-3 W Wash 3196 
Grocers 
Empie John F, 10 E Church .............. 1006 
Francisco's Market Armory Arca.de .....• 1616 
Pomeroy W m & Son, 11'9 N Main • ••.••••• 1516 
Hardware 
Balfour Hardware Co, 18 W Pine ....... . 2045 
Balfour Hardware Co. 
THE HOME OF GOOD HARDWARE 
18 W. Pine St. Phone 2045 
Urban WA, 212 W Church ..............• 1199 
Homeopa.thist 
Robinson S M Dr, 100 Summerlin pl. ..... 1596 
Hotels 
St Charles Hotel, N Orange............... 946 
San Juan Hotel, N Orange. . . . . . . . . . . . . . • . 1261 
House Moving 
A E Slauson, 2 7 W Colonial dr. . . . . . . . . . . 1705 
A. E. SLAUSON 
GENERAL BUILDING CONTRACTOR 
LARGE OR SMALL 
Postoffice Box 1365 
Phone 1705 27 W. Colonial Drive 
Ice 
New Ice Co, Boone....................... 676 
Ice Cream Manufacturers 
Ambrosia Ice Cream Co, U2 Boone....... 729 
Shirriff Ice Cream Co, S Hughey . . . . . . . . . 794 
Insurance Companies & Agents 
Bailey Owens & Co, 108 Court. ........... 2161 
BAILEY OWENS & CO. 
108 Court INSURANCE AND Tel 2161 SURETY BONDS • 
Dolive & Son, 9 W Pine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 
Douglass-O'Neil-Lee Co, 0 B & T lbl. •••. 1920 
Humpfer E J, State Bank ·bl ......•.....• 2241 
E. J. HUMPFER, STATE BANK BL. 
Insurance Tel. 2241 
Leedy Company Insurance, Autrey Arcade 3079 
Palmer & Palmer Corporation, State Bk bl 1110 
Way 'S Y & Son, 15 S Orange.............. 172 
Jewelers 
Allen & Co, 3 o S Orange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Elebash Jewelry Co, 124 S Orange........ 164 
Laundries 
Hill Laundry Co, 13 N Terry. . . . . . . . . . . . . 1651 
HILL LAUNDRY CO. 
Ofc. Tel. 441 Dry Cleaning Plant Tel, 1651 
Orlando Steam Laundry, 40 E Church ... 1887 
Orlando Steam Laundry 
Cleaners and Dyers 
You are invited to inspect our Sanitary Plan4 
Office and Plant, 27 W. Concord 
Tel. 88, 2441 
Branch No. 1 , 40 E. Church. 
Branch No. 2, 308 W. Church. 
Tel. 1ss· 
Tel. 28.a-
Progressive Laundry, 13 N Terry........ 74 ) 
Lawn Mower Repairs 
Young's Repair Shop, 106 Court. ......... 1117 
Locks & Keys 
Young's ·Repair Shop, 106 Court. ......... 1117 
Lumber & Mill Work 
Ba.Tr-Goodwin Lumber Co, Winter Pk ll"d. 1471 
BARR· GOODWIN LUMBER CO. 
Lumber and Millwork 
ORLANDO & WINTER PARK BOULEVARD 
Phone 1471 
McCormick & Hannah Lbr Co, W Jffrsn.. 2651 
Mattress Factories 
Russ Mattress Co, 1002 W Church ........ ' 570 
Meat Markets 
Cox WO Meat & Fish Mkt, 912 Kuhl av. 5 
Eastburn B E & Son, 309 W Church ..... 1531-J 
Woodruff Ma.rket, 115 W Church......... 982 
Music Stores 
Philpltt S Ernest, Woolworth bl. . . • . . . . • . • 1311 
Naprapath 
MacCoy W Pierce Dr, 9 Phillips Bld. . . . . . 2.769 
HOU S E N A P RAPAT H I C PH YSIC IAN 
SAN JUA N HOTEL 
DR. W. PIERCE MacCOY 
Hour : 9-12 and 1-5 
Naprapath 
ORLANDO 
PHONE 2169 NO, 9 PHILLIPS BLDG. 
COR. ORANGE & WASHINGTON 
Thoren Rollo M Dr, 51 E Pine ............ 2191 
Hours 
9 • 12 A, M, t • 5 P, M, 
Phone 2191 
Other Hours 
By 
Appointment 
DR. ROLLO M. THOREN 
Office Suite 4 
51 E, Pine St, 
N ewspa.pers 
NAPRAPATH 
ORLANDO 
FLORIDA 
Orlando Morning Sentinel, S Orange..... 24 
( 
4 CLASS I Fl ED SECTION 
N ota.ry Public 
Humpfer E ;r, State iBank bl. •.........•. 2241 
E. J. HUMPFER, STATE BANK BL. 
NOTARY PUBLIC Tel. 2241 
urseries 
Brokaw W H, Watkins Block. . . . . . . . . . . . 731 
Glen Saint Mary Nurseries Co, 0 B & T bl 1416 
Office Supplies 
Orlando Office Outfitters, 213 S Orange • • 2674 
Orlando Office Outfitters 
The Business Man's Store 
A•hone 2674 117 North Orange Ave. 
Peninsular State Oil Co, New ......•..... . 1034 
Brundage C L Dr, osteopath, 132 S Orange 578.J 
Buckmaster O L, 211 E ;Jackson .•..... . . . 1091-W 
Packing House 
Fosgate Chester C, W Amelia........ . . ... 714 
CHESTER C. FOSGATE 
COMPANY'S 
New ~: Storage Warehouse 
Now Ready for Furniture and 
Merchandise 
Centrally Located 
Ten Car Railroad Sidetrack 
Accessib le for Trucks 
Ample Loading Platforms 
Private Compartments 
Watchman Always on Duty 
Automatic Sprinkler System 
Courtesy With Service 
Absolute Responsibility 
Satisfaction Guaranteed 
Reasonable Rates 
CHESTER C. FOSGATE CO. 
INCORPORATED 
W . AMELIA AT RAILROAD 
ORLANDO, FLA. 
PHONE 714 C. A. STEWART, Manager 
Paints & W a.11 Pa.per 
Finley's Pioneer Paint Co, 58 E Pine. .. .. 67 
Mappin F .T, 805 Palmer.................. 846-W 
Orlando Paint & Wall !Paper Co 57 E Ch 261 
Phonograph Repairs 
Young's Repair Shop, 106 Court. ......... 1117 
Plumbers 
Riecken Chas F, Bass Arcade . . . . . . . . . . . • 923 
Printing 
Orlando Press, 54 W Pine. . . . . . . . . . • . . • . . 266°1 
ORLANDO PRESS 
"BETTER P RI NTING SERV I CE" 
54 West Pine St. Telephone 2661 
Public Utilit ies 
Orlando Utilities Commission, 1 W .Tcksn. 716 
Rea.I Estate & Renting 
. Batten Wm, 0 B & T bl .•..•..•...••.•..• 1951 
WM.BAI IEN 
Real Estate and lnvesbnents 
912-914 Orlando Bank & Trust Co. 
Telephone 1951 
Brass Geo F, 30 E Pine................... 1960 
Carol-Lee Co, 0 B & T bl. • • . • . • . • . . . . • . • • 21.32 
Chewning CW Realty Co, 110 N Orange. 2387 
Clark WR Realty Co, 17 Armory Bld •••. 2048 
Claybough Nat, State. Bank bl ...•. . ..... 2047 
~/ BUY,SELL,TRADE 
V . Your Real Estate Thru 
NAT CLAYBOUQH 801 State Bank 
Telephone 2047 
Colonial Realty Oo, 19 Wall .............. 1836 
Cooper-Atha-Barr Co, Orange av. . . . . . . . . . 2400 
See us for 
Real Estate, Loans 
and Insurance 
THE COOPER-
ATHA-BARR 
REAL 'EST ATE AND 
MORTGAGE CO. 
REALTORS 
128 S. ORANGE AVE. 
"""~ ..... •-(J: ..... ~:::.Ml:11.IL Tel. 2400 
Crowell Co, 8 Armory Arcade. . . . . . . . . . . . . 636 
Dennis Matilda, realtor, 13 Metzinger bl .. 2578 
Ferris & Twyman, 7 E Pine .............. 2385 
First Real Estate & Mortgage Co Inc, 
Autrey Arcade ....................... 2290 
Friendly Realty Co, Empire Hotel........ 337 
Giles Jos L, 304 0 B & T bl............... 210 
Holbrook .T P Co, 101 S Orange. . . . . . . . . . . 673 
Johnson Sam Co, 60 E Central ............ 1005 
Kay Anderson & ;Jas Davidson Co 
52 E Pine ...................... ' ....... 2527 
Lamberton W S, Fort Gatlin Hotel ibl. . . . 1278 
Landstreet Arthur :F' Inc, rl est, Ft Gtln Htl 2181 
Lloyd.Laws, rl est, Autrey Arcade ........ 1888 
Lovett Co The, 119 S Orange............. 175 
Maurer & Co, State Bank bl, 18 N Orange 311 
Mo.Kenney.Jtylander [nc, 5 W Washington 2687 
Orlando Better Homes Corp, 7 Wlwrth bl 1047 
Directory Ads. Pay 
CLASSIFIED SECTION 5 
.l\.eal Estate & Renting-Continued 
Reed Real !Estate Co, 11 Court. . • . . • • . • • 162.7 
Phone 1627 
R E E D :::~T-E 
11 Court St. Opposite P. O. 
L. W. Reed J. C. Michael C. H. Scho-ley 
Roberts C A Real Estate Co, 162 N 0mg. 966 
C. A. ROBERTS REAL ESTATE CO. 
62 N. Orange Ave. 
•• Where Values and Prices Harmonize" 
TEL.966 
Stockton Telfair & Co, 206 ,Murphy Arcade 1441 
Tedger Carl & Fred fuc, ofc O B & T bl.. 1755 
The Carol-Lee Co, 0 B & T bl. • • . . • • • • • • • 2.132 
Tinker Joe & Sons, 3 3 S Orange. . . . . . . • . . 1178 
Van Valkenburg P K Inv Co, 108 N Orng 1748 
Refrigerators 
Hyatt Todd, 409 S Orange ...............• 2.107 
Pierson & Larkin, 1 7 'S Ma.In. • • • • • • • • . • . • 2337 
Shoes 
Wilson Shoe Co, 1_0•8 S Orange........... 166 
Sporting Goods 
Rock & Jones, 107 N Orange ............. 1937 
Tailors 
Colonial Cleaners, 908 E Colonial. ......• 2427-W 
COLONIAL CLEANERS 
usend It to a Master" 
Cleaning-Pressing and Repairing 
Colonial Drive & Mill Tel. 2427-W 
Branch 908 E. ' Colonial 
Orlando Merchant Tailor, 50 W Church .. 1777 
ORLANDO MODERN TAILORS 
(A. W. Brenan and W.W. McFarland) 
Headquarters for Scotch Woolen Mills 
Cleaning, Pressing, Dyeing and Hat Blocking 
Phone 1777 50 W. CHURCH ST. 
Pete The Tailor, 82 W Central av.... .... 445 
PETE THE TAILOR 
Tailorin~ • Cleaning - Pressing 
32 WEST CENTRAL AVE. Tel. 445 
Ta.xi Ca.b Companies 
Clark's Ta.xi Co, 102 W Pine.............. 448 
Orange Belt Motor Line, Bus Terminal. . • 541 
Reds Ta.xi Co, 8 W Central. . . . • • • • • . • • • . • • 861 
San Juan Auto Service, San Juan Hotel.. 232 
San Juan Auto Service 
L E. BARLOW, Manager 
Five and Seven Passenger Cars 
OPEN AND CLOSED 
Tel. 232 SAN JUAN HOTEL LOBBY 
Yellow Cab Co, .21 Wall •••••.•••••••••••• 2000 
vELLo: cAas Tel. 2000 
DRIV-UR-SELF 21 WALL STREET 
Fords-Chryslers-Closed and Open 
Yellow Drive-It-Yourself System of Fla Inc, 
13 W Pine ..........•.......••...••.. 3195 
Tel. & Teleg. Companies 
Postal Telegraph Co, 17 N Orange ..••.•• 1361 
Sou Bell Tel & Tel Co, lEast Pine... . • . • • 9000 
Western Union Teig Co, Wall •.••••••••• 1376 
Tennis Racket Repairs 
Young's Repair Shop, 106 Court .••...••.• 1117 
Transfer & Storage Companies 
A B C ·Transfer Co, 203 Butt .••.•.•...•.• 2901 
A. B. C. TRANSFER CO. 
GENERAL TRANSFER 
TRUCK LINE BETWEEN 
ORLANDO AND SANFORD 
Phone 2901 203 Butts St. 
Motor Transfer Co, Jefferson & R R ...•. 1040 
Orlando Transfer Co, 102 W Jackson..... 850 
ORLANDO TRANSFER CO. 
Light and Heavy Hauling 
Anything Moved Immediately 
102 W. Jackson Tel. 850 
Tresher Bros Motor Co, 15 E Marks...... 214 
Trank Repairs 
Young's Repair Shop, 106 Court .••..••.•• 1117 
Umbrella Repairs 
Young's Repair Shop, 106 Court .....••.•• 1117 
Undertakers 
Hand Carey, 1~ W Pine .................. 639 
RULES AND REGULATIONS GOVERNING CONTRACT 
FOR LOCAL EXCHANGE :TELEPHONE SERVICE 
Rates are based upon annual contracts. 
Bills for service are rendered monthly. 
Bills are payable in advance on or before the 10th day of the month. (a) The Company reserves the right to discontinue service without further notice unless prompt payment of 
the •bill is made. (b) If service is suspended on account of non-payment of bill, service will be restored only upon the pay-
ment of the restoration charge of $1.00 in addition to payment of bill in full. 
DEPOSIT REQUIREMENTS: 
(a.) For each new main station installation a deposit of $3.50 will be required together with the first month's 
service charge at the contra.ct rate. (b) In the event the subscriber Tetains telephone service for the full contract period, the deposit of $3.50 will 
be returned to the subscriber or credited as a. payment to be applied to the contract charge for the last 
month of initial term period of contract. (c) In the event the subscriber abandons the station or otherwise terminates contract before the expiration \ 
. of the initial period, or in the event the Company terminates the subscriber's contract for non-payment 
of amounts due, or for any other violation of contract, the deposit of $3.50 will be retained by the Tele-
phone Company. (d) Deposit requirement does not apply where telephone of the class applied for is already in place. (e) Deposit req\lirement does not apply to extension stations. 
(f) When at the time of applying for service the full contract rate is paid for the full contract initial term 
period, the deposit requirement does not apply. 1 
M OVI NG CHARGES: ! (a) 'Moving station from one location to another location in same room ... . .............................. $1.(.10 (b) Moving station from one location to another location in same building .............................. 2.00 (c) Moving station from one buildin&' to another building ............................................... 3.00 
The foregoing moving charges will not be made when the primary term of subscriber's contract has ex 
pired, provided the subscriber signs a renewal contract and makes deposit as outlined above under de 
posit requirements. 
SHORT TER M SEA SON RATES: 
(a) Season rates are based upon contracts for a minimum term period of six months. (b) Season rates are based upon the rates authorized for the class of service applied for, plus 50% thereof. (c) All charges for service under short term season rates are payable in advance for the full season period, 
and no deposit is required. (d) Subscribers under season contracts paying season rates may, upon request, change to annual contracts 
at annual rates. When changes are made to annual contracts the usual deposit will be required. When 
,a season contract is succeeded by an annual contract, and when the full annual contract rate has been 
paid for the full initial period, exchange service will be rendered for the remainder of the contract initial 
term period without further charge. ,I (e) The Company will, subject to the usual charges above set out, install or change the location of a 
telephone provided it has facilities available, at as early date as practicable, and the conditions under which 
it is then working permit. 
SOUTHERN BELL TELEPHONE AND TELEGRAPH co.1 
(Florida) 
"On the Job" "Square Deal to All" 
ORANGE PLATE GLASS CO., Inc. 
~1-303 West Washington St., Comer Hughey 
,I 
We Install Automobile Glass 
Also Glass For All Purposes 
TELEPHONE 3196 
t 
Progressive Laundry 
New Way System of Doing the Family Work 
at 10c Lb. 
Cleaning, Pressing and Tailoring 
"WE DYE FOR OTHERS" 
13 North Terry Tel. 74 
BALLOON I Telephone 1331 I TIRES 
ORLANDO TIRE . CO.' 
GENERAL 
JESSE RICE, Manager 
Distributors 
LOW PRESSURE 
Vulcanizing-Tire Accessories-Road Service 
CORD 
14 W. Central Ave. Orlando, Fla. 
CHAS~ F. RIE·CKEN 
Plumber and Gas Fitter 
Repairing of All Kinds Promptly 
Attended to 
7 ARCADE BLDG. , PHONE923 ORLANDO, FLA. 
TRANSFER 
. . 
Telephone 850 
When in need of heavy, medium 
or light transfer, phone 850. Our 
fleet of trucks are minutely at your 
service and our careful drivers in-
sure safe deliveries. 
WE MOVE 
-Anything 
-Anywhere 
-Anytime 
"Help 
-- Boost 
Orlando" 
SPEED 
ACTION 
AND 
SATISFACTION 
ORLANDO TRANSFER CO. 
102 W. Jackson Office Phone 850 
I 
TELEPHONE 2769 
DR.J. W.M. YIDLER 
Foot Specialist 
( PODIATRIST) 
Suite 9. Phillips Building 
WASHINGTON & ORANGE 
Opp. St. Charles Hotel 
ORLANDO, FLA. 
HONEST JOHN TIUSSES 
ARTIFICIAL LIMBS 
ABDOMINAL BELTS 
SHOULDER BRACES 
C, G, STICK-TITE TRUSSES 
ELASTIC HOSIERY 
FOOT COMFORTS 
CHIROPODIST 
Expert Truss Fitting 
Arch Supports Made to Order 
A New and Faster 
Telephone Service 
froni ORLANDO 
to Apopka, Kissimmee, Ocoee, San-
ford, Winter Garden and Winter Park ~~~ 
~ .~THE new fast long distance service from Or-
lando, Apopka, Kissimmee, Ocoee, Sanford, 
Winter Garden and Winter Park is proving pop-
J .' ular with our customers and the public at Orlando • 
. v , 
/ 
This new service makes it possible for telephone 
users in Orlando to call any telephone in Apopka, 
Kissimmee, Ocoee, Sanford, Winter Garden or 
Winter Park by simply giving the local operator the telephone 
number of the distant subscriber. 
For example, if you are at Orlando and wish to call an Apopka 
station, signal operator in the usual way and when she answers 
"Number, Please," say "Apopka 123," _ and while you hold the 
receiver to your ear, your local operator will ring the Apopka num-
ber. 
The listings of subscribers at all the above named places ap-
pear in this directory. Look for the number you wish to call and 
if you fail to find it call "Information." 
The rate for calls of this kind to Apopka is 10 cents, to Kissim-
mee 15 cents, to Ocoee 10 cents, to Sanford 20 cents, to Winter 
Garden 15 cents, and to Winter Park 10 cents. 
This low cost speedy service applies to calls 
made by number only. Calls for particular per-
sons must be given to "Long Distance" in the 
usual way. 
RENT A CAR -
Pay by 
1he 
Mile 
Drive it Yourself 
A ;.__ 
~ ; 
For Business or Pleasure 
Big Luxurious Cars 
Six cylinder, gear shift, Touring and Sedan, com-
pletely equipped, Biflex Bumpers, Gabriel Shock 
Absorbers, Spare Tire, in every way a car you are 
proud to drive. Also Fords. Rates as low as 12c 
per mile. Insurance provided. Intercity service 
offered. When you patronize our service you buy 
automobile mileage on a retail basis, using it at 
just the time you need it and paying only for the 
actual miles you use. Courtesy Cards good at all 
stations in Florida issued free. Get yours at once. 
13 W. Pine St. Phone3195 
YP. IL 11.nw fil)ft{~VE ~ r1i• ~.JVisT~l.\Ai ) ~ ~ ~ =ilYJ JJ YOURS&~ ~ '1 ~ ~ ~~AJ I 
Stations all over' Florida 
NEW ICE 
COMPANY 
PROMPT 
DELIVERY 
Telephone 
Boone St. Orlando, Fla. 
outhern ·Bell Telephone and Telegraph _Company 
ORLANDO, FLA. 
PIERSON, Dist. .Mgr. DAVID LAIRD, Fla. Mgr., Jacksonville, Fla. 
Employes of this Company are forbidden to accept either oral or written t.e1epnone messages 
to be transmitted by an emptoye of this Company over the lines of this Company. 
In . case of trouble with your telephone call R EPAIR CLERK 
Corrected to 
A 8 C TRANSFER CO, 
203 Butt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2901 
A & A Store The, dry gds, 131 W Church. . . 610 
Abberger BL, r 111 E Gore .................. 1112-J 
Abberger J A, r 602 E Washington........... 347 
Accounting Service Co, Smith lbl •••••••••••• 2396 
Adams J W Mrs, r 912 E Central ............ 2254-J 
Adams R T, r 701 W Colonial dr ............ 1775-W 
Adams T 0, r 716 W Colonial ............... 1219-J 
Adcock J Dean, r, 81 E Livingston. • • • • • • • • • 1375 
Adkinson W Hal, r 419 Eola drive ........ 1293 
Admire O E, r 635 N Orange .•..•.••••.••••• 2230-J 
Ahern Jerry, builder, !McKenney Rylander :bl 2879 
Akerman Alexander, atty, McElroy ibl. • . • . . . 87 
Akerman Alexander, r, 21 Cheney Pl •••••• 1678 
Akerman Hugh, ofc McElroy bl. . . . . . . . . . . . . . 87 
Akerman Hugh, r 22 Cheeney dr ..........•.. 2570-W 
Akerman & Akerman, ofc McElroy bl. . . . . . 87 
Alberta SA (Col), r, 808 Bently av ••••.•••• 1584-J 
Albright Geo Wm, r 212 E Amelia ........... 1665-W 
Alcott C B, r 909 E Robinson ................ 3004-J 
Alden J M, r 126 Grace....................... 707 
Aldred RH, r Winter Gdn rd ................ 4002 
Alexander Apts, ofc, , Alexander place •••.• 1186 
AU Florida Motorist, magazine, 22 iWall ..... 3141 
All State Realty Co, ofc 58 N Orange. . • . . . . . 1541 
Allardice Edw H, r 918 Greenwood ......... 1609-J 
Allardice & Allardice, ofc Metzinger bl. . . . . . . 2537 
Alleman BM, rl est, ofc 122 S Orange ....... 2968 
Alleman B M, r 12 S Thornton ..•••••••...•• 1655 
Alleman I B, rl est, ofc 122 S Orange ........ 2968 
Allen E H, r 11 W Concord. . . . .. . . .. • . • • • • • • 642 
Allen Frank W, r 805 E Livingston.......... 882 
Allen Fred c. r 527 Osceola .••••••••.••••..• 1513 
Allen H C, r, 21 E Amelia av.............. 345 
Allen Picking Bag Co, 21½ E Amelia ........ 2686 
Allen R V, r 612 N Hughey .................. 3156-J 
Allen Realty Co, ofc 10 S Main ............... 1379 
Allen Samuel L Mrs, r, 41' N Magnolia av ••• 1762 
ALLEN & CO, 
Jewelers, 30 S Orange av................. 136 
Allison C N, r, 705 E Pine.... • • • • • • • • • • • • • • 1778 
Allison-Scidmore Realty Co, Murphy Arcade .• 3038 
Alspaugh Jesse V, r 1012 E Concord.......... 904-J 
Alstetter M L, r 725 W Colonial............. 25-W 
Altermatt Walter, r 636 W Pine .........•... 2235-W 
Altstaetter-Scott-Golloway Co, 
Rl est, Autrey Arcade. . . . . . . . . . . . . . • . . . • • 1251 
Amann W G Mrs, r 334 E Concord .......... 2154-J 
AMBROSIA ICE CREAM CO, 
Office, ,12 Boone......................... 729 
AMERICAN BAKERIES COMPANY, 
Hughey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .• 117 
American Cyanamid Sales Co, 33 W .Amelia. 995 
American Fruit Growers, Inc, ofc, Y-D bl... 796 
American Legion, ofc N Orange. • • • . • • • • • • • • 1673-J 
American Optical Co, 116 S Orange .••••••••• 2611 
American Ry Express Co, 
Ofc, 26 E Chureh......................... 58 
Ofc, Gertrude av.......................... 14 
AMERICAN TIRE CO, 
Tires & access, 319 W Central. . • . . . . . . 1198 
Amerson W P, r, 124 Irvin................. 621 
*AMHERST APARTMENTS, ofc, W Colon-
ial dr .•...•.•.....•••.••••••••••••••• 1241 
Ammerman EC, r, '24 S East.............. 480-J 
Anderson B G, r 109 Zelma................. 899-J 
Anderson F L. r 407 Boone ..... :............. 260 
Anderson F L & Son, real est, O B & T ibl. . 2110 
MAY 15, 1926 
ANDERSON KAY & JAS DAVIDSON CO, 
52 E Pine ............................... . 
Anderson R L Dr, dentist, Woolworth bl ....• 
Anderson R L Dr, r 200 Grace ............... . 
Andrews C 0, atty, ofc 806-6 State Bank bl. 
Andrews C 0, r Conway rd ......•••.••••••••• 
Andrews J W, r Gatlin av ................ . 
Andrews Mitchell M Dr, ofc, Clinic bl . .... . 
Andrews Mitchell M Dr, r Conway dr •••••••• 
Andrews Oakley, ofc State Bank ••.•..••.••. 
• Ange J F, r, 116 E Livingston •••.•••••••••• 
* ANGEBJL T H OT E L, 
2527 
571 
79.3 
374 
4504 
5102 
446 
3604 
1963 
41-W 
Hotel, Orange • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 1200 
Clerks Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3128 
Angebilt Hotel, store room, Orange. . • • . • . • • 2180 
Angebilt Land Co. ofc, 8 Oak •••.•.•••.•••• 1111 
ANGEBIL T MARINELLO BEAUTY SHOP, 
Angebilt Hotel . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . • . 2182 
Angebllt Pharmacy, drugs, Angebllt Hotel 'bl 1617 
Angier I 0, r 642 Woodward av .............. 2810 
Anstett J F, r 1107 E Jefferson ............. 1865.J 
Appleton Anna. B, r 245 Ridgewood......... 694-W 
Appleton F H, r New Hampshire av .......... 4303 
Appling W C, r 935 E Concord .••.•...•..•.• 1354-W 
Arax G, dressmaking, 27½ E Pine ........... 3072 
Arcade Employment Bureau, 5U W Church. 2123-J 
Armory Arcade Market, mt mkt, AJI"mory Arc 805 
Armour Fertz Wks, ofc 407 W Robinson av. 188 
A,rmour & Co, ofc Boone..................... 700 
Arms Lucy Miss, r 441 Park Lake Crc .•..•• 1520-J 
Armstead S E, r W Colonial dr. . . . . . . . . . . . . . 2234-J 
Arnold F G, rl est, 26 .E '.Pine ................. 2472 
Arnold H W, r 940 E Colonial. ............. 2535-J 
Arnold R A, r E Central av.................. 5003 
Arnold W M, r 936 rw Jackson .............. 2239-J 
Art Sign Co, 320 N Orange .................. 2906 
Arthur William H, r Edgewater dr. . . . . . . . . . 2542-J 
Asher E W, r 905 Anderson ............ ..... . 2889-W 
Asher J B, public acctn, San Juan Hotel bl.. 267 
Asher & Grifith, ofc O B & '1' bl. . . . . . . . . . . . 2037 
Ashworth Catherine. r U¼ W Church ••••••• 1163 
Ashworth & Peel, woodyard, 10 John ......... 3041 
Associated Charities, 1 W Jackson ....•.•..•• 1409 
Astor Hotel, 219 S Orange.................... 237 
Atha S H, r 303 E Robinson ................. 2424 
Atkinson G E, ofc 423 W Church ............ 1501 
Atlantic Coast ·Line Ry Co, City Ticket ofc, 
E Pine • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 956 
Commercial agt, 0 B & T bl. • . . • . • • • • • • • 2225 
Freight Depot, W Jackson. • • • • • • • • • • • • 50 
Passenger Depot, W Church. • • • • • • • • • • • 49 
Ofc, Columbia . . . . • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • • 2131 
Car clerk, Jackson .....••••.••.•••••••••• 1472 
Atlas Mfg Co, ofc, 182 S Orange av........ 177 
Atlas Realty Co, Bass Arcade. . . . . . . . . . . . . . . . 162 
Aulls L D, r 518 Margeret .................... 1154-J 
Austin Bros, rl est, Bass Arcade ...........•. 2767-W 
Austin Bros Realty Co, Bass Arcade. . . . . . . . • . 2817 
Austin Bros Realty Co, 1016 Catherine ....... 2825-J 
Austin Co The, contractors, 2117 N Orange . .3113 
Austin E M, r 2600 E Central av .........•... 3133-R 
Austin G R, r 135 E Pine .................... 2285 
Austin H B, ofc 1016 Catherine .............. 2825-J 
Austin Lila F Mrs, r 1044 E Concord ........ 2957-J 
Austin M A, r 508 Putnam ................... 1165-W 
Austin Produce Co, 209 America ..........•... 2852-W 
AUTO SUPPLY CO, . 
220 W Central........................... 718 
Autrey L M, r, 108 Hilcrest ••••..•••••••••. 1055 
Avalon Club, Winter Gdn rd ..........•....... 4002 
Avalon Dry Cleaning Co, 104 iE Amelia ..•..•. 2678 
. A. Roberts Real Estate Co. 62 N. Orange Ave. "Where Values and Prices Harmonb1. ·• Tel. 966 
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ORLANDO 20 * Indicates P . B. Exchan1e. 
Fire, Automobile, 
Crop and Rain 
Bonds and Mortgag e 
FERRIS & TWYMAN Tels. := 
INSURANCE NO. 7 E. PINE 51 
Burn Frank R, r 512 N Lake ................ 1521-J 
Burns Frank H, r Park Lake av ............ 2954--W 
Burns Harry E, r 216 Lucerne Cir . . ......... 3199-J 
Burns J L. r 5U Park Lake av ............... 2855-W 
Burns John E, r Conway dr . •••• •. •• . ••••••• 4403 
Bums William R Jl,Irs, r Ivanhoe Blvd. . . . . . . 3025-J 
Bur:rell T L, r 801-3 W Colonial. ............. 3135-J 
Burris Clara R, r 5 2'6 Magnolia av. . . . . . . . . . . 378-W 
BurroughB Adding Mach Co, ofc 7 Court. • . • • • 895 
Burton H D, r Princeton av .................. 3127-M 
Bush F L, r, 216 Ridgewood..... . .. . ...... 26.3-J 
Bush & Fowler, 43 8 S Hughey. . . . . . . • . . . . . . . 2836 
Butcher Lilian Mrs, r 511 E Church......... 868-W 
Butler Orville W Mrs, r, 188 Lucerne clrc . .. 458 
Butler Paul T Dr, ofc State Bank bl ......... 1680 
Butler Paul T 'Dr, r 216 Park Lake av . ..... 2412-W 
Butt Cecil G Dr, ofc 47 N Orange............ 318 
Butt Nixon, r 333 Cherokee dr............... 653 
Byrd Theo F, r, 215 Ridgewood.... . ........ 26.3-W 
Byrd W G, r 1003 E Jefferson ............... 3259-J 
C 
C I T Corp, ofc McKenny Rylander bl. . . . . . . 932 
CIT Corporation, ofc McKenney Rylander bl 2876 
Cadle W B, rl est, 22 6 S Orange av.... . . . . 146 
Cady Hal David, r HI S Rosalind . . ......... 2104-J 
Cahill John, groc, Virginia dr •.•.•.•..••.•••• 1787-J 
Cain O'Berry Boiler Co, W Livingston. . . . . . • 3197 
Cain O'B~rry Boiler Co, W Livingston........ 89 
Calahan J B (Col) Dr, ofc, Church . ... ... . . .361 
Caldwell J H Mrs , r u W Moreland dr... . . . 2253-J 
Caldwell J J, r, U2 Osceola. . ...... . . . . . . . . 580-J 
Caldwell J J Sheet Metal Works, America .. 2672 
Caldwell Washington Mrs, r 130 E Amelia... 6.33 
California Spray Chemical Co, 100 W Amelia 1773 
Callaway T C, r 305 W Amelia. . . . . . . . . . • . . . 1683-J 
Cambron L R, rl est, Autrey Arcade ......... 3132 
Cambron LR, r 230 E Church......... . ...... 824 
Camburn L S Mrs, 216 Cathcart........... . 279-J 
Cameron L C Dr, r 906 Kuhl av.............. 2184--W 
Campbell C W, r 424 ;Delaney ............... 2873-J 
Campbell Laura Mrs, r 124 E Church........ 553 
Campbell Myra Miss, r, 606 W Central ..... 98.3 
Campbell SL Mrs, r 1031 Greenwood av .... 3220-W 
Campbell Warren C, r 1036 Park Lake av ... 2109-W 
Campbell & Armstrong, ofc 61 E !Pine ...... 2950 
Canady A B, r 102 Granada Crt ••••••••••••• 2465-J 
Candler Milton .A, r 418 Conway rd .......... 9065 
Capers J L, ofc 210 S Hughey ............... 3017 
Caxbonic Gas Agency, ofc 612 S Mills ........ 1609-W 
Carlin Farris & Kibby, d est, 13 W Wash ... 2929 
Carmichael Bros Cigar Co, 19 Carolina Crt. • • 1567 
Carnell Sales Co, ofc 62 N Orange .•• .•.. ••• • 2620 
CAROL-LEE COMPANY, 
Real Estate & line, 0 B & T bl , , . . .. ..... 2132 
Caroon Harry, market, 304 W Church....... 723-J 
Carpenter M C, r Harvard av ................ 3063-R 
Carpenters Union 17'65, ofc 40 W Pine ...... 2283 
Carper T E, r 804 S \Lake....... .. .. . .. . .... . 832 
Carper's Book Store, 
Book Store, u S Orange. • • . . • • • • • • • • • • • • 95 
Office Furniture Dept, 21 W Pine ....... 1396 
Carraway E Myrtle, r, 846 Atlanta av . .. . . .. 112.3- J 
Carris R T, r Kuhl av......... . . . . . . . . . . . . . 559-W 
Carris & Cunningha:m, rl est brks, Bass Arcd 2934 
Carson Ida M, r H 15 'E Central. . • . .. • .. • • • .. 2114-J 
Carson TD, r, 1915 S Division .... •.. . •.. . . 1848-W 
Carter A T, r, '29 Rosalind.. ... .... . ...... 550 -J 
Carter Annie Lou, r 211 Liberty ............. 2354-W 
Carter C R, r 426 Carter...................... 320 
Carter Geo B, r Dartmouth av. . . . . . . . . . . . . . . 3052-W 
Carter J R, rl est, ofc 102 N Main .... . ... . ... 2569 
Carter Lumber Co, 812 S Hughey ........ . .. 2928 
Carter Ralph, insurance, State Bank bl. . . . . . 1110 
Carters Hardware, 1 7 E Pine. • • • • • • • • • • • • • • 200 
Cartwright Geo, r 212 W Amelia ............ 2699-W 
Caruthers J A, r 126 America .............. 1563 
Caruthers J M, Delaney. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 786 
Cary A W, r 706 Broadway. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2892.J 
Case R W, r Formosa .................•..... 3149-R 
Casey Thompson L. r SU N Broadway . . ..... 1760-J 
Cash Feed Co, ofc 203 W Robinson. . . . . . . . . . 375 
Cash Riddle Storage Garage, W Jefferson .... 2867 
Cash & Carry Market, 515 W Church ....... 2261 
Castiglioni S, r 206 S Thornton ............. 2 519-V'ti 
Castle W E, r 225 •Palmetto.................. 999-V\i 
Castle Wm E, r 119 E .Jackson .......... ·..... 176 
Cathedral School, s chool f or girls, E Cent av 11.3 
Caudle F R, r, 604 E Central av. • • . • • • • • • • • 870-J 
Cavanaugh Wm, r 519 S Lake.............. 573 
Cavenaugh C J, r Edgewater dr ...... ... .... 2542.J 
Cement Tile Roofin g Co, ofc, 912 N Orange • • 1467 
Central Barber Service, ofc 36 W Central. .. 2571 
CENTRAL BATTERY SERVICE CO, 
Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.31 
Central Cigar & Tobacco Co, ofc, 15 Caro-
lina Crt • . • • • • . . . . • • . . • • • . . . • • • • • • • • • 1378 
Central Drug St ore, 339 W Central .•••••.••• • 2456 
Central Fla Abst & Title Gty Co, 
27 E Central av...... . ....... .. ... .. . 496 
Central Fla Oil Co, Atlanta av ............... 2917 
Central Fla Paint Co, str, 54 W Pine ........ 2661 
Central Fla Rl Est & Ins Co, 54 'W Church. . . 80 
Central Fla R oofing & Sht Mtl Co, 225 Boone 1801-J 
Central Fla Service Co, 869 rw Church...... 2579 
Central Fla Typesetting Co, 16 Carolina. Cr ... 2466 
J:ENTRAL GARAGE, 
200 W Robinson.......................... 822 
Central Sales Co, ofc 49 N Orange .......... 2660 
CENTRAL SERVICE STA, 
Court . . . ... .. .......... • ..............•.. 2443 
CENTRAL TIRE SERVICE CO, 
Court ............... . .................... 1231 
Cha.bot Earl R, ofc 1 Merle McElroy bl. . . . . . 2966 
Chaffee Edwin, ofc 250 8 Orange ........ . ... . 2529 
Chalfont C F, r 416 Hillcrest .............. 1652-V 
Chalmers Motor Sales & Service S ta tion, 
102 N Orange .. ....................... 412 
CHAMBER OF COMMER,CE, 
Office, 108 E Central.. . . . . . . . . . . • . . . . .. . . 763 
Traffic Dept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069 
Chance Geo W, ofc 1302 Kuhl. ........... 2063-J 
Chapman F Mrs, r 17 2h S Orange. . . . . . . . . . 1404-J 
Challlllan Frank S, ofc 22 Wall ..... . ........ 2629 
Chapman Julia K, r 64.S Margaret •••••••••••• 1053.J 
Chapman & Co, ofc 22 Wall ..•••••.•••••••••• 2629 
Chappell J R Dr, ofc Autrey . Arcade .....•..• 3103 
Chappell JR Dr, r 619 Woodward ............ 1482 
Charlow C J, ofc 612 S Mills ................. 1609-'41 
Chase & Co, Ilesworth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4602 
Chas e & Co, packing h se, W Robinson av.. . . 2468 
Chase & Co, f,rutt shipper&, State Bk bl. ..... 2141 
Cheney Apartments, pay sta, Cheney Drv. . 9 126 
Cheney Court Apts, ofc Cheney Court .... , 1835-, 
Cheney ·DA, r , 88 W Mark ••• , ••• • •• • • •• • •• 1824 
Cheney Inv Co, ofc 20 W Pine ..•.. . .••••••• • 1976 
Cheney J M Mrs, r 214 N Rosallnd..... ... .. . 12 
Cheney J Y, r 711 Glendenjo.............. . 582 
Cheney Realty Co, 910 E Colonial. .........• 2834 
Chero-Cola B ottling Co, Macey. • • • • • • • • . • • • • • 669 
Cherokee Apts, Woodlawn av ............... 1693 
Chestnut T R, ofo Empire Hotel. ..........• 1 636 
Chevrolet Agency, 152 W Central............ 881 
CHEVROLET MOTOR AGENCY, 
Office, 529 W Central.......... . ......... 881 
Chewning C W, r, 525 N Magnolla . •• • • • • • . 799 
CHEWNING ·C W 1REAL TY CO, 
Ofc 11 O N Orange.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387 
Chick Geo, feed & grain, 115 South ...•.....•• 1061.J 
Chiles J H Dr, ofc State Bank lbl. • . . . • • • . • • • 2066 
Chiles J H Dr, r 1609 W Pine. . . . . . . . . . . . . . . . . 199 
Chipman M E Mrs, r , 240 N Rosallnd....... 220-J 
Chittenden R T, r 742 W Colonial. .......... 2234--VI 
Chittenden W A, r "710 Edgewater dr .... . ... 2398-VI 
Cbiusa.no & Sons F, plasterers, 615 S Division 2201 
Christ C D Dr, ofc State Bank bl. . .. . . . .. . . 75 
FOR PAINTS, VARNISH AND 
WALLPAPER, RING 67 
Finley's Pioneer Paint C< 
Keeps the Best of Everythln 
' 
'-" 
*' ndlcates P. B. Exchange. 21 C 
¥eUowCab&~~fNG Tel.2000 
1376 Cohoon Robt, r 515 S Lake . ..........•.. : ... 814-J -( Christ C D Dr, ofc 512 State Bank bl. ...... . 
Christ C D Dr, r 452 S Orange ....... . ... . 100 Coit N H, r 103 Margaret. .................. . 3193 
Christian J M, r 815 E Robinson ••.......•.. 
Christian-Reppard Motor Co, automobiles, 
1901-W Colcord W H, r 1133 W ebber av ............. 3219-W 
1044 W Church ..... . .................... 1139 
Christian Science !Reading Room, S B bl. . . • 1831 
Christians' Beauty Shop, 23 ½ W Church .... 2197 
Cole IF R, r 124 Shady Lane .................. .'3025-R 
Cole .Jewelry Store, 11 E Pine. ...... . ...... 61 
Cole Maude Flynt Mrs, r 628 Ridgewood ••••• 1992.J 
Cole William, cont, Harwood av. . . . . . . . . . . . . .'3082-W 
Coleman .J T, r 641 Mt Vernon ........ . .. • . .. 2988-W CHRYSLER MOTO R AGENCY, 
Otrice, N Orange av •••••••••••••• • ••••••• 
Chryst C J, r 115 N Hill .................•... 
412 Colley's Sewing Mch Exe, 218 S Orange ...... 2545 
2923.w Collier C H, r 1514 E Central. ............... 1927-W 
CHURCH ST BANK OF ORLAN'DO 
S Hughey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666 
Church St Cafe, 205 W Church ........•.•.•. 2895 
Church St Grocery, 733 W Church........... 484.J 
Church St Studio, 302 W Church .. . .. . ...... 1555 
Cid Agency The, eleo heaters, .Autrey Arcade 3124 
Citrus Service Corpn, o!c O B & T bl. . . • . . . 1142 
City Beautiful Fill S'ta, 874 N Orange ........ 1158 
Station No. 2, 859 W Church ........ . ... 2579 
City of Orlando, 
Auditors Ofc, 1 W Jackson..... . ...... 153 
Chief of Police, 1 W Jackson ..•.••.•.•••• 1008 
City Barns, garage, W Robinson.......... 211 
City Clerk, 1 W Jackson. . . • • • • • • • • . • • . • . • 153 
City :Engineer, 1 i'W Jackson............. 980 
City [nspector, 1 W .Jackson............. 900 · 
City Tax Collector, 1 W Jackson......... 77 
Enwright Parker Judge, 1 W .Jackson .. . • 2974 
Mayors Ofc, 1 W Jackson .............. 2381 
Police Dept, 1 W Jackson................ 26 
Police Dept, 1 rw .Jackson... . .... . ....... 27 
Sanitary Dept, 1 W Jackson............. 900 
Signal Tower, Orange av. .. . . . . . . . . . . . . . . 915 
Supt Public Playgro.unds and Rec'n, C ffil 1566 
Tax Assessor, 1 W Jackson ••••.•.••.••.• 1790 
City Supt of Schools, High School bl.. • • . • 631 
City Transfer Co, 27½ E Pine .. . .........•.. 3072 
City Window Cleaning Co, 124 Court........ 2193 
Claiborne H T, ofc 116 Court... . ............. 600 
Claiborne H T, Ferris dr ......... . ..•••.•..•. 3109-M 
Clapp Geo W Dr, r Hiawassee rd. . • . . . . . • • . . 3912 
CJ.ark D W, ofc Smith bl. . . . . . . . . . . . . . . . . • 2561 
Clark D W, r 129 E Concord ................. 1648-J 
Clark JC Mrs, r, 427 S Orange •••••••••••• 10.'30- W 
Clark Jas J, r, 1525 N Orange.............. 821-J 
Clark .John, r 1003 E Jackson................ 842-W 
Clark Jos, ~ Lockhart, Fla .................. 5202 
Cla.rk Joseph R, ofc U E Church .•••••••••••• 1738 
Clark M A Mrs, re8, 804 .E Pine............ 611 
CLARK W R REA L TY CO, 
1 7 Armory bl. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 2048 
CLARK'S TA XI CO, 
Ofc, 102 W Pine.......................... 448 
CLAYBAU GH NAT, 
Ofc State Bank bl. . . . . • • . . • • • • • • . • . . . • . • 2047 
Claybough Nat, r 1101 Kuhl av .........•.•.. 1729-W 
Clayton-Peck & Candler, ofc O B & T bl...... 1872 
Clermont Hill & Lake Co, .rl est, 108 S Orange 3005 
Cline F N, r, 880 N Main ....•..•. . . . ....... 1809 
Cline R A, .r 16 N Summerlin ...........•.... 2819-W 
Clover Leaf Milk Depot, Elks bi............. 967 
Clymer C E, r 414 S Delaney ............ . ... 2018-J 
Cobb L H, r 615 Cathcart. .................. 2989-W 
Cobb N T, r 1406 S Delaney .................. 1135-J 
Cobb N T Jr, ofc 46 E Church.. . . . . . . . . .. . . . . 974 
Cobb R P Rev, r 121 N Lake .............. 1588-W 
Cobb Randolph H, atty, ,Phillips ,bl. .......... 3177 
Cobb Randolph H, r Poinsetta av .........•.. 3043 
Coburn.Quiett Inc, rl est, 411 W Church..... .'341 
Coca Cola Bottling Co, ofc, S Hughey. • • . . . 94 
Cochran Lindsey W, r Woodlawn Blvd .•••••• 1725-W 
Cochran T .J, r Fullers Grove .............. 5304 
Coe C A, ofc Metzinger bl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2946 
Coggin HA & Co, rl est. 22 Wall ............ 2111 
Coggins H A, r 918 Magnolia .• . .•.••••...•• 2146 
Cohoon Allen 'Mrs, r 525 S Lake............. 666-J 
Cohoon Bros Co, o!o •104 W South ..••. ;...... 456 
Cohoon Bros Co, factory, South . • • . • . . . . . • 9 61 
Collier C H Machinery, 100 W Amelia...... 2163 
Collier Chas C, r 800 Anderson ... . ..... . .... 2282-J 
Collier & Kincaid Realty Co, 71 E Pine...... 357 
Collins Chas J Dr, ofc 512 State Bank bl. ... l.'376 
Collins Chas .J Dr, r 428 S Orange ........ 1042-J 
Collins J .J, r 409 W Jackson .............. .' . 1318-W 
Collins L B, r, 117 S Lake. • • • . • • .. • • .. • • • 1197-J 
Collins Richard J, r E Central. . • • • • • • . . . . • • • • 131.'3 
COLONIA L DRY CLEANERS, 
908 E Colonial. ........................... 2427-W 
Colonial Gardens Development, 
Ofc, 2025 E Colonial . .................... 2021-J 
Colonial Grocery, 8-20 E Colonial dr ........ 1597 
Colonial Pharmacy, 811 E Colonial ••••••.••••• 2277 
COLON'IA L REA L TY CO, 
Ofc 19 Wall ..... . ... . ....... . ............ 1836 
Colton F V, r 1001 E Washington ........•... .'3130.J 
Colyer Emma J, r 318 S Terry............... 405-W 
Colyer J A Rlty Co, ofc, 210 Divlalon .••••••• 1470 
Colyer & Williams, tailor shop, 80 Carolina ct 1571 
Commercial Credit Co Inc, 25 Tinker bl ..... 3168 
Comm~rcial Inv Trust, ofc McKnny-Rylndr bl 932 
COMMODOR E GARAG E, 
239 Boone . .. .. . ......... . ............... 2171 
Concord ,Parlt Serv Sta, 801 rw Amelia...... 436-W 
Concord Pharmacy, drugs, SH W Colonial •• 1661 
Condict H V, r 111 Muriel av ................ 1619-W 
Condit Elizaibeth Miss, r 138 E Amelia ...... 2833-W 
Cone Jessie Mrs, r Princeton av ............• 3060-W 
Conner Bros, rl est, 22 S Orange. . . . . . . . . . . . . 1610 
Connery W H 1 r 727 W Colonial ............. 2089-J 
Conoley W J, r Conway, Fla....... . • . . • • . • • • • 4502 
Conroy OP. r 1911 Division .••.•..•••.••••••• 2342-W 
Consumers Ice & Cold St orage Co of Fla, 
Autrey Arcade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3234 
Cook Auto Co, garage, Central. . . • • • . • . . • • • . • 111 
Cook Howard L, r 10 25 N Hyer .. ... . ..... . . 1218-W 
Cook I L, r, 532 S East ................... 1085-J 
Cook J M , r 424 E Central av........ . ...... 178 
Cook T H, r, Q18 Lakeview av •••••••••••••• 1860-J 
Cook V H, str, Pine Castle ..•.••••••••.•.•••• 4704 
Cookman John, r 505 S Eola dr ........ .. .... 1601-J 
COOPER-ATHA-BARR CO, 
Rl Est & Mort Co, 128 S Orange av 
Real Estate Dept ...•...•.••••••••••••••• 2400 
Mortgage Dept • • • • • . . . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • 2401 
Insurance Dept . • . . . . . • • . . • • . • • • • • • • • • • • • 2402 
Cooper C E, r, 115 E Colonial dr ••••••••••• l.'315 
Cooper C W, r 1028 •E Palmer . ..... . ......... 1606-J 
Cooper Claude R, r, 128 N Summerlin...... . 897 
Cooper D A, r 4 H E Pine. . . . . . . . . . . • . • • . • . . . 561 
Cooper R ·B, r 1009 E Washington ..••••••••• 1148 
Cooper T H, plasterer, 516½ W Church .... 1949-J 
Cooper W A Dr, r 618 E Colonial. : ........ 1804-J 
Cooper's Music Store, 37 E Central........... 931 
Copeland Park Dry Cleaners, 1302 Kuhl av .. 2063-J 
Copeland Park Station, 1302 'Kuhl a.v ••••.•. 2063-J 
Coral Gables, ofc, San Juan Hotel bl. • • • • • • • 1605 
Cord CH, r 202 E Concord av ...........•.•.. 1418 
Corliss N H, r 201 W Central •••••••••••••••• 2284-J 
Cornell Matthews Co, ofc State Bank bl ..•.• 1250 
Cornell Robt L, r, 1306 E WasbJngton.. . . ... 461 
Corona Typewriter Agency, 6 S Main. . . . . . 1337 
Correll DC, jewelers. San Juan Hotel bl . . •.• l.'3ll 
Correll D C, r 416 Anderson .................• 1508-W 
Cossey He.rry J, r 694 W Colonial •••••.•••••• 2433-J 
Cotton Hugh iM, r 519 E Amelia ............. 2149-J 
Country Club •• ~. . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • . • • • • . • . 249 
• A. Roberts Real Estate Co. 62 ;i:~r;:::::~ve. Tel. 966 
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ORLANDO 24 *lndlcatu P. B. Exchange. 
Fire, Automobile, . 
Crop and Rain FERRIS• & TWYMAN T I 238! e s. 239, 
Bonds and Mortgage INSURANCE NO. 7 E. PINE 51 
~ EMPIE JOHN F, 
111111::t" Grocer, 10 E Church .....•..••.•••••••.•• 1006 
C"8 *EMPIRE HOTEL, 28 W Central. .......... 1287 
EMRICH'S ORLANDO PHARMACY; 
o25 Drugs, 29 W Church..................... 388 
English D E M D, otc 15 E Livingston....... 587 
CO Ensign J Lee Mrs, r 115 Magnolia .......... 2.565-J 
a, Epping Adrian J, r Terrace Blvd ............. 3059-J 
C::, Epping & Co, rl est, 56 N Orange. • • • . • • • • • 1191. 
..- Equitable Lite Ins Co. State Bank ...••.....• 2127 
Ertel Harry W, r E Concord .•••••••••••.•••• 2307.J 
Ertel Ira C, r 414 S Eola dr. . . . . . . . . . . . . . . . . 2552.-W 
Eslilington W C, r 719 Enclid av.............. 662 
Estes Nieuport B, ofc Woolworth bl. . . . . . . 1047 
Estes S B, r, 411 S Delaney ..•.•••••••.•.•• 1620 
Estes V W, rl est, 24 S Orange av........... 159 
Estes V W. r 721 Delaney.................... 246 
Estey Leon W, r Golfview Blvd .............. 3075-R 
Estey Ward S, rl est, 21 W Central.......... 3140 
Eubanks L T, r 1106 North Mills .......... 2109-J 
• Eureka Market, Piedmont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2805 
~-c! Evan J M, real est, 3 Phillips bl. ........... 2.515 ~ ~ ~ Evans D S, r 558 Park !Lake av.. . . . . . . . . . . . . 2857-W 
~.:~ Evans H R, r 137 E Amelia.................. 549 
:;]~5 ~;:: ~ "ir.~s3;8 l~~o~~z,e_r_s.~~:::::::::::: ~;~-W 
,gz ~ EVANS:R1x 6DRutci(t,st0n .... -.- ........ 2289-J 
=~~ 
00 , o 21 So Orange av ......•.........••...• 10.31. 
r.l~ Evans S G, r, 400 S Rosalind av............ 828 
~~i Evans TH, r 136 E Pine..................... 270 
00 : Evans Z w. :r 131 E Miller ................... 2435-W 
C 
0 
-ai:: 
0 
.... 
... 
Evans & Dunlap, ofc 5 2 E Central. . . . . . . . . . 2524 
Everett O W, r 812 E Robinson. . . . . . . . . . . . • . 1589-J 
Ewell M F, r 700 N Broadway ............... 2892-W 
EXIDE BATTERY SERV STA, 
603 W Central ...•...•••••••••••.••...•.•• 2341 
F 
F & F Ladies' Shop, 206 W Church ........ 2574 
Faber A M Mrs, r 1035 Greenwood av ........ 2865.J 
Faber Ella A, r 534 Magnolia av.......... 545.J 
Fairchild C W, r 423 S Lake ................. 2575-W 
Fairchild H C, .r 720 W Colonial ............. 3057-J 
Fairchild R s • .r- 16 Pershing pl. ............. 2318.J 
Fairey Thos A, r Lake Shore dr. . . . . . . . . . • • . 2319.J 
Fakess W, fish and poul ankt, 120 S Hughey. 1382 
Falkner Fred A, r Maxwell a.v ....•.•..•...•. 1208-W 
Falkner Sheet Metal Works, Winter Park rd 1157-J 
Falls Leo W, r 1321 N Summerlin ........... 312.5-J 
Fariss W A, r 631 Hillcrest... • • .. . • • • • . • . .. • 1915 
FARISS & FARISS, 
Offiee, 115 W Central..................... 536 
Warehouse, W Robinson ................. 2091.J 
Farm & Home Machinery Co, 409 W Rbnsn. 1436 
Farris J E, r 636 N Orange ....•.•••...•.•.•• 2230-W 
Fasset James H, r Conway rd .............. 5412 
Faust Carl S, rl est, 21 W Cerrtral. ........... 3140 
Feagin ER, r 1440 E Jefferson .......... ..... 1481 
Feckany Louis, r 418 Piedmont. ............. 2830-J 
Federal Clothing Store, 21 W Church........ 155 
Federal Lite Insurance Co, otc, 14 E Church 1577 
Federal System of Bakeries, 20 S Orange av .• 1045 
Federal Truck Agency, ofc 1004 W Central.. 160 
Feeney E B, r 1971 Ferris dr ................. 3114-R 
Fekany George, grocery, 218 W Washington. 2469 
Fekany Sam, str, 700 W Gore ................ 2439 
Fekany Tofek, groc, 212 S Parramore ....... 2488-W 
Fekany Tofek, r 557 Columbia av ........... 2130-W 
Felter C E Mrs, r Hl So Lake. . • . . • . . • • . . . • • 698.J 
Felter Louis W, r Conway :rd.... . . . . . . . . . . . . 327-3 
Fergus W F Mrs, r 856 W Colonial. ......... 2484-W 
Ferguson Belle Miss, r 430 E Church ........ 2654-W 
Ferguson Construction Co, ofc San Juan Htl 1987 
Ferguson Hugh, r 20 E Colonial. ........... 2623-J 
Ferguson-McElhaney Motor Co, 501 W Cntrl. 2919 
Ferguson & Riddle, ofc Watkins blk ........ 1383 
Fern Creek Grocery, Fruitland dr. • . • • . . • • • • 2392,W 
Fern creek Service Station, Ferncreek. . . . . . . . 2960-R 
Fer.ran G H Rev, r 808 N Lake .............. 1922 
Ferrell Jack, r 207 W South................. 384 
Ferris Josiah, r, 510 S Lake................ 340 
Ferris Printing Co, otc, u Drew bl. •••••••• 11.26 
FERRIS & TWYMAN, 
Insurance, 7 E Pine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2385 
FIDELIH' TITLE & LOAN CO, 
Office, 23 E Central av.................. 577 
Office, 23 E Central av ................... 1466 
Fidelity Title & Loan Co, ofc, 28 E Central .• 1466 
Field A R, .r 203 Harvard av. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3104-W 
Field Fred E architect, ofc 30 E Church...... 229 
Field Fred E, r 104 S Lake................ 435 
Fields G C, r 409 Ruth ....................... 1464 
Fiezl A A, otc 621 N East.................... 764 
Finlay Walter M, rl est b-rk, 0 B & T Annex. 236 
Finley Chas J, r 808 Edgewater dr.. . . . . . . . . . 1503 
Finley J B, r 1144 Illinois av .............•..• 1694-W 
Finley L H Sign Co, 12 Carolina Ct. • . . . . . . • • 2150 
FINLEY'S PIONEER PAINT CO, 
Store, 68 E Pine. . • • . • • • • . • • • . . . . • . • • . • . • f;7 
FIRE DEPARTMENT, 
Personal Calls, N Main. . • • . • . • • • • • . • • • • • • 1658 
Personal Calls, W Central •••••••••••••••• 2250 
To report fire only. . • . . . . . . . . . • . . . . • . . • . • 60 
FIRESTONE TIRE & RUBBER CO, 
114 W Central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1795 
Firey W P Mrs, r Sanitarium av. . . . . . . . . . . . . 3044-M 
First Baptist Church, ofc 106 Pine.......... 122-W 
First Bond & Mortgage Co, 136 S Orange .... 1676 
First Christian Church, E Central ........... 1718 
First Methodist Church, Main ..............• 1961 
FIRST NATIONAL BANK IN ORLANDO, 
130 S Orange .•....•.....•••.•.••.•.... 1371 
First Presbyterian Church, ofc 106 E Church 668 
FIRST REAL ESTATE & MORTGAGE CO, INC 
Office, Autrey Arcade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2290 
Fischer Roy, r 933 Arlington ...•....•••...••• 2370.J 
Fischer Sam, ladies tailor, 206 'W Church .... 2574 
Fish Helen F Miss, r 1011 E Jefferson ........ 1763.J 
Fishback D E, otc, W Livingston .•.•••••... l.74.3 
Fishback D E, r, 516 N Orange............ 701 
Fishback DE, warehouse, W Concord ..••... 1538-W 
Fisher Battery Service, 11 7 W Church. . . . . . . 2682 
Fisher Co Inc The, 1 7 McKenney Rylander bl 2922 
Fisher J E, r, 442 S Lake.................. 96.3-J 
Fisk Herbert A, r Winter Park av ............ 3073-N 
Fisk Margaret B Miss, r, 1017 N Mill ..... 1405 
Fitch Robert, r 512 S Osceola ................ 2215.J 
Fitzgerald J W, r 336 E Concord ............ 3008-J 
Fitzgerald Sadie R Mrs, 532 iMaxgaret ....... 1154-\1 
Flanders F N, ofc 443 N Orange... . ....... 2395 
Fleener C A, r 1313 East ..................... 3188.J 
Fletcher-Bulger Realty Co, McKny Rylndr bl. 1768 
FLETCHER F W, 
Florist, 1048 W Jackson ..•.••••.•.••••••• 
Fletcher H J, r 637 E Concord ............. . 
Fletcher John, ofc McKenny Rylander bl. ... . 
Fletcher W S, r 209 W Jackson ............. . 
Flick E F, r 846 W Central ................. . 
Flick E F, r 97 King av ..................... . 
Flint H L, ofc 11 Woolworth bl ....•......... 
Flint Herbert L, r 654 Lake Dot Clr ..••••••• 
Flora J G, photographer, 21½ S Orange ...•• 
Flore Lana Shoppe, Murphey Arcade ........ . 
Florida Army Store, Arcade bl. .......... . 
FL-ORIDA ASSOCIATED ENGINEERS, 
47.3 
1425-J 
2567 
3042-J 
2091-W 
3073.J 
1941 
2398.J 
2336 
3086 
2546 
Bus, Terminal bl. . . . • . . . • • • . • . . . • • . . . • • • . 1864 ' 
Florida Assn Rl Est Boards, Phillips bl. . . . 2.621 
Florida Auto Association, 22 Wall. . . . . . . . . . . . 404 
Fla Battery Co, ofc, 114 W Central av ..... 1727-J 
*FLORIDA CAROLINA DEV CORP, 18 Wall 3116 
Florida Corporations Co, ofc Tinker bl. . . . . . . 2310 
Florida First Mortgage Corp, ofc 15 E Pine .. 2151 
FOR PAINTS, VARNISH AND 
WALLPAPER, RING 67 
Finley's Pioneer Paint Co 
Keeps the Best of EverythinJ 1, 
... 
*Indicate■ P. B. Exchange. 25 G 
t'lre, Automobile 
and Bonds E. J. Humpfer Insurance. Real Estate and Investments Tel. 2241 State Bank Bl. 
Florida Glass Co Inc, 333 W Central. ....... 2377 
Florida Glass Co, 7 N Bryan. . . . . • . . . • • • . . . • • 3186 
Florida Homesites Co, ofc 46 E Pine. . . • . . . . • 2272 
Florida Land & Bldg Co, Bass Arcade. . . . . . . 258 
Florida Linen & Towel Sup Co, ofc0B&T bl. 1497 
Florida Maid Dress Shop, 123 E Pine ....... 2061 
Florida Press Inc, 46 E Church ........•.•...• 974 
FLORIDA PUBLIC SERVICE CO, 
1) General Office, 100 E Central. ........... 2600 
Gas Office, 100 E Central. ............... 2600 
Suburban Electric Office, 100 E Central av 2600 
Ice Office, Ivanhoe Blvd. . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 
Office, W Concord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Orlando Ice Delivery, ofc Ivanhoe Blvd. . 2600 
Stores Dept, 102 W Concord .............. 2600 
Garage, 102 W Concord .................. 1051 
Right of Way Dept, 102 W Concord ...... 2600 
Day or Night Emergency Calls .......... 2600 
Night Emergency Gas Call. ............. 2600 
Plant, Winter P.ark rd ................... 2600 
Florida Real Est Commission The, Phillips bl 2694 
Florida Rlty & Underwrs Inc, Empire Hotel 1636 
FLORIDA REO CO, 
General Office, Garland. . • . . . . • . . . . . . . • • . 1096 
Used Car Dept, Garland ................. 2486 
Fla SD A Conference, ofc 311 N Rosalind.... 624 
Fla Safety Service System, 132 S OTange .... 1183 
Florida Sales Co, ofc 210 Smith ,bl ........... 2396 
*FLORIDA SANITARIUM,ofc,Formosa,Fla.. 319 
Florida Tropics Dev Co, 124 S Main .......... 1928 
Florideal Development [nc, Lake Downs ..... 4803 
Flournoy, J P, r, 609 E Pine •••••••.•.•••• 1478 
Flower Bros, ofc S B bl. . . . . . . . . . . . • . • . . . • • • 1316 
Flower Bros Realty Co, State Bk bl ......... 2520 
Flower Donald C, r 703 S Mills .............. 2209-J 
Flower H K, r 609 Anderson ................ 1018 
Flower W E, r 428 S Orange ...•••.•.••••.•• 1187-W 
Floyd A Foster, r 607 Harwood •••.•..••••••• 2207.J 
Floyd Bruce, r, 539 E Robinson............. 499 
Floyd Carol, r Annie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3184-J 
Floyd L E, r 129 N Mill .................... 1589-W 
Floyd-Lindorf! Realty Co, 151/.a E Central •••.• 2627 
Floyd Marcus B, rl est, 151/.a E Central ••.•.• 2627 
Floyd Marcus B, r, 708 N Magnolia~ •• ~·... 964 
Floyd 0 B, r 17 W Livington. . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Flynn Clarence L, r, 031 E Pine. • • • • • • • • • . • 1607 
Flynn R J, r, 12 E Concord av ............. 1176-W 
Foote K M Miss, r 11 o Hill . . . . • . . .. . . . . .. . .. . 1910-J 
Foran T D, r 231 E Jackson .•...••••••••.••• 1739-J 
Ford Banks. rl est, 526 W Church •••••••••••• 2471 
Ford G H, 246 Ridgewood av ..•............. 1515-W 
Ford Jas A Dr, otc. Christ bl. ..... ........ 939 
Ford Jas A Dr, r, 12' S Thornton... • • • • • • • Sl5 
Ford-Lincoln Dealers, ofc, 64 W Central av.. 5.36 
Forney A D Mrs, r u,13 Hillcrest. ........... 2307-M 
Forst Louis, r 534 Park Lake av ...•.•••.•••• 1214-J 
Forst Louis Co, mclse, Orange ••••••••••••• 1451 
Fort L B, r Georgia av. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2821-J 
Fosgate Chester C, r 118 Hillcrest av........ 629 
*FOSGATE CHESTER C CO, 
Packing House, w Amelia. • • • • • • • • • • • • • • 714 
Foss Lelia B, r 268 Ridgewood .............• 2014-W 
Foster A W, r 209 S Lake •••..•.•••..•••••••• 1233.J 
Foster B A Mrs, r 611 E Washington ...... 2189.J 
Foster-Holcomb Inv Co, Fed Bakery bl...... . 1741-W 
Foster M B, r 501 Magnolia.................. 93-W 
Foster Thomas M, r 707 Greenwood av ...... 2823-W 
Foater W G Mrs, r, 910 E Washington •••••• 175.3 
Fotheringham Thomas W, ofc 106 E Central 2470 
Fox Michael Rev, r, 203 N Orange........ 670 
Francis Marion Hotel, pub tel Kuhl. . • • • • • • . • 9102 
Francisco N, fruit stand, Arcade bl .••••••• 1616 
Francisco N, r 1207 N Mill .................. 2248-W 
:::
1
fcreen Mfg Co, 611 Brookhaven dr .... 3239 
Fran n A L, r 1208 E Central •••••••••••••• 2133-J 
klin Inv Co, ofc 18 N Orange .••••••••••• 2662 
~ankli_n Inv & Realty Co, 18 N Orange ...... 2995 
_ anklin J E, r 316 Magnolia ................ 1830-W 
-- - T-- ,., __ ,. •·-• 
Franklin Service Garage, 314 1W Pine ........ 1392 
Fraternal Bldg, ofc, S Orange av. • • • • • • • • . • 685 
Frederick Harlow G, r 1 Maxwell ............ 1656-M 
French John H, r 616 E Concord ............ 1969 
French Lewis M, r 4 Atha Apts .............. 2963-J 
Frerking Edwd H, r 06 Shady Lane dr ••..• .3025-W 
Frese Atteau F, r, 5011 Osceola............. 9.35 
Freyrnark G F, r, 628 Park Lake av......... 605-J 
Friedman L, r 301 W Concord ............... 1973-W 
Fries J F, r 1600 Blk, E Central .•••••••..•• 1927.J 
Fries J 0, r 623 E Livingston................ 202 
Frigidaire Agency, ofc 409 S Orange ........ 2107 
Frink S D & Co, ofc 29 Court ................ .3022 
Frischkorn Florida Co, 16 rw !Pine ........... .3074 
Frost A W Jr, r 1 Lucerne Crt .••.••••••.••• 2059-W 
Fruit Growers Express Co, Jackson • . . . . . . • • 1016 
Fulbright E H, plmbg & htg, ofc 626 E Pine. 3222 
Fulford By the Sea Co, 250 S Orange •••••••• 2529 
Fulford JC, r 518 W Centralav ............. 978 
Fulford's Transfer, ofc, opp A C L... . . • • • 1129 
Fuller DB Mrs, r, 29 Brown ••••••••••••.•.• 1598-W 
Fuller E J, r 106 S Eola dr.................. 227-J 
Fuller John T Mrs, r 605 Delaney........... 148 
Fuller M D Rev, r, 480 S Rosa.Und ••••••...• 1179-J 
Furen L :EI. r, Kuhl av.................... 5.3 
Fu.ren S S, r 625 Anderson ••••••..•••••••••• 1965-J 
G 
Gaibel Jennie Mrs, r 203 S Hyer ............. 2858-J 
Gaillard W M , r 1521 Pinecrest av .......... 2991-W 
Galey M E M!rs, res. 202 Hilcrest av. . . . . . . . 1043 
Galion I<ron Works & Mfg Co, W Amelia.. . . . 1113 
Ganze! John H, r 1117 Hillcrest av .......... 2912-J 
Garden City Realty Co, ofc 38 Watkins Blk .. 2003 
Garden Produce Co, 301 America ............. 11.30-J 
Gardner F M, r 419 Ruth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3123-J 
Gardner Grocery, Randall .•.•••..•••••••.•••• 1788-W 
Gardner H S, r 611 Hillcrest ...•.•.•...•••.•• 1785 
Garretson Joseph, r 321 E Concord .......... 1894-W 
Garrett E D, r 1703 Portland ...•••.•••••.••. 1963-M 
Garrett E H, r 1338 N Summerlin ........... 2850 
Gauett G P, atty, 123½ S Orange ............ 3081 
Garrett J F, r 63 7 Amelia av. . . . . . . . . . . . . . . . . 299-J 
Garvin Catherine Mrs. r 28 E Concord. • • • • • • 1502-W 
Garvin Joseph J. r 1401 Mill ••••••••••••••••• 1794-J 
Gaston G S, r Penn a.v ....................... 2052-W 
Gates E Mrs, r 200 N Brown ... . ...........• 2028-J 
Gattman Louis A, contractor, 9 W Pine. . . . . . 2085 
Gause Ada I, r 115 E Robinson.. . . • • • • • . • • • • 1830-J 
Gautier A H, ·r Belgrade ..................... 3099-J 
Gayer H, rl est, 638 W Church ............ . .. 2847 
Gayer H, r 301 W Colonial . . ... . . . ........... 1539-J 
Gaylord Catherine Mrs, · 
Residence, Ul Park Lake circle •••••••• 1520-J 
Gazil Mike, r 400 N Parramore .............. 1684-J 
Gedge L H, r 127 Hillcrest................... 449 
Geeslin LE, r. 432 S Delaney.............. 485 
General Tire & Rubber Co, U W Central •••• 1331 
GENTILE BROTHERS CO,-
citrus grwrs & distbrs, W Central ....•• 2500 
Gentile Lawrence, r, 215 Lucerne Cir...... 847 
Gentile Sam, r •1053 W Church .............. 2233-W 
Germain P O & Son, machinists, W Central. 728 
Gero Charlotte Mme. r 310 E Amelia........ 652-J 
Get tier H C, r 5 Lucerne Crt. . • • • • • • • • • • • • • • 127 
Gettier Norma Miss, r Bambroo ............. 3002-W 
Gibbs R H, r 636 Harwood ........... . ...... 2984--J 
Gibson E L, r 310 Anderson ................. 2927-J 
Gibson Geo K, r 8 'Parr av ................... 1984-R 
Gilbert LC, r 1111 E Central. •••••••••••••••• 2120 
Gilbert-McGriff Furn Co, 8 W Church ••..•.• 142.3 
Gilbert-McGriff Realty Co. Davis McNeil bl •• 2351 
Gilbert Sales & Securities Co, 8 iW Wash .... 2961 
Gilbert Wm, r 165 E Amelia .••••.••••••••••• 2222 
Gilcrest E H, r 913 Ridgewood av .........•.. .302J.-W 
Giles Jas L, r 308 Lucerne Cir................ 62 
GILES JOS L, 
Real Estate, 0 B & T bl. . . . . . . . . .. . . . . . . 210 
nsuran Phone B .1 O & C ce 2161 a1 ey- wens o. SURETY BONDS 108 Court St. 
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ORLANDO 26 *Indicates P. B. Exchange. 
Insurance Phone Bailey-Owens & Co SURETY BONDS 2161 • 108 Court S 
*GILES LEROY B, 
Attorney, 0 B & T bl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Glles Leroy B, r, 5811 S Delaney. • • • • • • • • • 5.39 
*GILES & GUERNEY, 
A ttys, 0 B & T B ...............•.......... 
Gill H W, r 24 N Hyer ...................... . 
Gill J L, r 12 W Harvard av ................ . 
Gilette S J, rl est, 7 W Church ............. . 
Gillette S J, r 1200 E Washington ..........• 
Oilman's Sandwich Shop, 8 S Main ......... . 
Gipson Alfred, r 233½ Boone ............... . 
Girls Recreation Center 4-Fold Hdq, 
72 
478 
.306.3-
2628 
2688-J 
8.39 
1507 
20 W Pine ................................ 1429 
Gisler C L Dr, r Copeland dr. . . . . . . . . . . . . . . . .3048-J 
Gisler & Adkinson Rlty Co Inc, 44 W Church 2168 
*GLADSTONE APTS, Amelia. .•.•••••••.•••• 1266 
Glass J G. r 612 Hillcrest .................... 1275.J 
Glass S E, r 519 Macey ...................... 90.39 
Gleason n M, r 812 N Summerlin ............ 1665-J 
GLEN SAINT MARY NURSERIES CO, 
Ofc, 0 B & T bl. . . . • . . . • . • • • . . • • • • • • • . • • • 1416 
Glendale Apts, ofc, 438 S Rosalind......... 433-J 
Glenn WM, r Gatlin av ...................... 510.3 
Godfrey F B, ins, 0 B & T bl. . . . . . . . . . . . .. . 852 
Godfrey F B, r 700 Delaney................. 962 
Godfrey Fred'k E, fruit brkr, Boone. • • • • • • • 92 
Godfrey Fred'k E, r, 335 Ponce de Leon pl.. 929 
Golden Bros Co, ofc South................... 702-J 
Golden E A, r 1411 N Mills .................. 268.3-W 
Golden Rule Land Co, 11 o E Central. . . . . . . . . 1.370 
Golden T N Mrs, r 501 South ................ .326.3-J 
Goldsmiths Arcade Boot Shop, Murphy Arcd .3076 
Galloway Wm 0, r 130 S Thornton •.....•.... 2008-W 
Goodman Charles M, r 640 Lexington •.•••••• 2243-J 
Goodrich CW, r, 522 N Lake............... 266 
Goodrich Lllllan Luce, ir '140 Mt Vernon •••••• 1273-W 
Goodrich Service Station, ofc, 116 Court.... 600 
Goodwin Arthur N, r E Winter Pk rd ........ 2265-W 
GOOD,YEAR SERVICE STA, 
Ofc, 103 W Central. ..................... . 
Gordon J F, r 812 E Pine ................... . 
Gordon M E .Mrs, r 411 E Palmer ........... . 
Gordon R Kirkwood, 128 S Thornton ..•..••• 
Gordon Thos E, r 402 S Delaney ........... . 
GORDON'S TRANSFER 
1028 
2118-W 
515-W 
1266-W 
266.3-J 
Ofc, Opp A C L Baggage rm. . . • • . • . . . . 487 
Gore E H, r 41 7 Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455-J 
Gore F D, r 203 Grace....................... 644 
Gore Martha, pub stenog, Bass .Arcade ....... .30.36 
Gossard H D, ore Tinker bl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2487 
Gossett John R, r 319 N Main ............... 2896-J 
Goth a Service Sta, Gotha, Fla ............... 400.3 
Gould A A Mrs, r 133 E Church ............ 2495 
Gould J H, r Grand a.v. . . . . • • . . . • • • • • • • • • • • • 1848-J 
Gould Louis H, r 71 7 N Thornton. . . . . . . . . . . 2860-W 
Graham Bros Truck Agcy, S Orange. . . . . . . . 1711 
Graham Chas L, r 1418 Kuhl ................ 1591-W 
Graham E B Miss. r ,oo N Hughey •••••••••• 2199-J 
Graham H C. r Dubbsdrea.d ...•••••••••••.•• 19.33-W 
Graham John R, r 908 Palmer ............... 1708-J 
Graham R C, r 211 Harwood • • . . • • • • • .. .. • • • 2194-J 
Granada Beauty Shop, 110 Granada. Crt ..•... 1526 
Grand Hotel, ofc, 28 W Pine. • . • • • • • • • • • • • • • 1271 
Grand Theatre, W Pine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Grannis C F, r 112 S Rosalind ............... 1469 
Grant A D, r 1919 Charlotte av .............. .3025-M 
Grant A R, r 860 W Central................. 69.3-W 
Grant J C, r Webber a.v .....•.•...•..•..•...• 2392-J 
Grant Leo W, r 832 Mt Vernon .............. 2860-J 
Grant M O Mrs, r 25 W Washington........ .3027-J 
Grant R H. ofc O B & T bl... . .. • . • • • • • • • • • • 1611 
Grassfield R G, r Laurel. .................... 1859-W 
Graves J L Mrs, r 218 W Amelia ............ 1849-J 
Gray C J, r 118 W Concord.................. .396-J 
Gray Frank D Dr, ofc State Bank bl. . . . . . . . . 75 
Gray Geo W, ofc Woolworth bl.............. 1127 
Gray Geo W, r Fern Creek ••••••••••••••••••• 1312-R 
Graydon William M, atty, Rock bl ........... .3171 
Great Atlantic & Pacific Tea Co, 231 S Orng 1881 
Greear V carter, r 1326 N !Summerlin .••••••• 1808-
Greeley Chas D, r 1408 E Washington ....... 2198-J 
Green B E, r, 020 W Central. • • • • • • • • . . • • • • 286-
Green Bros & Dixon, ofc 28 Rock bl. . . . . . . . • . 2528 
Green M B, ofc 201 W Concord .•••..••.••••• 1172 
Green Urial I, dry clng, 116 E Pa.rraomore .. 2159 
Green V H Mrs, r 615 Lexington ...•••...... 2327-
Greene AB Mrs, r 14 W Concord •••••••••••• 1664 
Greene F A. ir 1 Kennison dr. .. • . . • • • • • • • • . . • 2259-
Greenhalgh Thos, r 1424 Brookhaven dr ..... 1825-
Greenhurst Apartments, 206 E Livingston .•• 1647 
Greenwald M & S Co, builders, 116 S Orange. 2853 
Greenwolds LaMode Ladies Rely-to-Wear, 
8 W Church ............................ . 
Greenwolds Samuel, r 502 E Church ........ . 
Greenwood Cemetery, City Cemetery ....... . 
Gregory Frances E, r, 120 E Concord •••••• 
Gress R H, r 915 N Summerlin ..•••••••••.••• 
Gress Russell H, rl est, 100 N Orange •.....•• 
GRErH,ER WM G, 
Fire Protection Eqt, '612 W Concord .... 
Griffin S S, r 301 E Robinson................. 528 
Griffing Interstate Nurseries, 201 rw- Concord 1172 
Griffith Randolph C, ofc O B & T bl ........ 20.37 
Grimes Oliver, clng & prang, 61' W Church 197 
Grimm Earl Mrs, r 9 W Pine... . . . . . . . . . • • • 548-
Grinnell Co Inc, ofc Phillips bl. . . . . . . . . . . . . . . 1667 
Gripp R W, r 125 E Amelia ................. 1723-
Gross Mina Miss;' r 600 Anderson ••••••.••••• 198 
Grove Service Garage, Dennis, Fla ••..•...••. Call L 
Growers & Shippers League, State Bank ..•. 2126 
Grundler Lizzie Miss, r 203 E ,Livingston.... 492-
Guerin Camille, r 215 W Amelia ............. 2698-
*GU ERNEY J THOMAS, ofc OB & T bl... 72 
Guernsey F D, r, 603 E Central............ 613 
Guernsey Frank D, rl est, Christ ,bl.......... 2483 
Guernsey Josep:ti L, r 427 E Central av...... 190 
Guernsey Jo~ W, r 609 E Central av......... 692 
Guernsey S K, r E Cherokee dr. . . . . . . . . . . . . . 2992· 
Guernsey S Kendrick. r 42 7 E Central. • • • • • • • 190 
Gulf Refining Co, 
Office, 307 W Washington................ 450 
Service Sta, 19 W Central................ 196 
Service Station, N Orange. • • . • • • • • • • • • • • • 2497 
Service Statton, ,oo S Orange .••••••••••• 1090 
Gwynn H W Dr, ofc Clinic bl. . . . . . . • . . . . . . . 1019 
Gwynne WP, r 911 Greenwood av........... 580-
H 
HACK ARTIHUR G, 
Attys, 14 E Church ...................... 1799 
Hackney E S, r HO S Main .•••••.•••.•.•.••• 1048 
Haden A, r 103 E Washington............... 1 
Hadsell D JN, r, 580 Hyer ..•••••••••••••••• 1621• 
Hage A, str, 318½ W Church .••.•••.••.••.. 1761 
Hagen John H, r Greenwood av.......... . . . .32 
Hagerman S L, r 29 H\11 ..................... 2809 
Haight H L, r 117 E Concord ................. 208S-: 
Hainer Emma L Miss, r 219 Lucerne Cir.... 370 
Haines-Jones & Cadbury Co, 
Plbg & htg, 526 E Pine .................. .3222 
Haithcox D M, r 200 E Robinson ........... 1155-
Haithcox Frank, ofc 119 S Orange ............ 1897 
Hakes L A, ofc, Bank & Tr Co bl. • . • • • • • 247 
Haley-Moorman Realty Co, Phillips bl. ..... 2505 
Hall Blanche Mrs, r, 111 Hill .•••••••••••• 1465-
Hall C C Realty Co, Quenn bl. . . . . . . . . . . . . . . 26.39 
Hall Frank G, r 60 Virginia dr .........••.... .3044 
Hall Hibbard W, r 539 E Colonial ........... 2442• 
Hall Hibbaxd W Dev Co Inc, 12 S Main...... 987 
Hall J H, r 1216 E Washington. . • • . . . • . .. . . 2688-
Hall J S, r, 126 Zelma ..•••.••••••••••••.•• 1432 
Hall L M, r 614 Division..................... 9.30..J 
Hall-Pentland-Cowles & McCall, 
Accts, Autrey Arcade .................. . 
Hall Sarah K, r 408 E Concord ............. . 
Hall W L, r, 415 Piedmont ••••.••••••••••• 
Hall W N, r 829 E Concord ................. . 
Fire, Automobile, 
Crop and Rain FERRIS & TWYMAN Tels. :: 
Bonds and Mortgage INSURANCE NO. 7 E. PINE S 
*Indicates P. B. Exchange. 
Hamer Wm M, r 214 Lucerne Cir........... 400 
Hamilton Bros, rl est, Hand bl. . . . . . • • . . . • • . • 2572 
Hamilton C S, r, 615 N Lake ..•••••••••••• 1521-W 
Hamilton Margaret Miss, r, Carollna crt.... 542 
Hamilton :Maude Mrs, r 9 31 E Concord .. . .... 18.3.3-W 
Hamilton Real Est Co, ofc 21 E Washington. 2717 
Hamlin H S, r, 49 E Colonial •••••••••••••• 1.339 
Hamlin L B, r 406 E Colonial. . . . . . . . • . . . • . . • 1829 
Hamlin LB Mrs, r 1337 N Summerlin ....... 2975-J 
Hammond Harry B S, atty, Tinker bl. . • • . . . • 1143 
Hammond Margaret, r, 481 E Church ••••••• 1689-W 
Ha.mmond W G, r 209 E Ridgewood .. . ...... 1185.J 
Hampton TE, r 4U S Lake .................. 769 
Hand Carey, r, 806 N Orange.............. 457 
HAND CAREY, 
Undertaking, 16 W Pine................ 639 
Hand HE, ofc 224 N Orange av............. 394 
Hand H E, rl est, 3 18 N Main............... 695 
Hand Jno, r 936 La k eview av............. . . . 589-W 
Hand Oscar, rl est, 123 E Pine.............. 35.J 
Hand Oscar, r 35 Lakeview av. . . . . . . . . . . . . . . 589.J 
Hand Tourist Camp, E Cent ral. .......... . .. 1209-M 
Hanes Paint Co, ofc 210 S Main .............. 2890 
Hanner J C, r E Colonial ........ . ....... . ... 1974 
Hanner J C & Co, cont rs, Drew ibl.. . . . . . . . . . . 1068 
Hansel E W , .r 1307 Kuhl av....... . ......... 752 
Hanson' s Adv A g cy, 207 Murphy Arcade ...• 17.34 
Harding Vine, r 712 W Amelia av............ 250-W 
Harding Vine, r Winter Garden rd ........... .3902 
Hargest G W Dr, r Ivanhoe Blvd ........ . ... .305.3 
Hargrave Annie L Mrs, r 1208 N Summerlin. 2373-J 
Hargreaves Geo, r 418 H a rwood av . ......... 1891-W 
Harkness Estelle Miss, r 411 S Delaney...... 818-W 
Harley-Davidson Repair Shop, otc, 34 E Chch 1121 
Harmon-Hull Co, groc 504 Macey ............ 1010 
Harmon Hull Co, whol groc, Grace ....•... 1070 
Harms F H Dr, ofc 40 N Orange av ......•.. 1174 
Ha:rms Frank W Dr, r 618 Cathcart .... . .... 141.3 
Harney WR, grove . ..•....................... 5004 
Harper J osephine Dr , r 4 28 Boone........... 784 
Harper Phoebe, r 13 0 Muriel Trc ............. 1619-R 
Harper S, r Conway rd ....................... 4512 
Harper !Sol, ofc Smith rbl........... .• • • • • • • . • 7 98 
Harrell P C Dr, Clinic bl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 
Harrington B G, rl est, 333 N Orange ... . ... 2783 
Harris A M, r, 429 S Lake.. . • • • • • • • • • • • • • • • 338 
Harris Elizabeth, r 522 E Central. .•........ 1153.J 
Harris H F Mrs, r 53 6 S Lake............... 646 
Harris Julian H, r 634 Harwood ...........•.. 2156..J 
Harris S D, o!c Smith bl. . • • . • • . . • . .. • • • • • • • • 2631 
Harrison John H Mrs, ~ 122 E Jackson .•.••. 2195 
Ha.rrlson Leverett R, r 419 Magnolia. • . • • . • .. 1059-W 
Han-Ison Leverett R, r 129 N Eola dr •••••••• 2095 
Harrison & Co, rl est, 19 W 'Pine. . . . . • . . . . . • 147 6 
Hart A C, r 811 W Amelia .••• ; ..... . ........ 2 .327.J 
Hart C E Mrs, r 414 Magnolia.......... . ..... 145 
Hart E C Mrs, r 418 Hillcrest. ... . ........... 2196.J 
Hart J A, r 706 E Pine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2118-J 
Hart Lee, r E Livingston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3021-J 
Hartley G B, 709 Euclid av................. 158-W 
Hartman L Louise Mrs, r Boardman av.. . . . . 2448-J 
Hartrldge O S Rev, r N Fern Creek ........• 1694.J 
Hartzog C M, r 549 Woodward .....•.••....• 2055 
Harwell E L Mrs, r 230 E Jackson .......... 1994.J 
Harwell J E, r 819 Arlington av. . . . . . . . . . . . . . 544-W 
Hatfield J, r, 315 E Pine................... 305 
Hatten Clyde, r 511 E Jackson ........•....• 1770-J 
Hatton R L, r 538 Woodward . ............... 1630-W 
Haughton C B, r 801 Anderson .............. 2144.J 
Haven Breeze Ice Cream Inc, 810 W Colonial .3200 
Haven O L, r 632 E Concord .............•.. 2854-W 
Haven Vllla Inv Co, 238 S Orange ........... 24.36 
Hawkins Hunter, r 211 Lincoln..... . ........ 438-W 
Hawkins J S, ofc 1302 Kuhl av ...•.••••..•• 206.3.J 
Hawkins & Chance, ofc 1303 Kuhl av .•..•.• 206.3.J 
Hawley D L, cigar fctry, 208 IPatrick......... 525 
Hawley D L, r 1031 Hillcrest ................ 17.37-J 
Hawley F G, r, 127 N Summerlin . ....... . . . 432 
Haynes Lillian C, r 325 N Orange .........•.• 1 698-W 
Z1 H 
Tel.2000 
Hayward H A Mrs, r Conway rd. . . . . . . . . . . . . . 5402 
Hazlett S C, r 211 N Main. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2081 
Heasley Del G, ofc 900 S Mill ................ 2357-J 
Heath W H, r, 11 7 N East. . . • • . . . . . . .. • .. • 681 
Heath's Bead Shop, str, 25 E Pine .......... 279.3 
Heavy Duty Truck Co, ofc, 100 W Amelia av 1578 
Hebbard V Mrs, r, 523 Highland ........... 1562 
Hecht,Kasper Co, rl est, 127 Court. ........• 1779 
Hecht M A, r 1740 Mills ..................... 1963-R 
Heckard B M, r 152 E Amelia .............. . . 1177-J 
Heffner H W Mrs, r '28 E Pine •.•.•••••••• 1979 
Hegler Helen, r Conway dr............... . . . 4403 
Hein & Greene, pub accnts, iMurphy Arcade. 2986 
Heitz J J lD.r, ofc 845 N Orange.............. 617 
Heitz John J Dr, ofc 15 W Livingston .•...•. 1167 
Heitz John J Dr, r Winter Gdn rd ............ 4004 
Heller Wm, r 345 E Concord ................ 2614.J 
Heller's Luggage -Shop, 121 S Orange ....... 2297 
Hendel Chas W, r 108 Lucerne Crc ......... 2774-J 
Hendershot Groc & Meat Mkt. tOl W Concord 22.31 
Henderson Albert R , r 113 N Hyer .......... 2595-J 
Henderson O R, r Dixie av. . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4903 
Henline W B, r 209 Anderson ..•.•........... 2414.J 
Hennig Tire Co, 27 S Main.................. 552 
Hennig Tire Wks No 2, ofc Kaley av ........ 2052.J 
Henning & Smith Inc, 19 Court ......•....•. 2797 
Henry Lavinia, rr 515 W Amelia .............. 18.37 
Herman's Loan Otrice, 28 W Church .••.•••• 1716 
Herndon A B, engnr, State Bank............. 991 
H erndon A B, r 710 E Central av ...... . ..... 1374 
H ertz Drivurself System, 13 rw Pine ......... 3195 
Hess E B, r 509 Marks .................... . . 2918-W 
Hewitt L T r Lake Eola park... . . . . . . . . . . . 992 
Hewitt Myrtle B, ofc 1) W Washington ....... 2586 
Hiawassee Groves, Hiawassee .rd ............. .391.3 
Hibbard D 0, r 714 W Colonial. ...•......... 1.3.35.J 
Hickey C W, ofc 112 N Orange. . . . . . . . . . . . . . . 2642 
Hicks Independe nt Drug Co, 109 S Orange ... 1000 
Higgenbotham Carl WR, 19 N Eola dr . ..... 1948-J 
Higginbotham Klyde T, ofc O B & T ibl ...... 2071 
Higginbotham Klyde T, r, ,20 Anderson ..... 1419 
Higginbotham Kly de T Mtg Co, 0 B & T bl 2071 
Higgins John, r 621 S Mills ........ . ......... 2994-J 
Higgins R G, r, 14 N Fern Creek ........... 1258-W 
High School Lunch Room, N Rasollne ....... 1742 
Highland D ev Co, 116 'S Orange.............. .37 
Hildreth Hubert Mrs , r 8 27 Hamblin .... . . . .. .30.3.3-W 
Hill B elle Frazer Mrs, r 3 50 E South........ 469 
Hill C E, r iMontana av.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3049-W 
Hill C W, r 315 Ponce d e L eon pl. . . . . . . . . . . 1140 
Hill Coite W Inc, automobiles, 1004 W Cntrl 160 
Hill E W, r 1120 Atlanta .................... 2544-W 
H ill H K (col ), r 219 N Chatha m. . .... . ..... 438.J 
Hill H Parker, r, so, E Centra1 av . ........ 870-W 
Hill J Warren. r, 18 Cheney p lace ••••••••••• 14.38 
HILL LAUNDRY CO, 
Ofc, 16 E Church ..•••••••••••••••••..•••• 
Plant, 21 Pa.rromore ..............••••••. 
Hill Mary N Miss, r 802 N Summerlin ...... . 
Hill & Lake Syndicate, rl est, 108 S Orange .. 
Hilleboe P S, r 630 Hillcrest . ............... . 
Hillman Dave, r 333 W Amelia ............. . 
Hillman Dry Goods Co, 52' W Church •••..•• 
Hilton A P, r Mt Vernon .................. • .. 
Hilton Printing Co, ofc 9 Court ............. . 
Hilton Susie E, r 612 W Church ............• 
Hilton T B, filling sta, Evans ................ . 
Hime Cr.., r Conway dr •••••••••••••••••••••• 
Hinman C iM Mrs, r 519 Anderson .......... . 
Hinshaw R E, r Ivanhoe Blvd .............. . 
Hinson Ida Mrs, r Catherine ...........•.•... 
Hinson W I, r 107 Hillside .................. . 
Hinton AL Dr, dentist, ofc 17½ S Orange ... . 
Hinton A L Dr, r 1112 Hillcrest. ............ . 
Hirsch James H, ofc 17 S Orange ........... . 
Hoag C S, r 825 Edgewater dr .............. . 
Hoag C S & Co, ins & loans, 1 Hand bl ..•... 
Hoagland J N, r 14 !'Westmoreland dr ....... . 
Hodgkinson Geo, r 855 Walnut. ............. . 
447 
1651 
2920.J 
3005 
2908-W 
168.3-W 
2670 
2502-W 
2.38 
212.3-W 
.3121.J 
3612 
2215-W 
78 5 
2173.J 
2.359-W 
1548 
2912.w 
864 
779 
300 
2.318-W 
2921-W 
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ORLANDO 28 *Indicates P. B. Exchange. 
Insurance ~::; Bailey-Owens & Co. SURETY BOND 108 Court 
Hoefler'a Cafeteria, ofc, 200 S Orange av .. 
Hoequlst E Mrs, r 1142 Lakeview av .......• 
Hoffman Carl D Dr, Autrey Arcade ......... . 
Hoffman Carl D Dr, r 1312 N Summerlin ... . 
Hoffman Frank L, r 1014 E Concord ........ . 
Hoffman Harry Realty Co, 30 E Church ..... . 
Hofstetter E L, rl est, 63 E Church .........• 
Holbrook J P, r, 105 Lucerne Circle ..•..• 
HOLBROOK J P CO, 
607 
194-W 
2736 
2732 
1818-W 
614 
2931 
970 
Ofc, 101 S Orange....................... 673 
Holcomb Blain, r 617 N Hughey .....•........ 1282-W 
Holden G H, r, 35 E Concord............... 142 
Holland Frank L, r 1729 E Washington ...•• 2198-W 
Holland O Donald, r 434 Cherokee Blvd ....• 2.625-J 
Holland P R, r 448 Cherokee dr.............. 1853-J 
Holland R L, r 9 N Hughey ..• ~ . . • • . • . • • • • • • • 22ll-J 
Holland-Toole & Lewis, ofc Phillips bl. . . . . . . 2653 
Holliday L W, r 1910 Mill ................... 1963-J 
Hollingsworth EL, r Woodward av .......... 1923-R 
Hollingsworth G E, r Woodward av .......... 1923-R 
Hollywood-By-The-Sea, ofc, 10 N Orange av 1.387 
Holman T M Mrs, r 6 6 E Pine. . . . . . . . . . . ... . . 292 
Holmes Laura E Miss, r, 419 Boone......... 398 
Holshouser C A R, r, 219 S Main........... 344 
Holt Chauncey Mrs,'r 119 E Concord........ 42.7 
Holt Q R Mrs, r 318 W Colonial. ............ 1539-W 
Home Furniture Co, 422 W Church .......... 1081 
Home service Co, ofc 20 W Concord ......... 1440-W 
Honecker Herbert J, ofc 20 W Concord ...... 1440-W 
Hood Mamie Miss, r 1847 Asher .............. 3120-M 
Hook L E, meat market, Armory Arcade. . • • 805 
Hoover D W, rl est, 26 E Pine ............... 2472. 
Hopkins A .M, r 1305 Lakeview av ........... 3088-W 
Hopkins DeLeo Mrs, r 700 W Amelia ........ 2689-W 
Hopkins Harry, r 519 S Summerlin ........... 2684-W 
Hopkins Jas T, r 815 W Jackson ............ 2404-W 
Hopkins S R, r 232 Ridgewood.............. 710-W 
Hopkins Seldon R, r 121 James ••...••••.•.•• 1844.J 
Hopkins Thos, res, E Winter Park rd...... 385 
Horn PA, r H N Garland ................... 2.258-J 
Horn R S Mrs, r 1107 Woodward av ......... 1468 
Horn W C, r Windermere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.4 
Hornbaker 'W O, r 625 Anderson ............. 3218-J 
Horne-"\Villiams Drug Co, 442 S Hughey.... . . 2837 
Horst J S, r 123 North Thorton .............. 1184-J 
Horton Chas K, gen con tr, 624 W Gore av .... 2981 
Horton Chas K, r 626 Brookhaven dr ........ 3120-R 
Hotaling E R Mrs, 9 E Robinson av......... 684 
Hotel Marie, 440 S Hughey. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2926 
Hotel Orange, ofc 128 S Court. . . . . . . . . . . . . . . 387 
Hotz Walter E, r E Colonial dr.... . . . . . . . . . . 1433-W 
House W T, r 900 Palmer.... . . . . . . . . . . . . . . . 1935-J 
Householder Fred L, r 619 Harwood ......... 2818.J 
Householder & Little, attys, ,:M:cKny Rylndr bl 1846 
Houseman Howard W, 516 Cathcart .......... 2.498-W 
Houser Realty Co, otc, 15 W Church....... 76 
Houze Leon J, r 608 E Amelia......... . . . . . . 312.J 
Hovey E A, r 11 Lucerne Crt ................ 2032 
Hovey Edward A, rl est, Murphy Arcade .... 2924 
Howard Bros Transfer Co, 215 Boone......... 243-W 
Howard C E, studio, 2' E Pine. . . . . . . . . . • • . • 278 
Howard Grocery Co, whol, 4g W Church. • • • )59 
Howa.Td Julian, r 502 Palmer................. 101 
Howard W H Mrs, r 429 S Rosalind av....... 208 
Howe M B, r 406 E Amelia................... 517 
Howe S W, r 121 Summerlin pl.............. 3 
Howell Sanitarium, ofc 200 W Gore.......... 679 
Howell Theo M, atty, 22 Wall............... 616 
Howes T P, r 322 E South ................... 1919-J 
Howey In The Hills, ofc 53 N Orange ........ 2978 
Howland LC, r, 532 S Summerlin ••••••••••• 1505 
Hudgings S A P, r N Summerlin ............ 1442.J 
HUDSON ESSEX GARAGE, 
134 W Central............................ 876 
Hudson Hattie Miss r, 802 E Washington... 659-J 
Hudson Rohn Hall Inc, rl est, McKny Ryldr bl 1757 
Huffman G, r S Summerlin ................... 2821-W 
Huggins A N, r Yale av ...................... 3052.J 
HUGGINS ARTHUR N, 
Ofc, Rogers bl, 103 E Pine ................ 1774 
Hughes Bros Market, 220 S Hughey ......... 2938 
Hughes C L & Son, elec cntrs, 
816 E Central av .......••••••••••••••• 1285 
,Hughes Gorden S, r 136 E Concord.......... 1999-
Hughes Jack, sect, ofc 22 Wall.............. 404 
Hughes Jack, r Hlldebert Apt. • • • • . • • • • • . • • • 1989 
Hughes L C, T 128 E Washington ............ 17 
Hughey J E, r 260 Ridgewood............... 173-
Hulbert Geo 'F, r 417 S Lake ................. 2575 
Hull H H, r SO N West Moreland .....•..•... 2312.-
Hull J C, r Conway rd. . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . 3602 
Hulvey Crawford, r 642 N Hughey ...•...... 2635 
Hulvey Crawford A, School Armory bl.. . . • . . 2643 
HUMPFER E J, 
Ins. State Bk bl. . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 2.241 
,Humphrey & Shipman, rl est, Autrey Arcade 510 
Hungerford C T, r 410 Broadway............. 316 
Hunt Carl, r Harvard av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3190 
Hunt & Davis, rl est, Woolworth bl. ........ 1840 
Hunters Service Sta, Winter Gdn rd ........... 4102 
Huntington J A, ofc 36 W Central............ 2571 
Hupmobile Auto Agency, 54 W Central. •.••• 2251 
Ruppel Grover, r 837 E IRobinson.. •• •• .... •• 724 
Ruppel Jack, garage, 408 N Shine ............ 1891-
HUPPLE AL, 
Garage, 317 W Central ................ .. 
Hupple Al, r 726 E Robinson ............... . 
Hurlbert T H, r 623 Lucerne Ter ........... . 
Hurlburt G B, r 700 .S Summerlin ........... . 
':Hutchenson P A, ofc 112 N Orange ......... . 
Hutchenson & Co, ofc 112 N Orange ........ . 
Hutches M D, r, 31 E Concord .•••••••••••• 
HUTCHINS J N, 
380 
2.96-
757 
2992-
2642. 
2642 
7)5 
Attorney, ofc 132 S Orange............... 650 
Hutchins Victor, atty, ofc 132 S Orange..... 650 
HYATT TODD, 
Ofc, 409 S Orange ....................... . 
Hyatt Todd, r 617 S Delaney ............... .. 
Hyer David B, architect, Rose bl. •.•••••.•.• 
Hyer-Gallispie, 48 N Garland ................• 
Hyer Hatabel, r 128 E Washington ......... . 
Hyer R L, r 126 E Jackson ................. .. 
Hylton Charles H, r 3 3 N Brown ........••.• 
I 
2107 
1625-
1386 
705 
498 
241 
159 
Ideal Bakery, 111 W Church ••••••.•••.••••. 1554 
India Lan tic By the Sea, ofc 7 W Church. . . . . 2628 
Industrial Loan & Inv Co, San Juan Hotel bl 311 
Ingram L C Dr, ofc, Clinic bl............ 4)4 
Ingram L C Dr, r 624 E Concord .....••..... 1934 
Ingram W H, r 1216 S Delaney .............. 178 
International .Motor Truck Agcy, 63 7 Lxngtn 2885 
Interocean City Co, ofc 124 S Main .......... 1928 
Interstate Development Co, ofc 132 S Orange 1183 
Ioor W, r 623 N Lake ........................ 189 
Irvine W A, r 426 E Pine.................... 572. 
Irwin Lyle '.l', r 1010 Palmer ................. 2399 
Isreal H, r 115 S Terry ...................... 241 
Ives MB, r 810 S Main....................... 547 
Ives SE, r 104 W Gore....................... 377 
Ives S E Jr, r 12 E Amelia.......... .. .. . .. . . 655 
Ivey R J, r 830 Mt Vernon av ................ 1012 
Ivey's Pharmacy, Gore av .•••.•..•.•.•...•..• 2311 
J 
Jack's Place, soft drinks, 18 E Pine......... 654 
Jackson E T Mrs, r, 811 E Church......... 465 
Jackson G Jr, r 830 E Concord ••••.••..•.•••• 144~ 
Jackson Geo F, r, 401 E Concord av ••.•••.• 1)53 
Jackson J Carl Mrs, ti' 706 W Colonial ••••••• 2433-
Jackson ;r ER, r 716 Putman ................ 2192-
Jackson Kate Mrs, 327 E Livingston......... 391 
Jackson S H, r McElroy Apt................. 977 
Jackson W L, r 1311 N Summerlin •••.•••••• 2255 
Jacobs H L Jr, printing, 137 S Court......... 9 
F. J. MAPPIN, Contractor 
-
Phone 846-
House Painting and Decorating Residence: 805 Palmer Str 
*Indicates P. B. Exchange. 
acobson Christ, r, 808 E Ridgewood •••••••• 1475-J 
amajo Sub Division, ofc Tinker bl. • • • • . • • • • 908 
ames G E, r 1315 Lakeview av.............. 889 
ames Henry N, rl est, 220 Bass Arcade ...... 1587 
ames Henry N, r Conway dr. . . . . . . . . . . . . . . . 3603 
mes J E, r Winter Gdn rd ................. 3704 
mes LA, r 1423 N Mills................... 236 
ames O L, Ferris dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3109-W 
mison John W, r 16 W Robinson .......••• 2332-W 
mison WT, r 223 S Main................... 750 
ne A A, rl est, ofc State Bank bl. . . . . . . . . • 3137 
rman O B, r 878 Atlanta av ...............• 28.30-W 
is G R, r !Iliana av ........•... , ........ 2052-R 
rvis H M, r 215 Harwood ....••..•• • •..••.• 2065 
asmin Herculina G, r 617 Franklin......... . 472 
asper E B, r, 580 Park Lake av............ 1420-J 
JEFFERSON COURT, Orange •.••...•••••• 1223 
enkins E J, r, gss Bradshaw terrace ••••••• 1764 
enkins G W. r, 623 Hllcrest av •••.••••••• 1088-W 
nkins Hardware Co, 211 Grace. . . . . . . . . . . . 590-W 
enkins I C Rev, r, 404 S Rosalind av. . . . . . . 221 
nnings Thelma Madame. r 315 Carter .•••.• 1669 
nross Dixie Olive, 532 W Pine ............. 3046-J 
nsen Hans, r 1011 Westmoreland.......... 522-J 
rnigan D E, r 556 Columbia av ............ 2130-J 
rnigan G W, r 335 E Livingston........... 234 
rome H L, ofc Princeton av ................ 2406-W 
Tome Price Realty Co, 201 S Orange ..... .. 2461 
essen Thomas, ofc 314 W 'Pine .............. 1392 
·meson E E, r 208 Magnolia. . . . . . . . . . . . . . . . 2379-J 
ochem George P, r 333 Agnes .•.....•••••.• 2049-J 
hnson AB, r 336 N Main................... 712 
hnson A B, r 1308 La Salle ................ 1212-W 
hnson A S, r 800 'Park Lake av ........ · .... 2954-J 
ohnson B C, insurance, Smith bl. . • . . • • . • . . • 1390 
hnson B C, r 130 E Concord................ 891-W 
ohnson C E, r 201 N Main.................. 183 
hnson CW, r 88 Grove Hill Crt ...•.••..••• 1290-J 
hnson Daisy, r 418 Macey .... , ............. 2904-J 
HNSON ELECTRIC CO, 
Contractor, 109-11 E '.Pine................ 883 
109-11 E Pine ........................•... 1782 
ohnson Eugene, r, 1226 Higgins .•••••••••• 1808-J 
hnson Florence, r 418 Macey ............•.• 2904-J 
ohnson !Harold E, r 900 Irma............... 899-W 
hnson J E, rl est, Avalon Hotel. ........... 2210 
hnson Jas M, ofc State Bank ......•.•.•••• 2020 
ohnson Jas M, 130 Hillcrest................. 360 
hnson L S Rev, r 826 Avondale ............ .3058-W 
hnson Lumber Co, ofc 706 S Hughey .•••••• 1926 
hnson R P, r 817 E Livingston............. 840 
HNSON SAM CO, 
Real Est, 60 E Central. ................... 1005 
ohnson & Belt, ofc Watkins Blk ...•........ 1970 
hnston A L Mrs, r 212 Cathcart........... 933-J 
ohnston Geo C Col, r, 157 E Amelia .••...•. 1569 
ohnston Sanitary Pressing Club 18 Carolina 
Crt · · · ................•.. : .•••.•••••• 1297 
ones D C, r 829 S Division .................. 2113 
ones Ed D. r 637 Harwood av ...•••.....••• 2207-W 
nes Edwin P, r 124 N Summerlin ......... 2521-J 
nes Eleanor Mrs, r 24 N Hugh'ey.......... 470 
nes Emma (Col), r, 501 W Robinson .••••. 1365-J 
nes-Harmon & McNutt, rl est. 24 W Church 1626 
nes Harry A, r 615½ S Lake.............. 814-W 
nes Herman H, r 426 W Amelia av ......... 1849-W 
nee J Wm, r 43 N Hughey..... • . .. .. • • . • • . 1991-J 
nes Jno C, r, 26 E Robinson ..•••.••.••••• 1399 
nes Johnny J, r 435 N Orange ....•..•••... 16.39 
nes M A, r 35 Glen........................ 937 
ones Manuel H, r, 218 N Lake .••••••••••• 1643 
nes N C Dr, dentist, 20 Watkins blk. • • • 689 
nes N C Dr, T 402 E Amelia av............ 679.J 
nes Peter B, ofc, Central ...•.•.•••• ~ • . • • • 1198 
nes Robert A, r Birdie dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2542-W 
nee S S Dr, chiropractor, Y-D bl........... 209 
nee Silas Mrs. r 9 W Robinson. • • • • . . • • . • • . 2.332-J 
nes & Jones, attys, 33 E Pine............ 925 
rdan CA Ha.rd Co, 225 S Orange........... 747 
29 K 
Tel.2000 
Jordan Charles, r 16 Eola dr ................ 1852-J 
Jordan W E (Col), r, 46 Bryant............ 322-J 
Joslin J H Dr, r 610 W Concord .............. 2591-W 
·Jurnigan WA, r 1106 E Washington ......... 2598-W 
K 
Kanner Harry, r 627 W Pine ................ . 
Karel Francis, r, 908 Kuhl av .•..•.•••.••.. 
Kasper Earnest, r 1210 S Delaney ••••••••••• 
Kasper M H, groc, Armory Arcade •••••••••• 
Kates J J, ofc 216 S Main ..........•.•...•.• 
Kates J J Inc, plbrs supl, Brookhaven dr .... 
KAY ANDERSON & JAS DAVIDSON CO, 
1075-J 
21.3 
2298.J 
486 
919 
3240 
52 E Pine ............•....•...••..•.•..•. 2527 
Kay Anderson & Jas Davidson Co, 
RI est, 903 E Colonial. ................... 2462 
Kazanza Leon Mrs, r 31 W Colonial. ......... 2835-J 
Kazrosi.an S K, rl est, ofc 226 S Orange. . . . . . 1296 
Keaton William. ins, State Bk bl •••••••• . • .• 23.31 
Keck Veva, r Evans av ....................... 3119-J 
Keen & Keen, opticians. 56 N Orange av. . • . 1062 
Keenan E P, ofc 106 E Central .......... ..•. 2470 
Keller J F, r 603 E Colonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2864 
Keller James I Jr, r 530 E Livingston ........ 3242-J 
Kelley Jack, r 1112 Catherine ................ 3249-J 
Kelsey Ruth Mrs. r 13091 E Washington ...... 2819-J 
KELVINATOR CO, 
Electrical Refrigeration, 17 S Main. . • • • • 23.37 
Kemp WR, r 807 E Washington ............. 2289-W 
Kempster R H, r N East. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . 2970-J 
Kendall Geo S, r l0U E Washington •••.•••• 20.31 
Kendall Julia D .Mrs, r 210 N Brown ...•..... 1465-J 
Kendrick A, r 304 Margaret .................. 1942-R 
Kennedy D E, T 202 E Amelia ............... 2194-W 
Kennison Chester, r 1 Kennison Crt .....•... 1448-J 
KENT ROSCOE, 
Cons Engineer, Bus Terminal bl. . • . . . • . . 1864 
Kent Roscoe, r 426 Conway dr ............... 11.35-W 
Kenyon E D, ofc Ponce de Leon pl. . . . . . . . . . 808 
Kenyon ED, r 337 Ponce DeLeon.... .. . . . . •• 922 
Kenyon S, r 337 Ponce de Leon.............. 922 
Keopka Geo W, r 648 Harwood av ............ .3082-J 
Kern Realty Co, ofc San Juan Hotel. . . . . . . • . 1400 
Kessler Chas, r 1 7 S Osceola. . • . . • • . • . . • • • . • . 2242--W 
Ketchum Justus, T 146 E Livingston ..•..•... 1098-J 
Keyes E S, r, 434 Boone................... 598 
Keys Hugh, r 1602 Lake View............... 1208-M 
Keys Susie, r 1423 Oregon av ................ .3191-W 
Kiernan Leo P, rl est, 15 N Orange .......... 2588 
Kilgore Louis J & Co, Pinecastle ............. 4711 
Kilgore SH Mrs, r 22 E Jackson............. 865 
Kime Chas D, ofc county agt, Bishop-std Hse 2429 
Kime Chas D, r 632 Woodward............... 431-W 
Kime RR Dr, ~ 611 E Washington ........... 2189-J 
Kime Rufus R Dr, ofc, 24 S Orange av...... 953 
Kincaid Jas, r, 942 W Central............. 826 
King Franklin 0, rl est. 18 S Orange av.... 1067 
King Julius Mrs, r 26 E Livingston.......... 830 
KING MURRY S, 
Architects, 748 N Orange................ 951 
Kingsland Lola S, r 166 E Amelia ............ 2884-J 
Kingsley W A, r Park Lake av. . . . . . . . . . . . . . . 2842-W 
Kington W W, r 600 Hillcrest. ............... 2267-J 
Kinney W Frank, r, 43S W Colonial. ••••...• 1732 
Kirby F, r 206 W Amelia .................... 2699-J 
Kirk H D, r Virginia ..................... , . . . . 3191-R 
Kirley A, garaige, Apopka Td ................. 1656-J 
Kissam Allen, r 43 2 E Colonial. . • . . . . • • • • . • • 2009-J 
KISSAM BUILDING SUPPLY CO, 
Ivanhoe Blvd ................ . .......... . 
Kissam Edward W. r 432 E Colonial ..••..••• 
Kitaoka Y, r 209 W Pine .................... . 
Kitchell FD Mrs, r 207 N Main ............. . 
Klein L C, r 811 E Central. ................ . 
Klein L C Inv Co, ofc Watkins Blk .•••••••. 
Kleiser A H Dr, ofc Evans-Rex Apts ....... . 
Kleiser A H Dr, r 229 Ridgewood .......... . . 
1751 
2009-J 
748 
683 
2506-J 
2011 
1141 
3138 
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Kline J F, r 520 Anderson .................... 2389-J 
Klock J E, r 321 E Jackson .................. 1644-J 
Knight W B Rev, r 416 E South ............. 2774-W 
Knotts E C, r 718 S Division ................. 2914-J 
Knowles Virgil S, atty, 14 E Church ......... 1799 
Knox James A, 116 Lucerne Cir............. 19 
Knox & Mickler, ins, 0 B & T bl. . • • • . . • . . . . 479 
Ko bey H B Mrs, r 1028 E Concord........... 904-W 
Koegel Marie Miss, r 136 E Livingston ....... 1527-J 
Koegel Oscar L, r 510 E Jackson............ 309-W 
Kohl Realty Co, ofc Woolworth bl. . . . . . . . . . . 1127 
Kollock Geo C, r, 24 E Concord............ 800 
:~ooser H C, r, 711 E Co~onial dr •.•••••••••• 1454-W 
Kosher Zion Meat Mkt, 118 S Bryan ......... 3026 
Krebs G D, r 171 Hibiscus Crt .............. 1213 
Kressly Maurice E, architect, 314 N Orange . .3153 
Kressly -Maurice E, r 638 N Hughey......... 174 
Krick Mike, r 238 E Livingston •.....•.....• 1640 
Krual H B, rl est, 803 E Concord ............ 2996 
Krug Geo E, o!c 30 E Church................ 741 
Krug Geo Edw, r 5H Hillcrest.............. 954 
Kruger W H, ,r 14-6 E Llvingston. . . • • . . . • • • • 2204-J 
Kuhl BT, r 128 Gore av..................... 7.32 
Kuhl Realty Co Inc, 10 Wall. ................ .30.39 
Kuhns F S, r 1416 Fern Creek dr. . . . . . . . . . . . 1312-W 
Kull G A, r 223 S Rosalind ......•..........• 2530-W 
Kummer C Rev, r 150'1 E Central ............ 2888-W 
Kyle M R, ;r 91 o Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2889-J 
Kyle S L, r 912 Elmwood..................... 745 
L 
LaBelle Dress Shop, 223 W Church .•........ 2.380-J 
Ladies Bobber Shop, Watkins Blk ...•....... 1767 
Ladies Outfitter, str, 216 S Orange .........• 1851 
LaFayette Dev Co Inc The, rl est, Clifford. . . .3237 
La.Fountaine NJ Miss, r 15 N Robinson..... 810 
Laird J A, r HS IE Pine. . . . . . • . . . . . . • . • . . . • . • 1544-W 
Laird Miller W, r 726 Mt Vernon ............ 1649-W 
Lake Barton Co, 50 N Orange ................ 2936 
Lake H W, r, 517 Highland av.............. 482-W 
Lake Regions Paint Co, 126 Court •••••••.••• 2671 
Lakeview Citrus Co, ofc S B bl. . . . . . . . . . . . . . 210.3 
Lakewood Development Corp, ofc 38 N Ornge 245 
LAMBERTON W S CO, 
Real Estate, Fort Gatlin Hotel bl. . . . . . . . 1278 
LaModa Tienda, ladies' rdy-to-wr, Rock bl. . 1869 
Lamoreaux F M, r 21 Eola. dr ••••••••••••••• 1852-W 
Land Service Corp, truck farms, 21 W Cntrl. 3140 
Landstreet Arthur F, r 514 ,Monroe.......... 291 
LAND~TREET ARTHUR F INC, 
Ofc, Fort Gatlin Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2181 
Lane-Hardison Corp, ofc 27 Court ........... 2186 
Lane MYJ"a G Mrs, r 800 E Concord .•..•...•. 2125-J 
Lane W G Jr, ofc 27 Court ....... , ........... 2186 
Lane W G Jr, r, 400 E Concord............. 902-W 
Lang Harold N, r 733 Federal av ..•..•..•.• 1165-J 
Lang O S, r, 484 S Rosalind •••••••.•...••.• 1878 
Langford T A, r 1 7 Cheney pl. . • . . . . . • . . . . . . 17.33-J 
Langston Construction Co, ofc 110 E Central 2260 
Langston E C, r 805 Euclid av .............. 2115 
Langston W H Dr, r 510 Conway rd .......... .3142-J 
Langworthy Martha, r 16 N Summerlin ...... 2806-J 
Lansing D W, r, 1116 E Washington •••••• 1259-J 
Lantz S M, r 833 E Concord ...........•...•. 2019-J 
LARGENT GEO T, 
Rgfs, Scales, Store Fixt, 17 S Main .•.••• 2337 
Larson O N. r 408 E Church................. 168 
Lartigue Chas, r 716 Lucerne Ter............ 149 
Lartigue & Willaford, rl est, 14 E Church ..• 2172 
Lasbury R C, rl est, 22 Wall. ................ 2955 
Lashbrook J A, r 510 E Amelia .............. 2475-J 
Latimer O 0 , r 502 N Orange ...•..••.•.....• 1207-J 
Laubach P F, r ,210 E Jackson............... 252 
Laughlin Francis M Mrs, r Virginia Hts Est 856 
Laughlin J A, r 522 Putman ......•..•....••• 1684-W 
Lavaron CE. r 14 LaSalle .................... 2114-W 
Lavin E T, r ~13 E Pine,................... 227-W 
Lawrence L H Mrs, r 614 N Orange ........• 1975-J 
30 *Indicates P. • B. Exchange. 
Tel. 200 
LAWS LLOYD, 
Ofc, Autrey Arcade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1888 
Lawson W C, rl est, 12 Watkins bl. ......... 3115 
Lawson WC, r 702 N Orange ................ 3180-J 
Lawton G W, jeweler, 215 S Orange .•.•.•... 1373 
Lawton J B, printing, 25 Court............... 187 
Lawton J B, :r 253 E Robinson............... .35.3 
Laycock DR, r 613 Woodward av ........... .3068 
Leach W H, r, 812 Irma. ................... 1412 
Leader Department Store, ofc, 36 W Church .372 
Leake-Hennessey & Black, rl est, ,19 W Pine 2880 
Leatherman D E, r 819 W Concord ........... 2942-J 
Leathers L A, r 111 America ................. 2303-J 
Lee Baking Co, 25 W Marks ................• .3096 
Lee Baking Co, 25 W Marks .................. 3087 
Lee C G, r 108 S Lake....................... 189 
Lee Thos G, r E Robinson. • • • . • • • • • • • • • . • • • • 2409-
Lee Walter C, r, 242 E Livingston •.•••••• 158.3 
Lee & Ingram. ofc 1215 E Central. ........• 2512-J 
LEEDY COMPAN't , 
Insurance, Autrey Arcade ................ . 
Leedy Loomis C, r Golfview Blvd .••••••••.• 
Leedy R C, r 711 Cherokee dr ............... . 
Leftkowitz Herman, r 629 E Central. ....... . 
Lehmann Geo, ;r 512 S Hyer ................. . 
Leigh Frank F, r 223 Palmer ....•........... 
Lemire C E, r Walnut. ..................... . 
Lemire's Grocery, 500 E Amelia ............ . 
Lemon A W Dr, ofc Murphy Arcade. . . . . . . . . . 2911 
Leman Institute, elec massage, Murphy Arcd 2911 
Leon's Grocery, 111 N Orange ..•............ 1971 
LEONARDY'S RITE WAY, 
Cleaners & Dyers, 323 W Central........ 152 
Lersch LL, r, Fern Creek road •••.•.•••.••• 1299 
Lester Bettie, r 520 1W Holden ............... 1949-W 
Leu H P, r 28 N Hughey. . • . . . • . • • • • • • • • . • • • 169 
Levenson S, rl est, 0 B & T bl. . . . . . . . . • . . . . 1800 
Levenson S, r, Apopka Road .•.•••..••••••• 1656- W 
Levi Frank M. r 429 Ruth ................... 1016-W 
Levy Aron H, groc, 621 Revere .••..••••••••• 1496 
Lewis Candy Co, South •.......•..•••••••••••• 1274 
Lewis-Chitty Consolidated, whl gro, Franklin 468 
Lewis Giles F, atty, State Bank bl ..•••••••• 1776 
Lewis Giles F, r 719 Lucerne Trc .•.••••••••• 2027-J 
Lewis P M Dr, ofc Rose bl. . • • • • .. • • • • • • • . • • • 2217 
Lewis P M Dr, r 635 N Orange .......•...... 1749-J 
Lewis W L, r 503 N Shine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2923-J 
Lewter FA Mrs, r, 811 N Orange a.v ........ 1685 
Lewter's Garage, 49 Lorna Doone bl. ........ 2851 
Lewy M Dr & Sons, chiropodists, Rock bl. . . . 2883 
Libby Florence G, r 221 S Garland .•••••••••• 2408-J 
Libby W A, rl est, Pilgrim Hotel. • . • • . • • • • • • 80 
Liddell M I Mrs, r 145 E Concord............ 719 
Life & Casualty Ins Co, Smlth bl.......... • • 2677 
LIGGETT L K CO, 
Drugs, 26 S Orange ....••••.•••••••••••... 
Lightfoot Chas E, r 9 Terrace Blvd ....•..... 
Lightfoot M E, r ~20 E Pine ................ . 
Limerick ME Mrs, r 106 E Robinson ....... . 
Limpus Chas E, r 408 Gunby a.v ..•..•••.•.• 
Llmpus S E, r, 314 E South ............... . 
Lincoln-Ford Dealers, ofc, 54 W Central av. 
Linder Paul, r Portland .......... , ..........• 
Lindner E, r 16 Glen ......................... . 
Lindorff T J, r 525 Hillcrest. ................ . 
Llndorff Theodore F, ofc 16¼ E Central •••••• 
Lindsay Howard G, ofc, 318 Long .•.••.••.. 
Link W R. r, 712 S Orange ...•..•..••••••• 
LINK W R TIRE CO, 
46 W Central av ........................ .. 
Night Calls ............................. . 
Link-Ya,tes Realty Co, ofc Bus Term bl. .... . 
Little L W, ofc Watkins Blk ............... . 
Littlefield Geo B, ofc 129 S Court ......•.•..• 
Livingston R C, rl est, 847 W Central ......• 
Lloyd Inv Co, Central Arcade .........•....•. 
LLOY1D LAWS , 
1021 
3059-W 
1989-\": 
429 
1190 
698- W 
536 
3049-R 
484-W 
2267-W 
2627 
133-W 
325 
626 
3225-J 
2637 
1793 
218.3 
2269 
1050 
RI Est, ofc Autrey Arcade ............... 1888 
C. A. Roberts Real Estate Co. 62 N. Orange Ave. J I 966 " Where Values and e Prices Ha1monize " • 
*Indicates P. e. Exchange. 31 M 
THE CAROL-LEE CO. Real Estate, Insurance and Loans Tel. 2132 5th . floor O. B. & T. Bldg. 
Lloyd Mae Mrs, r 321 E South............... 288 
Lloyd Printing Co, ofc, 124 Court ••••••••.• 1124 
Lloyd R D, r 513 Ridgewood av .............. 3018-J 
Lobean H J, r 104 Irvin...................... 47 
Lockhart David, r 420 Ruth.................. 110 
Lockhart E L Dr, ofc 416 W Concord ........ 2549-W 
Logan Ella M Mrs, r, 411 N Hughey, ••••••• 1.236 
Long Baxter, rl est, 244 S Orange........... 2 
Long Baxter J, r 514 Ridgewood av .......... 2054-J 
Long Belton, rr 627 E Washington ..........• 2598-J 
Long C S Rev, r,1 E Jefferson.............. 285 
Long Ethel, r 435 Rahen av .................. 2308-W 
Long G R, r Lockhart, Fla... • • . . . . • . • • • . . . • • 5203 
Long L B, r 502 S Hughey ••••••••••••••••••• 2349-J 
Long Preston, r 123 N Hyer ................. 2291-J 
Long WE, ;r 504 W Concord ................. 3252:-J 
Long & Yearby, rl est, 244 S Orange........ 2 
Long's Meat Mkt, 222 W Central .•••••••••••• 2562 
Longacre John, frost Ins, S B bl ............ 2067 
Longe O J, r, 7U Edgewater dr .••••••••••• 1357 
Lord B J, r 628 E Pine...................... 739 
Lord Chas, rl est, 0 B & T lbl. .. . .. .. .. .. . . • 626 
Lord Charles, r, 101 Lucerne Circle......... 264 
Lorraine H K, r, 420 N Magnolia av....... 1407 
Lott C R, ofc Metzinger bl. . . . .. .. • .. . .. . .. • 2360 
Lott C R, r 818 Luce.me Trc. .. .. .. .. • . • .. • • • 2263-J 
Lott E W Mrs, res, 801 E Central. . • • • • • • • • • • 418 
Louise Shop The, milliner, Ul Court........ 96 
Lovell J B, r 19 E Centr.al. .................. 2681 
LOVETT CO THE, 
Ofc, 119 S Orange........................ 175 
Lowe iF L, rl est, broker, ofc Rock bl. . . . . . . . . 2969 
Lucas J D, r (138 N Hughey ................. 1629-J 
Lucerne Hotel, 405 S Main................... 890 
Lucius A L, res, Division.................... 656 
Lucius Bobber Shop, ofc 24 S Orange ....•... 1741-J 
Lucius E F Mrs, r Musslewhite .............. 3102-R 
Lucius J O Mrs, r Minnesota av....... . . . . . . . 2265-R 
Lucius Ralph P, r 718 S Division ............. 2914-J 
Ludwick E M, r 730 W Colonial ............. 1819-J 
Luft M H, r 112 LaSalle ..................... 2509-J 
Lundquist O A, r 441 E Livingston ........... 1549-W 
Lyle E L, r 207 Harwood.................... 1015-J 
Lylestan Apts, pay sta, 685 N Orange •••••• 9124 
Lyman A L. r 622 E Amelia................. 299-W 
Lynch Frederick B, r 629 N Orange ......... 1615 
M 
M & M Storage Garage Inc, 26 rw Central. .. 1128 
Mac Caughey A B, ofc 26 rw Central....... . . 1128 
Macclinchey Emma Mrs, r 531 Park Lake av 3204-W 
MacCoy Pierce W Dr, ofc 9 Phillips bl. . . . . . . 2769 
Mack Motor Truck Co, ofc 855 W Church ..• 2617 
Mackey Investment Co, 221 S Orange ....... 1861 
Macks Ladies Rdy to Wr, str, 135 S Orange .• 2597 
Macmahon Chas C, r 1323 N Summerlin ..... 2898-W 
Macy Geo E, r 421 S Rosalind................ 742 
Magarian KM, r 257 Ridgewood ............. 2204-W 
Magnolia Realty Co, ofc 211 Magnolia av. . . . 2690 
Magruder C G. r, 602 E Central............ 8ll 
*MAGRUDER CLARENCE C, 
Atty, 0 B & T bl. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . 1270 
Magruder Clarence C, 608 E Central. . . . . . . . . 518 
Magruder J B, r, 618 E Central............ 518 
Magruder Realty Co, ofc 24 E Pine, •••••.•.. 1747 
*MAGUIRE & VOORHIS, 
Atty, State Bank bl...................... 916 
Mahood Kate ,Mrs, r 25 Vanderbilt av...... 3154-J 
Main St Storage, ofc, 117 N Main........... 556 
Mallory Meridith Dr, ofc Clinic bl. •....•..•• 2345 
Mallory Meridith Dr, 
Res, Dubsdred Hts, call Winter Park .... 
:Malone J L, r 6 N E st .........•..•.......•. 
Mandarin Inn, 38 'W Central. ............... . 
Manguse William P, r 319 E Church ........ . 
Manhattan Life Ins Co, O B & T bl. ........ . 
Mann D, brick mason, 1014 Avondale ....... . 
:\'.lann T A, r 425 S Rosalind av .............. . 
377 
2203 
2828 
2093 
1561 
2802-,W 
42 
Mann W F, plumber, 530 E Central av ...... . 
Manookian KE, r New Hampshire av ...... . 
Manthe W H, r 111 Granada Court. ......... . 
Manuel J G, r 324 E Jack.son ............... .. 
Manuel's Fish & Produce Mkt, 201 W Chrch 
MAPPIN F J, 
363-J 
3108-W 
1618-J 
2458-W 
505 
Painting Contractor, 805 Palmer. • • • • • • • • 846-W 
Marble L M, r 20 Eola dr ..................... 1821.J 
Marbury Lumber Co Inc, ofc McKny Ryldr bl 2877 
Marbury Lumber Co, Brookhaven dr .......... 3105 
Marchan A C, r 133 E Concord............... 960-W 
Margolis Borghild R, R N, ofc Smtih bl ...... 2680 
Margolis Charles, ofc Smith bl .•••••••••••••• 2680 
Margolis Charles, r 308 Ridgewood av. . . . . . . . 3023-W 
Marinello Shop, beauty plrs, 50 E Central. . . . 502-J 
Ma.rks Lou, signs, rear 22 W Pine. . . • . • . . . . . 1672 
Marlowe Realty Co, ofc 43,2 N 0118.llge, ••••.• 1417 
Marrero E F, !" 120 Zelma •..••.......•.•••.• 1868-J 
Marrinan Ida K Mrs, r, 915 Bradshaw terr. • 907- W 
Marsh C A, r 115 Cathcart................... 306 
Marsh Geo S Jr, r 512 E Washington........ 699 
Marshall A C, r 323 N Orange............... 540 
Marshall J C [Dr, ofc 1110 Kuhl av .......... 2106 
Martin E B, r 126 E Livingston ...•....•..••• 2014-J 
Martin Edw G, r Bourne pl. .................. 2644-W 
Martin Emma G, r 614 Magnolla .•••••.••••• 2459-J 
Martin J F, r 921 Bradshaw Terrace ......... 2514-W 
Martin L G, r, 218 W Concord ••••••.••••••• 1282 -J 
Martin Rea W Rev, r Underwood .......•..• 2599-J 
Martin Wm T Rl Est Co, 30 E Church....... 614 
Martyn Apartments, ofc, 219 Liberty....... 459-W 
Marvin Herbert E, r 234 E Robinson ......... 1155-J 
Masket J S, r Yale av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3230-W 
!Mason D J, pub acct, ofc O B & T bl •••.•.•• 1095 
Mason D J, r 610 E Washington............. 807 
Mason Harriet, r 426 .S Summerlin........... 335-J 
Mason & Potter, ofc O B & T bl. .•.••.•..... 1095 
Masonic Temple, E Central. . . . . . . . . . . • • . . • . • 1918 
Massey L C, r 632 Lucerne Terrace......... 120 
*MASSEY-WARLOW &. CARPENTER, 
Ofc, State Bk bl. . • . . • . . . . . . • • • • • . . • • • • • • • 15 
Master Plumber & Heating Dlrs Assn, ,S Main 3032 
Matchett J W, r Pine Castle, Fla ...•..•.••.. 5502 
Mather A E Mrs, r 943 S Mill ................ 1784-J 
Ma.thews AL, il" 819 E Robinson ............. 2618 
Mathews T W, r 215 E Livingston ........... 3001-W 
Mathis Doc K Col, room hse, 434 S Division. 2075-W 
Matthews G W, r 16 Christ bl. ..........•..• 1035 
Matthews L B, r 123 E Concord av.......... 150 
Mattox T L, r 20 N Brown .................. 2506-W 
Maull E N, r 16 N Summerlin ............... 2809-W 
Maull J L, r 130 'Webber av ................. 2080 
MAURER & CO, 
Real Est & Ins, 18 N Orange.,.......... 311 
Maxey O E, r 333 N Orange ................. 1698-J 
Maxwell F E, r 1506 iLakeview av ........... 2454-R 
MA XWELL MOTOR AGENCY, 
Ottice, N Orange av...................... 412 
Maxwell Motor Sales & Service Station, 
N Orange .....................••..•.•..• 
May J J Mrs, r 1115 Virginia dr ........... .. 
May-Woodson, ofc Tinker bl .............••.• 
Mayer I J, r 702 E Livingston ............... . 
Mayer Sylvester, ,r 328 E Amelia ............ . 
Mayhew A W Mrs, r, 403 N Hughey ••••.•.• 
Maynard AM Mrs, ,r 1209 N Hyer ........... . 
Maynard Z L, r 208 N Lake ................ . 
Mays Collection Agency, Tinker bl. .•..•••... 
Mazur E J, r 523 Daniels .................... . 
Meanor Ella C Mrs, r Osceola ............... . 
Meares Ha1Tis Realty Co, 30 E Church ..... . 
MEBANE BUICK CO, 
Ofc, W Central .••••••••••••• , ••••••••• 
Ottice, W Central. ...................... . . 
Mebane Frank N, r 720 Lucerne Ter .•••••••• 
Mecca Sign Co, ofc 44 W Pine ............... . 
Mees & Mees, engineers, 304 State Bank bl.. 
Meisterman J Mrs, r 811 S Rosalind . .. . ... .. 
412 
1921-M 
2416 
3254-J 
2999-J 
106-J 
2373-W 
1527-W 
2416 
1235-J 
2930-W 
614 
l U 
2543 
1215 
1437 
2480 
12.33-W 
Fire, Automobile 
and Bonds E. J. Hompfer Insurance,_ Real Estate and lnvesbnents Tel. 2241 State Bank Bl. 
.,. 
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ORLANDO 32 * Indicates P . B. Ex change. 
F. J. MAPPIN, Contractor 
-
Phone 846-
House Painting and Decorating 
Melrose IT'he, 209 S Main. • • • . . . • . . • • • . . . . • . . • .389 
Memorial High School Lunch Room, N Rslnd 1742 
:\!en's Shop, gents fnshgs, 32 S Orange....... 97 
Men's Shop The, gnts turn. SanJuan Hotel bl 86 
Menges WA. r 836 E Pine ................... 1965-W 
Merchants & .Miners Trans Co, San Juan Htl 1076 
Meredith Inez Mrs, r, 843 Carter........... 93O-W 
Meredith Paul 0, r 419 Ruth................. 492-J 
Merithew E B Mrs, r u Alexander pl. • • • • • • 1O77-W 
Mer.rill J S Dr, r 1030 E Concord ............. 1649-J 
Merriman Fred G, r 1701 Ferris dr ........... .3109-R 
Metropolitan Life Ins Co, ore State Bank bl. 1477 
Metzinger Emil, ofc 2'6 S Orange .••••••••• • 1866 
Metzinger Emil, r 97 3 Euclid av. . . . . . • . . . . . . 97.3 
Mexican Petroleum Co, ore 802 W Robinson 2440 
Mexican Petroleum Co, fill sta, Highland av. 1151 
Miami Shores Realty Co, ofc 27 rw Wshngtn 2447 
Michael J C, ofc 11 Court. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627 
Michael J C, r 512 E Colonial. ............... 3070-J 
Micheals A, r Dubbsdrea.d ...........•...•••• 1933-M 
Mickler Arnold P, ins, 0 B & T bl. . . . . . . . . . . 479 
Mickler Arnold P, r, 808 Anderson... • • • • • 1674 
Mid Way Pharmacy, King av.......... . . . . . . 3094-W 
Middlekauft M E Mrs, 
Marionello shop, 50 E Central. . . . . . . . . . . . 502-J 
Middlekauff W W, rl est, 52 E Central...... 502-W 
Mier Ada E Mrs, r 410 E Colonial. ........... 2009-W 
Miladi Beauty Shoppe, Bass Arcade. . . . . . . . . 23 
Miladi Dress Co, 205 S Hughey............... 206 
Mileham E J, r Ocoee rd. . . . . . . • • . . . . • . • • • . • • 5322 
Millard S L, r 519 N East .................... 310 1-J 
Miller CA, r 501 E Colonial dr.,............. 390 
Miller Dewitt, r, 26 E Amelia av.......... 420 
Miller Dewitt, r Magnolia .................... 1267 
Miller E Lee, r 515 Ridgewood.............. 933-W 
Miller Edward, r 19 N Summerlin ........... 1608-J 
Miller Francis M, r 426 Osceola .............. 2907-J 
:\1:iller G W, rl est, 25 E Central. . . . . . . . . . . . . . 331 
Miller Grocery, store, 404 N Garland ••••••.• 1226 
Miller M A Mrs, r 928 N Thornton ........... 1552-W 
Miller M E Realty Co, ofc 28 E Pine ......... 2811 
Miller M R Mrs, r, 401 Hllcrest av.... . . . . . . 1722 
Mlller REG, r, 1723 N Mill ................ 1825-J 
Miller W I Furniture Co, 17 W Pine.. . . . .. .. 3226 
Miller W Laird, ore 311 N Orange ..•..•••...• 1706-J 
Miller Walter I, r Musselwhite ............. . . 3230-J 
Miller & Miller, g.rocers, 332 Long.. . .... . .... 848-W 
Mills F B, r 119 E Colonial. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 1789-J 
Miner Bessie Miss, r, 612 Highland......... 874 
Minick Drug Co, 300 W Church •••••••••••••• 2473 
Minter W E, r 170 Hibiscus Crt. ...... . ..... 3160-J 
Missouri State Life Ins Co, 0 B & T bl. . . . . . 1037 
Mitchell C E, rl est, McKenney Rylander bl. 2872 
Mitchell Carey R Dr, ore 110 S Orange...... 290 
Mitchell R K, r Bambroo ..................... 3002-J 
Mitchell S C, r 616 Daniel. ................... 2330-J 
Mize I A, r 415 W Concord. . .. . .. . .. .. . .. . .. 1692-J 
Mizner Development Co, 112 N Orange ...... 2642 
Modern Bakery, 52 N Orange ................ 3179 
Modern Violin S'chool, ore 30 E Church .....• 2539 
Moe-Bridges Co, light fixt, Brookhaven d.r ••• 3238 
Moffat Geo D Sr, r 101 Osceola ••••••• •••••••• 2007-J 
Mohr H F, ore O B & T bl. . . . . • . . . • • . . . . . . . . 985 
Mohr H F, r 42 E Park Lake av ............. 1962 
Mokray Geo, r 941 Bradshaw Terrace ....... 3235-J 
Monarch Realty Co The, 19 W Pine .......... 2679 
Monroe Frank G, r 1913 E Washington .•.... 2504-M 
Montgomery J J, ofc Phillips bl. ............. 2692 
Montgomery J J, r 338 Livingston ... . ..••••.• 2535-W 
:\:looney J H, r 425 N Orange av.............. 777 
Moore E C, r 128 Livingston av.............. 313-W 
Moore G F, groc, 914 E South ... . •.• • •••••• 1206- J 
Moore Herbert Mrs, r 64 7 E Amelia. . . . . . . . . 2683-J 
:Moore James B, r 717 N Swnmerlin .......... 3258-J 
Moore .Tames B & Co, State Bk bl. • • • • . • • • • 2613 
Moore Katie Miss, r 9 W Lucerne Cir. . . . . . . . 809 
Moore L E, r 1111 Orangewood dr ..•. . .•.•.• 2392-M 
Moore Lewts B, r, 627 Woodwa r d av •••• ••• • 1631 
Moore Lorna M Miss, ofc 21 W Central. . . . . . 3140 
Moore R S, ofc 809 N Main ....... .. ......... 1498 
Residence: 805 Palmer S 
Moorman J L, r De Pau ...................... 31 
Moorman W C, r 1785 E Washington ....... . 25 
Moragne WE, r 204 E Concord . ............. 1424 
Mordoff Richard A, .r 421 Hillcrest ........... 2196-
Morgan Bros, plumb & heating, 603 S Hughey 825 
Morgan I D Jr, plumber, E Kaley av. . . . . . . . 20 5 
Morgan John C, r 316 W Amelia ............. 9034 
Morrill Allan D, ofc Bass .A.Tcade ........... 3036 
Morris A H, ofc 112 N Orange. . . . . . . . . . . . . . . . 2642 
Morris AH, r 23 Park Lake ................. 2 .31 
Morris J C, r 638 Park Lake av............. 85~ 
Morris L, r 420 E Livingston ................. 2170-
Morris Plan Co, 15 E Pine ................... 2151 
Morrison F H , r 115 James .................. 263.3 
Morrison W J, r 511 Magnolia ..... ·.......... 943 
Morton P S, r 715 E Central ................. 2157 
Moscowitz L, rr 308 Mariposa .........••••••• • 141 
Moseley Emma H, r 606 E Concord.......... 298 
Moseley P M, r E Colonial dr. . . . . • . . . • • . • • • . • 1923-
Moseley & Tanner Realty Co, 9 W Pine...... 778 
Moss M .T J r , r N Summerlin .....••......... 1425-
Mosteller J W, r 212 E Gore ................. 2514 
Motor Parts Service Co Inc, 505 ·W Central. .. 1166 
MOTOR TRANSFER COMPANY, 
Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 
Motors Fina.nee Co, ore O B A T bl... . • . . . . • 1611 
Mount Plymouth Corp, 8 N Orange..... • . . . . 1579 
Mouser W H & Co, pack hse, Boone ......•... 2079 
Mou ser W H & Co, ofc State B k bl.. . .. . . . • 2622 
Mouser Wm H , r 8 Lucerne Crt. . . . . . . . . . . . . • 1662 
Mower W L, r llliana av ..................... 2052-
Moyer J H Realty Co, Bass Arcade .......... 1368 
Moyers S' G, r Edgewater dr. • . . . . . . • . • . . . . . • 1792-J 
Muir J K, r 931 W Central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2312 
MULLIGAN J C MOTOR CO, 
Ofc Mark ............................... . 
Multiprint Shop, Bass Arcade ................ . 
Mundis FA, 707 Park Lake av ......•.. . •••. 
Murchison J C, ofc O B T bl. .............. .. 
Murchison J C, r Columbia ...•....•....•.... 
Murchison J C Jr, ofc 'State Bank . •......... 
Murchison J C Jr, r Columbia .....•..••.•... 
Murchison MM, r 431 S Eola dr ............ .. 
Murden A J, r 219 Ridgewood .......••.. . ..• 
Murphy-Door Bed Co, 202 Phillips Apt. ..... . 
Murphy Greg, r 864 E South ................ . 
Murphy John F, r 415 S Lake .............. . 
Murphy John F Co, Murphy Arcade ......... . 
Murphy W .M, r Lake Gatlin ...............•• 
Murphy W M Jr, atty, State Bank bl. ..••... 
Murphy W T, r Hyer ..... .. ............... .. 
Murphy & Pryor Construction Co, 
240 S Orange . ........................... . 
Murrah Hubert C, r 1261 Lakeview av ....... 3088 
Murrow J B, ore Watkins bl. . . . . . . . • • . . • . . . 2070 
Musselwhite J P, r 208 N Summerlin......... :30 
Musslewhite Joe, r Musslewhite .............. 3108 
Mustard L J Miss, chirpdst, 123 S Orange av 1145 
Myers H B Mr s, r, 134 E J ackson • •••• ••• ll.96-
Myers W C, r 441 S Main. .. . . . .. .. . .. .. .. .. • 2675 
Myrick -Daniels Co, gnt's furn, t9SOrange a v 107 
Myrtle Heights Grocery, S Dixie Hgwy ••••• 1 
Mc 
McAfee TR, ofc 417 E Church ............. .. 
McAlister L Mrs, r 38½ W Church .......... . 
McAllister A S, r 1541 Rosewood av ....... .. 
McAllister G C, r 15•29 Rosewood av ......... . 
McArthur Hector .T Dr, r 418 S Delaney ... .. 
MoAuley iF W, r 6 W South ... . ............ . . 
McBride RP, r 907 E Washington ..........• 
McBride W G, r 116 Harvard av ............ . 
McCain R R, .r 207 Rosearden ............... . 
McCalla J C, ofc Central Arcade ..........•.. 
McCalla J C. r, 412 Anderson .•.•••• . ••...• 
McCarvllle M F, r 816 E Amelia •.••••..•.••• 
McCaughen C B, ofc Estes bl. .............. . 
McCaughen Co, ofc Estes bl. ................ . 
McCaughen Maud Alice, ofc Estes bl. ....... . 
C. A. Roberts Real Estate Co. 62 N. Orange Ave. "Where Values and Prices Harmonize " 
*Indicate• P. B. Exchange. 33 N 
Yellow Cai, & ~1:{fNG Tel. 2000 
),{cCa.wley & Co, rl est. 123 S Orange •••••••• 2566 
McCollum WC, grocery, 88,2 W Church...... 47'1 
McConnell Realty Co, ofc Phillips bl. . . . . . . . . . 910 
McCormick, r 216 W Colonial ................ 2589-J 
*McCORMICK-HANNAH LUMBER CO, 
Otrice. W Jetrerson ••.•..•.••••••••••••••• 2651 
.:\fill. Highland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2076 
McCormick Joe, ofc W Jefferson ...........•. 1439 
McCormick Joe M, r 719 Delaney ............. 1393 
M oy D W, rl est, ofc 49 N Orange ......... 3003 
McCracken Roy C, r 436 N Orange .......... 1639 
Mccrary J B Engineering Co, 0 B & T bl. • . 1336 
McCRAY REFRIG CO, 
17 S Main ••.•••••...•••••.••.......•..••• 2337 
McCREA & McRAINEY, 
Automobiles, 64 W Central .•••.•....••..• 2251 
McCrea & McRayney Hup Agency, 60 W Ch. 592 
Mccreedy C B, r Mill ........................ 1754-J 
iMcCreight J Shannon, r 620 Anderson....... 35-W 
McCrory J G Co, 5 & 10c store, S Orange ... 2064 
McCulloch G E, r, 1522 Woodward av........ 191 
McCulloch Jno, r, 630. E Washington...... 703 
McCullough J H, 406 S Main................. 348 
McCurdy W D, r, 46 E Colonial dr. • • • • • • • 1635 
McDaniel C W, r 6 James .•••••.•••••••••.•• 2175-J 
McDaniel H C, r 209 Park Lake av .......... 2807-W 
McDonnell O .J, r 810 Irma ................... 1245 
McDowell C E, r, 719 W Central........... 596 
Mro)owell E H, r ~16 Bourne pl. ..•...•.....• 1403 
McDowell Louise, r 841 W Church........... 762 
McDutrie W R Rev, r 1426 Delaney......... 765.J 
McElroy J .Merle, r 11 .Lucerne. . . . . . . . . . . . . • 262 
McElroy J N Dr, r 458 S Orange av.......... 167 
IMcElroy Sylvan Dr, ofc 240 S Orange av.... 67 
McElroy Sylvan Dr, r 5 Lucerne Cir. . . . . . . . . 147 
McElroy's Apts, ofc, 220 S Orange.......... 57 
McELROY'S PHARMACY, 
Drugs, 126 S Orange av .................. 1026 
McEwan J S Dr. ofc, Clinic bl. • • • • • • • . • • • .393 
McEwan J S Dr, r 705 S Delaney............ 81 
iMcEwen C S, r 314 E Jackson ............... 1802 
McEwen Geo E, r 1004- Woodward av. . . . . . . . 1394 
McFarland W W, r 928 S Mills ............... 1621-W 
MoFerrin Chas B, r 1005 Woodward ......... 1985 
McGehee Jeff L, r 525 E Colonial............. 524 
McGehee Jeff M, ofc 25 Parramore ........... 2134 
McGuire Grace, .r 546 !Park Lake av...... . . . 2983 
McIntosh D D,. r 546 Ridgewood .............. 1992-W 
McIntosh PM, art & gift shop. 60 E Pine .... 2479 
McIntosh Rose Mrs, r 110 N Rosalind........ 534 
McKean Arthur, atty, 0 B & T bl. • • • • . • . • • . 1182 
McKean Arthur, r 203 Hillcrest av.......... 792 
McKee Mattie F Miss, r, 43 5 S Main. • • • • • • • 787 -J 
McKee Paul W, ofc, 117 Court ••••••••••••• 1096 
McKee Paul W, r, 301 Hilcrest av .......... 1232 
!McKee Rl Est Co, Murphy Arcade. . . . . . . . . . . . 2913 
MoKeevin P W, ofc 1 Watkins Blk........... 1272 
McKelvey Vernon, r 527 '.Daniel. ............. 2.330.W 
McKenney B I, r 111 E Jackson............. 795 
McKenney CM, rl est, 5 W Washington .•••• 2687 
McKENNEY-RYLANDER INC, 
R1 Est, 6 W Washington. .. .. .. .. . . • • .. .. 2687 
McKenzie Roy E, ofc 124 S Main ....•••••..•• 1928 
McKinney J H, r 406 N Revere............... 354 
McKnight Realty Co, 8 Watkins blk.. . ...... 998 
McLAUGHLIN'S DRUG STORE, 
9 W Church.......................... 6.32 
McLean W C, res, 101 S Liberty ............ 816 
McLeod Elizabeth (Col), r 502½ W Church.. 69 
M:oMalns Harrison Dr, osteopath, Autrey Arc 3000 
McMains Harrison Dr, r 711 Park Lake av ... 2323-J 
McMakln E Mrs, il"es, 406 S Orange a.v...... 218 
McMicheal Edna Wss, 210 N Brown .••....•• 1465-J 
McMinn Thomas E, ofc 2 S Main. . . . • • • . . • • • • 1138 
McMinns Thomas E, r 521 E Marks ......... 3175-J 
McNeiU Mary L Mrs, r 21 Harvard av ..•.... .3127-J 
McNitt G F Dr, T' '620 Lake Dot Cir ..•...... 2089-W 
McQuarters .Jno, r 605 W Pine............... 860-W 
McQuarters Mary E, r 430 Osceola............ 419-W 
McRainey Geo A, r 414 Harwood............ 521-J 
McRalney J A, r, 1417 E Central av ......... lBl.5 
McRainey W H, r 322 E Central............. 773 
N 
Nable Gust, r 1012 Greenwood av ... . ......... 2494-W 
Napier John W, r 16 N East •••.••••••••••••• 1948-W 
Napier-Mattingly Realty Co, Drew bl........ 678 
Napier W D, r 9 E Washington.............. 109-J 
Nash Geo S, r 328 Ponce DeLeon pl.......... 8 
National Cash Register Co, ofc 407 S Orange 1950 
National Grocery Co The, 313 W Church.... 885-W 
National Highway Express, Nashville .....•• 2226 
National Survey Service Inc, 109 N Orange .. 255.3 
Naumann W A, ofc Bass Arcade ............ 2731 
Neal Ben T, .r 710 Summerlin ................ 2920-W 
Neal T A Dr, ofc Autrey Arcade ............. 1014 
Neal T 'A Dr, r 7 Lucerne Crt ................ 1033 
Neal T S Realty Co Inc, Autrey Arcade ...... 2516 
Neal T S Realty Co Inc, Autrey Arcade ....•. 3079 
Neer Lilia c. ofc 9 W W'SShington .•.•. • •..•• 2586 
Neff CW, plumbing inspec, 1126 Webber av. 3219-J 
Neher D I, ofo 1923 Mlll ..................... 2265.J 
Nehrling H, r Gotha .•....•....•.......•••..• 4822 
Nehrling W F Mrs, res, Conway rd.... . ..... 327•1 
Nehrling W F The Co, Rock bl. ........•...• 2051 
Neill M J C Mrs, r, 442 S Rosalind........ 4.3.3-W 
Nettles Mammie Miss, r 85 N Hyer......... 236 
New Home Baking Co, 20 W Church. . ..... . 417 
NEW ICE COMPANY, 
Ofc, Boone • . . . • . • • . . • • . • • • • • • • • .. • • • • 675 
New Method Laundry, 2100 Avondale av ..... 1876 
New Thomas V, r, 534 Ridgewood av •••••• 1218-J 
New York Life Ins Co, ofc O B & T bl...... 479 
New,bold-Ma.rvin Ra-0iator Shop, 113 W Wash 2905 
Newby Ruby Warren Mrs, r 303 E Jackson. 738-W 
Newell Arthur w. r :Princeton av ............ 3073-W 
Newell EL, r 12 Dauphin .................... 3114-J 
NEWELL ELECTRIC CO, 
Supplies, 19 S Main....................... 280 
Newell G R Mrs, r 624 Cherokee dr.......... 46 
NEWELL-HURLBURT CO, 
Bldg Material, Atlanta av ............... . 
Newell J J, r Rosemere, Winter Pk rd ..... . 
Newell J W, r Bever av ..................... . 
Newell R R, r 422 Boone .................... . 
Newell S A, r 624 E Pine ................... . 
Newell Sidney P, bldg material, Atlanta av .. 
Newell Sidney P , r 624 CheTokee dr ........ .. 
NEWELL & BOYER, 
2300 
3246 
1058-W 
3194-J 
854 
2300 
46 
Attys, 0 B & T bl........................ 171 
Newhart G W, r 208 Hillman................ 888-J 
Newman J J, r 707 E Pine ................... 2862 
Newton John w. r 617 Putman .............. 2227-W 
Niagrura Sprayer Co, ofc 721 W Robinson.... 203 
Nicholson •A M Mrs, . r 618 Division........... 806-J 
Nicholson Alex, r 413 S Lake ........•...•... 1812.J 
Nieuport Hotel, ofc 218 W Central ..•....•••• 2324 
Nippon Gardens, 106 N Orange. . . . . . . . . . . . . . . 2266 
Niven Walter C, r 531 N Orange aV'.......... 630 
Nixon J W Mrs, r 117 S Lake.. . .. .. . .. .. .. . 1197-J 
Nixon W C Dr (Col), ofc 6291h rw Church ••• 2481 
Noble W F, r 417 S Rosalind................. 392.J 
Noone J T, r 1001 E Central................. 869 
Noone T J, ofc Watkins Blk •••..•.•••• • .•••• 2011 
Norman W L Mrs, r 344 E South ........••.• 1593 
Norment L W Mrs, 'l' 118 IE Washington..... 396 
Norris Jas R, r Poinsetta aV'.......... . ... . . . 194-J 
North American Invest Co, ofc 106 E Central 2470 
North Orange Ave Propertieg Inc, 
Ofc, Ft Gatlin Hotel. . . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. 2181 
North Orlando Realty Co, 327 King av ...... 3144-W 
Northern star Emp Bureau, 30 E Church ... 2632 
Northern Star Realty Co, 30 E Church . . ..... 2632 
Northington Pump & Mch C<>rp, 1440 E Jtrrsn 1481 
Northorpe Cora E, r 2100 E Robinson .. • .... 2359.J 
FOR PAINTS, VARNISH AND 
WALLPAPER, RING 67 
Finley's Pioneer Paint Co. 
Keeps the Best of Everything 
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ORLANDO 34 *Indicates P. B. Exchange. 
THE CAROL-LEE CO. Real Estate, Insurance and Loans 5th Floor o. a. & T. Bldg. 
Novinger A H, r, 204 Grace................ 506-J 
Noyes Lula Mrs, r 317 E Robinson •.......• 1943 
Nuckolls V H, r 714 Broadway ............... 2949-J 
Nu<kape Bottling Co, soft drinks. 810 W So. 1856-J 
Nunnally's Candy, 111 1S Orange av ....•..• 1026 
Nye A J, r 305 E Church.................... 426 
Nye A J Packing House, Boone...... • • • . • • • • 467 
0 
Oakland Pharmacy, drugs, 551 W Church .•• 1391-W 
Oates C G, l" 105 E Colonial.................. 994 
O'Berry-Hall, whol groc, Earnestine ..•••••• 1255 
O'Brien Eugene T, r Princeton av ........... 3060-J 
Odom N E, r Spokane av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2960-J 
Oestricher A R & Co, ofc Watkins Blk ...... 1690 
Office Equipment Co, E Washington........ 2747 
Oldsmobile Auto Agency, Mark. . . . . . . . . . . . . . 1624 
Oliphant J H, iI" Lake Underhill dr ...•....... 5012 
Oliver A W. r 409 Long ..................... 2309-J 
Oller F H, II" 307 E Amelia ................... 1585-W 
Olson O A, r N Ferncreek .................... 3191-J 
O'NEAL-BRANCH CO, 
Books & Stationery, 35 E Pine........... 28 
O'Neal W R, ofc 35 E Pine.................. 71 
O'Neal W R, r 614 S Lake.................. 91 
Orange Barber & Beauty Supply Co, '133 Crt 3205 
Orange Belt Garage, ofc W Pine. . • • • • • • • • • • • 403 
Orange Belt Lumber Co, otc Caramilla. . . . . . 2224 
Orange Belt Motor Line, Bus Terminal. . . . . . . 453 
Orange Belt Motor Line, 21 W Central...... 541 
Ol'ange Blossom Furniture Co, 60 W Pine ... 3231 
Orange Bud Beauty Shop, Jetrerson Crt ••••• 2551 
Orange Cleaning Co, 45 E Church. . . . . • . . . . . • 78 
ORANGE COUNTY ABSTRACT CO, 
Ofc, E Central........................ 577 
Orange Co Bldg & Loan Assn, ofc 38 E Pine 1317 
Orange County Chamber Commerce, 
State Bank bl. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . 969 
Orange Co Citrus Sub-Exchange, O B & T bl 247 
Orange County Duco Co, Pine Castle .•.•..••. 4712 
Orange County Juvenile Crt, Bi.shopstead Hse 3013 
Ol'ange County Land Co, 101 N Orange ...... 2764 
Orange County Poultry Assn, 207 W Robnsn 3236 
Orange County Traffic Dept, County Jail ..•. 2667 
*ORANGE COURT A'PTS, N Orange av ..... 1346 
Orange Furniture Co, 217 W Church .•••••.•• 1650 
Orange General Hospital, ofc, Kuhl av... • • . 1104 
Nurses home, Kuhl av. . . . • . . . . . . . . • • . . 1871 
Orange Holding Co, rl est, McKenny-Rylndr ,bl 2487 
Orange Home-Sites Corp, ofc 22 S Orange ... 1714 
Orange Investment Co, ofc Ph1llips ibl. ....... 2278 
Orange Investment Co, Phillips bl. ........... 3034 
Orange News Co, 116 S Bryan .............. 2287 
ORANGE PLATE GLASS CO INC, 
30i W Washington ....................... 3196 
Oi:ange Realty Co, ofc Watkins Blk. •. . . . . .• 771 
Orange Tire & Battery Co, 405 N Orange ... 2556 
Orange Window Cleaning Co, ofc rw Central. 1695 
Orchid Shoppe The, 105 N Orange .••..•••••• 2106 
Orland Hotel & Cafe, ofc, 16 W Church..... 634 
Orlando Advertising Agcy, Metzinger bl. . . . . 2237 
Orlando Armature Works, ofc 315 W Central 1518 
Orlamlo Auto Dealers Assn, otc 20 E Wash .• 1806-J 
Orlando Auto Paint Co, ofc, 316 S Hughey ••. 1286 
Orlando Auto Wrecking Co, ofc, 711WChurch 271,J 
Orlando Automatic Elec Wks, ofc, 
315 W Central ...•.................•.•..• 1518 
ORLANDO AWNING & WINDOW SHADE CO, 
55 E Church .............................. 1797 
*ORLANDO BANK &. TRUST CO, Orange .. 1100 
Trust Dept, S Orange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 
Orlando Battery Co, ofc 648 W Church ...... 2122 
ORLANDO BETTER HOMES CORP, 
7 Woolworth bl, 
President's Office ........................ 1047 
Sect & Treas Ofc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 1047 
Sales Office . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1841 
Orlando Bonded Warehouse, ofc, 
Jefferson & R R ......................... . 
Orlando Brick & Tile Corp, Atlantic a.v. • • . • . 24 
Orlando Business Exchange, of'c, Christ bl ••. 1803 
ORLANDO CA DILLAC CO INC, 
Otc, 903 N Orange av. • . • . . . . • • • • • . • • . . 672 
ORLANDO CHERO COLA BOTTLING CO, 
Office, Macey • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 669 
Orlando Citrus Growers Assn, pkg hse, 
103 W Concord........................... 611 
Orlando Coca-Cola Bot Co, ofc 408 S Hughey 94 
Orlando Coliseum Corp, 103 N Orange ,av .... 3203 
ORLANDO CREDIT ASSOCIA-TION THE, 
25 W Washington........................ 443 
Orlando Dairy Co, ofc W Church ..••••.•.••• 2378 
Orlando Day Nursery, South. . • . . • . • . • • . • • . 1120 
Orlando Dental Laiboratory, 14 [E Church .••• 2139 
Orlando Duco Co, otc 124 W Livingston..... 726 
Orlando Fish Market, 504 W Church ......... 2962 
Orlando Flower Shop, 443 N Orange ......... 2395 
Orlando Furniture Co, 129 W Church........ 660-J 
Orlando Gas Co, 
Ofc, 100 E Central. ..................... . 
Works, W Robinson ..................... . 
Orlando Gear & Parts Co, ofc 321 W Central. 
Orlando Glass & Mirror Wks, N Mill ...•..... 
Orlando Golfers Assn, IDubbsdread .......... . 
Orlando Highlands Dev Co, 116 S Orange ... . 
Orlando Ice Cream & Catering Co, 
2600 
2600 
1867 
1825-
1984-J 
37 
1012 W Central. ......................... 2778 
Orlando Jewelry Co, 223½ W Church ........ 2897 
ORLANDO-JORDAN CO, 
632 W Central av ........................ 1913 
Orlando Letter Shop, ofc Bass Arcade....... 831 
Orlando Loan & Savings Co, ofc 14 Wall ..... 1397 
Orlando Marble Works, ofc, N Orange •.•••• 1189 
Orlando Mattress Factory, ofc 500 W South.. 804 
Orlando ,Memorial Assn Inc, rl est, 250 S Orng 2529 
Orlando Merchant Tailors, 41 W Church ..... 2910 
ORLANDO MODERN TAILORS, 
Ofc 50 W Church ........................ 1777 
Orlando Mill & Cabinet Co, otc, 
Alexander pl . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . • 1816 
ORLANDO MORNING SENTINAL, 
Business & Circulation Dept............. 24 
Advertising Dept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1916 
Editorial Dept . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • • 1677 
Orlando Mortgage Loan Co, 22 Wall ......... 1111 
Orlando Music Co, 108 W 'Church ........•••. 1854-
Orlando Novelty Wks, ofc 128 W Livngstn av 22 
Orlando Nurseries Co, Watkins blk........ 731 
ORLANDO OFFICE OUTFITTERS, 
117 N Orange ............................ 2674 
OR'LANDO ORANGE GROVES CO, 
Ofc, 101 Orange.......................... 673 
ORLANDO PACKARD INC, 
Sales Room, 29 W Central. .....•.. , •.••. 2616 
Service Dept, 543 W Central ............• 1036 
ORLANDO PAINT & WALL PAPER CO, 
Store, 57 E Church....................... 261 
Orlando Paper Co, ofc 100 W Amelia ...•...• 2517 
Orlando Part Time School, W Pine ......•.•. 1377 
Orlando Potteries, Fairvilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3265-J 
ORLANDO PRESS, 
Printing, 54 W Pine ...................... 2661 
Orlando Provision Mkt, 216 W Washington., 1879 
Orlando Public Schools, 
Supervising Principal .................•.. 
Orlando Trustees Bus Ofc ..•.......•..... 
Senior High School. ...........•......... 
Junior High School. ..........•.....•....• 
Delaney School ......................••.• 
Mark St School, E Marks ............... . 
West Central School. ..•.....•.....•..... 
Hillcrest School ...........••....•....... 
531 
1480 
.356 
531 
1144 
2814,J 
500 
1946 
Fire, Automobile 
and Bonds E. J. Humpfer Insurance, Real Estate and Investments Tel. 224 State Bank 
*Indicate■ P. e. Exchange. 36 p . 
fire, Automobile, 
crop and Rain FERRIS & TWYMAN Tels. ~~:: 
Bonds and Mortgage INSURANCE NO. 7 E. PINE ST. 
Orlando Public Schools-Continued 
Concord School . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • 1435 
Jones High School. ..........•.......•... 2271. 
Orlando Rl Est & Bldg Co, ofc 23 E Church. 1004 
Orlando Realty Boaxd, ofc O B & T bl. . . . • . • 2136 
Orlando Roofing & 1Sht Mtl Wks, Hillcrest... 764 
Orlando Sand & Tile Co, Winter Gdn rd ..... 3903 
Orlando Sanitarium, 15 W Livingston .•••.... 1167 
Orlando Sausage & Meat Mkt, ofc, 
20 E Church ....••.••...••••••••••...• 1826 
Orlando School of Telegraphy, Bass Arcade. . 2824 
*O RLAN'DO STEAM LAUNDRY, 
Ofc, 27 W Concord....................... 88 
Ofc, 27 W Concord ....................... 2441 
Branch No 1, 40 E Church ............... 1887 
Branch No 2, 308 W Church .............. 2846 
OR LANDO TIRE CO, 
Ofc, lt W Central. ...................... 1331 
Orlando Tire Co, 14 W Central. . . . . . . . . . . . . . . 364 
ORLANDO TRANSFER CO, 
Hauling, 102 W Jackson. . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Orlando Trouser Co, 573 W Central. ..... ·~· 3077 
Orlando Typewriter & Sply Co, 42 Wkns HK 938 
Orlando Utilities Com, Highland. . . . . . . . . . . . 1900 
OR LANDO UTILITIES COMMISSIONS, 
Ofc, 1 W Jackson........................ 716 
Water & Lt Plant, Ivanhoe Blvd......... 259 
Orlando Welding 'Co, rear 54 W Pine ......... 3211 
Orr J E, r Harvard av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3035-W 
Orthner J F Co, ofc appliances, Bass Arcade 182 
Osceola Hotel, ofc, 311 Magnolia ....•..•..• 1164 
Osenbach W, M D, ofc State Bank bl. . . . . . • 871 
Osenbach W M D, r 20 N Thornton. . . . . . . . . . 898 
Osincup G s Dr, r 14 E Colonial dr. . . . . . . . . . 1504 
Osincup G S Dr, ofc 300 E Colonial........... 979 
Otey J C, r 19 W Colonial dr . . . . . . . . . . . . . . . . . 880-W 
Otis Elevator Co, ofc 809 N Main ....•..••.•. 1498 
Outlet Merchandise Co, 219 S Orange ........ 2190 
OVER LAN1D GARAGE, 
Ofc 585 W Central. ..............•......• 
Overpeck B H, r 312 W Amelia ............. . 
Overstreet Investment Co, <.'fc State Bank bl. 
Overstreet Inv Co, Windermere ...•••••..•••• 
Overstreet M 0, res, 5 Rosalind av ...•.•...• 
Overton E W, r 516 Daniels ........... .. .... . 
OWEN FRANKLIN MOTOR CO, 
386 
743-W 
177 
4604 
186 
1235-W 
314 W Pine.......................... ..... 583 
Owen G H, r 639 N Orange .................. 1463 
Owl Book Shop, 10 Murphy Arcade .. ..... .... 2987 
p 
Packard H J, r 114 Granada Crt. ........... 2465-W 
Page Engineering Co, ofc 132 S Main ..... ... 2777 
*PALMER ALLISON, atty, 0 B & T bl..... 161 
Palmer Allison, r, 817 Ponce De Leon pl. .... 102.3 
Palmer Martha B Mrs, r, 
317 Ponce de Leon pl. ................ 102.3 
Palmer St Grocery, 819 E Palmer ..........• 1492 
PALMER & PALMER CORPORATION, 
Ins & Loans, State Bank bl. ..........•.. 
Park L H, r 116 E Concord ....•............• 
Park rw c, r 224 Hillcrest. . ............ .... . 
Parke Louis T, ofc New ...............••..•. 
Parke Louis T, r call Winter Park .......... . 
Parker A W, r 506 Hlllcrest av ...........•.. 
:arker Chas J, r 462 Cherokee dr . .......... . 
a.rker J G, r 428 S Hughey ................ . 
;arker James E, r Minn av ................ . . 
parks Henry L, ins, Murphy Arcade ........ . 
p arramore St Pharmacy, 419 S Parramore .. . 
~r~sh C D, r Marks ........................ . 
p r1sh J S, r Princeton av ................. . 
p arrish L O Mrs, 111 7 E Concord ........... . 
p arron Beatrice B Miss, r 702 E Concord ... . 
p a.t'rott J L Mrs, r 225 E Robinson ..•......• 
a.rry T M, r 531 Margaret. ................ . 
1110 
1999-J 
2169-J 
1034 
275 
1735-J 
1783-W 
2349-W 
2960-W 
2924 
3028 
1902-W 
3108-R 
2307-R 
32~W 
28 .w 
2329-J 
Parsons Ray W, r 510 E Jackson ............ 2445 
Pasch's Style Shop, 40 W Church ............ 2428 
Patch A A, ofc, 116 Court................. 600 
Patch A A, r 800 E Pine ..................... 1845 
PATCH & KENDALL TIRE & BATTERY CO, 
116 ,Qrt • .. . • . • • • • • • • . • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • 600 
Patriott F B Mrs, r 644 E Concord ........... 2854-J 
Patterson Geo B, r Lake Adair Blvd. . . . . . . . . 2454-M 
Pattishall W A, atty, 802 0 B & T bl........ 588 
Pattishall W A, r, 527 Park Lake av ....... 1420-W 
Paul Frank, r 705 E Livingston ............. 2074-W 
Payne L L, ofc, State Bank bl. . • . • • • • • • • • • • .32 
Payne L L, r, E Winter Park road. • • . • . • • . • 1842-J 
Payne WC Mrs, r 211 Hillman ............... 3014-W 
Pearl Hotel, ofc, 109½ W Church ...••....•• 1119-W 
Peck Geo W, acct, ofc O B & T bl. . • . . . . . • • 1872 
Peck Geo W, r 811 E ' Washington ........... 2028-W 
Peddicord R T, sales ofc, 104 N Orange ...... 1877 
Peddicord R T, r 309 E Jackson .............. 1330-W 
Pedrick J M, T' 426 S Rosalind av............ 658 
Peel Floyd, r E Central. ...................... 1209-J 
Peeples Wm M, r 1227 Kennilworth Terrace. 2857-J 
Pemberton Harrison J, r 589 Park Lake a.v •• 1509-W 
Pence A E Mrs, r 518 Trenton ..........•...• 1057 
Pendelton Howard, r, 181 E Amelia .•.•.••• 1084 
Peninsula Casualty Co, ofc Smith bl. . . . . . • • 1390 
PENINSULAR CHEMICAL CO, 
Ofc 721 W Robinson..................... 203 
PEN INSULAR STATE OIL CO, 
Ofc, New .....................•.••....•.. 1034 
Penney J S, r 714 N Summerlin ............. 2149-W 
Pennington Service Station, 
618 W Church ..........................•• 2326 
Pentz Clifford, ofc 216 Bass Arcade .......... 2339 
Peoples Grocery, 819 E Washington ......... 1907 
Peppercorn FA, contractor, 625 N Orange... 906 
Peppercorn FA, r, 318 E Pine .....•••.•••.• 1060 
Peral T Sr, r, 1314 E Washington. . • • • • • . . . 1389-J 
Perkins E D M, Pine Castle, Fla .... . ...... .. 4711 
Perkins Elizabeth, r 1221 Kennilworth Terr .. 2855-J 
Person W C Dr, r, 228 S Main............. 17 
Person's Co The. merchandise, 220 W Church 1086-W 
Persons & Hill, merchandise. 28 E- Church ..• 1.319 
Peskins Quality Store, 208 W Church ......... 3010 
PETE THE TAILOR, 
32 W Central av...................... 445 
Pete The Tailor, ofc America ................ 2710 
Peter Asher. ofc, 182 S Orange av • ., •••.•.• 1183 
Peterson J C, r 515 W Colonial ............... 1453 
Peterson J E, r 526 W Colonial. ............. 1260 
Peterson James Cons Co, Livingston av. . . . . 2886 
Petoskey John G, ofc 109 N Orange .......... 2553 
Petrie Frank A, r New Hampshire av ........ .3154-W 
Peugnet Jules J, r Ivanhoe Shores. . . . . . . . . . . .3060-R 
Pewett A C Mrs, r 415 S Orange .••.••..•.•. 2275-J 
Pharis-Walker Lbr Co, Atlanta av.. . . . . . . . . . 2522 
Pharr G W, general store, Conway rd .......• 4503 
Phelp's Mayonnaise Factory. Atlanta .•.•...• 1939 
Phelps Studios, 21 W Washington ...... ...... 3166 
Phlla Battery & Electric Co, 58 E Church.... 226-W 
PHILCO BATTERY & SA LES SERVICE, 
Ofc, 58 E Church......................... 226-W 
Phillips Chas, r, 426 E Livingston.......... .307 
Phillips I W, r, 134 Lucerne Cir ..•...•.••.• 1097 
Phillips L Wai,ren, ofc 30 E Church ......... 2632 
Phillips Louis R, 522 Margaret.............. 475 
Phillips Miller, r 716 Euclid av .............. 2128 
Phillips Miller O, used car dept, Amelia ...... 3241 
*PHILLIPS MILLER O INC, S Orange ..... 1711 
Phillips P DT, garage, 118 •W Robinson av.... 781 
Phillips P Dr, Gettisburg Grove. . . . . . . . . • . . . . 4911 
Phillips P Dr, r 130 Lucerne Cir. . . . . . . . . . . . . . 84 
Phillips P Co Dr. audg & sales dept, 
30 W Robinson........................... 132 
Phillips P Co Dr, trafric dept, so W Robinson 87.3 
Phillips P Dr Inv Co, 123 S Orange. . . . . . . . . 2305 
Phillips P & Sons Dr, ofc 30 W Robinson..... 618 
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F. J. MAPPIN, Contractor 
-
Phone 846-
House Painting and Decorating 
Phillips Theatre, ofc Pine ......•...••.•.•..• 2077 
Philpitt Marshall S, r Gore Ext ...•..•••••... 1783.J 
PHI LPITT S ERNEST & SON, 
Music Store, Woolworth ibl ••••.•.•.•••••• 1311 
Pick Albert & Co, hotel equip, 218 Phlps Apts 3185 
Pickett Lumber Co, Gertrude.............. 780 
Pierce-Arrow Auto Agency, 54 W Central •.•• 2251 
Pierson C C, r 513 Ridgewood av ....•........ 9080 
PIERSON & LARKIN, 
Refrigeration, 17 S Main ••.••.......••..• 
Pigford L R, r, 510 Margaret .••..•••••..•• 
Plggly Wiggly, str, 439 N Orange ..••.....•. 
Piggly0Wiggly, groc, 224 S Orange av ........ . 
Pihos Louis, r 501 E Amelia ................ . 
Pihos Wm, r 420 E Amelia .................. . 
Pilcher Pipe Organ Co, Estes ,bl ............. . 
Pilgrim Hotel, ofc, W Church ..•...••.••..•• 
Pillas Dan .P & Co, billiards, 40 W Central.. 
Pill as Dan, r ,18 N Brown ................... . 
Pine Castle Lumber Co. ofc Pine Castle, Fla. 
Pine Tree Inn, hotel, Windemere, Fla •...... 
Pines J A Dr, ofc Clinic bl .......•........•. 
Pines J A Dr, r 104 Winter Pk av ........... . 
Pinkston J G, r 930 Bradshaw Terrace ...... . 
Piper Henry D, r 21 7 Hillcrest av ........... . 
Pittman-Jones Tile Co, Spurr ................ . 
Pittman W S, r E Ridgewood av ............ . 
Pittsburgh Des Moines Steel Co, 
2337 
790 
2676 
734 
2475-W 
2894.J 
1968 
80 
3147 
3221-J 
4703 
4804 
2345 
3112.J 
3148-J 
223 
3085 
2521-W 
Contr, 230 Bass Arcade .................. 2964 
Platt J M, r, 619 W Amelia................. 615 
Plowden D W, r 3 Lucerne Crt. ....•.•...•••. 1883 
Plumbers & Steam Fitters Local 803, 
213 S Hughey ............................ . 
Poinsettia. Ice Oream Co, , 12 Boone ••.••..••• 
Polar Water Co, 318 Long .........••...•..•. 
Polhill J A, r 44 o S Delaney ................. . 
Pomeroy Wm, r 82 E Concord .•.•••••.•••••• 
POMEROY WM & SON, 
3017 
729 
133-W 
2414-W 
2563.J 
Grocery Store, 119 N Main .••.•.••..•••• 1516 
Ponder R C, r 700 Anderson ...•....•.•......• 1688-W 
Pool H T, rl est, 36 W Pine .................. 2871 
Pope J S Mrs, r 508 Mariposa .•..•.•••.•.•••• 2458.J 
Porch B J, auto tops, 311 W Central ...•...•• 1229 
Porter Bros, r Conway dr. . . . . . . . . . . . . . • . . . • 4422 
Porter Geo L Mrs, r 207 N Main............. 683 
Porter James, r, 414 Conway dr............ 676 
Porter Jno, r 409 Magnolia av............... 789 
POSTAL TELEGRAPH CABLE CO, 
Ofc, 17 N Orange ...................... Call Postal 
Potane Gas Service Co, ofc 20 W Concord .... 1440-W 
Potane Herbert J, ofc 20 W Concord ......... 1440-W 
Potter C C, accountant, 805 0 B & T bl. .... 1095 
Potter Charles C, r E Washington... . . . . . . • . 2504-R . 
Potter William R, r 636 E 'Concord ........... 2137-J 
Potter's Candy Shop, 308 W Central......... 971 
Potter's Candy Shop, 15 E Central .....•..•• 1486 
Pounds J W, r 819 W Amelia .........•...•• 2033-W 
Powder Puff Beauty Shoppe, 7 W Wshngtn .. 1947 
Powell Poultry & Produce Co, ofc, 
118 W Church............................ 647 
P'Pool H T, atty, ofc 36 W Pine ............. 2871 
Prange C A, r, Highland av ••••••••.•.••••• 1449-W 
PRANG'S GARAGE, 
920 W Church .......................... . 
Pratt Dorothy Miss, r 803 N 'Magnolia av ... . 
Tu-escott D W, r Pine Castle rd ........••.•••. 
Price B S Mrs, r 8 23 E Amella ••...•••••.•••• 
Price Jerome Realty Co, ofc 209 S Orange .. . 
Price W K, str, Conway rd ................. . 
PROGRESSIVE LAUNDRY, 
1002 
378-J 
5522 
1699-W 
2461 
5403 
Ofc, 13 N Terry ........ -~................ 74 
Prosser H C Mrs, r 206 E Church........... 868-J 
Protane Ga..q Service, ofc 11 Court ••••.•.•..• 1627 
Pruyn C L iM.rs, r 935 W Central. ...•.•...•.. 2253-W 
Pruznak Mike, store, 346 Parramore ........ 1884-W 
Public Library, Rosalind. . . • . • • • • • • • • • • • • • 1623 
Public Market, 202 W Church .......•....... 2046 
Puckett Azalee Mrs, r 139 Earnestine ••••.•• 1938.J 
Pugh L S, r, 643 E Amelia ................ 1212-J 
Purden B K, ofc 21 E Washington. . . . . . • . . . 2717 
Purdom R H, r 607 Harwood ................. 2207.J 
Purdum · B K, r 825 Arlington ....•.•....•... 2370-W 
Pure F'ood Grocery, 323 E Church ............ 1367 
Pursell B H, r 619 E Pine................... 185-W 
Purvis VA Realty Co, Woolworth bl. ••••••• 2316 
Putnam Percy, ofc Smith bl... . • • • • • • • • • • • • • 2631 
Putna.m ·Percy, r 4.28 S Orange............... 872-J 
Q 
Q & R Transfer Co, 621 W Pine .......... :. 
QUICK SERv,J,C E TIRE CO, 
103 W Central ....•..•......•..•..•.••.•. 
Quinn Catherine Mrs, 511 Putman ...••... ,. 
R 
2419-W 
1028 
875.J 
Radford C E, mason contrctr, 805 W Colonial 1421 
Radio Sales & Service Co, Autrey Arcade. . . 2090 
Raehn F Joseph, otc Macy..... . . • • • • • • • • • • • • 367 
Raehn F Jos, r, S Delaney...... . • • • • • • • • . • 123 
Raehn Henry, r S Delaney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850-J 
Raehn Henry, r 1200 S Delaney ............. 1850-W 
Railsback F E Mrs, r, 1632 N Mill .•...••..• 1825- R 
Raleigh James M, r 230 Lucerne Cir •••••••• 2425-J 
Ramage HA, r 711 E Washington ........... 3243 
Rambo David A, r 1244 Lake View .••••••••. 1792-W 
Ramsdell L H Dr, optician, ofc Watkins ibl. . . 1160 
Ramsdell L H, r 23 N Hill ................... 1078 
Ramseger Fred J 'Mrs, r 518½ S Lake ...... 2863 
Ramsey G R, r 429 Park Lake Circle ....... 1094-J 
Ramsey H Mrs, r 534 S Hyer ................ 2209-W 
Ramsey & Herndon, engnrs, State Bank bl. . 991 
Rand Fred'k H, r 51 N Osceola.............. 722 
Rand S G, r Conway rd. . . . . . • . . . • • . . . . • • • • • • 4511 
Randall E R, r 820 Randall ........•........• 1788..J 
Randall J D Mrs, r 528 E Washington....... :no 
Randall Max, r 722 W Concord ......•..•••.. 1169-J 
Randall Walter D, r Winter Pk rd ........... 4211 
Rankin R G, rl est, 56 N Orange ......•...•• 1191 
Rapid Blue Print Co, 21 Carolina Crt •••••••• 2587 
Raulerson Z V, r 16 W Concord av. . . . . . . . . . 823 
Rawles E D, r 1844 Asher.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3120.J 
Ray N T, r 9 Montana av .................... 3049-M 
Raybon D B, r, 130 E Jackson ..•••••••••••• 1196- W 
Raymond Edyth Miss, r 131 E Pine .......... 2494.J 
Raymond Newman H, r, 27 E Amelia .••••• 1572 
Read L G, r E Livingston .................... 2958.J 
Real Estate Clearing House, Empire Hotel... 1636 
Real Estate Information Bureau, 25 Court. .. 1687 
Reama Fred W, ofc Murphey Arcade. . . . . . . . 2945 
Reama. Fred W, r 1111 E Washington ....... 2748.J 
Redding Jno L Dr, ofc 9 W Church. . . . . • . • . . 1276 
Redding John L, M D. r Virginia dT •••...••. 1787-W 
Redman O C, r E Central. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3133-W 
REDS TAXI CO, 
Ofc, 8 W Central. . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . 861 
Reed C I, r 625 S Mill ....................... 1708-W 
Reed Real Estate Co, ore 11 Court. . . • . . • . • • . 1627 
Reeder J W, r 121 Grace..................... 590.J 
Regerster & Godfrey, meat mkt, 541 W Chch 2937 
Register J T, r, 212 Liberty ..•...•.••••••.. 1.3.32 
Reichard Mary L Mrs, r, Lucerne Circle... 198 
Reiche'I'ter Chas A, r eo8 Anderson ........•.. 1988-W 
Reid Edw M, accountant, Metzinger bl. •.••• 1459 
Reid Edw M Jr, r Orangewood dr ........... 1923.J 
Reid L H Mrs, r Kanatenah Apt, Anderson. . 2005 
Reidy M J Mrs, ofc, Rock bl. . . . • . . . • • • • . • . . 1869 
Reiff A T, r 212 E Robinson ................ 2909 
Reinertson Joe, r 901 E Washington ......... 1364 
Reliable Cash Grocery, 416 W Church ...... 2932 
Remaly HM, r 547 Woodward .•.•...•••.•••• 2288-J 
Remington Typewriter Co, Smith bl. . . • • • .. • • 2279 
Rentsch Apartments, ofc, 311 Liberty. • • • • • • 1519 
REO AUTO SALES AGEN1CY, 
Ofc, Gairland . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • . • . . • 1096 
*REPORTER STAR, E Pine ................ 2295 
C. A. Roberts Real Estate Co. 62 N. Orange Ave. " Where Values and Prices Harmonize " Tel.96 
*Indicates P. B. Exchange. 37 R 
THE CAROL- LEE CO. Real Estate, lnsur11ca and Loans Tel. 213.2 5th Floor 0, B, & T, Bldg, 
Reppa.rd .A H. r E Winter Pa.rk rd .•......... 2265-M 
Rex J W, r, 26 E Livingston... . • • • . • • • • • • • 520 
Rex-McGill Inv Co, ofc 8 Autrey Arcade. . . • . . 2786 
Reynaert Virtorine Miss, r 212 S Garland.... .3.3 
Reynold's 0afe, H7 N Orange ............... 2596 
Reynolds Elbert M, r 625 S Main............ 407-W 
Reynolds HM, r 104 S Brown ................ 2509-W 
Reynolds Howard M, arch, ofc O B & T bl. • . 2116 
Reynolds Mary D Mrs, r 417 Hillcrest........ 21-J 
Reynolds R •R, r H6 S Rosalind ............. 9082 
Reynolds W H, r, U2 S Orange............ 4.30-W 
Rhodes Clifford, T '119 S Summerlin. . • • • . • • • 2092-J 
Rialto Theatre, 45 W Church ................. .318.3 
Rice Jesse ofc 14 W Central. •••.•••••••••••• 1331 
Rice Jessie, r Virginia dr .................... .3044-R 
Rice Willls G, dentist, ofc 14 E Church. • • • • • 2490 
Rich-Taylor Realty Co, ofc Metzinger bl. . . . . 569 
Richards Auto Top Shop, 534 1W Central..... 11 
Richards Edna Miss. r 13 E Washington.... 2333.J 
Richards Ruth :Mrs, ir Phillips Apt ........•.• 2.3.3.3-J 
Richardson Arthur, r 1 7 Ferncreek Blvd .... 2888-J 
Richardson E A, r 826 W Colonial ...••.•..••• 2484-J 
Richardson H W, r 314 Ande.Fson .......... 2927-W 
Richardson J H, r 200 Mark .................. 1704-J 
Richardson WE, r, 202 N Lake .•....•..... 1185-W 
Richardson & Marsh, frt bkrs, W Central ... 117.3 
Richmond Eva Mrs, r 317 W Concord ...... 1629-W 
Ricker James B, r Conway rd ................ .380.3 
Rickertson J M, r 1000 W Jackson .......... 22.33-J 
Ricks AP, r 500 E Jackson .................. 2458-J 
Riddle C E, r 523 Woodward ................ 1630-J 
Riddle Robt, r 507 IPark Lake av............ 1893 
Riecken Chas F, plumbing, Bass Arcade. . . . . 92.3 
Riess Geo Lewis, r Gatlin av. . . . . . . . . . • . . . . • 5113 
Riess Marie Ellis, r Gatlin av ........•.••. ·. . . 5113 
Rinehart (Frank C, r 32 N Hyer. . . . . . . . . . . . . . ..3221-W 
Ripley Addie L, r 966 W Central av. • . • • . . . . 884 
Ripley Wm P, r 326 Magnolia. •••.••••••••••• 1940 
Rish OW, r 10,15 E Gore av .............•..• 1058-J 
Risk Enola Horne .Mrs. r 1107 Woodward av. 1468 
Risser C H, ofc 30 E Church................. 863 
Risser C H, r 637 E Colonial................ 566 
Rite W.ay Cleaning & ,Dyeing, 323 W Centml 152 
Rittenhouse J W Confectioner, Murphy Arcde ..3164 
Ritzi A, r 1009 Park Lake av ................ 2818-W 
Rizk Bros, dry gds & shoes, 412 W Church .. 2~ 
Roberson G T, r N Orange av ............... 2982-J 
Robert's Hotel, 325 W Central. •••.••••.•.... 2361 
Roberts CA, apartments, 303 W Central av. 879 
Roberts CA, r 605 S Main................... 599 
Roberts C A Bldg Co, ofc 333 W Central ...• 2377 
ROBERTS C A CO, 
Real Estate, ofc 62 N Orange av ....... . 
Roberts E Mason, r Park Lake Circle ....... . 
Roberts Phillip H, r Jackson ............... . 
Roberts T C, r 878 Atlanta av ............. . 
Robertson H C Mrs, r 112 Grace ........... . 
Robertson L M, r 126 Hillcrest av ........... . 
ROBERTSON MC KEE MOTOR CO, 
966 
2264 
842-J 
2830-W 
2148-J 
1580 
0fc, Garland . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 1096 
Robertson Supply Co, ofc Boone..... • • • • • • • • 2477 
Robertson W H, r, 626 Lucerne terr........ 775 
Robinson A M, r 125 E Amelia .............. 172.3-J 
Robinson Arthur L, r 23 W Colonial.... • . • • • 543-W 
Robinson BM, r 301 S Lake.................. 29..3 
Robinson Beauclaire A, r 128 E Washington 498 
Robinson C B MTs, r 2 E Gore. . .. .. . . .. .. .. . 233 
Robinson Corrinne, r, 15 Liberty. . . . • • . • • • • • 424 
Robinson E A Rev, 526½ W Chuxch ......... 3019-J 
RO'binson tE rw, r 524 N Garland............. 481 
Robinson Elizabeth, r, 130 E Pine .••..••••• 1210 
Robinson Emma M Mrs, ;r 219 E South ...•.. 266.3-W 
Robinson Francis iA., r 26 Cheney dr ..•....• 2570-J 
Robinson Geo J', grocers, 30 Nebraska av ... 3099-W 
Robinson Harry E, r 17 N Shin~ ............. 2212-J 
Robinson-Hill & 'Prosser, ofc Metzinger bl •.• 2650 
Robinson Pearse, ldspe archt, 20 W Pine .... 1132 
Rdbinson Robt E Mrs. T 706 S Mill........... 609-J 
ROBINSON S MILES DR, 
Ofc, 100 Summerlin pl. .................. 1596 
Robinson S Miles Dr, r E Kaley av ........... 4404 
Robinson T P, photo studio, H Watkins blk 681 
Robinson T P, r, E Webber av ... ......... 1550 
Robinson W R, r 9 N Hughey. • . . . . . . . . . . . . . 2211-J 
Ro.binS-On & S'amuel Realty Co Inc, 
0fc, Emp Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
Rock Chas, r, 529 Ridgewood............. 16 
Rock Chas Jr, r 680 E Amelia .•..•.....••.... 1350.J 
ROCK & JONES, 
Sporting Goods, 107 N Orange .........•• 1937 
Rockwood Sprinkler Co, ofc 226 Bass Arcade 23.38 
Rodgers Jno D, ofc State Bank ibl. . • • • . . . • • • • 2696 
Rodgers Minnie Miss, r 139 Court............ 366 
Rodwell Luella R N, r 518 E}ola dr .......... 1952-W 
Rogers Chevrolet Sales Co, 545 W Central. .. 2431 
Rogers Chevrolet Service Co, 545 W Central. .336 
Rogers H G, r, 14 W South. . .. .. .. • • .. • .. • • 1.715 
Rogers H Otis, r 115 McKee................ 180 
Rogers Irma L Mrs, r, 615 W Amelia......... 782-J 
Rogers L G, r, 518 E Amelia .•••.••••••••. 1..384 
Rogers Maude Boo.ne, r, 34 Irvin •••••..••..• 1868 
Rogers Otis H, contr, 9 W Pine .............. 2085 
Rogers W D, ,r 109 N Orange................. 272 
Rogers & Gattman, contractors, 9 W Pine .... 2085 
Rohn H E, r 718 N Orange ................. 2870-J 
Roller H F, r ~34 E Concord ................. 2137-W 
Rollison J K, ins, O B & T bl. . . . .. . . . . . . • .. 2590 
Roney R H, r 412 E South.................. 787-W 
Rooney Betty Mrs, r, 208 W Jackson.. . • . • 254 
Roos W T, r 809 E Ridgewood .............. 2984-W 
Rosallnd Club, Club House, Rosalind av. . . . • 829 
Rose C E, r 13 Glenn ...................... 2407-W 
Rose C W, r, 22 W Robinson. . • . . . . • . . . . . . . 34-J 
Rose E W, r 603 S Mills......... . . . • . . . . . . . . • 251 
Rose J E, :r Lockhart, Fla ................... 5205 
Rose Marie Beauty Parlor, 9 Murphy Arcade. 2990 
Rose W W, r Winter Park rd, . . . . . . . . . . . . . . .3250 
*ROSE W W I NV CO, '7 N Orange .••••••.. 1700 
Advertising Dept, 4 7 N Orange. . . . . . . . . . ..3126 
Roseman Max, r 224 W Concord............. 631 
Rosenburg Phil, T 221 Broadway ............ 2010 
Ross Annie Miss, r 207 W Gore av.......... 758 
Ross Eddie, r 722 Edgewater dr •••••••••••••• 1395 
Ross Mollie •Miss, :r 207 W Gore av.......... 758 
Rossiter M Miss, r, 145 E Amelia.......... 108-J 
Rost Chas, r 433 Ruth ...................... 2884-W 
Roth M, str, 135 S Orange ................... 2597 
iRouth D A, sht mtl shop, 830 Atlanta. a.v.... 606 
Routhier A J', r 127 W Livingston av......... 957 
Row Ada L Mrs, r 943 Mt Vernon av ........ 1818-J 
Rowe Estelle Elizabeth, r 605 E Pine ........ 2007-W 
Rowe Robert, rl est, S'tate Bank bl. . .... . . . . . . 3137 
Bowe Thomas H, r 34 iPark Lake ............ 2314-W 
Rowlain L W, r 102 N Hyer ................ 2218-J 
Rowland R S, r Dixie Apt ................... 1909-J 
Royal Palm Studio, 17¼ S Orange ..........• 2577 
Royal Realty Co, ofc, 226 S Orange .......... 1296 
Royal Typewiriter Co, ofc ,6 S Main ........... 1337 
Royer Shop, str, Avalon Hotel bl............ 411 
Ruddick Alvin E, ir 1002 E Robinson ......... 1901-J 
Ruff A J, ;r 1603 W Amelia .................. 3233-J 
Ruhling Geo H, r 1921 Ferris dr ............ 3109-J 
Rundle F A, r Lockhart, Fla...... . . . . . . • . . . . 5212 
Rupp Fred, bakery, Princeton av. . . . . . . . . . .3065,W 
Ruprecht C C, str, 211 Grace................ 590-W 
Ruprecht CC, r Pine 0astle rd ............... 550..3 
Rush F Gray, :r 1224 s Delaney.............. ..328 
Russ C A. r 18 Wilson Crt ................... 2356 
Russ Mattress Co, ofc 1002 W Church....... 570 
Russell Frank W, r 114 N Rosalind ........ 1765-W 
Russell Geo I, r H20 Lakeview .••• , ..••.•.• ,. 1602-W 
Ruston G A, ~ 520 N Orange ................ 2838 
Ruthana Weavers Coffee Hse, 9 W Wshngtn 2164 
Rutherford SK, :r 1223 Laurel. .............. 1214-W 
Rutledge s P Rev r 209 s Terry .•••• • •• • ••• • 2246-J 
Ryan M l, r, 624' Lake Dot Cir .••••..••• •• 1455 
Ryan & Roberts, architects, 240 S Orange. .. 538-J 
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ORLANDO 31 *Indicates P. B. Exchange. 
Fire, Automobile, FERRIS & TWYMAN Crop and Rain Tels. ~ 
Bonds and Mortgage INSURANCE 
Rybolt Chas S, r 6'l. 7 E Central av ........... 1082 
Rylander Emory, rl est, 5 W Washington .... 2687 
Rylander Emory, r Hillcrest .................. 1558 
s 
Saba John, r 31 7 N Lake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2728-J 
Saffer L B, r 245 E Robinson ..... ..... .... 1832 
Satrord Mary A, r 635 S Main................ 407-J 
Saine L W, r 82 Wilson Ort ..•••••.•.••••••• 2320.J 
ST CHARLES HOTEL, 
N Orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • 946 
St John's M E Church, Broadway ..•..••••••• 1628 
St Joseph's Academy, E Robinson......... 215 
St Regis Apts, pay sta, 319 E Church ...... 9125 
Salkin's, str, 214 W Church •.••••••••••••••. 2296 
Sallas S F, plumber., r 107 S Hughey •••••..•• 2340 
Salvation Army, ofc 300 S Hughey ........... 2544-J 
Salvation Army, ofc Louise av .............. 2985 
Sample M 1L, r 424 Ruth ...................... 1570-J 
Samuel T F, r 531 S Lake ................... J.063-J 
Sanbo.rn Paul, ins, Watkins bl. ............. 1473 
Sanborn Paul W, r Conway rd ...•••••••••••• 3802 
Sanborn W H, r, 518 S Summerlin •.•.•••..• 1688-J 
Sanders S A, ofc 846 E Amelia ••••••.•••.••. , 841.J 
Sanderson C, r, 4 Lucerne Crt ............ 1171-J 
SANDERSON-DIGGES CO, 
Tires & Access, 401 S Orange............ 711 
Sanderson Herbert E, r 321 Broadway ..•... 2121-J 
S'andler Artie, r 103 S Osceola ................ 3270-J 
Sandler B, r 908 E Washington ... ........... 2844-J 
Sanford Manor Properties Inc, McKnny Ry bl 2878 
Sani-Dairy Farms, ofc 29 Court. ............. 3022 
Sanitary Beauty Parlor, 200 W Church ...... 2831 
Sanitary Cafe, 118 S Orange................. 661 
Sanitary Market, 306 W Church............ 723-J 
SAN JUAN AUTO SERVICE, 
Ofc, San Juan Hotel. . • • . • • . . . . . . • • . . . . 2.32 
San Juan Beauty Shop, San Juan Hotel bl. • 16.37 
San Juan Garage, 19 W Central ...••......•.• 24.31 
San Juan Garage & Service, 545 W Central.. 336 
*SAN JUAN HOTEL, 
Ofc N Orange. . . • . . . . • • . • . • . • • • • • . . • . • . . • 1261 
SAN JUAN PHARMACY, 
Drugs, 1 N Orange av. . • • • • • . • • • • . . • • • 1.351 
Sarasota Beach Dev Co, 22 S Orange .••..... 1714 
Satsuma Hotel, ofc S Orange ........•.•.•... 1730 
Satsuma Pharmacy, 403 S Orange ..•..•..••. 20.36 
Saults John Mrs, r 715 N Summerlin ...•.... 1.36.3-J 
Saunders Independent Oil Co, Atlantic av .... 1.360 
Savoy Cleaning Co, Arcade bl. . • • . . • • • • • • • • 1211 
Scarboro R A, loans & svgs, 14 Wall. . . . . . . . 1.397 
Schaeffing Wm J, r 711 Central .........••.. 1292-W 
Schak Wm, r Church .................. ...... 2559-J 
Schak •William & Co, .rl est, 27 W Washington 2447 
Schiff F J, ofc 18 W Wlashington............ .337 
Schiff F J, r •17 S Oceola .................... 1253 
Schilke A H, r 935 E Concord ............... 18.3.3-J 
Schilling Juanita Mrs, r 116 E Central. . . . . . 251.3 
Schindler W S, ofc 4 N Orange ...•.••..•..••• 1811 
Schlotzhauer H A Jr, r Kanetenah Apt..... 975-J 
Schmick Wilson ID, r 19 Lucerne Cir. . . . . . . . 643-J 
Schmidli B, r 534 Daniels ..................... 2282-W 
Schmidt Andre H, r 1816 Portland .......... 30.3.3-J 
Schmidt H Andre, musician, 9' W Pine. . . . . . 471 
Schnarr J & Co, ofc, 31 W Robinson........ 476 
Dust factory, Kaley av .•.•••...••.••••• 1707-W 
Schnurr F C, r 1045 Catherine ......•.....•.• 1892-W 
Schnur F J, r 818 Livingston ......•..••..•.. 1807-W 
School Repair~ Shop, ofc Magnolia ..•..•.....• 2405 
Schuller Carrie E Mrs, r ,· 331 N Rosalind... 843 
Schulte H B Realty Co Inc, 102 N Orange .. 1118 
Schultz A, ofc 648 W Church .......•...•..•. 2122 
Schuman J F. r 114 E Concord .........•...• 1648-W 
Sch~b A A, r 140 E Livingston ...•..•..•.. 1873-W 
Schwartz HM Mrs, r 915 E Robinson •••.••• 1523 
Scofield C B, ofo 810 W Colonial. ........... 3200 
Scotch Woolen Mill, 51 rw Church •.....•.••• 1777 
Scott H H Mrs, r 25 N Hughey......... . . . . . 2211-W 
SCOTT-LANDSTREET MOTORS INC, 
Ofc N Orange .................. , · { · . 
S'cott T M, r 603 W Amelia ............... . . . 
Scott W E, r 712 Park Lake av ........... . 
Scroggins A C, i- Kanetenah Apt .......•.... 
Scruggs IA T, r 115 McKee av ... ... ... ...... . 
Scruggs F T, r 7 W Gore av ............... . 
Scudder I C, r 112 Underwood .........•..... 
Seaboard Air Line Ry Co, 
875-W 
1454-J 
975-W 
180 
10 
2599-W 
Commercial agt, State Bk bl. . • • • • • • • • • S0.3 
Passenger Sta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2.362 
Agent ....... : ............................ 240.3 
Cashier, Central & R R.. . . . . . . . . . . . . . . 877 
Seaboard Oil Co, ofc Ivanhoe Blvd ........•.. 1756.J 
Seaboard Oil Co, ofc N Orange. . . . . . . . . . . . . . 3078 
Sea.groat H G, r 201 W Gore av ............ 28l~J 
Searle A M Mrs, r 424 S Lake ............ 3170-J 
Searle H S, r, 535 Margaret ...••••••••••••• 1053-W 
Seeley FL, r 117 E Mark ............... ••••• 2.394-J 
Seeley Guy B, ofc 8 E Church. . . . . . . . . . . . . . . 1576 
Seely Uriah, r 37 E Amelia av............... 976 
Segal J D, r 1316 E Washington ............ .3212-J 
Segrest Thomas 0, r 643 E Colonial dr. . . . 1804-W 
Seitz Earl M, r 1320 Summerlin ... ....... 3125-W 
Seleman Tom. str, 514 W Gore ............... 2240-W 
Selemon Tom, grocers, 436 Division ........ 3095 
Self H M, r 420 E Church................... 5.30 
Sellers Arthux w. r 511 N Lake ..........•• 1194 
Sellers Awning Shop, r 121 E Church ........ 1114 
Sellers J M, r 701 Woodruff................. 289 
Senior High School, Magnolia. . . . . • . . . . . . . . . . .356 
Senn Fay Mrs, r 401 Osceola ........... ..... 
1 
2023-J 
Sentell S E, r 1115 N Sum.merlin ............ 1904-W 
Serros Restaurant, 35 E Central. ............ 1248 
Service Grocery Co, Dartmouth. . . . . . . . . . . . . . 3210 
Service Grocery Co, 214 W Central. ....... 2525 
Settle J E, civ engineer, 200 Bass Arcade... 981 
Seymour Gertrude Mrs, r 310 E Colonial..... 408-W 
Shaffer R C, ofc Granada Court. . . . . . . . . . . . . 1526 
Shafkin Louis, r 857 Atlanta av ............ 1123-W 
Shanly B A Mrs, .r Yale av. . . . . . . . . . . . .. . . .3056-R 
Shappy Jno E, groc, 521 Osceola .....•••.•. 1489 
Sharp H Lee, r cor Marks & lrma ............ 3084-J 
Shaw Chas H, r 113 Cathcart ................ · 2054-W 
Shearer R M Col, r Pine Castle rd.......... 5504 
Shearer Sam B, ofc Metzinger bl. . . . • . • • • . • • 2511 
S'helley Thomas, r 804 N Summerlin ........ 2891-J 
Shelton WE Mrs, r, 822 W Amelia av ••••••• 1675-J 
S'hepherd F W & Lakeview. . . . . . . . . . . . . . . . 1602-J 
Shepherd Harold E, ofc 22 W Pine .......... 11.33 
Shepherd Harold E, r 2 02 Hillman. . . . . . . . . . . 888-W 
Sheppard A G, r 822 W Amelia .............. 2033-J 
Sheppard William Dr, r S Summerlin ........ 16.34 
Sherman C A Mrs, r 203 Annie.............. 612 
Sherman F W, r, 811 E Amelia av •••.•••.•• 1699-J 
Sherman G -M, r 513 Broadway .............. 1585-J 
Sherwin Williams Paint Agcy, 427 W Church 1599-W 
Shetron J H, rl est, 333 N Orange .......... 278.3 
Shewmaker & Lettice, 501 W Central ....... 2129 
Shideler J E, r 547 Park Lake av .......... .3204-J 
Shilling R J, r 705 Greenwood. . . . . . . . . . . . . . . 2094-J 
Shirk Elizabeth Mrs, r Lake Rose. . . . . . . . . . . 5.302 
SHIRRIFF ICE CREAM CO, 
Ofc S Hughey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 
Shirriff Ice Cream Co, 248 N Rosalind ...... .3029 
Shiver S W, ofc State Bank bl. . . . . . . . . . . • • . 2673 
Shiver S W, r 537 Woodward ................ 1.385 
Shrimpton Grace, r 424 E Church .......... 1689-J 
Shriver E F, r 1007 Golden Oak Crt.... . . . . . .3184-W 
Shuler J L, ofc 311 N Rosalind .............. .302.3-J 
Shupe MD, r 128 E Colonial. .......•........ 2082 
Shupert F W, r Bradshaw Ter................ 907-J 
Shute WK. r, 127 Grace •.••.••••••••.•.••• 1653 
Sias DP, r Lake Pk Highlands .........•.... 5.30.3 
Sias-Shepherd Realty Co, 22 W Pine ........ 1133 
Sias Shepherd Realty Co, 22 W Pine ........ 2822 
Siewert H, r 914 E Central. ................. 2254-W 
Sign Studio The, ofc W Pine. . . .. . . . . . • • . . . . 1281 
Sigsbee J R, r 101 S Lake .................. 2875-J 
C. A. Roberts Real Estate Co. 62 N. Orange Ave. "Where Values and Prices Harmonize " Tel. 966 
*Indicates P. B. Exchange. 39 
Sigsbee W A, r 611 Lake Dot Crc.......... 591-J 
Silcock William, r 622 E Colonial dr........ 605-W 
Simmons J M ,,barber shop, Angebilt Hotel.. 1728 
Simmons J T, r Dartmouth ................ .3119-W 
Simmons Rose E Mrs, r 103 E Robinson. • • . • 454 
Simmons W M, r 1219 N Hyer ............ 2827-W 
Simmons & Tilden, ofc, O B & T bl. . . . . . . . . . 2147 
Simonds 0 A, r 626 E Central. ............... .3173-W 
Simonds Ralph C, r 935 Magnolia .......... 2998-J 
Simpson J W Dr, ofc State Bank bl.......... 397 
Simpson J W Dr, r 612 E Central. ........... .3206-J 
Sims J Mrs, r 23 W Amelia av....... .. . . . . . 665 
Sinclair Refining Co, Atlanta av .............• 2917 
Sinclair Wm Ewing Dr, ofc Clinic bl. .•••..• 1217 
Sinclair Wm Ewing Dr, r S Summerlin. . . . . . 2092-W 
Singer Sewing Machine Co, ofc, 17 E Central .321 
Bix-In-One Brick Co, Atlantic av. . • • • • • • • • • . 2406-J 
Skelly F L, r 700 Lucerne Ter.............. 2.39 
Skinner Machinery Co, 575 W Central ...... 1905 
Slade IA B, r 264 Ridgewood... . . . . . . . . . . . . . 657-J 
Slade A B & Son, rl est, !Rock bl. . . . • . • • . . . . • 1896 
Slater-Scott, rdy to wear, 23 W Washington 2997 
Slaughter C M, r 1103 E Washington ...... 1256-J 
Slauson Albert E, cont, 27 W Colonial .••.•. 1705 
Slayton E F, r 914 Lakeview av. • . . • • . . • • . . . 1488-J 
Slemons J M, r 943 'Palmer ...............• 2173-W 
Slemons Orange Ave Str, 115 S Orange •••••• 2630 
Slemons Phil Mrs, r, 826 N Orange......... 466 
Slemons Store, dry goods, 119 W Church.. • . 1557 
Slemons W M, r, 334 N Orange............ 216 
Sligh S J, fruit shippers, State Bank bl..... 463 
Sligh S J, r 646 N Orange. . • . . . . . • . • . . . • • .. • • 715 
Sligh W K, r 133 Ernestine................ 812-J 
Sligh & Williams, rl est, 15 E W ,ashington. . . 1461 
Slight S J, paicking house, 207 Robinson..... .362 
Smart-Jackson Co. ofc 400 S Parramore .••••• 2404-J 
Smith A Coke Mrs, r 612 Anderson .......• 2552-J 
Smith A H, r 801 W Amelia.................. 4.36-J 
Smith Allen J & Co, undtkrs, 40 N Bryant ••• 1426 
Smith Aubrey Mrs, :r '910 W Central av...... 286.J 
Smith B R, r 633 rwoodward ................ 2165-W 
Smith Burleigh J, r 307 E Livingston ...... 2952-J 
Smith C W, r 263 Ridgewood av............ 585 
Smith E B, r 241 E Livingston .......•.••.•• 1491.J 
Smith E J Mrs, r, 628 Magnolia av. • • • • • . • • 294 
Smith E Lee Rev, r, 841 N Main........... 184 
Smith Everett V, r 1334 N Summerlin ...... 2918-J 
Smith Florence C, r 22 3 Palmetto.......... 444-J 
Smith F1rank A, county judge, Court House. 2415 
Smith Frank A, r 1226 Delaney.............. 858 
Smith G Max, r, 407 S Orange. • • • • • • • • • • • • 1175 
Smith H ;R MTs, r 629 S Eola dr............. 421 
Smith Henry W, ofc 806 Magnolia ........•.• 2646 
Smith Herbert A, r 12 E Jackson.......... .365 
Smith Horace J Dr, r 124 Livingston ........ .3150 
Smith James J, r 604 W Amelia............. 782-W 
Smith John Clay, atty, ofc Watkins Blk ..... 2313 
Smith L C Bros Typewriter Co, 0 B & T bl. • 1993 
Smith Levi, r Winter Park rd .........•.... .3149-W 
Smith M M, rl est, 22 Wall................... 404 
Smith Mary Lucy Miss, Anderson. . . . . . . . . . . 2329-W 
Smith-Miller Realty Co, State Bank bl. . . . . . .3172 
Smith W T, rl est, 125 Court................ 813 
Smith William H, r McElroy Apts .......•.. 1180-J 
Smoak Paul R, r Lk Shore dr. . . . . . . . . . . . . . . . 2.319-R 
Smythe rw E, r 116 Broadway.............. 464-W 
SMYTHE W E & SON, 
Garage, 585 W Cer~al................... 386 
Smythe W R, r 508 W Amelia .............. 2959-J 
'Sneed H F, r S Summerlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2508-W 
Sneed L B, r 926 Mount Vernon ............ 2801-W 
Snell Fred Mrs, r 130 America .............. 2852-J 
Sohle F V, r 16 N Summerlin .............. 2806-W 
Soles T F, r 1304 E Washington ............ 2291-W 
Somerville M L, r 436 Ruth ................ 1570-W 
Sorosis Club, club house, 108 Liberty. • • • • . • 820 
Sorrell JD, r, 317 E Pine ....••••.••••••••• 1093 
South Fla Foundry & Mch Wks, 101 rw Pine. 79 
South J E, ofc 203 S Rosalind .........•.... 2654-J 
South Orlando Wood Co, ofc S Main ...••.•• 2668 
South St Grocery, 219 E South ••••••••••••• 1456 
South St Pharmacy, 225 E South .•.••..•...• 1791 
Southard J B, ofc Smith bl. . . . . . . . . . . . • . . • . . U95 
s 
SOU BELL TEL & TEL CO, 
For reporting trouble with your telephone 
call •••.•.•••.•.••••••••••••• REPAIR CLERK 
For subscribers not listed call •• INFORMATION 
Manager's Office .............•.•..•.. 9000 
Southern Drug Co, ofc, Boone. . • • • • • • • • • • • 1646 
Southern Drug Co, South av ................ 2685 
Southern FertiUzer Wks Inc, ofc, 
31 W Robinson.......................... 31 
Southern Furniture Co, 311 W Church ...... 1291-J 
Southern Investment Co, :Metzinger bl... . . . . 2511 
Southern Mill IWork Co, 27 W Robinson.... 451 
3outhern Oaks, hotel, 26 E Amelia. • • • • • • • • 942 
Southern Ra.ilway Co, Y & D bl. . . . . . . . . . . . • 11.36 
Southern School of Commerce, 7 W Church.. 661 
Southgate Lucia W, r 423 S Main .... , ....... 1179-W 
Southland Abs & Title Co, 341 W Central.... 894 
Southland Rl Est & Inv Co, 45 E Church... 78 
Southwick Clara, ofc 10 tMurphy Arcade .... 2987 
Spader J K. ofc O B & T bl. . . .. . .. . . . . . . • • . . 2071 
Spader J K, r 428 S Orange ................. 1180-W 
Spaulding Chas F, r 212½ Rosalind ........ 2099-W 
Spear W S, r 620 W South.................. 405.J 
Speer Carey, g.rocer, 1108 E Gore .......... 3146 
Spellman Ella, r, 207 :Magnolia. .•••••••••••• 1564 
Spencer CT, r 115 E Mark ..............•... 2125-W 
Spessard C 0, r Harvard av. . . . . . • . . . . . . . . . .3104-J 
Sphaler A · B, r 531 Daniels.................. 483-J 
Sphaler E L. r Pine Castle. . • . . • • . • • • • • • • • .. • 4702 
Spicer John P iMrs, r 21 7 S Hughey .... ~... 848.J 
Spiers W H Dr, ofc Clinic bl. . . . . . . . . . . . . . . . 2026 
Spigel Frederic H, com artist, 11'7 N Main ... 2328 
Spiro Harry, 1103 Virginia dr .............. 3054-W 
Springer John R, r E Washington .•••••••••. 2221.J 
Spruance W E, r 541 Ridgewood ............ 1462 
Staifurd A H, T 807 W Colonial. ........•.... 1219-W 
Stagg Loring, real est, State Bank bl....... 1796 
Stalberg H, r Hillcrest av..... . . . . . . . . . . . . . .3202-J 
Standard Asphalt Co, ofc 212 Smith bl. ..... 2951 
Standard Auto Wrecking Co, ofc 613 W Ch. 1956 
Standard Garage, ofc 108 W Amelia.......... 725 
Standard Growers, pck hse, Fuller Grove. . . • . 5.313 
*STANDARD GROW1ERS EXCHANGE, 
Mia.in ofc, Yow,elil.-'.Drew bl.... ... . . . • . • • • • 736 
Standard Oil Co, 401 W Robinson.......... 402 
Service Sta No 1, S Orange .•..•••..•••••• 1600 
Service Sta No 2, N Orange ..•••••••••• 1487 
Service Sta No 8, W Central. .•••••••• 1431 
Service Sta No 5, 821 E Colonial. ••..•••• 2015 
Service Sta No 6, N Rosallnd av •..•.•.•. 2413 
Standard Scale Fixture Co, · ? 08 Boone. . . . . . . . 257.3 
Stanford Frank, • r 915 Irma ............. . .... 3012·-J 
Stansbury Holding Co, Bass Arcade. . . . . . . . 2861 
Sta.ribuck Hope Miss, r 415 E Livingston..... 521-W 
Starbuck L G Mrs, r, 33 E Livingston. • • • . • 141 
Starling Thomas, r 619 E Colonial dr .••••••• 2649-W 
Starr D N, r McElroy Apt ......•..........•• 1042-W 
STATE BANK OF ORLANDO, 
Orange av, 
Bookkeeper . . . . . . . . . • • . . . . • • . . • • • • • . • • . . . 677 
Cashier . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . • • • • . • . . • . 1234 
Collection Clerk . . . . . . . • . . . . • • . • . . . . • . • • • 1013 
Tellers . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . .. . . .• .• 29 
Ladies Rest Room........................ 537 
Trust Dept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2376 
Cash Item Dept. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .3040 
State Blue Print Co, ofc 13 W Pine ........ 2453 
State Dept of Agriculture, Phillips bl. . . . . . . • 2518 
Staten M S Mrs, r, 8 Lucerne circle. • • • • . • . • 1170 
Staton Ted L. r 320 E Amelia ..••..••.••.•.. 2121-W 
,Staton U G, r 16 E Amelia .............•.. .3207-J 
Staton U G & Co, rl est, 10 N Orange ••••••• 1387 
Steede G R, r 12 Hughey Crt .••.•••••••••••• 1823-W 
Steele B M, r 1102 Kuhl av ................• 2078 
Steele Orlando, r 620 Virginia dr ...•....•... .3114-W 
Stein A J, r 301 W Concord ................. . 1973-W 
Steinhans J C, r 230 Copeland dr ............ 2002-J 
Stephens J E, irl est, ofc 7 W Church. . . . . . . . 2.5.38 
Sterling :Realty & Dev Co Inc, ofc 17 W Wash 2967 
Stevens A L, r, 807 Erma ..•••••••••••••••• 1222 
Stevens AM, ir Conway rd ................... 5404 
Stewart Electric Service Co, 103 W Central. 1381 
Stewart J" C, ofc 49 N Orange .......•...••.• 2140 
Stewarts Oablnet Shop, 48½ W Pine......... 414-W 
West Central 
& Railroad 
11, ·. ·. . . . ..... · . " '. ' ---.-!;:, •. %"'11 
rrur:.: .. ::Jr.r.:·. ·:·:·:>·::·:.: ... :.:.::: .. :~:: .. :.:. · ·· · ·· .· ... ·· · · · ·· · ..... .. :.: ............ _-~: .•~mr·11.a;;:;:;;:J;~;; ;;;;;;;~%ii 
Reach The Buyers 
Who Do Not See 
Your Windows 
Goods in your show-windows "catch the eye" 
of those who pass. Your message in the Tele-
phone Directory reaches hundreds of other 
buyers who may not see your windows. 
It brings in customers over the telephone, be-
cause the directory is constantly seen and used 
in nearly every home and office in this com-
munity. 
For full information about directory adver-
tising, call the Manager. 
'' BELL SYSTEM .. 
SOUTHERN BELL TELEPHONE 
AND TELEGRAPH COMPANY 
One Policy, One Syatem, Univeraal Service 
TO YOU 
WE OFFER 
/or Economical Transportat,o~ 
QUALITY AT LOW COST 
DON-JON INC. 
The House of Courtesy 
529 W. Central Ave. Phone 881 
No. 19 
EST ATE AUTREY ARCADE 
AND TELEPHONE 
MORTGAGE co. INC. 2290 
GENERAL BROKERAGE and INSURANCE 
PHONE 2161 
Bailey-Owens & Company 
GENERAL AGENTS 
"The Insurance and Surety Bond Authorities" 
nsurance Surety Bonds 
ORLANDO, FLA. 
PROGRESSIVE LAUNDRY 
ew Way System of Doing the Family Work at 10c Lb. 
Cleaning, Pressing and Tailoring 
0 WE DYE FOi OTHERS" 
13 North Terry Telephone 74 
outhern Bell Telephone· a~d Telegraph Company 
SAN·FORD, FLA. 
H. OVERLIN, Manager, Sanford, Fla. C. C. PIIERSON, Dist. Mgr., Orlando, Fla. 
DAVID LAIRD, Florida Manager, Jacksonville, Fla. 
Employes of this Company are forbidden to accept either oral or written telephone messages 
to be transmitted by an employe of this Company over the lines of this Company. 
In case of trouble with your telephone call REPAIR CLERK 
Corrected to 
Abercrombie S l\{, r, 709 Union av... • • • • • • • 84-W 
Abraham Joo D, 1"es, W Hughey. . • • • . • . • • • • 156-J 
Adams F B, r, Sanford lights............ 286-J 
Adams Jno, res, 908 Magnolia av............ 297 
Adams T F, r French av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-J 
Adkins J B Mrs, r 519 Oak.................. 430-J 
Allen J T, groc, 414 7th...................... 34 
Allen P J, r, 111 Holly av.................. 469-J 
Alexander's Ice Cream Parlor, 1010 W 18th. 497-R 
Allen Sadie Mrs, r, SIB W 2nd.............. 4.31 
Allen W H, res, Lake Monroe, Fla • • • • • • • • • • 2003 
American Agrl Chem Co, 
Office, 200 W 1st. • . . . . • . . . . . • • • • • • • • 12 
AMERICAN FRUIT GROWERS INC, 
Ofc, lat Natl Bk bl. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 61 
Ofc, 1st Natl Bk bl................ • • • • 555 
Warehouse No 1, West Side............ 259-W 
Farm No 2, Beardall av ••••••••••••••• 2403 
AME·RICAN LEGION, 
Office, I..ake Front....................... 213-J 
American Ra.llway Express Co, 
Depot ofo ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Down town ofo, E 1st . •................. 
Ames James H, r 705 Oak av ............... . 
Anderson C A, r, 918 French av •••••••••.•. 
Anderson C A Jr, r 915 Elm av ............. . 
Anderson C A Sr, grocery, 13th ............. . 
Anderson C W, r 801 W 1st. ................ . 
Anderson Sandv, r, Sanford Heights •••••••• 
Appleby A K. r Sanford lights .....••.••.••• 
Ares Klen, groc, 805 W 9th ..••••••..•••••• 
Armour Fertilizer Works, whse, R R av .... 
Arrington Stella P Mrs, res, 801 Magnolla av 
Aspinwall M C, r, 1216 Myrtle av .......... . 
Atkinson GE Capt, r 815 Park av ........... . 
Atlantic Coast Llne. 
' .300 
73 
560-W 
598-J 
674-M 
298 
636.J 
.329-J 
603-J 
2.39 
160 
159-W 
.3-.39,W 
420-W 
Commercial Agent, ofc rw 1st............ 544 
Dispatcher, Depot . . . • . . . . . . . • . • . • . • • • 52-J 
Freight depot, W 1st. • . . • . . . . • . . . • . . • • 86 
Round house near shops. . . . . . • • • . • . • . 492 
Shops • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 71 
Shops, West Side......................... 619-W 
Supt ofc, Depot. . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . .35 
Ticket ofc, W 9th.................... 6.3-J 
Yard ofc, Rands Siding ..• u • • • • • • • • • • • 2800 
Train Master's Ofc, Depot. . . . . . . . . . . . . . . . 698-J 
Awalt Fred, r 2-608 Sanford av............... 568-W 
Aycocke J C, r 810 Myrtle av................ 614-J 
Bach Phllllp R, r, Route A ..•....•.....•.•• 
Baggett B B, r Sanford av .................. . 
Balley G W, r. 516 Myrtle a.v ...•••.•..••... 
Baker J E, r W 1st .........••..•••.....•..•• 
Balanis J A, str, 107 W 1st. ................ . 
Baldwin RE, r 317 High .............. : .... .. 
Baldwin W S Mrs, r 206 French av .........• 
Ball E D, ofc Court House .•.......•...•...•. 
BALL HARDWARE CO, 
203 E 1st ......................• .- ..•...• 
Ball J G, r Highland av ..................... . 
Balwin & Brown, rl est, 114 N Park av ..... . 
Bandy AP, res, 619 W 1st ...•.•.•..•.....•.• 
Baptist, 1st Church of Snf, 517 Park av .•••• 
Barber M D Mrs, r 800 Magnolia av .••••••.. 
Barcliff C I, r 206 W 7th •.•••..•.••.••.•.•••• 
Baumel S S, r, Sanford lights ....•.....•. 
BAUMEL'S SPECIAL TY- SHOP, 
Ladies rdy-to-wear & millinery, E 1st. 
253-J 
779.J 
4.30-W 
115-J 
9114 
614-J 
554-J 
748 
8 
124-W 
88 
436-J 
209-J 
420-J 
268-W 
302-W 
15 
MAY 15, 1926 -~---~.., .. t"', ·'":'!'- "'!', """:l[!J'\l~~'IJ!!IP,~~ 
Bayard Realty Co, ofc 116 S Park av......... 208 C 
Beck Barney, r Laurel av. . . • • . . • • • • • • • • • • • • • 24~ 
BE~~E! Al~:~ .. ~~~-~!~.'-~-~~-' ........... 189 H 
Beckwith AH, r 705 W 1st................... 636,R BEll enos:ellonville av................ 183-J E 
Produce, Lake Monroe. . • • • • • • • • • • • • • • • 2102 
Bell C Boyce, res, Richmond av ..••.••••• 4203 R 
Bell Cafe, 100 W 1st ......................... ,115 .,.. 
Belt Chas G, r 709 W 3rd.................... 296-W 
Bell Clitford, res, Celery av.......... • • • • • • • 212-R 0 
Bellamy C W, r 623 Unfon av................ 625-M 
Benjamin C, dept str, 301 E 1st............. 191-W 
Benjamin S, r 118 Elm av................... 150-W 
Bennett J C, r, 715 Magnolia av.......... 1.32 
Benson JC, r 120 Highland................... 577-J 
Berg R H, r 1422 Park av................... 493-W 
Berner S A, r 207 E 11th.................... 348-W 
Berry Annie Mrs, :r 206 Holly av. . . . . . . . . . . . . 633-W 
Berry C M, r, West Side................... .398-W 
Betts A L, res, 712 Palmetto av. • • • • 222 
Betts WE, res, 1018 Oak av................ 339.J 
Biggers E W, r Fort Reede ............••.••• 3711 
Biggers Paul G, rl est, 111 N Park av.. . .... 426 
Bills J C Jr, atty, Seminole Bk bl............ 701 
Bishop Geo D, r, 1011 Magnolia av......... 264 
Bledsoe G L, res, Celery av................. 387-J 
Bledsoe M Y, r Celery av.................... 597-J 
Blue Bird Beauty Shop, Commercial av ...... . 349-J 
Boddie Stennie, r 71 l Locust av. . . . . . . . . . . . . 602-R 
BODWELL REAL TY CO, 
Real Estate, ofc 2J.4 E 1st............... 453 
Bolly Jacob J, res, W 1st.................. 402-W 
BOLT NIPPER ADV CO, 
Signs, 107 N Sanford aV'.. .. .. ......... . 
Bolz Francis E l\'1rs, r 1205 Park av ........ . 
Bond-Hill Lumber Co, ofc 13th .............. . 
Boniske Dave, store, 318 Sanford av ....... . 
Boniske Dave, r 117 Orange ........... · ..... . 
Bossidy W F, r 118 Highland av .•...•••.•.•• 
Botzis- Peter, r 90'1 Magnolia av ..•.•...•.• h. 
BOWER R C, 
480-W 
698-W 
135 
372-W 
749.J 
646-M 
416-W 
Real Estate, Ball bl. ......... ,. . . . . . . . • . . . 645 
Boyd W 1, o~ contractors, Masonic bl....... 75 
Boykin W B, res, Goldsboro av. . . . • • . • • • • . • . 2SIJ.J 
Bradberry C 0, r, 710 Palmeto av.......... 351 
BRADFORD S W, 
Ta1Ior, 205 Magnolia .•.......•....••...... 
Brady E E, stable, E 1st. ................... . 
Brady F; E Mrs, r. 212 E 2nd ...... ...... .. 
Brady John T Mrs, r 419 Palmetto av ...... . 
Bragg L B, r 606 Oak av ................... . 
Brewer C Rev, res, 818 Pine av ........... .. 
Brewer Geo M Dr (Col), ofc, 620 Sanford av 
Brice & Johnson, produce, Meisch bl. .••.••.. 
Britt C L, r 408 Palmetto av ............... . 
BRITT-CHITTENDEN REALTY CO, 
Office, 210 E 1st. .....................•... 
Britt W N, r 1 West Side ...•••...•.•••••••• 
Brooks Oscar R, rl estate, 1st Natl Bk bl ...• 
Brooks WP, r, 417 W 2nd ................ . 
Brotherson Ernest, r 1021 Elm av ........... . 
Brotherson T A, r Palmetto av ..•••••.•••• n . 
Brown C W, res, 204 F'Pench av ..•.....•.•• 
Brown DB, r Highland av .................. . 
Brown1G.race L Mrs, r W 1st ............... . 
190 
473-W 
295-J 
691-R 
491-J 
55 
256 
717 
558-J 
708 
496-W 
482-W 
20.3-W 
606-J 
499-W 
422 
639-W 
616-W 
C 
0. 
L 
A 
-I 
CD 
-■ 
... 
--a 
w 
Touring Information Can be obtained at OFFICES of the CHAM BER OF COMMERCE Tel. 51 
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SANFORD 46 *Indicates P. B. Exchange. 
SANFORD ,, FURNITURE co. 
Smith Bros., Inc. Complete House Furnishers. 300-308 E, 1st St, 
Brown Hassel, r 610 Park av................. 244-J 
BROWN L D DR, 
Dentist ofc, 1st Natl Bk bl............. 108 
Residence, 1215 Park av................. 669-J 
BROWN REAL TY CO, 
104 Park av.............................. 579-W 
Brown T L, res, West Side................ 414-W 
Brown W M, r 1201 Park av................. 656-W 
Brown's Market, 417 Sanford av ......... -.... 624 
Brownlee E D Rev, r, 900 Palmetto av.... • • 257 
Brumley Chas D, r 817 Magnolia a,.v......... 68.3.J 
Brumley L A. res, Celery av................ 415-J 
Bryan L Y, ires, 704 Palmetto av............ 384-W 
Bryant O C, r 2468 S'anford av. . . . . . . . . . . . . . . 467-W 
Bryant & Hathaway, real estate, Ball bl..... 699 
Bryden T W, r Cameron av ............ : . . . . .3912 
Bulgeir Frank W, r 300 N French av........ 197-J 
Bullock E D Mrs, r 201 E 5th............... 200-W 
Burdick E L, r 1008 French a.v...... ... . .... 659-W 
Butler J A, r 1011 Oak av................... 283-J 
Byrd Clyde A, r 719 Myrtle av............... 675 -
Caldwell D A, res, 119 E 7th.............. 188 
Caldwell D D, !l' Rose Crt........ .... ..... ... fi:J-W 
Cald.well Fur Co, str, 501 Sanford av......... 456 
Cameron E J, r, Camei:on av. • • • • • • • • • • • • • • 2204 
Cameron Joe, res, Cameron City .•••.••••••• 2202 
Caraway M R, shop & mill wks, 108 Holly av. 636-W 
Carraway B A, r 7U Laurel av... • • • • • • • • • • • 237.J 
Carroll E M, r Sanford Heights.. • • • • • • • • • • • • 468-J 
Carter S M, r 310 Elm av.................... 820-J 
Carter W 'P, real estate, Meisch bl. . . . . . . . . . 718 
Cartin-Eberle Realty Co, ofc 1st Natl Bk bl. 490-W 
CASH FEED STORE, 
Myrtle • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 539 
CASWELL B D, 
Dentist, Meisch bl. . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 65 
Residence, 1210 Magnolia a.v ...... -. ••• • • 107-J 
Cates Bros, feed str, 205 W 1st.............. 181 
CELERY CITY LUMBER CO, 
•Ofc, 3rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 
Chaffee C C, r 611 Park av.. . .. . .. . .. . .. .. .. 679-R 
CHAMBER OF COMMERCE, 
Ofc, 114 Magnolia av •••••••••••••••••• 
Chancelloir S A Mrs, r 217 E 3rd ............ . 
Chapman R B, res, 209 E 10th .•.••.••.••• 
Chappell H H, r, Celery av ................ . 
Chase S 0, ofc 1st Natl Bk bl .............. . 
Chase S 0, res, 908 Oak av .•••••••••••••• · .•• 
Chase & Co, 
Office, 202 Oak av, •••••••••••••••••••••• 
Grove, :Lake Mary rd ..•.•••...••••••••••• 
Packing house, W 3d .•••.•••.•••••••••.. 
Truck farm, Celery av •••••••••••••••••• 
Chase & Co, ware hse, •Whltners Sdg .••• , ••• 
Chase & Co,. wr whse, Rands tSdg ..•..•..••. 
Check Victo.r, il' ·ll9 Elm av ................ .. 
Chero-Cola Bottling Co, ofc 504 Celery av .. . 
CHEVROLET AUTOMOBILE AGENCY, 
1009 ford av ......................... . 
Chesnut R H, r 308 E 5th .................. . 
Chittenden E D; res, 818 Magnolla .•.••••••• 
Chittenden Joe D, r Central av .••.•••••••••• 
Chittenden L P, r 217 Evans ................ . 
Chittendon E A, r 313 Central av ........... . 
Chorpenlng C E, res, Moores Sta .......... . 
Churchwell Co, dept str, 106 W 1st ..•.••..• 
City of Sanford (see Sanford, City of) 
Clasby MC Rev, .r 816 Oak a.v ............. .. 
Clause H J, r Elder Springs ................ . 
Clements E B, r 610 Park av .•......•....... 
Clyde Line S S Co, ofc & . dock, ft Palmto av 
Cobb P D, r, West 1st •..•••.....•..••..•.. 
Cot'bl> R A, r 313 High ...................... .. 
Coca-Cola Bottling Works, 211 W 1st •••••••• 
Cocoa Candy Co, store, 321 W 1st .......... . 
Colbert Hal, r Orlando rd .................... . 
Colbert W M, r, W 1st . •••••...•.••••.•.•. 
51 
284 
279-J . 
578-W 
648 
125 _ 
636 
3202 
151 
167-J 
561-W 
619.J 
605 
173 
768 
691-J 
312-W 
468-M 
468-W 
639-M 
3302 
127 
333 
3505 
688-W 
44 .. 
274-J 
614-W 
21 
412-J 
810.J 
407 
Colcock D D, r Elm av.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35W 
Colclough J H, r Sanford Hghts. • • • • • • • • • • • • 5~ 
COLCOUGH REAL TY CO, 
1st Natl Bk bl. • • . . • • . . . • • . . • • • . . • • . . • • • • 732 
Coleman N, r Floral H~ights. . . . . . . . . . . . . . . . . 568-R 
COLEMAN'S GIFT & STATIONERY SHOP, 
207 MaKUolla av. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 104-J 
Coller V C, res, SH Magnolia av • • • •••••...• 261-J 
Compton E, r 221 Highland ............... ,.. 796-J 
Congregational Pe.rsonage, 8·11 Palmetto av. • 690.J 
Connelly A P, r Sanford Heights............. 595 
CONNELLY A P-& SONS, 
Insurance & Real Est, 122 Magnolia. av.. 48 
Connelly L H, .r 2404 Park av.... . . . . . . . . . . . . 643-J 
Conoley-Lee A., r 2404 Oak av................ 724-J 
Consumers Ice Co, ofc •Park av............. 299 
COOK BROS, 
Contracting, 600 Laurel av.......... . . . . . 693 
Cook C C, r 115 E 5th....................... 546-J 
Cook CH, r 1703 Magnolia av............... 345-W 
Cooledge F J & •Son Inc, str, Goo French av... 704 
Cooper R F, ir '610 Palmetto av.............. 424-W 
Couch C D, r, 703 Myrtle. . . . . . • . . . . . . . . . . . 564 
County of Seminole (see S,emlnole County of) 
Courier J' E Mrs, r 1209 Palmetto av......... 393-J 
Covuares D, fruit str, 8 24 Sanford e.v... . . . . 372-J 
Cowan J H, res, Park av.................... 232-J 
COWAN'S TIN SHOP, 
1$J'd • •••• • •• • •• • • • •••• • • • •. • • • •. • • • • • • l1l 
Cramer J H, r W lsL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4505 
Crane C 0, trans eng, ofc Meisch bl. . . . . . . . . 702 
Cripe D C, T 205 E 11th..................... 348-J 
Crook R C, r •210 Laurel av.................. 716-R 
Crosby Frank L, r, 1019 Laurel av......... 409-J 
Crown Paper Co, N Elm av................ 187 
Daiger F S, res, 211 E 4th................ 217-W 
Davey Robert G, r Lake Onora .............. 4613 
DAVEY-WINSTON ORGANIZATION THE INC, 
Masonic bl ....•.••.. : . . . . . . . • • . • . • • . . . • . 707 
David Tom, r W ·1st......................... 661-W 
David W J, r 210 Park av.. .................. 627-J 
Davi·s Lizzie, r 710 Hickory.................. 678-R 
Davis T S, res, 1118 W 1st........... .. . . . . . 204 
Davison J D, r Paola .••••••••••••••••••••••• 2303 
Davisson J :M, r 1111 Palmetto av........... 599.w• 
DEAN BERG CORP, 
Investment Brokers, 1st Natl Bk bl...... 713 
Dean J C, r, 1112 Park av................. 364-W 
Deas R R, r Rose Crt......................... fiT.J 
Deane R W, r, Geneva av ..••••••••••••..• .3702 
DeBose T E Rev, r 701 Sanford aV'... • • •• • 678-J 
DeCottes Geo A, r 1920 Park av.............. 495 
DeCOTTES SPENCER & DIGHTON, 
Attys, Seminole Co Bk bl. . .. . .. .. . .. . .. . 69 
Decoursey W C, r 801 Central av. • • • • • • • • • • • 639-R 
De Forest A M Mrs. res. . . • . • . • • • • • • . • • • • 272 
Dempsey L Y Mrs, J:" 119 W 2nd. . . . . . . . . . . . . . 627-W 
DENTON J T DR, 
Office, G & W bl. ••••.••••.••••••.••.• 
Residence, 718 Magnolia. av ... ....... . 
Derby CL, r 1104 Myrtle av ................ . 
Dickinson J J, r, Magnolia av •.•••••••••••• 
Dieterich MF Mrs, r 123 W 9th ............ . 
Dighton Sam'l R, r 116 Hughey av ......... . 
DODGE BROTHERS AGENCY, 
1300 Elm av ............................. . 
Doerner S K, r 716 W 1st. •..........•••.•... 
Doolittle S P, r Lakeview av .....•....••..•.• 
Dorner Albert Apollo, res, Oele.ry av .. ..... . 
Dorner Fred F, res, Celery av •.••••••••••••• 
DOSSEY HOWARD & KELLY, 
271 
205 
795-W 
592-J 
418.J 
731 
3 
469-W 
658.J 
170-R 
178-W 
Contractors, Msch bl.... . . . . . . . . .. . . . . . . . 719 
iDoudney S F, r Ft Reade. • . . • • . • . • • • • • • • • • • • 3714 
Douglass E A. r, Sanford Hghts. • • • • . . . • • 56-J 
Draa P V, r W ·1st ............... ".......... 653-R 
Phone 64 7 -Jackson Furniture Company ::~~ 
*Indicates P. B. Exchange. • 47 
' H 
SMITH BROTHERS, INC. 
Complete House Fumishers 300-308 E. 1st St. Phone 218 
Dre890r W W, res, Golden La.ke ••••••••••• 4603 
Drummond D P, r, 1019 Magnolia av....... 43g 
Drummond D P, ;r Geneva av. • • • • . • • • • • • • . • • 4212 
DuBose H C, rl est, 112 N Park. • . • . • . . . • . • 292 
DuBose H C, res, 600 Oak av. • . • • . . • . • • • • • 491-W 
Duffin CR, r, 1101 W 1st.................. 604-J 
Duggars N J, r, 1010 Myrtle av........ • • • • • 383-W 
Duhart H L, r ,os Sanford av............... !S&M 
Dumas T L. res, 823 Park av • • . . . •• . •••••• 433-J 
Dunlap TM. sewing mchs, 919 Laurel...... 556-W 
Dunn Oba.a, iree, ca.meron av ................ 2203 
Duren J J, r, West 1st.................... .306-W 
Dutton F F, r Beardall av ..••.••.•••••• -~· ••• 3.304 
Dutton F F & Co, ofc N French a.v. . . . . . . . . . 650 
Dutton KS Mrs, r 1012 Magnolia........... lO&W 
Eagle .Auto Servtce, A C L Depot.: ••••••••• 
Eagle Taxi Service, ofc 115 N Park av ..... . 
Eaton B C, r 418 Oak av ...............•..... 
Echols E C, r, W 1st ...••••••••••••••••••• 
Echols L H, r West Side .••...•..••.•••••••.. 
EDGE-WOOD GROCER'Y, 
63-W 
551 
185-W 
402-M 
616-J 
2484 Sanford av.......................... 396 
Ehrlich W K, ir 1910 Sanford av............. 56-W 
El Verano Building Co, ofc Meisch bl.. • • . . . 752 
Elder P M, res, 518 Oak av.................. .389 
ELDER SPRING WATER OFC, 
110 E 2nd .... ._........................... 311 
Elliott G B, r 1001 ·E ,4th..................... 625-J 
Ellis .J R, II" Cel8l'Y av ....••• , • • • . . . • • • • . • • • • • • 561-J 
ElJsworth J C, r, Beardall av. . • • • • • • • • • . • • • ,303 
EMORY J R, 
Real Estate, 107 S Park av.............. 720 
EPPS WA, 
Dental Surgeon, 1st Nat Bk bl.......... 655 
Erickson W C, :r 9015 Laurel av.............. 9 
Estridge I E, r 2469 Palmetto av..... . . . . . • • 803-W 
FAIRBANKS MORSE CO, 
Office, 107 W 2nd........................ 62 
Fa.ttisn Flora M:lss, r 507 W 1st.............. 359-J 
Fay Donald, r Cameron av...... . . . . . . . . . . . . . 4302 
Federal System of Bakeries, 117 Magnolla. av 694 
Fellows G C, r, Sanford Hghts............ 46-J 
Fellows Serv Sta, 308 W 1st................. 447-W 
Fernandez Joe, r 701 W 3rd................. 122-M 
Ferwald·-Laughton Memorial Hospital, ., 
600 Oak av .••••• ~....................... 276 
Nurse's quarters, 510 Oak av............ 89 
Fesler Carl r, Route A, Box 127........... 402-R 
• Fields Jim,• r, 706 W Srd .••••••.•••• , • • • • • • .35.3-W 
FWist~ATIONAL BANK, 
E 1st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .38 
First National Bank, bookkeeping dept, E 1st 772 
Fish & Fish, res, Cameron av. . . • • • • • . . . • • • . . 4900 
Fitts W A Jr, res, E Union av............ 99 
Fleischer M, r 210 E 10th.................... 279-W 
Fletcher Bulgar Realty Co, ofc 113½ Mgnla av 746 
Florida Cash Salv Co, 311 E 1st.. .. .. .. • • • .. 180.J 
Florida Home & Ind Corp, ofc 115 N Park av 24 
Florida. McCracken Concrete Co, ofc W Side 589-J 
Florida Outdoors, otc 1st Natl Bk bl... • . • . 615 
FLA POWER & L1GHT CO, 
Business Ofc, Meisch bl ................. . 
Ice Plant, W 1st. ....................... . 
Trouble Man Res, 404 Fren·ch av ....... . 
Engineer's Res, Beardall av ............. . 
Right of Way Ofc, G & W bl. .... :- .... .. 
FLORIDA REO CO, 
27 
202 
229-W 
2404 
714 
Auto Dealers, 208 W 1st................ 617 
FLORIDA VEGETABLE CORP, 
Office, Masonic bl........................ 5.33 
Flowers A M, r 200 Maple av................ 263-J 
Flowers Cecil, filling sta.. Celery av...... . . . . 607-W 
Flowers H L, r, Celery av .....••• : ..•••... 170-M 
Forbes Paul R, ofc N Elm av. . . . . . . . . . . . . . . . 447-J 
Forbes Paul R, r Rose Court. . . . . . . . . . . . . . . . 586-W 
Forbis C F, r 1706 ,Park av.................. 499-J 
Ford Automobile Agency, ofo N Palmetto av. 3.31 
Forrest J R, r, 811 Parl av. • • • • • • • • • • • • • • • • 477 
*FORREST LAKE HOTEL., First........... 790 
Foster A C, ofc Court Hae.. . • • . • .. . • • • • . • • • 590 
Foster A C, r •904 Park a.v...... .. .• . ... .. • .. 730-J 
Foster A C, r Gov Farm .•........ :.......... 253-W 
Foster Alex, r Geneva av.. . . • • . . • . . • • • • • • • • • 4211 
FOSTE'R ALFRED, 
Real Estate, 107 N Park.. • . . .. • .. • • • • • • 720 
FOX JNO E, , 
Rl EJstate, 120 Park av.. . . . . . . . . . . . . . . . . 695 
Fox Martha G Miss, r, 718 Oak av.......... 171 
Fox R G, r 1920 Magnolia av................ 759-J 
Fox W Gwynn, r 12115 Oak av............... 128-J 
Fm.nk O B, res, SanfO'l'd Heights.......... 232-W 
Frazier L I. res, Celel'7 av.......... . 416-W 
French A V, r French av. . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . 129 
Fruit Growers Express Co, ofc W 1st. • • • • • • • 378-J 
Fuller Chas T Motor Co, ofc 411 W lSt...... 692 
'.Furen J rw Mrs, r 117 Laurel av. . . . . • • . . • . • • 359-W 
Ganas BF, r 915 Park av .................... 488-J 
GARDINER W D, 
Osteopathic Phy, 1st Natl Bk bl ••••••••• 
Gardiner· W D Dr, ;r 1104 Myrtle av ........ .. 
Garner N H, rEWS. 618 Pa.rk a.v ... ..•..••..•. 
Garner Produce Co, Mellonville aV' ••••••••••• 
Gatchel F E, r, 714 Oak •••••••••••••••••••• 
GATCHEL M D, 
General Store, Celery •..•••••.••.••••••• 
Gatchell MD, r Sanford av .............. u .. 
Gelderman F B, r 1004 French av ••••......•• 
Gibbs J C Dr, r 905 Magnolia av ............ . 
Gibbs L H, ;r 803 Union av .................. . 
Gibson H L, res, 517 Myrtle av ............. . 
Gillon S E Mrs; r, 1201 Palmetto av •••••••• 
Glnn W A, res, Orlando rd ..•••••••••••••••• 
Glenn Robt L, r 106 E 3rd .................. . 
Glidewell W B, r, W 1.st .•••••••••••••••••• 
Glover Mortimer Rev, r 708 Park av ..•. "' ... 
Goldson E c~ r Beardall av .................• 
Gonzalez F J, r 1006 Palmetto av ........... . 
GONZALEZ GROCERY CO, 
427 
654-M 
69 
610.W 
304-J 
110 
629-J 
659-M 
350-J 
658-W 
376 
392-W 
352 
649-W 
59.3-M 
560-J 
2404 
198 
112 E 1st............................. 277 
Gonzalez Joe, r 619½ My rtle av.............. 622.J 
Goodhue C L Mrs, ree, 806 Magn-Odla1 av.... 206 
GOODRICH 1: W, 
Abst & Titles, 10.7 S Park av. . . • . . • • • • • . 720 
Goodspeed H W, r 613 Myrtle av............. 681.J 
Goodspeed R ..!\., r. Monroe rd. • • • • • • • • • • • • • • 616- R 
Gove Jno D, r, 1018 W 1st................. 405 
Graham Joe, r Phillips Apt.................. 57.3-J 
Gramling & MoNls- (Col), undtkrs, M2 Sfd av 439-J 
Graves S S, r 618 Palmetto.................. 424-J 
Gray B R, r 715 W 1st. ........ ; .. . . . . . . . . . . . 368-W 
Green T T, r 1408 W 13th ................. : . 258-W 
G-reen V M, r Jewett& Lane.................. 253-R 
GreeJ;t W 0, r, 611 Sanford av.............. .356-J 
Grey S G, ofc 1st Natl Bk bl. ......... : .. . • .. 771 
Grier R L, res, Cameron · City............... 2411 
Griffin J D M7-s, res, J.19 W 6th .......... -... 163 
Griffin R L, res, ,oo Myrtle av.............. 337 
Grissett 'A C, r 805 W 3rd.................... 716-M 
Grow L, r, 211 French av. • • • • • • • • • • • • • • • • • 474-J 
Gulf Refining Co, ofc, Commercial.......... 334-1 
Guthrie B H, res, 611 Magnolla av • • • • • • • • .377-J 
HADDOCK'S STEAM PRESSORY, 
01'1'.ice, 106 Palmetto av ••••••••••••• ,.... !46-J 
Hagan L P, r 1900 Pa.rk av.................. 163.J 
Hagan Realty Co, ofc E 2nd................. 638 
HAGGARD & CO, 
Real Estate & Inv, Masonic Temple.... 72 
Hall C A, r 418 Holly avH................... 229-J 
Visitors can obtain any information about Sanford or Seminole County at the Offices of the CHAMBER OF COMMERCE Tel. 51 
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48 *lndfoates P. B. Exchange. 
Delicious 
Refreshing ~ "Every Bottle Sterilized" 
Hall J C, res, Celery av. . • • • • • • • • • • • • • • 371-M 
Hall J P, r 1504 Palmetto av................ 574-J 
HALL PENTLAND & McCALL, 
Office, 1st Natl Bk bl.................... 771 
Halverson H A, r 708 W 1st.......... • . . . . . • 661-M 
Hamil A rw-, r Orlando rd. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • .3512 
Hand C M, r 106 W 6th...................... 45 
Hand CW, r Floral Heights................. 568-M 
Hand W H, r 817 W 2nd.................... 437.J 
HAND W H & SON, 
Blacksmith, W 1st.................... 472-J 
Hand W S, r 1301 PMk av................... 162 
Hansell L M, r, 819 Park av................ 433-W 
Harkey J H, r 1415 Oak av. • • . . . . . . . . • . . . . . • 67.3-R 
Harper E C, r 309 Magnolia................. 295-W 
Harris F H (Col), r, 417 E 2nd............ 478-J 
Harrold J A, res, 214 Park av................ 250 
Hart Geo D, r, Sanford lights.............. 47 
Ha.rt I D, groc, Beck Hammock............. .3312 
Hartline W C, groc, West Side............. 166 
Haskins H C, r, Sanford Hghts............ 575-J 
Hawkins Hattie B Mrs, r, W 1st............ 5.32-W 
Hawkins J F, r Park av........ . . . . . . . . . • . . . . 786,.W 
Hawkins T I, res, Celery av.............. 212-J 
Hay T F, r 611 Laurel av.................... 681-W 
Hayes J M, r, 508 Myrtle av .• ,... • • • • • • • • • 145 
Haynes W M, r, Cameron av ....•..•.••••• , 221.3 
HAYNES & RATLIFF, 
Printing, 115 Pa.irk av.................... 340 
Heeren Harry H, x 1025 Union av............ 355-W 
HEITZ J J DR, 
Sanford Sanltorlum, '11 'l Union av. • • • • • 5.31. W 
Henley W L, r, Celery av... • . • • • • • • • • • • • • • 178-J 
Henry C E, res, 918 Magnolia av,....... 134 
Herbst Geo, r, Beardall av ••••••••••••••••• 4202 
Herndon B W, res. 117 Park &V. • • • • • • • • • • • 85 
Herndon Claude, res, 605 Magnolia.......... 335 
Herndon O P, r 1904 Sanford av .......... ,.. 247 
Herndon R E._ res, 209 E 4th............ 217-J 
Herndon's Ins Agne, ofc, Seminole Hotel.... 25 
HERRING GEO G, 
Atty, ofc, G & W bl ••.•.•.•••.•.•••••• 
Residence, N French av .•.••.••••••••• 
Hetherington J C, r Welaka Apt. ........... . 
Hicks Emlly, r '108 Cypress a.v .....•........• 
Hickson J F, r W 1st ..•....•••..•..•.•••••.. 
Hickson R G, res, Celery av ..•••••••••••••• 
Hickson R J, r Celery av ..•..•.••.•••••••..• 
Higgins Edward, ofc N Palmetto •••••••••••• 
Higgins Edward, r 1100 Magnolia. aV' ........ . 
Higgins LB, r N French ,av •.•..••......••..• 
Higgins Smith & Wight, 
463 
450 
130.J 
678-W 
653-M 
387-W 
597-M 
:331 
6.31-W 
2.38-W 
Real estate, ofc 300 E 1st................ 588 
Highleyman .S D, r 1309 Sanford av.......... 461-W 
Hlll Hardware Co, lU E 1st................ 53 
HILL IMPLEMENT & SUPPLY CO, 
216 Oak ................................ . 
fill W C, r UlOO .Magnolla av ............. .. 
Hintermister J H, r 206 Central av ......... . 
IDntermlster Piano Co, 112 Magnolia av ... . 
Hinton C A, r W Side .••.••••••..•.•.••••••• 
Rodges J F, r 1206 Palmetto av ............. . 
Hodgins-Cowan S'heet :Metal IWks, 
446 
119 
749-W 
lll 
133-W 
729-W 
207 French av ...................... :..... 716-W 
HOF-MAC BATTERY CO, 
' Office, 117 Park av ...........•.... , .... . 
Holla.r L B, r 1307 Park av ................ .. 
Hollar Z N, rl est, Masonic bl. .............. . 
Hollywood Realty Co, ofc Ball bl ....... ; .... . 
Holly R J, r, 518 Park av ................ .. 
Holmes Lizzie, r, 901 Sanford av ...•.•....• 
Hood J D, r Paola, •••.••••••••.••••••.•••••• 
Hoolehan W D, r 1033 W 1st ............... . 
Hoover O V, r 1104 Elm ••••••••••..••••••••• 
Hoskins E S, res, 41'1 W 6th ... ~ .......... . 
HOTEL MONTEZUMA, 
300 Magnolia av .•.•..••..•..••••••••• 
Houser B T Mrs, res, 606 Palmetto av .• .•.... 
Housholder E F, I" Golden Lake .••.•••••••..• 
Housholder E F, r ;J.12 Evans ............... . 
Howard B A Mrs, res, Rutledge sta .•••.• 
101-W 
726-W 
764 
757 
64 
390-W 
2.302 
604-W 
440.W 
320 
485 , 
f/7 
4612 
689 • 
220-R 
HOWARD CORPORATION, 
Office, Ma.sonic bl. • . . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • 72 
Howard D C, r 1103 Oak av. .. • • . • • . • • • • • • • • 324-J 
Howard J B, r 111 Maple av.................. 182-W 
Howard N DeV Dr, res, 818 Palmetto...... 70 
Howell Lute, ofc B & P bl.............. . . • . . 751 
Howell R A, r 219 French av................ 474-W 
Hoy Geo L, ofc 1st Nat'l Bk bl............... 354 
Huddleston J F N, r 1000 Laurel av......... 659-R 
Huff Geo W, r, 206 Laura................. 385 
Hughes A E, r 2U Holly av................. 122-J 
Hughey WI, r, 209 E 5th.................. 3,99- W 
Humphries Ed, r Mellonvllle av •...•..... . , . 561-M 
Hunt EM, r 218 E Cent!I"al av................ 769-W 
Hunt Mary Miss, r 914 French av............ 682-R 
Hunt R T, r 211 Park av....... . . . . . . . .. . . . . • 254-W 
Hunter C E, r, West Side .••.••••••.•••• ,.. .398-J 
Hunter L G, r, BeardaJl av ••.••..••••••••• 2412 
Huston S A, r 111 Martin. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 165-W 
Hutchinson Jessie Miss, r 1121 E '1th........ 483-R 
Hutchisor J C, r 2201 Sanford av............ 9.3-J 
Hutton Const Co, plant, Commercial av...... 67' 
Office, 13th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.38-W 
Hynes W H, r 919 French av................. 682-W 
Irvin's Place, str, Goldsboro................. 497-W 
Irwin S A, res, 600 Magnolia................ 233 
JACKSON FURN'ITURE CO, 
Store, Welaka bl ••.•.••• ,................. 647 
JACKSON J H, 
Morg & Loans; 112 E 2nd.. • • • • • • • • • • • • • • 611 
Res, 500 Palmetto •••••••••.••• ,.......... .399-J 
Jackson J Walter, r 115 E 8th................ 770-J 
Jiackson Kathleen Mrs, r Lee Apts........... 432 
Jackson W T, r, 811 Magnolia av. • • • • • • • • • • 312-J 
Jackson's Ready to Wear Sm-, 2nd........... 481-J 
Jameson W E, r 1017 French av............ 659-J 
Jarvis R B, res, 611 Oak av ........• ,.... 172 
Jewett Sheridan, r, West Side............. 259-J 
Jinkins J D, res, 800 French av .•••••• •'• •• ,. 287-J 
Jinkins Maude Miss·, r 219 Laurel av........ 266-J 
Joe's S'nloke House, 108 W 1st •••••••••••••• 9119 
Johnson Clauda D, r 400 Palmetto av........ 570-J 
Johnson R Z, r.._ 1021 W 1st................ 526 
Jones Allan Mrs, res, 805 Park av.......... 318 
Jones J W, r 2206 Palmetto av.............. 646-J 
Jones T W, r. Rose crt.................... 586-W 
Jones Lillie H Mrs, r 3'00 Park av........... 40-W 
Kanner A, gent mdse, !118 Sanford av ...... . 
Kanneir Cha.rles. r Sanford av .•.•••••••••••• 
Keely P :M, r Hughey av .....•.•.....•••.•..• 
Kelly J Ashley, r 219 Holly av .•....•••.•.••. 
Kelvinator Platt Co, A.lrcade bl. ............. . 
Kenda.11 Fish Mkt, 11 'I Sanford av •••••••••• 
K nlaw E, r ,610 Laurel av .................. . 
Kenlaw Grocery, 901 Maple av •••••••••• : •• 
Kennington & Nesmith, mrkt, 303 Sanford av 
Kent H F, r Park av ••.•...•.••...•.....•••.. 
Kent Vulcanizing Works, Commercial av •••• 
Key A D, res, 907 Park av •••••••••••••••••• 
KILGORE SEED CO, 
Str, 118 W 1st ................... , ....... . 
King FD Rev, r, 518 Park av.. • ••••••••• 
King P M, r, 818 W 8rd •••••••••••••••••••• 
King T E, r, 801 Union av •••• . • •••••••••••• 
Klxtley C R, r Lake Onora .••••..•••.•••.••• 
Kleinman Jessie D Mrs, r 611 Park av ...... . 
Klim Mille Station, ofc 109 N Sanford av •••• 
*KNIGHT GEO W, 
Real Estate & Insurance, 107 S Park ••• 
Knight G~o W, T Plu.mosa ..•.•....•.•.•.••• . . 
Knight W A, r 1121' iE 7th ••••••••••••••••••• 
*KN'IGHT & MACNEILL, 
Rea.I Estate & Insurance, 10'1 S Pa.rk ... .. 
Kronen M, str, 309 W 1st ....•.....•.•••.•... 
H;ronen M, r, 80'1 E 10th •••••••• , •••••••••• 
Krupp Ernest, r, 910 Park av •••••••••••••• 
Kuhn M A, r 610 Park av ..............•..... 
Laing C W, res, 206 Elm .o,v .......... ..... . 
IA.Ing J E. res, 621 Oak ••••••••.••••••••••••. 
550 
612-J . 
322-W 
296-J 
880 
478-W 
317-J 
598-W 
406-W 
673-W 
17-
37.J 
248 
209-W 
462-W 
571-W 
370.3 
679-W 
473.J 
720 
' -*Indicates P. a. Exchange. 49 M 
SANFORD FURNITURE co. 
Inc. Complete House Furnishers. 300-308 E, I st St. Phone 211 
Lake Forrest, res, 601 Park.................. 224 
Lake Mrury Development Co, 108 Magnolia. av 117 
La.rob T H, r Elm e.v........................ 363.J 
Lamberton HJ, r 306 Palmetto av............ 104-W 
LANE E F, 
Real.est, 1st Natl Bk bl ............... . 
Res, 610 Park av •••••••••••••••••••••• 
Lane W A, r 312 Oak av .................... . 
Laney Dry Cleaning Co, 11 o E 2nd ••.•••••••. 
Laney J 0, r 911 Magnolia av .............. . 
LANEY'S DRUG· STORE, 
95 
452 
494-W 
465 
350-W 
Meisch bl . . . . • . . . . . . . . . • . •• • . . •• •• • • • • • • • l 3 
LANGLEY W THEO DR, 
Ofc, Meisch bl •••••••••••••••••••••••• 
Res, Mayfair .......•....•.••.•••.••••••• 
Lappin Henry A, r, West Side ••.•••••.•••.• 
Lara.more C d, r 1212 Myrtle av ••••••••••••• 
awson H H, r, Union av •••••• •••• •••••••• 
Lawson J B, r 1110 !Park a.v ................ . 
Lawton R W, Tl est, iMeisch bl. •••••••••••••• 
Lawton R W, r 711 Palmetto a.v ............ . 
Lawton T W, supt public Inst, Court House. 
Leavitt W F, res, 817 W 3rd •••••••••.•• 
Lee A W, r 1101½ Sanford a.v .............. . 
Lee Bros, plumbing, Elm av ....••••••.•••••• 
Lee F V Mrs, res, 112 Elm av ........... . . . 
Lee J A & Bro, mkt, 11 '1 Ma olia ......... . 
Leeson R Mr Welaka. Apts ................. . 
Leffler Ella. Mrs, r 1216 Magnolia av ....... . 
Leffler WA, r 411 Magnolia av ............ .. 
Lehman Herman J, ir 6116 Fa.lmetto av .•.••. 
Leinhart L M, r 1018 Elm a.v ................ . 
Leonardy John G, atty, G & 'W bl •.......•. 
Leonardy LC, r 810 'W 3rd .••••••••••••••••• 
Levey H B, r 1119 Park av ........•....•.••. 
Lewis H B, ir 1 o 0.2 Magnolia. ..•..•...•.• ; •.•.• 
LEWIS H 8 CO, 
Real Estate, 1st Natl Bk bl. •.•.•...•..•. 
Lightner Jack L, -transfer, Mellonvllle av •••• 
Lilja Alfred Mrs, r, 615 Park av •••••••••• 
Lincoln House, 402 W 1st ......•••••••••••••. 
Little J B, r W Side ......•.....••••••••••••• 
Lloyd S M, r 1108 Magnolia av ............. . 
LLOYD SHOE STORE, 
139 
338.J 
593-W 
128-W 
571-J 
776-J 
743 
566-W 
143 
437-W 
66-W 
109 
301 
665 
696-W 
669.J 
476 
557-W 
654-R 
486 
609-W 
451-J 
391 
31 
483.J 
429 
131 
133-J 
451-W 
108 E 1st............................. 102 
Lodge L IP, groc 317 Palmetto 'av............ 32.7.J 
Long F rw, ofc 311 E 1st.................... 180-J 
Long H S, rl est, Ball bl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 657 
Long Howard C, r Park av. • • . • . . • • • • • • • • • • • • 499-R 
Long J 0, r 915 Oak av....................... 730-W 
1.Jong T L, r '618 Elm av...................... 32J...W 
Long W H, mkt, 410 Sanford av ...... . ...... 644-W 
Lossing A C, r, Orlando rd. . . . . . . . . . . . . . . . 3503 
Llo-ggj_n.g A J, res, ~11 E Bd •••• ,............. 49g 
LOSSING FRANK, 
Con tractor, Orange av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 
Lossing Frank, primary school, 13th......... 785-W 
Lossing Paint Co, str, 118 Sanford a.v....... 276 
Lossing R W, r 114 Jessmine av.............. 589-W 
Loucks G I, res, 717 Magnolia. • • • • • • • • • • • • • 141 
Lovell M W, res, 615 Palmetto av........ 255 
Lovejoy A B, r 211 Maple.................... 12.2.-W 
LuBeth Cafeteria, Meisch bl. • • • • • . • • • • • . • • 9112 
Ludwig Charl~, r W Side................... 637-J 
Lumley H N, res, 902 French a.v. • • • • • • • • • 404 
Lundquist H G, r Paola rd. . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3203 
Ly1es J R Mrs, r, 811 W 10th.............. .383-J 
M.ikcAlister A F Mrs, res, 516 W 1st...... 235-W 
MacDOUGALL WM E DR, 
Chiropractor, ofc 1st Natl Bk bl. • • • . • . . • 482.,.J 
MacMahon Sarah Mrs, r Welaka Apt......... 397.J 
*MACNEILL FRANK R, 
Real Estate & Insurance, 107 S Park.... 72.0 
Madam Harriett, beauty parlor, 106 Park aT. • 245 
Mahoney AB, r, 01 E 10th ...•• ,.,......... 106-J 
Mahoney Ellen Miss, r 1000 Oak av • • ••••••• 
Mahoney Walker Co, plbg, Commercl&l av ... 
Mahoney & Son, farm r, Celery av . . .. •.... 
Maines 1Mary Mrs, r 305 Magnolia av .......•• 
Manard D A Mrs, r, 600 W 1st .•••••••••••• 
MARINELLO BEAUTY SHOP, 
18-J 
388 
408-J 
394-W 
441 
Office, 11 '1 Magnolia • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 193 
Markell E I,, r Celery av.. • • • • . • . • • • • • • . • • • • 607-R 
Markwood F E, r , 100'1 Palmett av.... . .... 392-J 
Marshall A R, r 109 Palmetto av............ 644-J 
MARSHALL C J DR, 
Ofc & X-ray la b , Mehach bl............ 33 
Res, Union av •. ·••···••••••••••••••••·•·• 291 
Martin J C, r iWelaka Apt................... 774-J 
Martin M Mrs, r 318 Magnolia. av............ 753 
Masey M R Mrs, r 109 Martin................ 165-J 
· MASON R M DR, 
Dentist ofc, Meisch bl............... . . 201 
Res, 606 Magnolia av. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Masonic Lodge, N Park av.................. 567 
Matthews C L Mrs, r 815 Elm av............ 260-J 
Mauser J J, r, 801 Palmetto av. • • • • • • • . • • • • 445-J 
Maxwell RC, r 827 W 9th................... 466-W 
May L Urban, 1r Golden Lake. . . • • • . . • • • • . • • • 4605 
Meisch Edmond, II' W 1st.................... 616-M 
Meisch Frank, r, West Side •••••••• ,...... 423-W 
Meisch Jno, r, 610 W 1st.................. 68 
Meisch Joseph, r, West Side............... 423-J 
Melton Electric Co, 821 Sanford av........... 630-W 
Melton J J, r W 2nd......................... 382.,.W 
Meneeley A A, r 1604 Palmetto av........... 574-W 
Menendez Bros, cigar mtg, 112 Palmetto av. 712 
Meriwether A R, r, Cameron av •••••••••••• 3902. 
Meriwether C J, res, Celery av............ 212-M 
Meriwether F fl', r W 1st .....•..•.• , . • . • • • . • • 661-R 
Mero P A, ofc 206 Magnolia av.............. 137 
Mero P A, r Elliott. . . . . . • . • . . . . . . . . . . • • • . . • • • 338-W 
Messenger G W Mrs, r 1020 Myrtle av....... 654-J 
Messer Anna Mrs, r 1215 Park av............ 107-W 
Methodist Church First, 419 Park av........ 365-J 
Methodist Parsonage, 618 Magnolia av...... .326-J 
Methvin B G, r, W 1st..................... 5.32-J 
Middleton E, r 320 Holly..................... 122-R 
~id Florida Land Co, ofc 1st Natl Bk bl..... 725 
MID FLORIDA PRODUCE CO, 
Ofc RR av .......••............ ,,......... 2.70 
Ml-LADY'S SHOPPE, _ 
Millinery, 110 Magnolia av ••••••••••••• 
Milane ,Theatre, Magnolia av ••••••••••...••• 
Miller FL, r 601 Magnolia av ............... . 
Miller Furniture Co Inc, 2486 Sanford av ... . 
Miller T J, r 417 Magnolia aV' .............. . 
MILLER & ERICKSON, 
Ambulance, 905 Laurel av ..........•..... 
Mims W H, sewing mch, 113 Palmetto av ... . 
Minarik M, r 1004 Laurel av ................ . 
Miracle Concrete Co, 309 Elm av ............ . 
Mitchell AD, r 819 Elm av .................. . 
MITCHELL C M DR, 
395 
'22. 623-W 
467-J 
161 
9 
164-W 
411-
782 
674-R 
Office, 300 Palmetto av.................. 374 
Mobley E D, r 708 Oak av................... 268-J 
MOSLEY'S DRUG STORE, 
110 Park av .•...•...•••••.•••••••••.• 
Model Trim Co, auto tops, 115 Oak av ..•.... 
Moffitt il A, res, Celery av .••••••••••••••••• 
Monger P F, res, 810 W 6th ............... . 
Monroe Bridge, ofc Lake Monroe ..•••••••.• : 
Monroe Lionel, r 703 Palmetto av ......•..... 
Monroe R B, .rM, Celery av ... ... : ...... . 
Moore Arthur, r 1208 Oak av ............•.... 
Moore H G, r 500 Palmetto av ......•.......• 
Moore R E, r 613 E 3rd ...............•.....• 
MORRIS CLEANER & DYER, 
294 
817 
167-W 
669 
2111 
282-W 
170-J 
420-R 
200-J 
406-J 
416 Sanford av........................... 691-W 
Morris Elijah, r 'Willow av................... 602.J 
Weekly Meetings of the Chamber of Tel. 51 
- Commerce each Friday at 12:15 p.m. 
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SANFORD 50 *Indicates P. B. Exchange. 
SMITH BROTHERS, INC. 
Complete House Furnishers 300-308 E. 1st St. 
Morris Helen Mrs, r 120½ N iPark av ....... . 
Morrison W J, res, 7.06 Palmetto av ••••..••• 
Morse E P, res, Rutledge sta •••••••••••••• 
Moses A H, res, 90~ [Maglnolla av •.••••••••• 
Mosl~y•s Funeral Parlor, 803 Sanford ••••••• 
Moughton E J, J" 2205 Sanford av ........... . 
MOUGHTO.N EL TON J, 
Architect, 1st Natl Bk bl ••••••• , •••••• 
Moughton James, res, 1021 Union av .•.••• 
M@untain Ice Co, ofc & plant, • West 1Side .... 
Moye J M Mrs, r, 612 Oak av ••.••••••••••• 
Moy-e M E Mn, res, il.07 E 6th ............. . 
Munson Fannie Mrs, res, 608 Myrtle av ... . 
Munson Jennie M:rs, r Park av ••••••• · ••.••••• 
Munson Willie B, r, W 1st ••• , • • • ••••• , • , • 
Muse R, r, West Side •••••••••••••••••••••• 
Musson J, II" Union av .•.•••••••••••••••••••• 
Myers A L, r, 108 Holly av •••••••••••.•••• 
McCall G E, r •119 rw (Katie •.................. 
,McCall H B, bldrs supplies, 110 N Laurel av. 
McCall & Fox, rl est, 113½ Magnolia ....... . 
McCASLIN H H DR, 
Dentist, Brumley-Puleston bl •••••••••• 
Res, 610 Magnolia av •.•••••••••••••••• 
McCaslin J H. r, 507 Magnolia av ••••••••••. 
McClelland Martin, r Florida av ............ . 
McCULLER G'ROCERY CO, 
Store, 117 Magnolia; ••••••••••••••• _ •••••• 
McCuller L P, r 906 Myrtle av ............. .. 
McDougal Geo C, res, Celery av ..•••.••...• 
McEwin M Mrs, ir 901 Laurel av ..••••.•.•.•• 
McGahagin G M, res, 618 Magnolia av .... 
McKay GE Prof, r Sanford av ..•.••..••••... 
McKln1 W M, r 300 W Central. ............ .. 
McKINNON-MARKWOOD CO, 
Clothing, Brumley-Puleston bl .....•... 
McKinnon W M, res, 901 Magnolia. ......... . 
McLain M O Mrs, r 515 W 1st ............. .. 
McLaulln Henry, jeweler, 212 E lat .....•.. 
McLaulln Henry, res, 112 W Uh .......... .. 
McMahon Mary H Miss. r 301> Pa.rk av ...... . 
McRory C C, r 618 Oak a:'1 •• ••••••••••••••••• 
97,W 
196 
220-J 
147 
390-J 
93-W 
307 
421 
2105 
192-J 
652 
262 
628..J 
59.3-R 
593-J 
480-J 
525 
724-W 
763 
745 
98 · 
252-J 
342-J 
568..J 
671 
656-M 
371-W 
527 
381-J 
289-J 
468-R 
545 
154 
55.3..J 
367-W 
126 
66.3 
622-W 
Nason Bart, ofc 1st Natl Bk bl. • . . • . • . • . . . . • • 249 
National Biscuit Co, ofc ,oo Elm av......... 6.35 
Nelson iM Mrs,· res, 800 Elm av............ 90-J 
NETTLES LOLA, 
Grad nurse, 917 Locust •••••••••••••• ,. 369 
NEW ERA PRINTERY, 
Ofc, E 1st... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 410 , 
Newby J T, r 610 Magnolia .............. ,... 652..J 
Newell J W, r 113 Highland av.............. 618 
Newman Fred C, r 208 Evans................ 786.J 
Newman H H, r 121-6 Oak.................... 654-W 
Newman R A, res, 212 W 4th................ 96 
Newton C Frank, r 110 E 3rd................ 254-J 
Niblack Joe F, r SU Elm av .............. : . 494..J 
Nichols John H, r 6th........................ 112-J 
Nickle Henry, r Sanford Hghts............... 316-W 
Nix S J, r 214 Central av.................... 798..J 
Nixon FL, r, 304 W .5th.............. •• • • • 444 
NOlTis Frank, r 705 Palmetto av.. . • . . • • . • • . . 282-J 
Nott L M, r 1109 French av................. .324-.W 
Oasis The, str, 111 W 1st .................... 9113 
Oliv-er Grocery Co, 412 Cypress av........... .386.J 
Orange Belt Motor Lines Inc, 10-7 N Park av 758 
Orovitz A, dry goods, 308 Sanford av........ 174-W 
Osteen Cash Salvage, Osteen ....•.....••.... 480.3 
OUTLET THE, 
Ladies' rdy-to-wr, E 1st ....• ,......... 146 
Overlln H, r I..ee Apt.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9082 
Pace Mattie Mrs, r '1U Oak av.............. .304..J 
Packard Rex, r W 1st .•..• ;.................. 736 
iPackard Realty Co, ofc 209 Magnolia av..... 2.31 
Pagenhart O L, r N Maple av............... 305..J 
Palm Garden Tea Room, 11 7 Magnolia av. . . • 668 
Palmer Floyd A, r 1800 Palmetto av......... 7~ 
PARK C L DR, 
Office, B & P bl., •.•••• •••.............. 600 
Res, 2474 Palmetto av.................... 756 
Patterson ME, r nu W 2nd ................ 22.3-W 
Paul P, beauty shoppe, 1st Natl Bk bl. . . . . . . . 489 
Peabody Mildred G Mrs, r 2465 Palmetto av. 803..J 
Pearman R W Jr, r, W lat................ 370,W 
Pearson John F, real estate, Ball bl.......... 120 
Peck R J, r 221' Palmetto av............... 646-W 
Peck R L, r no Palmetto av................ 313-J 
P ell F M, filling sta, Orlando rd. . . . . . . . . . . . • 810-W 
PENINSULAR ELECTRIC CO, 
Contr, 112 Magnolia av............... 113 
People~ Drug Store, SI 7 Sanford a.Ye........ 1.3 
PERKINS BL, 
Men's ready-to-wear, Welaka. bl........ 417-J 
Perkins B L, res, 804 MaltD.olia av. • • • • • • • 280-W 
Peters Frank, r 608 W 1st. : • .. . • .. . .. . • • .. • . 553-W 
Peters W H MTS, res, 918 Park av.......... 443 
Peurlfoy R E, lf'elS. '21'8 W 6th. • . • . . • • • • • • • • 162 
Phelps Mary B :Mrs, r , 609 Palmetto......... 626 
Philips A M. :r 31•6 Oak.. . • . . .. • . . . . .. • . . .. . • 308-W 
Philips L R, res, 717 Park av ........... : . .. . 138 
PHILLIPS MILLER 0, 
Ofc, 1300 Elm av......................... • 3 
Phillips R C, r 1401 Magnolia................ 726-J 
Pierpoint C S, r 611 ·Park av................. 679..J 
PIERPOINT & HENTHORNE, 
Architects, Seminole Co Bk bl. • . . • . . • . • • 767 
Plggly-Wiggly, groc, Meisch bl............. 273 
Pippin R R, r ,w First. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653-J 
Polk Wm H, r Ginderville .... •·•••••••·•••••• 3502 
Pope O J, r, Celery av..................... 578-J 
POPULAR MARKET, 
Giroceey, 315 E 1st....................... 210 
Postal Tel-Cable Co, 109 N Park, call ........ POSTAI. 
Potter D C, r Moores Sta. • • . • . . • • • • • • • • • • • • • 2205 
Potts James, grocery, 618 E 8th............. 14-J 
Powell Leola Mrs, r 208 N Park av.......... 349-W 
Powers AK Mrs, r, 107 W 9th............. 556-J 
Presbyterian Church, ofc Oak av.. • • • • • • • • • • • .361 
Preston J E Mrs, r, 820 Myrtle av.......... 267-W 
Price W S, contractor, 810 W 1st........... 472-W 
Res, Lake Monroe. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2005 
Priest C C, r, Celery av .................• ,. 597-W 
Princess Theatre, 115 West................ .360 
Proctor Lucille Miss, r 2-1 O Park av. . . . . . . • . . 627..J 
PULESTON S DR, 
' Otc, Brlimley-Puleston bl.............. 600 
Res, Sanford Heights .•••• , • • • • • • • • • • • • 455 
Purdon AG Mrs, r. Lake Monroe ••••••••••• 2103 
Purdon Henry B, r, 512 Palmetto av....... .342-W 
PURE FOOD MARKET, , 
402 Sanford av.::.. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 105 
Purvis A G, r, Beardall av. • • • • • • • • • • • • • • • • 2402 
Quality Shop The, millinery, 108 Park a.v.... 579-J 
Quick Service '1'ra.ns Co, ,pfc, 611 E Sd...... 498 
Radford G A Mrs, res, 1 u P1rench av. • • .. • . 425 
Raines E W, r '210 Holly av.................. 344-W 
Riankln W F, r 110-13th... .. . ••••••••• .•••. •• 673-J 
Ratliff Ze.b, !' 1109 Park av................. 651.J 
Raulerson C A, r 515 Myrtle av.............. 234-J 
Ravenel W F, r ,05 Magnolla av ............ 6'¥1 
Rawlins rw H, ir 308 E 13th.................. 754-J 
Ray Brothers, battery serv sta, 407 W 1st • • 5 
Ray J B, res, 606 Palmetto a.v... • • . • • • • • • • 647 
Reel rwatson, r 2012 Palmetto av............ 612-W 
REEL & SONS, 
Gairage, 118 Myrtle av .................. . 
Reitz rw H, r 2320 Sanford av .............. . 
Reizenstein Joe, r 705 Park av ...•.•••••...•• 
Remsburg J W, r 1118 Magnolia a ......... . 
*.Indicates P. B. Exchange. 51 s 
Drink ELDER SPRING WATER BEST Phone BY 
- -
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311 
Renaud L A. res, Sanford Hmghts •••••.••• 
Rines F P, fl11 sta, 1114 Sanford ,av ••••••••• 
Renick R H, r 204 Maple av ................ . 
Rive S A, r, Sanford Heights ••••••••••••••• 
R'IVE'S. GARAGE, 
156-W 
461.J 
633.J 
289-R 
Office, !08 W 1st......................... 617 
Rivers C W, res, 8,10 Maple av.............. 287-W 
Rivers E J, r Sanford Heights............... 577-W 
Rivers I F, r, 606 Magnolia &V. , • • • • • • • • • • • • .319-W 
Robb D C Mrs, r E Side.. . .. • • . . . .. • • . • . . . .. 625-W 
Roberts' G.rocery, 223 E 1st.................. 39 
Roberts J D, res, 116 Laurel. ••• : ••••• ,...... 219 
Robertson Williams & Monahan, 
auditors, ofc, Masonic 101................. 75 
Robbins A E, r, 1007 W 1st................ · 496-J 
Robbins S, r, '1801 Palmetto av............. 393-W 
Robinson MF, rl est, 116 N Park av........ 97-J 
Residence, 818 S Park av............ 40-J 
ROBSON J -N DR, 
Offi!'.!e, 218 Pa.rk av ..................... .. 
Res, S Sanford ••••••••••••••••••••••••••• 
Rockey ES, r,_1810 Park av ••••••••• , ••••• 
ROCKEY E S VULCANIZING SHOP, 
E 2nd .•••....•••••••. •·••••••••••••• 
Rosier A D, plumbing, 915 W 1st .........•.. 
Rossiter A K, res, Celery av, •••.•••.•••••• 
Rossiter A T, r, 810 Magnolia: av ..••.••.•• 
Roumillat F E, r, 910 Palmetto av .•••••••• 
ROUMILLAT & ANDERSON, 
The Prescription Shop, 1st ••••••••••••• 
_Routh VV A, r 1616 W 2nd .................. . 
ROUTH & STENSTROM, 
Grocery, 106 Park av .................... . 
ROYAL PRESSING CLUB, 
Office, 305 E 2nd •••••••• ; •••••••••••••••• 
RUCKER H 'W DR, . 
Dentist, 1st Natl Bk bl. ................ . 
Rumph C J, r 2482 Sanford ·av ............. . 
Runge S, r 41 '1 W 3rd •••••••.•••••••.•.•••••• 
Runge rw F, r 808 French av ................ . 
Russel O G, r 1108 Laurel av .............. .. 
Russell John, ;real estate, 117 Park av .•••.•• 
Russell John, r Lake View av .. ............ . 
Russell T W, r 615 Magnolta av .•••••••••••• 
Russell T W & Co, furn, S 21 E 1st ••••••••••• 
St John's Transfer Co, Myrtle av .••••••••••• 
Sanders Roy. r, W 1st .•.•••••••••••••••••• 
Sa.ndltn :J L, r Shirley Apts ................. . 
Sands :James A, plbg, S 23 Sanford av ..•...•. 
SAN'FORD AUTO -CO, 
Office 206 Magnolia. a.v .................. . 
SANFORD BAKl"NG CO, 
Elm av ...................... . .....••..... 
-SANFORD BANK & TRUST CO, 
E 1st .•...•...•..•...•••••.•••.•••••••••• 
Sanford Bond & Mort -Co, 112 E 2nd ••••••••• 
Sanford Buick Co, ofc Magnolia. a.v ••••.••••• 
SANFORD CADILLAC CO, 
Ofc, 117 E 2nd .......................... . 
Sanford Cement P.roducts Plant, Maple ..... . 
Sanford City of, 
City Bldg Insp, r 920 Myrtle av •••••••••• 
City Olerk's ofc, City Hall ••...•••••••• 
City Engineer's ofc, City Hall ••••••••••• 
City Gas Plant, W 6th ••••.•••••••••••••• 
City Manager's ofc, City Hall •••.•••••• 
City Tax Collector's ofc, City Hall ••••• 
City Uttutles ofc, City Hall •••••••••••••• 
City Water Plant, 1811 S French av .. .. 
Fire Chief's ofc, Palmetto av ............ . 
Night Calls Complaints 
(Water & Gas Srv) ••••••••••••••••••••• 
Police Dept, call Police Dept ..••••••.•••• 
Sanitwry Inspt, r 1021 Union .•••.••.••••• 
293 
76.J 
487-J 
265 
115-W 
212-W 
288 
158-J 
. .36 
274-W 
672 
481.J 
7 
435 
266-W 
682-J 
215-W 
184 
531.J 
377-W 
34~W 
213-W . 
402-J 
464 
630-J 
137 
608 
225 
611 
367 
121 
112-W 
230 
57 
711 
81 
57 
57 
43 
670 
77 
64().J 
642 
421 
Sanford City of-Continued 
City Pound, W ~th....................... 454 
Municipal Golf Course Paola rd. . • . • • • • 2500 
SANFORD' CREDIT ASSOCIATION, 
1st Natl Bk bl. . . • • . • . . • . • • • • • . • • • • • • • • • . • 666 
Sanford Cycle Co, str, ~17 Park av.......... 723 
Sanford Dev Co, rl est, 6 -R R av.. . . . . . . . . . . 528 
Sanford Drug Co, E 1st...................... 325 
SANFORD ELECTRl1C CO, 
Ofc 116 .Magnolia a.v................. .. . . 442 
SANFORD ELECTRIC CONT CO, 
Office, 116 Magnolia av.................. 442 
Sanford Farmers Exchange, 
Genl ofc, 108 Park av................. 11 
Ofc, 108 Park av...................... 80 
Sanford F -armers Exe, plant, Bea.rdall av.... 2900 
SANFORD FEED & SUPPLY CO, 
Ofc, Myrtle ••••••••••••••••••••••••• ·• 539 
SANFORD FILLING STA, 
Office, 119 Sa.nfo;rd av ••••.•••.• : . • • • • • • • 194 
Sanford Filling Sta. No 2, 1120 Sanford av ••• · 629-W 
Sanford Filling Sta No 3, Mellonville av . . . . 789-J 
5-ANFO·RD FURNITURE CO, 
soo E 1st................................. 216 
SANFORD GROVE INC THE, 
1st Natl Bk ·bl. . . . . . . . • . . . . • • • • • . • . . • • . • • • 249 
SANFORD HERALD THE, 
Ofc, 107 Magnolfa av. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 148 
Sanford Home Builders, ofc Masonic bl. , . . . . 75 
SANFORD LAUNDRY, 
819 W 3rd................................ 475 
Sanford Laundry, 316 E 1st.................. 176 
SANFO'RiD LOAN & SAVINGS CO, 
Ofc 209 Magnolia av..................... 231 
SANFORD MACHINE CO, 
Office, 20'1 W 2nd........................ 62 
Sanford Matu-ess Factory, ofo W lat. • . • . • • • 402-M 
SANFORD NOVELTY WORKS, 
O!c, N French av.... • • • • • • • • • • • • • . • • • 2.35-J 
SANFORU OVERLAND CO, 
1,20 N Park av ................ , ......... ·. • 58 
SANFORD-OVIEDO TRUCK GROWERS INC, 
Office, 1st Natl Bank -bl.................. 1. 
Warehouse, Rands Siding...... . ....... 2 
Warehouse, Geneva av •.••••••••••••••• 4205 
Sanford Oviedo Truck Growers, 
Ofc 1st Natl Bk bl....................... 621 
Sanford Paint & Wall Paper Go, 112 W 1st. 303 
Sanford Public Library, 115 W 5th........... 328-W 
Sanford Real Estate Board, 1st Nat Bk bl... 677 
S,ANFORD REALTY CO, 
Office, Ball bl. • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 657 
SANFORD SIGNAL THE, 
Office, 8 R R av.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6fi7 
SANFORD STOVE WORKS, 
Str, 231 E 1st............................ 49-W 
Sanford Used Parts Co, 2500 Sanford av...... 50 
SAN JUAN GARAGE CO, ~ 
801 W 1st.~.......................... 449 
Satcher W C, r 1208 Laurel av............... 706-W 
Savage F R iMrs, r 103 W 10th .• ;........... 541.J 
Scan es P A. res, Geneva av..... . . . . . . . . . . . 4311 
Schaal Peter, r, 404 Palmetto av ..•.....•. .-. 524-J 
Schiffley Geo A, r Phillips' Apt........... ... . 573-W 
Schirard :J, :r 107 W 10th.................... 542 
Schmidt Roy, :r 218 French av............... 554-W 
Schultz Karl J, rl est, 1st Natl Bk bl......... 744 
Schwartz F [Mrs, r 512 Myrtle av............. 185.J 
Scoggan W E, r, 803 Park av.............. 179 
Scotch Woolen Mills,. str, 2nd................ 481.J 
Scott W M, r Elliott. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . • . . • .355-J 
Scruggs :F1rank H, r -1606 Magnolia av....... 784-J 
Phone 647 -Jackson Furniture Company :.:~ta 
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Smith Bros., Inc. Complete House 
SCRUGGS-SCOGGAN REALTY CO, 
Masonic bl ••...............•••..••...•..• 
Seaboard Oil Co, ofc 316 W 1st. ............. . 
Sel-Rite Store, grocery, no SanfOl'd av< •••••• 
Seminole Abst Co, ofc :h 2 E 2nd ••••••••••••• 
Seminole Advertising Bureau, 204 N Park av 
Seminole Awning Shop, 309 E 2nd .......... . 
Seminole Cafe, 112 Park av .......... .....•.. 
Seminole County~ Agt, Court House ••..• 
SEMINOLE COUNTY BANK, 
E 1st ••••••••••.•••••••.•••••••••••••••• 
Seminole County of,· 
Clerk's ofc, Court House .............•. 
Constable & J P, ofc Court House ...... . 
County Nurse, Court House ............. . 
Home for the Poor, Mellonville av ...... . 
Jail, Palmetto av . ............. , ..• ~· .. 
Judge of Ckt Court, Court House . ..... . 
Judge ofc, Court House . .....•......•.. 
Sheriff'. ofc, Court House . .........•.... 
Tax Assessor's Ofc, Court House ......•.. 
Tax Col ofc. Court House . ..•...•...... 
SEMINOLE CREAMERY CO, 
Factory, 11'6 W 2nd ..................... . 
Seminole Creamery Co, 41~ W 4th .......... . 
Seminole Employment Bureau, 204 N !Park av 
Seminole Feed Co, ofc, Elm .••••••••••••••• 
Seminole Rish & Poultry Mkt, market, E 1st 
Seminole Furniture Co, str, 313 E ,1st ••••••• 
Seminole Grocery Co, Laurel av ....... ...... . 
*SEMINOLE HOTEL, 
117 Park av .•....•.....•.••.•••• , •• ,. 
SEMINOLE HUDSON-ESSEX CO, 
Office, ~ 1st ............................. . 
Seminole Hudson Essex Co, 
Storage, 205 Oak av .................•.... 
Seminole Meat Market, 824 Sanford av .•.••• 
Seminole Paint & Varnish Co, 201 Cates bl.. 
Seminole Security Co, ofc 1019 N Palmetto av 
Seminole Steam Pressory, ofc 108 W 2nd •••• 
Sessions L K, r, 519 Magnolia av .•.••••..• 
Sharon JG, atty, Court House ••••••••••••••• 
Sharon J G, r, 117 W 10th ................ . 
Sheaf er R C, r, 113 Elm av ............... . 
Shelly W F, res, 600 Elm a.v •••••••••••••••• 
Shepherd J A, r, 1020 Elm av ..........••.• 
Shinholser R L Mirs, il"eS, ~07 Oak a.v •••••••• 
S'HINHOLSER S 0, 
O>ntra.ctor, N Maple av . . .. . ........... . 
Shinbolser S 0, r 1408 Oak av .............. . 
Shipp GM, r, Sanford Hghts •••..••...• , ••• 
Shoemaker AD, r 1322 Mellonville 
Sign Shop The, ofo 107 S Sanford av ....... . 
Silberstein C R, r 208 Evans .....•........... 
Simmon's Realty Co, E 1st. .........•.•.••.• 
Sinclair Refining Co, West Side, .... , ....... . 
Singletary W H, res, 708 Palmetto av ... . 
Sistrunk C G, r 305 Park av ............... .. 
Sistrunk N E W, r 1903 !Palmetto av ••••.••• 
Sloan J F Mrs, r, Celery av •••••••••••• , ••• 
Smith A D, res, West Side .••.••••• •••.•••• 
Smith A W, r 1220 .Magnolia av ............ . 
Smith Benj, res, Central a.v ••••••..••.••••••• 
SMITH BRO-S, 
FUirniture, soo E 1st ...••..•..•••••••••••• 
Smith Bros Grurage, 111 Park av ........... . 
Sm.Ith O E, r W 1st ••••••••••••••.••••••••••• 
Smith C H r 205 Orange ...... : ............ .. 
Smith F K, res, 117 French av ........... . 
Smith G F, r. 900 Magnolia av .....••..•.• 
Smith J C, r 2444 Park av .................. . 
Smith J E Mrs, r 805 W 1st ................. . 
Smith J K, r 1005 E 3rd ..........•..•..••.... 
Smith Ned, r 910 Myrtle av ................ .. 
Smith W W C, r 1118 Park av ............ .. 
Sneed John W, r 13th ....................... . 
52 *Indicates P. B. Exchange. 
FURNITURE co. 
Furnishers. 300-308 E, I st St. Phone 211 
735 
703 
644-W 
6ll 
236 
386-R 
448 
590 
199 
3.32 
686 
641-W 
285.J 
379 
470 
281 
140 
177 
4 
634 
766 
236 
94 
481-W 
180-W 
591 
25 
41 
760 
157 
755 
664 
6-32.-J 
576 
281 
28.3-W 
.330-W 
100 
409-W 
672 
82 
673-M 
329-W 
561-R 
480.W 
786-J 
49.J 
589-M 
384-J 
649-J 
46-W 
594,W 
10 
18-W 
336-W 
216 
30 
4504 
728 
310 
428-W 
643-W 
382.J 
625-R 
466.J 
114-J 
319.J 
SOU BELL TEL & TEL CO, 
108 N Sanford av ......................... 9000 
Southwwrd Ira E, r 1112 (Laurel av........... 440-J 
Spear C W Mrs, r 112 Laurel a.v. .. .. • . . . . . • • 41.3.J 
Speer Geo A, r, 700 Park av. • • • • • • • • • • • • • • 314 
SPEER GEO A & SON, I 
Dry goods, 118 East 1st............... 290 
Speer V A, r Ul Park av. . . .. . . .. . .. . • .. • .. . 549 
Spencer G W, fa.rm, Beardall av •••••••••••••• 2413 
Spencer G W, res, Hu&'hey av. • • . • • • • • • • • . • 400 
Spencer Morris H, r, 1200 Park a.v. • • • • • • • • • 487 • W 
Spencer's Dairy, Lake Monroe ••• , ••••••••• 2004 
Sp erring G C, :r 1W Side. . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • 253-M 
Spier H A, r 2108 Palmetto av............... 499-M 
Spurling J E, il" Mellonville av. • • • • • • • • • . • • • • 18.3-W 
Squires B E, r, Lake Onora •••••••••••••••• 4604 
Squires B H, r 207 E 5th.................... 570-W 
Stafford C E Mrs, res, Sll Park av......... 168 
Stafford C H, r, 408 Holly av •••••••••• : • • • • 368wJ 
Standard Oil Co, plant, Laurel av........... 155 
Standing C P Mrs, r E 4th. . .. .. . • .. .. • .. .. • 483-W 
Stanley F W, r 1003 Elm av............ . . .. 37-W 
Steele Boston, r, Beardall av .•.•••..•••••• 3.305 
Steele's Cash Store, Celery av............... 226-W 
Stemper John, r, 203 Olive a.v.............. 22.3,J 
Stephenson L M, ir 2021 Palmetto a.v........ 628-R 
Stephenson Louisa, cafe, 211 Sanford &v..... 191.J 
Stevens H R, res, 621 Park.................. 227 
STEVENS RALPH EDWIN DR, 
Ofc, Brumley-Puleston bl. . • • . • • • • • • • • • 600 
Stevens Ralph E Dr. r 1308 Magnolia av ..... 700 
Steward W E, r, Route 5. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3504 
Stewart J R, r 814 Elm av................... 260-W 
• Stokes CW Mrs, r 301 W 9th................ 656-R 
Stone A H, res, Ca.meron av ................. 3903 
.STONE FA, 
Market, 329 Sanford av .••••••• ,, .... ,.. 660 
Residence, 719 Oak av................... 243 
Stone W P, r Celery av...................... 607.J 
Stoothoff C, r W 1st......... . . . . . . . . . . • . . • . • 637-R 
Stowe C M, r, Cameron av •.••••••••• •. : .. 4.305 
Strange F P, r 1117 My.rtle av................ 685.J -
Strickland ED Dr (Col). ofc, soo Sanford av 327-W 
Strickland ED Dr (Col), r, 505 Sanford av.. 439-W 
Strong Mary L Mrs, r 1209 Magnolia a.V'...... 729.J 
Strout EA Farm Agcy, 1st Nat Bk bl....... 490-J 
Sunnyland Realty Co, ofc Valdez Hotel. . . . . . . 727 
Symes Roy F, fM<m, W Side.................. 414.J 
Takach Carl, r 1200 Magnolia av ........••..• 
Takach J A, ;r Celery av •......•..••••••••••• 
Talbott F W, r, 1119 Magnolia av ••••••••• •• 
Talbott I L, !I" Orlando rd ................... . 
Tamiaml Land Co, ofc Ball bl. ...•..••......• 
Taylor H B, r 620 W First .•...•••••.•••.•.•. 
Taylor's Groc, Goldsboro •.••• , ••••••••••••• 
'l'elford Ii M, ires. 101 E 5th ...........•... ' •. 
Telford S S, r My.rtle av .....................• 
Terwllleger -J E, res, 709 Oak av . ......... . 
Tew LE, res, Avocado av •.•••••••••••.•••• 
TEXAS CO THE, 
Ofc & Plant, West Side ................ .. 
Thayer E B, r 610 Park av .......... ' ........ . 
The Gables, hotel, 401 Magnolia av ••••.... 
Theodore John, groc, 810 Sanford av ...... . 
Thigpen W J, rl est, B & p bl. ............. .. 
Thigpen W J, r, 801 Park av ..•....••..••• 
Thigpen W M, res, 808 Magnoli-!). av\ ••....•• 
Thomas S D, r , 611 Locust av ............. . 
Thompson Luke Mrs, r 609 Magnolia a.v ..•.• 
Thompson R B, r Celery av ..••.•••...•...•• 
Thornley TE, r 1820 Park av .............. .. 
Thrasher D L, r 317 Park av ................ . 
Thrasher R T, r Celery av ...•........•••.•.. 
Thrasher & Garner, rl est, 110 Park av ....• 
Thrasher & Woodruff, str, IOG E 1st •••••••.• 
Thurston Henry, r W Side •...•.•••.••..•.••• 
656-J 
597-R 
5.30.J 
3511 
142 
28 
.380 
662 
685.J 
244-W 
419-W 
589-R 
687-W 
20 
347 
715 
428-J 
158-W 
116 
623.J 
594.J 
228.J 
74 
.371-R 
632-W 
471 
637-W 
Delicious 
Refreshing ~ "Every Bottle Sterilized" 
*Indicates 1p. B. Exchange. 5.3 z 
, THE QUALITY SHOP---Milliner 108 PARK AV. Tel. 579-J 
Thurston Peter, r W Side. . • • • • . • . . • • • • • • • • • • 637-M 
Tillis J H, market, 402 Sanford av. • • • • . • . • 105 
Tillis .r H, r 1100 Elm av..................... 70~ 
TIS'DALE R C, 
Real Estate, Meisch bl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23 
*TITLE GUARANTEE & MORTGAGE CO, 
Office, 107 Pa.rk a.v.... .. . . . . • •. • . •••• .• • 720 
TOLAR J N DR, 
Ofc, Brumley-Puleston bl. ••••••••••••• 
Res, 207 E 10th .•••••••••••••••••••••• 
Tolar R E, r, 807 Magnolia a.v ..•.....•...•• 
Tomlinson G H , r 215 · W 1 3th ...........•... 
Totman .T Ward, r 1309 Sanford av .•.......• 
Townsend Ella Mrs, !l" 811 Elm a.v .••....••••• 
Trafford Allie Miss, r, 6U Magnolia av ..... 
Trawick J C, r 1109 E 4th ••...••••.•••••.•.. 
TRY ME BOTTLING CO, 
600 
373 
83 
420-M 
149-J 
674-W 
326-W 
625-W 
Office, 7 R R av..... . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 705 
Tunnicliffe W H, r, Rutledge Sta........... 220. M 
Tm-ner R W, r 306 Palmetto av.............. 683-W 
Turner Deane, res, 701 Myrtle av........ 309 
Turner CI'helma Milffl, !l" 520 Palmetto av..... 313-W 
Tyler Chas. res, Lake Onora. • • • • • • • • • • • • • • • • 3713 
Tyler Walter G, r, 114 Highland av......... 124-J 
Tyler Warren [, r 1428 Pa.rk av............. 493.J 
Tyre Maud Miss, r 604 W 8th................ 237-W 
Underwood Nan Miss, r 300 W 5th.......... 358-W 
UNION PHARMACY, . · 
111 E l.lSt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 376 
*VALDEZ HOTEL, N Pa,rk av ............. . 
Vian Houten J C, r 1703 Magnolia a.v ......••• 
Vaughn A, r, Hughey av .•.••..••••••.•.•• 
Vaughn J K transfer, W 1st .•••••••••••••• 
Vaughn J K, r Sanford av .•....•...•.••••••• 
Veile H C, !l' '1801 Sanford a.v ................ . 
Venable F M, r 618 Elm av ................. . 
Venable- G W, res, 417 W 1st ••.•••...•.••• 
Veno Harvey, r Oste~n ...............••.•...• 
Vernay F S, ofc 112 N Park av ............. . 
Vickery Lillian Mrs, II' 3 06 W 3rd ..•..•.•..•• 
Viele H C, jewelry, 116 Magnolia av .•...•.•. 
VINCENT CHAS P JR DR, 
Ofc, B & P bl ... ................•........ 
Vincent Chas- P Jr Dr, r 2400 Mellonville av. 
V C Chem Co, factory, W 1st .............. .. 
458 
345-W 
.32.3-J 
54.3 
246-W 
345-J 
.321-W 
460 
4802 
292 
609-J 
442 
29 
285-W 
306-J 
Wagner H E, r 119 Avacoda av.............. 716-J 
Wainright J C, r 316 W '6th.................. 613-J 
Waits J G, r, 616 West 1st................ 182-J 
Waldon's Garage, 411 E 4th................ 386-W 
Walker A J MTs, r 12"08 Park av. . . . . . . . . • . • 776-W 
Walker Byron, r 609 W 1st.................. 636-M 
Wialker EM, r 112 French av ................ 413-W 
. Walker Stanley C, r 221 Evans............... 286-W 
WALKER & LEWIS, . 
Garage, Sanford a.v....................... 60 
Wallace J M, r, 110 E 5th ........ ,........ 403 
Wallace L W, r Celery av ....•... -·........ 226-J 
Walsma F.red, ofc 1st Natl Bk bl............ 620 
Walsma Fred, r Cameron av .....•....•.••••• 2212 
Walthour R H, r 718 Mellonville av......... 610.J 
Ward C E, r Geneva av ...................... 4204 
Ward Harry, res, 107 E '1th.... . • • • • • . • • • 341 
Washburn H C, r, 402 French av.... • • • • • • • .344-J 
Wathen J E, r, 819 Palmetto av............ 416-J 
Weeks Harry, r, Cameron av .••••••••••••• 4.312 
Weinburg P, jewelry, 807 E 1st............. 401 
Weinburg P. r, 701 Magnolia av............ 557-J 
• Wells C C, r 709 Magnolia av................ 381-W 
Wells Jrurnes L, r 614 Oak av................ 328-W 
Wells T J E, r W 1st ........................ 436-W 
Wells W E, r Sanford lights................. 302-J 
Went L Mrs, r Sanford Heights............. 336-J 
West Side Grocery, W lat.................. 166 
Wester E W, r 301 E Highland............... 628-M 
Western Union Telegraph Co, call .••• Western Union 
Wheeler W V, rl est, 115 Magnolia av...... . . 394-J 
Wheeler W V, 1201 Magnolia av............ 36~ 
" Wheeless W T, res, 919 Oak av............. 418-W 
Wheeless & Welsh, vulcalfizing, 218 Oak av. 462.J 
Whidden & Hodges, real est, 110 E 2nd...... 738 
WHITE-HIGHLEY_M.AN INC, . 
1009 .Sanford-"'av................... .• • •. •• 768 
White L E, r F'rench av. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 603-W 
White St Clair Jr, r 2220 W 1st... . • • • • • • • • • • 661-J 
WHITE & WHITE, 
A ttys, 1st Natl Bk bl ............•..• , .• , 
Whitner B F, res, 702 Oak ••.••••••••••••• 
Whitner B F .Tr, r 'Welaka Apt. •••••...••..• 
Whitner Chas, r Celery av •••••.•••••••••••• 
Whitner J N Mrs, r 418 Magnolia a.v ..•••••• 
Whitten R C, r, 614 E 2nd •••••••.••••••••• 
Whittle F R, r 219 W 5th ................... . 
Wiggins M S, r. 1217 Magnolia. av ......... . 
WIGHT BROS CO, 
343 
242 
130-W 
371.J 
221.J 
84.J 
362 
366-W 
Fill Sta No 1, 200 Magnolia. av........... 16 
Fill Sta No 2, Elm av... . . . . . . . . . . . . . . . . . 330.J 
Fill Sta No S, Sanford av................ 66-J 
Wight Cary F, r 192'1 Palmetto av.......... 631-J 
Wight F Hasky, r 1120 Palmetto av......... 669-W 
Wight Groc Co, whol, 316 W 4th............. 32 
Wight Henry Mrs, r, Sanford Hghta........ 163-W 
Wight Pl-In Shop, 9 R Rav.................. 417-W 
Wight R B, r, Rose- crt.................... 575-W 
Wight •W H, r 1321 P.airk av ••••...•• ~ •••• ,.. 628-W 
Wilkinson H R Mrs, res, Pecan av. • • • • • • • • • 419-J 
Wilkinson J L, r 1209 Oak av................ 280.J 
Wilkinson S A B, atty, Meisch bl. . . . . . . . • . • 315 
Wilkinson SA B, r, 202 Maple av........... 263-W 
Williams A C, r 1401 Oak av...... . . . . . • . . . . • 363-W 
Williams A S, r Sanford av. • • • • • • • • • • • • • • • • • 599.J 
Williams C F, res, Lake Onora ...••••••••••• 4602 
Willia.ms Fred T, ofc Court House........... 641.J 
Williams Fred T, r Crystal Lake •••••••••••• 3211 
Williams Fred T, res, 320 Oak............... 308-J 
Williams J B, res, 601 W 1st................ 241 
Williams J Brodie, r 1-105 Myrtle av......... 795.J 
Williams T w. res, 802 Oak av... . . . . . . . . . . 118 
Williams Volie A, r 1517 Magnolia a.v... .•• .• 785-J 
Williams W B, r 801 Park av................ 214 
Williamson W C, r PalmettQ av. • • • • • • . • . • . • 566-J 
Wilson Fred R, r, Sanford Heights.......... 289-W 
WILSON HOUSHOLDER & BOYLE, 
Attorneys, 1st Natl Bk bl. . . . • . • • • • • • • • • . 479 
Wilson K E Miss, r, 115 W 9th ••••••••••••• 9080 
Wilson L J, r 3015 W 9th..................... 267.J 
Wilson R A, r 212 Chapman a.v.. •• •• •. ... • .. 478-M 
Wilson Thomas E Mrs, II' ·W 1st •..••.•••••••• 4502 
Wilson Toomer Fert Co ' whse, N Elm av.. 447-J 
Wimbish & Shoemaker, irl est, 1st Nat Bk bl. 722 
Winn C H, r 2500 Sanford av .............. : . 50 
Winston R A, ins, Masonic bl. • • • • • • • • • • • . . • • 707 
Witte Henry H, r W 1st..................... 653-W 
Wolfe C J, res, 21118 !Laurel a.v.. • • • • • • • • • • • • 663-J 
Woman's Club, 315 Oak av................... 79 
Woodbridge A C Mrs, r 508 E Srd........... 478-R 
Woodcock Versa Miss, res, soo Elm a.v ..•.. 9qss 
~odruff F L, res, 620 Oak av............. 92 
Woodruff J D, r, Santord av............... 289-M 
Woodruff & Waqion, haberdashers, 208 E 1st 42 
Wragge J H, r 120 Central av................ 228-W 
Wright M L, r, Celery av................. 170-W 
Wright Squire, r 'li8 E 8th................... 602-W 
Yellow Cab Co of Sanford, 2nd ..........•••. 
YOU-DRIVE-LT CO, 
118 Myrtle av .. . ........................ . 
Y M C A, 1st Natl Bk bl. ......... •· ........ . 
Young W M, rl est, ofc Pice Annex ..... •. .... 
Young WM, r 234 Hughey av .............. . 
YOWELL CO THE, 
D Goods, 204 E 1st .•.••••••...•.•••.• 
Zachary A D, res, 812 Magnolia ............ . 
ZACHARY-TYLER VENEER CO, 
Plant, W Coml .......•••••.••••••••••• 
Zachary WA, r, 619 W 1st •.•.•.••.••••••• 
Zachry W B, 'l'e.8, 619 .Ma.gnolta av ......... . 
Zaring C W ~ Co. whol groc, N Laurel av •• 
Zinzer AM, 904 French av .................. . 
800 
150-J 
269 
777 
775 
123 
240 
91 
195 
218 
5 
682-M 
• 
, .... 
SEMINOLE · FURNITURE CO. 
GEO. B. SANDERS, Prop • 
. . . . Furniture of Quality 
SANFORD, FLA. 
313 E. First St. Telephone 180~W 
Good Furniture Is an Investment, Not an Expense 
Let the ~EMl~OLE FURNITURE CO. fe,ather your nest 
And you will con. ince others, that you did your BEST. 
Seminole Furniture Co. 
Cash or Credit 
.YOU MUST GO · . f 
AFTER BUSINESS. 
It will no longer come to you without effort. 
You should advertise and your advertisements 
should be placed where they will be seen. 
The Telephone Directory offers a continu~us and 
persistent circulation that reaches practically every-
one who buys. 
The Telephone Directory goes into the office, 
home, and factory, and stays there. 
· Call our business office today and . arra~ge for -
apace in the next issue of this directory. 
"BELL SYSTEM'' . - · 
SOUTHERN BELL _TELEPHONE ~ 
AND TELEGRAPH COMPANY. 
One Policy, One ·syJJtem1 UnioeTaal Service ~ ~ 
Orange County Telephone Company 
APOPKA, FLA. 
Allan AR .....•............................. 
Allan's Market ............•...... -.... -...... . 
Anderson J J .........•...........•..........• 
Angler Villa .•.•........••.....•....•••...••• 
Apopka Drug Co •.....•...••.•.•••.••••.•.•••• 
Apopka Gas & Oil Co ...•.•.••••••.•..••••••• 
Apopka. Grocery ..•••.•.•...••••.•••••••••••• 
Apopka Hardware ••..........••.•••••....••. 
Apopka lee Co ....••.••••.•.••.••.•••••..•••• 
Apopka J>rinting Co ..................••••... 
Atlantic Coast Line Depot ...•...•••••••••••• 
Berry W T ...........................•..... 
Berry W T Jr ........... .. ........•...... • · 
Biltmore Hotel .............................. . 
Blanton E R ............................... . 
Blow CL .................................... . 
Brown H W ................................. . 
CL & V Co ................................. . 
Carleton R T .....................•..•....... 
Carlson S 0 ..................... .... ........ . 
Carpenter W W. . . . . . . . . . . . . ............... . 
Carroll C C Dr ...............•..........•...•. 
Champneys W T, -store ..................... . 
Citrus Exchange ........................... . 
City Hall ••...•••••••...••••.••••••••••••••••• 
City Mairshall ............................. . 
Clyatt C M ... .............................. . 
Cumbie J W .......•.........••...•..•...... 
Dean J 0 .................................. .. 
Edgell C E ...•....•.•.•..•.....••.•......... 
]}dwards- Realty Co ...........•..•.••••••.•• 
EdwardS' .Stewart ..................•.....•... 
Edwards Wm, ofc .......•.................... 
Edwards Wm, kitchen .... -~ ................ . 
Edwards Wm, r ............................ . 
Eldredge S W Mrs ......................... . 
Er.roll Cattle Co ......•......•.........•..... 
Everready Garage ..•.•.••••.•••.•..•.•.••. : • 
Fern Growers ....•................•...•..... 
Fernery ..........................••...•.•.... 
Florida. J:nsectlclde Co .•....•.•••••••••••••.•.• 
Florida Public Service Co, plant .....••.•.••• 
Florida Public Service· Oo, station ..•.••••••. 
Florida Public Service Co, Junction .••.••..•. 
Fogelstrom C E ......•.•.••••.•.•.•• · •.•••.... 
Ford Gariage •..•.........•.•••..•..••••••.••• 
Fudge A P ............................•.•..•.. 
77-J 
36 
23-C 
39-C 
14-M 
59-M 
28 
29 
6 
75 
13-M 
54 
21-C 
32-C 
20-N 
39-J 
12-V 
44 
72-C 
72-0 
12-M 
14-<; 
47 
40.M 
.34 
60 
31-E 
45-C 
38 
15-P 
65 
9-M 
9-G 
9-J 
53-M 
51 
55-D 
73 
9-B 
39-M 
11 
22-M 
22-B 
22-E 
31-J 
56 
20-V 
Gilliam IA. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 45-M 
Goding W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . • • . . 9-D 
Gould W N............... .................... 71 
Grossenbacher J G ..... .... .•....•.........••• - 12-G 
Gulf Refining Co. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . • • • . . 59-M 
Hall D F .................... ; ............... . 
Hamrich J L ................................ . 
Hawthorne B M .•.•••••••••••••••••.••.••••.. 
Hawthorne E T ..............•.......••.....• 
Heinisch A .............•......•.•.....•.•••.. 
Henderson & Wray Res ..........•......•..•• 
Henderson '& Wray:, ofc ••...•...•...•..••.... 
Jackson J A ............•.•....•....•........ 
Jerome Herbert .......•.......•.•..•...•...• 
Je.well J D, r ..••.•.•......•..•••••..•.....•.• 
Kahle Minie Mrs ...••..............•..•...... 
Kellogg R C .....•...••.•......•.••.•.•...•..• 
Kirkpatrick E C .........................•.... 
Lake Apopka Groves •••••••••••••••••••••••••• 
Lake Standish Hotel ......................... . 
Land Bennett ............. · ..•..........•••... 
Larson L ,M ......................•...•....•..• 
:r...a.sater R A ...•.•....••...•.••.•••••••••.•... 
Laughlin Estate ............................ . 
Lester .............•...•...................... 
Live Oak Cottage ..•...................•...... 
:Lovell Lee ..............•...••............... 
Lynch F B Mrs ...•....••..••........ , ..•.•.. 
Marden I H M ............••....•.•...•...... 
Martin A 0 ....................•.....•.••....• 
10-N 
8-M 
41 
31-M 
37.-C 
43 
79 
49-C 
72-K 
42 
37-0 
45-G 
18-P 
39-G 
72-B 
17-E 
23-E 
77-M 
53-C 
55-E 
72-E 
76-M 
23-M 
37-N 
66 
Mayberry Store (Zel) ....................... . 
Merrill J E Mrs .............................• 
Methodist Parsonage, r ..... ................. . 
Miner EA ..................... • ............... 
Morris H F ..•........•....•........•...•..... 
Morton W D ........•.....................••.. 
,McCormack :Leslie ................ . ......... . 
MCIDonald E E Mrs .......................... . 
McGee OF .. .............................•..• 
Oakes Hotel .............•................... 
O'Neal A T ................................. . 
Osborne Store (Zel) ........................ .• 
Over the Top ................................ . 
Pike · L .....•......•................•...•.... 
Pirie Barn ...........•.••.•....•....•.•.....• 
Pirie Garage ................................ . 
Pirie J P .....................•............... 
Pitman R G ........•.............•........ 
Plymouth Depot ••..•. -•.....•......•••••••.• 
Plymouth Fruit Co.• ........................ . 
Plymouth Store ............................ . 
Ragsdale S G ................ . ..............•. 
Raulerson W B .............................. . 
Reed Waldo ................................ . 
Rencher WT .....................•....•.••... 
Rexall Drug Co ..•••..••.••.••.•.........•••.•. 
Rimel SL ..........................•.......• 
Ro.gers J J ...............•.....•..... • .....•• 
!toss Variety Store .••.•...•..•...••.. : ., ...•. 
Ryan M V .................•...•.....•...•.•• 
Ryan & Co .................................. . 
20-K 
55.c 
48 
31-G 
55-0 
12-E 
21-M 
20.G 
so 
15-E 
61 
20-M 9--E 
55-J 
72-P 
46-C 
46-M 
8-E 
72-G 
- 40 
72-M 
58 
22-C 
12-D 
8-D 
57 
23-D 
63 
80 
15-N 
15-0 
Schopke W N ..•. 7 . • . • . . • . . . . . • . . . • • • . • • . • . • • 55-G 
Seaboard Depot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 
Service Ga.rage • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 49-M 
Shorrock H W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-E 
Siler S M..................................... 10.E 
. Smith H B .......................... , ......... 17-C 
Smith O J, Plymouth........................ 12-0 
Smith T J.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-M 
Smoot Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 18-C 
Spicker M 'P •...••••.•.•••••••••••••••••••••• , 3l•C 
Standard Growers • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 10-C 
Starbird A C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . • 70-E 
Starbird P L .. ............................... 77-E 
State Bank • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,., 
Steinmetz J B................................ 70-C 
Stewart L ••.•..•••••••••••••••••••••••••• 9-C & 20.C 
, Stewart S A Mrs ......................... , . • . • 10-G 
Swan J P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 12-P 
Switzer A T.................................. 39--E 
Talton 'W G.................................. 35 
Thomas H E....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-E 
Tillis J D.. • . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . • .. . .. .. 45-J 
Tower Phebe Mrs............................. 67 
Urquhart John 
VinceJ1t Reese .
1 
•••••••••••••••••• , ••••••••••• 
Waite L P, r ..........................•.••... 
Waite Realty Co, ofc ..•...•••..•.••..••.•••• 
W,JLlking CO ......•.....••......••..••...... 
Wekiva. Spring Hotel ••.•••...••..••...•••••.. 
W eki va Spring Corp .....................•... 
W~ch Lizzie ........................•....... 
Welch ML .........•.................•....... 
Wells W R ..... , ............................ . 
Wilkins J D ...........••...............•..•.. 
Williams G C ..••...••••.••...•••.••..••.••••• 
Wilson W T ................................. . 
Witherby F S •••••••••••••••••.• , ••••••••••• 
Witherington H H ........................... . 
Witherington Harry ........................ . 
Womlble Clem ......•...••••••...••..•........ 
Womble JR ....................•..•...•..... 
Wynne L K .................................. . 
Young C R ..•..............•...•.........•... 
Zellwood Depot ........................... , ••••• 
Zellwood Inn ••••.•.•••.••••••••••••••••••••• 
52 
20-E 
16 
68 
17-M 
'74-e 
74-M 
30 
77-C 
76-C 
20-0 
69 
13-C 
26 
70-M 
62 
59-C 
18-M 
39-D 
10--M 
9-C 
20-D 
Osceola Tel8phone Company 
KISSIMMEE, FLA. 
• 
A CL R R Ticket Otrlce .••.••..••••.•••••••• 
A C L R R Freight Ofc, Ruby av ........... . 
Allen Lola C, r 521 Emmett ................. . 
Alley & White, motor truck div, Arcade Blfd 
American Railway Express Co, Sproule av ... 
Anthony Ida r (col), 77 Cypress av .........•. 
Arnold Durrance Carrie Mrs, 6 Fleming ...•• 
Ashton G W. r 817 Aderhold ................ . 
Aultman S B, r 817 Broadway ••••••••••••.•• 
Autrey D L, r 21 Clyde av .................. . 
Autrey Motor Co, cor Darlington & Hassell .. 
37 
20 
336 
158 
,13tJ 
251.JH 
318 
26 . 
180 
194 
165 
Bailey A W, r 200 Bryan.................... 211 
Bailey P :r, r 67 Oak......................... 114 
Bandy C L, r Sumner. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . 181. 
Bank of Osceola Co, Broadway. . . . . . . . • . . . . . 350 
Bank of Osceola County, Broadway.......... 150 
Bar)>er W I, r Magnolia & Idaho............. 298 
Bass Jack, r 207 Sproule av ................. ~ 280 
Bass Leon, r Hughey. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 307 
Bass NF, r Royal & Oak.................... 106 
Bass Ordia, r 421 Brack...................... 270 
Bass WC Mrs, r 321 Church................. 138 
Bass & [Miller, 203 Broadway................ 143 
Bearden C V Mrs, r 305 Emmett....... ..... 273 
Bergert, Baynard & Rogers, 
Rl est, ofc 9 Darlington.................. 263 
Blair C A Co, Broad way. • . . . . . . • . . . • . • . . . . . • 198 
· Boice H W, !l' 1108 Vine...................... 215-N 
Bonnie Bell Beauty Shop, 112½ Broadway... 235 
Bostain Hotel, Broadway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 137 
Bostain Pha, 24 Broadway................... 64 
Bowens Grocery 602 Mahbett............ . . . . . 102 
Boyer M V Mrs, rl est, Darlington. . . . . . . . . • . 278 
Breaker H M, realty, 105 Broadway.......... 94 
Breaker H M, r 120 Mabbett................. 233 
Brinson Haynes Dr, ofc Pilly bl. • • • • . • • • • • • • · 45 
Brinson Haynis Dr, r Clyde av.............. 248 
Broadway Cafe, 115 Broadway................ 339 
Broadway Dry Cleaners, Broadway.... . . . . . . 351 
Broadway Garage, 501 Broadway............. 230 
Broadway Grocery, 304 Broadway........... 68 
Broadway Pharmacy, 201 Broadway......... 41 
Bronson C H, r Shingle Crk.... •• • • • • • . • •• • •• 146-N 
·Bronson Geo, r Shingle 'Creek................ 146-H 
Bronson Walter, r Shingle Crk............... 146-D 
Brown Bass Julia Mrs, groc, Brack & Vine. • 196 
Bruns C W Fish Co, St Cd rd. . . . . . . . . . . . . . . . 261. 
Bryan F C, r 4 Sumner. . • • . • . • • • • • • • • • • . • • • • • 163 
Bryan F C Co, grocery, 46 Maln...... ••••.••• 8 
Bryan F C Co, grocery, 46 Main.............. 195 
Bryan J Nathan, r Sumner...... ...... ....... 236 
Bryan N C, r Emmett & Clyde. . . . . . . . . . . . . . 43 
Buckles C, r 3 Mabbett............ ... ... .. ... 75 
Bullock s H, ofc Mccroy Blfd................ 214 
Bullock s ·H, r 212 Clyde av................. 6 
Burrows W J, r 124 Sumner................. 321 
Butler Joe, r 418 Main....................... 82 
Butler RT Mrs, r 21 Verona................. 90 
Cadel John, r 15 Bass ....................... . 
Caldw<>11 James Mrs, r 307 Church ......... . 
Calenn N A, atty, ofc 105½ Brdwy, room 6 
Cander ,mber Co, Campbell, Fla ••••••.•••.• 
Carehnkl C A, r Mabbett. ................. .. 
Carson M B, r 618 Clyde •••••••••••••••••••.• 
Cash Feed Store, 104 Stewart ............... . 
Cash M P, ofc Orl .rd ........................ . 
Casler M D, r Bermuda ..................... . 
Chamber of Commerce, Broadway ........... . 
Chandler Fred, r 321 Mabbett ............... . 
City Bakery, Stewart av ..................... . 
City Market, 117 Broadway ... .... • .......... .. 
Columbia Hotel, Broadway .................. . 
Cooper A J, r 122 'Rose av .................. . 
Country Club, Shore Acre ................... . 
County Home, R F D 2 ....... ............... . 
County Judge, ofc Court House .•••.••••••... 
Court House, County Clerk's ofc ...•••••••••• 
Court House, Tax Collector's ofc ...••••••••• 
Covert :J M Dr, r 215 Main .................. . 
Crafton J M, ;r •02 Mabbett •••••.••••••••••• 
Crow J W, r 311 Verona ..................... . 
252 
83 
250 
86 
187-C 
97-M 
12 
46 
215-U 
324 
271 
314 
44 
301 
305 
97-C 
240-A 
lii2 
130 
272 
140 
226 
105 
Dale Harry R, r 14 Sumner .............• ·. • . . • 103 
Davis Ellis F, ofc Osceola Bank Blfd. •• • . . • • 122 
Davis J E, r Main....... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 108 
Debble J C,,. r 604 Patrick.................... .304 
Denning R J Dr, ofc Rivers Blfd...... .. . . • • . 171. 
Denning R J Dr, r 215 Veona................ 174 
Deroyshtre E Dr, r 122 Bryan................ 189 
Deyoreo Lillian Mrs, r. . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . • .345 
Dillard Hunter, r 10 Beaumont.............. 21 
Dixie Highway Garage, Penfield & Bermuda. 22 
Dow Realty Co, 7 Darlington av............. 349 
Driggers C H, r Rural. . . . . . . . • • . . . . • . • • . . • . • 299 
Driggers It H, r 415 Ingram .............. ~.. 191-N 
Duffin Fo.rgus Realty, 321 Latonia........... 352 
Du Pont •M C, r 110 Emmett................. 77 
Dfson Joseph, r 421 Emmett................. 175 
Eby C L Mrs, 214 Verona.................... 229 
Edwards T A, r 612 Penefleld av............ 81-M 
Elam C B Mrs, r 21 Posseil........ .... ... . .. 2.38 
Eois Lula May Miss, r 9or Orl & Bryan. . . . • 104 
Evans M A Mrs, r Poss~11 av ................. . 30.3 
Farmer Carson, r Dillingham & Penfield ..... 
Farmer Carson Insurance Co, Roberson Pha 
Farmer L R, r 217 Mabbett ................. . 
Farmer W H Mrs, r 9 :W Mitchell ........... . 
Fenn LE, r ·Clyde av ....................... . 
Fennell E L, r 215 Mabbett ................. . 
Fielding Fur C , Stewart av ................ . 
Fire Station, Darlington ............•.•....••. 
First National Bank, Broadway •......•..... ·• 
Fleming & Son, 424 Broadway •••••• , •••. u •• 
Fla Feed Store, Stewart av ..•. · .....••.•...••• 
Fla Tele Corp, 418 Broadway ..........•..•... 
Fla Tropical Dev Co, Broadway .......•.•.... 
Fla Tropical Dev Co, Inter Ocean City, Fla •• 
Floyd Gro R S, Rivers Blfd ................. . 
Floyd RS, r 802 Brack ..... ••••••••4 ••••• ••••• 
Fraternity Hall, Stewart av ••••••••••.••••••• 
French Allison T, ofc 5 Darlington .••..•.•••. 
Fripp . W J Mrs, r 222 Orlando av ........... . 
Gardner Geo P; r 580 Broadway •••••••••••••• 
Garrett GP, r 820 Main ..................... . 
Geiger H S Dr, ofc Roberson Pha Blfd .•.•.• 
Geiger HS Dr, r 811 Verona .•••••••••••••••• 
~ilbert Dry Goods Store, Broadway .....•••.• 
uilbert E L, r 222 Mabbett ................ .. 
Gilbert ~ r 124 Randolf .................... . 
Gilbert J R, r Main ............••...•.....••• 
Gilbert Sales & Security Co, Arcade Blfd ••• 
Golden W B, r 106 Central av ............... . 
Gordy ;;f S, il' 203 Verona .•••••••••••••••••••• 
Grant Robert H, r Clyde av ................. . 
Green Ernst L, ofc res 420 Church .......... . 
Gritrln CW, r 481 Church ..••........••••..•• 
Gritrin ;;f C, r 710 Main •.....••.••..••••••••.• 
Griffin J E, r Telephone bl. ................. . 
Griffin J J, r St Cloud rd .................... . 
Griffin J M, 112 Clyde av .................... . 
Griner Realty Co, 107 Broadway ............ . 
Griner Stewart, r 609 Emmett .............. . 
_ Gulf Refining Co, Sproule & ~entral ........ . 
H & M Cafe, 108 Broadway ................ .. 
Hall E S, r 104 N Clyde av ................ .. 
Hammock G G, cafe, 16 Broadway ••.•.•.•••• 
Hankins 1W G, ·r 113 Patrick ................. . 
Harris J B, r Mabbett ....................... . 
Harris W B, r Cape Breeze .................. . 
- Helvey K D, r 409 Mabbett ................ .. 
Herzberg Fred, r Main & Orange .••••••••••• 
Higdon J B Mrs. r Carollna ................ .. 
Hilton C E, r 228 N Beaumont av ........... . 
Hilton & Squires Gar, cor Emmett & Ori. .. 
Hinson & Croanan, ofc 117½ Broadway ..... . 
Hornbaker WO Dr, r Bass ............ : .... . 
Howe F C, r 815 Hughey •...•..••••.••...•••• 
Howell Clark, r Orlando rd ................. . 
Hudson Groc & Market, 12 Broadway ..•.... 
Hudson H H, r Orl .rd .....................•.• 
Idora Park, ofc 116 Broadway ........•...... 
Idora Park, ofc St Cd rd ..................•.. 
192 
16 
51. 
241. 
58 
63 
95 
208 
142 
141 
219 
900 
5 
.346 
176 
227 
29.3 
341 
306 
172 
167 
2':17 
24 
338 
258 
295 
332 
302 
231 
265 . 
27-H 
277 
169 
260 
308 
2.92-M 
288 
92 
244 
59 
- 42 
217 
35 
256 
187-M 
32S 
60 
24.3 
255-M 
179 
25 
156 
269 
' 185 
127-G 
19 
127-rt 
65 
255-t-
Igou S .J, r cor Brack & Orange ............. . 
Ingram L H, r 111 Mabbett ..........•......• 
Ivey Lester, r cor Cherry & Brack .......... . 
Jacobs C B Mrs, r Macey Island ••••.•••••••• 
Jennings Hotel, 220 Bryan ................•.. 
' Johns 'Pearl, r Rural. .....................•.• 
Johnson Lucile Miss, r 222 Randolf ......... . 
Johnson Pearl, r (col) 421 Columbia ........• 
.Johnston James iM, r Bryan & Verona ...•..• 
.Johnston .Toe E, r ::rt Cd rd .................. . 
.Johnston Pat, ofc atty, Bk of Osceola Co bl. 
Johnston Pat, r Dakin av •..•••••.••••••••••• 
Jones W H, r Pinedale ..•..••••..•••.•••.••• 
Jones Wm W, ofc Post Office !bl ............ . 
Katz' Dry Goods Store, 122 Broadway •••••.• 
Katz E D, r 108 Bryan .••.•.••••••..•••.•••• 
Katz Howard, r 219 Clyde av ...........•.... 
Katz M Mrs, r 116 S Verona ................ . 
Katz' Ready.to-Wear Dept, 122 Broadway .••• 
Keene E J, r Vineland ...•........•.....•.•.. 
Keene .J .J Mrs, r Vineland .................. . 
Kissimmee Abstract Co, 2 Beamon bl ....•.. 
Kissimmee Auto Co, cor Stewart & Bryan ... 
Kissimmee Battery & Tire Co, 18 Stewart .•. 
Kissimmee Bottling Works, Ruby av ........ . 
Kissimmee Citrus Growers' Assn, pckng hse 
Kissimmee Dry Cleaning Wks, cor Bry & Orl 
Kissimmee Electric Light & Water Plant 
Kist!1:il'e:vEi~~i;i~ 'i,igiii. & . W~t~~- otti~~: ... 
City Hall •....•.....••.•.•••••••••••.• : ••• 
Kissimmee Ice Cc, Ruby av ... .............. . 
Kissimmee Lumber & Sup Co, Clyde & Dixie 
Kissimmee Realty Co, Broadway •.•••...••••• 
Kissimmee Steam Laundry, Robinson av ..... 
Kissimmee Valley Gazzett, cor Stwrt & Vrna 
Knox O .J, r 116 Beaumont. .................. . 
Kribbs G F, r 423 Church ................... . 
Kribbs & steed, attys, McCroy bl. .......... . 
Lawler L Miss, 302 Verona ................. . 
Lawson F H, r 304 Lake ........ : ........... . 
Lee J M Mrs, r 418 Hughey ................. . 
Leitner Almena Miss, r 17 Possell .......... . 
Lewis Elec Co, 23 Possell av ................ . 
Lightsey H C, r 521 Emmett ................ . 
I..og House, Clyde av ......... , ............... . 
Love Hotel, 204 Broadway .................. . 
Loyd .J M, r Orlando & Rose .........•....... 
Luke W B, r Hughey ....................... . 
Luke W B Co, Rivers bl. ........... ~ ....... . 
Lupfer J E, r 215 Verona .....•.••....••..•.• 
Lupfer S L .Jr, insurance & realty, Broadway 
Lupfer S L Jr, r 209 Verona ................• 
Lupfer S L, Sr, r 229 Verona ................ .. 
Lupfer & Prather Garage Co, 109 Broadway. 
Mach Bros Garage, 219-221-223 Broadway .. . 
Mach Bros Lumber & Crate Co, Vine ....... . 
Mach Earnest, r Verona ..................... . 
Makinson W B Mrs, r 40'1 Lake ......... ; ... . 
Makinson W B Co, 308 -Broadway ..•.•..••••• 
Marter W L, r 120 Bryan .•••••.••••.••.•••..• 
Martin D L, r Mabbett .•.•..••••••...••.•••• 
Martin & Rose, realty, Broadway ........... . 
Mathis C E, r 315 Orange ................... . 
Meares A L, .r 904 Verona .................. . 
Meares Fur Co, 22 Broadway ......•...••... ,. 
iMexic n Petroleum Corp, Ta rd ....... .I •.•••• 
Midway Grocery, 123 Broadway ............. . 
Miller B C, r R F D 2 . ............... • ...... . 
Miller Boles Bostain & Gordy Inc, 102 Bdwy 
Miller M M, r W of Vine ••.••••..•••.•.•.•••• 
Minich R G, drug store, Broadway .......... . 
Minich R G, r Minich bl. .................... . 
Modlin Cash Groc, Broadway ................ . 
Morris Gary, T Clyde av .......... ........... . 
Morrison AT Mrs, r so, ,Aderhold .......... .. 
Muller Delia litvely Mrs, Cape Breeze ...... . 
Murphy T M, r 122 S Verona ............... . 
}McCosky CC, r Finley av ................... . 
; McKay D G, r 218 S Clyde av .. ............. . 
1\ McLellan B C, Vineland ..................... . 
AMcNeal .Jannie, r (col) Robinson ...... ..... . 
McNorton Jessie (col), Orl rd ........... , .. .. 
:r-McPhatter J, r 203 Emmett. ...... , .......... . 
~ 
~eU H A, r '111 Mabbett .................... . 
elson A S, realty, ·ofc 100 Broadway ....•... 
.322 
. 85 
107 
255-C 
264 
191-C 
.344 
251-M 
207 
292-G 
246 
1S5 
81,C 
14 
4 
173 
96 
54 
56 
146-A 
146-0 
.3.30 
50 
33 
168 
52 
49 
17 
129 
101 
31.3 
80 
120 
11 
.328 
69 
25.3 
2.3 
151 
39 
2.39 
.36 
.3.36 
27-M 
326 
127-N 
164 
67 
21.3 
15 
222 
116 • 
1.36 
11.3 
117 
283 
29 
123 
2.42 
187-H 
275 
74 
84 
10 
53 
93 
191-M 
296 
215-M 
.3 
l 
.323 
. 27-C 
109 
320 
1.35 
267 
210 
146-K 
309-E 
127-H 
121 
205 
182 
67 
Nelson A s, r n7 Broadway ............... .. 
Nelson W .J, J" cor Sproule & Mitchell ......•. 
New Ice Company, Halsey •••••.•••••••.•..••• 
Newton Lula, (col), r 608 ,N Bermuda av .... 
O'Bryan Lewis, ofc atty, 2nd fir Arcade bl.. 
O'Haver Realty Co, Osceola Bk bl. ......... . 
Osceola Guarantee Title Co, Rivers bl. ..... . 
Osceola Hardware Co, Stewart & Emmett •.• 
Osceola Realty Co, Broadway ................ . 
Overstreet ELD, r Shingle Creek ........... . 
Overstreet .J L, r 3 24 Main .................. . 
Painter & Minnis, pluml>ers ................. . 
Pentecostal Christ Ckurch, cor Brack & Oak 
Peoples Market, 615 Maine .................. . 
Persons G W, r 114 Emmett ............... . . 
Persons G W Co, 110 Broadway ••••••••.•••• 
Pherigo .J L, r 25 Aderhold ................ .. 
Phillips C N, r 308 Sproule a·v .............. . 
Phillips P Grove Dr, East Lake ............ . 
Phillips P Grove Dr, Hllliard Island .•........ 
Phillips Sons I W, 1Possell av ••.•.••••.•.•••• 
CPhipp Bros, filling sta, Main ................ . 
Pilley L W Mrs, r 115 Bryan ............... .. 
Plano H C. r 560 Broadway ..••••••.••.••.•.• 
Pledger Milton, ofc atty, McCroy bl ........• 
Pledger Milton, r Bermuda ...•••.••..•••••••• 
Porter M H, r 10, .E Bass •.••.••.••••••••••• 
Postal Telegraph Co, Broadway ••••••..•••••• 
Prather Holmes, r 551 Broadway .•••••• · ..•••• 
Puch R, r , Vine ....••.•..•••••.•••••. -••••••• 
Pugh John, r 604 Main ..................... . 
Pulisfer F, r Vineland ................•...•..• 
Quirk W M. r R F D 2' ••••••••••••••••••••••• 
Ray .J A Dr, r 107 Emmett. ............... .. 
Reed A S, r 202 Main .. .................... .. 
Reidel Robert, carperter shop, Drlgtn & Haley 
Reidel Robert, carpenter shop ............... . 
Reidel Robert Sr, r Brack ..... ............•.. 
Rivers T M Dr, ofc Rivers 1bl. ............... . 
Rivers T -M Dr, r 104 Maibbett ............... . 
Roberson J Z, realty ofc, Stewart ........... . 
Roberson .J Z, r 107 Mabbett........ . ...... . 
Roberson's Pharmacy, H Broadway ........ . 
Roberts J H, r Gazette bl. .................. . 
Rogers Lee Co, contractor, Mccroy bl, ...... . 
Roli.ff R J, r Pine Dale •..•...•••.••••••••.••• 
Rollin Buick Motor Co, Ta rd ............... . 
Rollin Norman, r Broadway ................. . 
Rosen Margret Mrs, 1 7 Beaumont. .......... . 
Sanderson W E Jewelry Co, 26 BrGadway .•• 
Sanitary Dairy, 615 Main .................... . 
Saunders Irene Mrs, r 209 Park .••••••••.•••• 
Schmidt Bros, g~r, cor St.,,wa.rt ·& Bryan ..... 
Schmidt C M, r Pine Dale ••••••••••••••••••• 
Schmidt .J C, r Verona ...................... . 
Schweikart Elec Co, 509 Main .............. . 
Scott G L, pressing club .................... . 
Sears W J, r 44 Emmett: .................... . 
Seigler Geo, r 108 Mabbett. ...... : .......... . 
Setliffe Wm, r Clyde ........................ . 
Sheriff Ofc, Court House ...................... . 
Sherouse GM, r 511 Main ..... . ............. . 
::rberouse .J B, .r 212 Brack ................... . 
Singletary G T, r 132 Emmett .•.•••••••.•••• 
Smith Albert W Builder Sup Co, 103 Hand .• 
Smith .B G, r 3 Sumner ..................... . 
Smith .Julius, r S'umner .................•..• . 
Snodgrass A T, r 216 Patrick •••••••••••••••• 
Snyder Ben T, ofc 105 Broadway ........... . 
Snyder Ben T, r 111 S Clyde ........... : .... . 
Snyder Rodney, r 1013 Emmett •.. ...• •.•• 
Squires Lesley R 'M:a:bL tt ................. . 
Stalnaker Hudson & Essex Garage, Ta rd .•. 
Stalnaker .J W, r Emmett ..........•......... 
Standard Oil Co, 213 Brya.n ................. . 
Standard Oil Co, 
Flling sta, co.r DrurY & Broadway No 2 .. 
Standard Oil Co, 
Filling sta, cor Em ,, '& Verona., No 1 .. 
Stanfield R G, ,01 Emmett . ..•............... 
Stanford H C, r 260 S verona ..•..... : ...... . 
Steed W .J, r Clyde av.. . , .................. . 
Steinmeyer F C Rev, r 2 ' Church •.......... 
Stephens M E, r Orland . . •.••••••••••••••• 
Stout M I, r 1 OS Magnolif. ••••••••••••••• • ••• 
Suhl H P, r 519 Mabbet •.. • •,.,, • • •, ·. • · · · • 
s 
183 
259 
124 
190-M 
47 
128 
145 
88 
218 
146-P 
7 
188 
237-M 
30 
, 62 
193 
131 
152 
240-J 
240-P 
98 
153 
18 
34 
212 
73 
166 
234 
32 
197 
290 
146-C 
191-H 
40 
268 
2.16 
274 
237-C 
148 
87 
.340 
1.34 
64 
262 
160 
282 
331 
204 
224 
289 
203 
147 
184 
81-D 
76 
57 
257 
.329 
279 
284 
1.86 
316 
.311 
177 
100 
1.33 
266 
99 
.335 
220 
317 
~'-2 
.333 
.312 
72 
13 
285 
202 
89 
66 
206 
127-C 
119 
232 
~ISSIMMEE 
Sullivan Geo, r Boggy Creek ..••••••••••••••• 
Supt of Public Instructions, Court House .... 
Tate Andrew P, r .........................•.. 
Texas Oil Co, Vine .......................... . 
Thomas A E, r Main ........................• 
Th~mas A E, r Mccroy ,bl ..................•. 
Thomas R M, r 401 Bass ...•••••••••••••••••• 
Thomason F G Mrs. r 8 Orlando av .... ...... . 
Thompson J W, undertaking prlrs. U Stwt av 
Thompson J W, r 22 S Rose ..••.•••••.•••.••• 
Thornton S W iMr.s, r lH Verona ........... . 
Thrasher Allee Mrs. 401 Clay ••.•••••••••••••• 
Tiller M, r 206 Beaumont av ..•••••••..••••..• 
Tindall Amos Dr, Post -Ofc bl. . ............ . 
Travelers Hotel, Dakin e.v ... ...............•• 
Tucker J Wade, r Ori rd .................... . 
Tyson Seth, r 315 Roual. .................. .. 
Van Duz~r Frank J ,Mrs, r S Beaumont av .. . 
Van Liew A E. rural. ........................ . 
240-D 
178 
97-P 
240-M 
215-C 
228 
71 
126 
249 
78 
48 
294 
70 
342 
221 
31 
315 
144 
191-P 
58 
Van Ness E E Rev, r 15 Church ...•........• 
Vans Agnew E G, r 301 Main ................ . 
Wagner D G, r--.Berm.uda av .......••........ 
Ward Joe, r Boggy Creek ...............•.... 
Ward Kate Mrs, r Vene ............•......... 
Waring M E Mrs, '116 Main ......... ; ..... . •• 
Wayman Anna, r (col) Bermuda ...•......... 
Weather.bee W L, r Boggy Creek.: .......... . 
Wenner Sawyer Book Store, 114 Broadway .. 
Western Union Telegraph Co, uo Broadway 
VVhite \V A, r cor Clyde & Bryan .....•.....• 
Wiggins EL, grocery, Broadway .••••.••••••• 
Wilder J W, r 409 Mabbett ... .............. . 
Williams Leonard, r 404 Clyde av ••••••••••••• 
Willson .r M. r 222 Aderhold .•••••.•••••••••• 
Winn AW Mrs, r 221 N Orlando s:v ........ . 
Woodbeck Hat Shop, 12 Darlington av ...... . 
Woodbeck J D, r Broadway & Brack ........ . 
Yowell C E, r 520 Verona av ................ . 
Orange County Telephone Company 
OCOEE, FLA. 
Bank of Ocoee .. ~ ••••.•.••••.••••••••••••••••• 
Bartlett Bros Engineers .......•.•.•..•.•.••• 
Bennett B D, r Minorvllle .................. . 
Blakely W P, r ................ , ...... ·, .. , • · · 
Bussey T N; r .......... , •.....•.........•....• 
Chase & Oo, warehouse •............•......•. 
Clarke A M, r ............ .... ............... . 
Daugherty G T, r Windermere ............. . 
Farmer C .r, r .•..••••••..•.•••.••••••.•••• "' • 
Ferris J D Jr, r Windermere ................ . 
Flewellyn E N, r ..... ............ 1 •••• ••••••• 
Fla Public Service Co ....................... . 
Gulf Refining Co, warehouse ................ . 
Hawthorne T C, r Minorville ............... . 
Hennis .r D, r •...................•.•....•.... 
Jackson L J Rev, 11' •••••••••••••••••••••••••• 
Jones P B, r Windermere ................•... 
• Kirkland & Pounds, real estate ........•.•... 
Kirkland & 1Waits, grocers ....•............... 
Lawerence E J, r !Windermere .............. . 
Luff H c. r Windermere ..................... . 
Maddock's Store-, Windermere ....... . ...... . 
Maguire Bros, farm, !Minorville ............. . 
Maguire F H, r .................•....•....•.. 
Maguire M F Mrs, r ...•.•.•• •••.••••••• •••••• 
45 
18 
11-N 
37 
12-M 
47 
29 
16-M 
5 
16-K 
6 
36 
42 
11 .. p 
9 
27 
l6•A 
35 
4 
16-M 
16-0 
16-C 
11-A 
43 
32 
Mill & Turner, meat Market ................ , 
Minor B A, farm Crown Point. .... . ........ . 
Minor SR Mrs, r Crown Point ............•.• 
Moore Wm A, · r ............•................• 
Morgan .r E, r ..•••••••••••.•••••••••••••••••• 
Murray E A, r .................. . .......... . 
MUITay W E, II' ••••••••••••••••• _. •••••••••••• 
Ocoee Electric & Plumbing Co ....•••........ 
Ocoee Garage •••...•••••.•••..••• • ••••••••.•• 
Ocoee Hardware Co .••••••••••••••••••••••••• 
Ocoee Inn, hotel. .....•....................... 
Patrick H E, r Minorville .•.................• 
Pease W D, r ...... .•.....•........•......... 
Pounds C H, r . ............................. . 
Rewis RA, r .................•......•........ 
Richardson-'.Marsh Corp . · .................... . 
Scott S R Dr, ofc ••••.••••.•••• ; •••••••••••••• 
Scott S R Dr, ,r •.......••.••.....•.•••••..••.. 
Shaffer Harry, r Mino:rville .........• ; ....... . 
Sims J. W, r •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'l\abor C C, !l"eal estate ...•...•••.•...••.•.•..• 
Vick Earl, r Crown Point ..•...........•..•..• 
.Waits .ref!, r .•••.••••.••••.•••••••••••••••.••• 
Watsons Garage ..•..... . .....••..•......••• 
Whitaker :R. F, r .••.••••••.•••.•••••••••••.••• 
Wilson D S, r.. • . . . . . . . . . . . . . ..•.....•....• 
Wurst D F, r ... .. ... ....... .....•••..•...... 
Orange County Telephone Company 
WINTER GARDEN, FLA. 
American Agrleultural Chemical Co .•.• ! .... 
Armour Fertilizer Works ...•...•.....•...•••. 
Arnold F L Dr, r ..........•.......... , ...... . 
Atlantic Coast Line Depot .......•..........• 
Avalon Hotel ...........................•.... 
~ TI ~un"" ~•1°'.w~ _tOJ.C:.GI ,rLd.i; . .. ..•... ..••••..•.••. 
_ ... c~ vL m er ar en. ·1 
Baptist Pastorium ..•..... · · · · · · · · · · · • ·• • · • · · 
Bennett C R, r ........•. . · • • · · · · · · • • · · ... · · • · • 
Betts ,Robt L, r ..........• · · · · · · • • • · • • • · • • • · • • 
Bourland V E, T •••••••• ro •••••••••••••••••••• 
Bowyer .r C, ,r .........•.. ; · · · · · • · · • · • • • • · • • · · 
Bowyer Pharmacy .••... , · · · • · · • · · · · • • · · · · · · 
Boyd B T Mrs, r .•.... , ....•.....••..•...••.. 
Bray A COhen, r ....••.••. • · · · • · • • · • • · · • · · • • • · 
Bray Pora Mrs, r. . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bray E C, r ••...•......•. ••••••· ···"········· 
Bray G W, r ••.....•..••.• ····•···········"' 
Bray Hardware Co •.••.•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bray J fW F, ;r •••••••••••• ,·•··' ••••••••••••••• 
Brayton Packing House .. \···················· 
76 
35 
42-M 
87 
9-P 
54 
83 
18-M 
132 
36-C 
30 
47 
38 
67 
18-C 
97-M 
92 
66 
84-C 
84-M 
Britt .T IW, r ................. .... ............ . 
Britt M C, ofc .......................•......•. 
Britt M C, r ...•.......•..........••.•.••..•.. 
Britt MC Farm No '1 •••••••••••••••••••••••• 
Britt M C, farm No 2 ....... ...... ........•.. 
Britt M C, ofc .............................. . 
Britt M C, pkg house ........••.••...... ; .... . 
Britt Mark, r ...•... , .•..•....•...••......•.•• 
Britt P H, ofc ............•..•.•.•..•.•..••••. 
Britt P H, r ............•......•......•• ..•••. 
Brockman L H, r .............•...•..••..•.•.. 
Bumby Hardware Co ••.••....•..••••.•.. .' •.•. 
Burch W B, r .••...•...•.•.•.••.••.••••.••••. 
Byrd RI.,, r ................................. . 
Cappleman Bros .............•..........•.••. 
Cappleman T T, :r •••••• ,. ••••••••••••••••••••• 
Cappl~man W F, r ....••...•...........•..... 
Carlton Lessie, r ............................. . 
Ca;rpenter Geo I, ir •••••••••••••••••••••••••••• 
carpenteir Geo I Plum.bing .•••.••.•••••..••.•. 
199 
223 
300 
240~ 
132 
79 
190-C 
240-T 
225 
500 
327 
276 
254 
245 
28 
115 
61 
287 
170 
44 
46-M 
46•0 
33 
28 
17 
12-C 
3 
41 
1 
21 
11-C 
25 
14 
30 
38 
24 
• 
15 I 
11-M 
34 
2 
46-0 
7 
31 
10 
20 
26 
99-C 
64 
33 
125 
107 
101 
58 
119 
126 
63 
20-B 
37 
41-E 
13-M ' 
40 J-G 
46-c, 
99-M7.I\ 
129-M 
140 
95 ... 
• 
Chapman & Rea.ms .•.•.•.•.•. ~ .••.•.•.••••.•• 
City Bakery .•...........•••••••..•••••..•.•• 
City of Winter Garden 
Assistant City Clerk ...•...•••..••.•.••.. 
Chief of Police ..•.•......•.•....••••.•••. 
City Clerk ............•....•••.••.•.•••• 
Electrician, Jones . . • . ...••..•••.••..... 
Electric Light Co .•.......•.•••••••.•. , ... 
Fire Dept ...........•...•..•...•.•.•.•.• 
Mayor ..............•....•.•.••..•••••... 
Connell H A, Tildenville r ............. ~ ..... . 
Cooper J H, r ..••.........•..•..•.•......•..• 
Corbett A H, r ..................•............ 
County Road Dept ......................... . 
Coupland J D Dr, .r .•••••••.••.••••••••••••••• 
Crawford C C, r ............................. . 
131 
81 
100 
100 
100 
49-E 
. 91 
111 
100 
15-E 
124-M 
127 
52-E 
97-C 
48-M 
Da is J A Dr, ofc............................ 121 
Davis J A Dr, r .............................. _ 77 
Dillard J I., r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-D 
Doctors Clinic, ofc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 106 
Dodd G E, r .............................. , • . . 94-E 
Electric .Light & Water Co ................ .. 
Ficquette A S, r ..•...•.••.....•••••••••.•.•• 
Ficquette Bros ...........................•••. 
Ficquette R M, r ............................ . 
First National Bank ..........•..•....••...••. 
Fla Public Service ..................•..•.••... 
Fowler H E, r ........................•.••.... 
Fowler H E, farm ..•.......................•. 
Gaddy D M, r .........••...•..••.•.•.•.••••.• 
Gaddy J N, r ...................•....•..•...•. 
Garden City Garage .......•....•••...•.•....• 
Garden City Realty C'b ..••••••.••••.••••••••• 
Grand 5 & l0c Store .....................••..• 
Gregory F F Mrs, r ...••.••••.•.•...••.••.•.•• 
Gregory Fred, ofc ......................••..... 
Griffin W M, local mgr, Fla Tel Corp .•..•... 
Griffith Joe, r ............. , ................. . 
Grimes L A, .r .••.••••..•••.•.•••••••••••••••• 
Grimes Shoe Store ..•...•..•..•...•......... , 
Gulf Fertilizer Co.. .......................... . 
Harris L A, r .............................. .. 
Hewlett Anna Mrs, r ........................ . 
Hoover M F Dr, r ........................... . 
Hoover Pharmacy ................•••.••••... 
Howard-Kull Realty Co ..................... . 
1-Ioward R ,P, r .............................. . 
Huggins H H, r ...........•........•......... 
Hunter Clyde A, r ..........•..•...•••..••...• 
Hunter Earl, r .............................. . 
Hurley A W, r ............................... . 
Joiner J N, r ..... . .......................... . 
Jones A E, r ........... . ......... --: ....... . .. . 
Jones J 0, r ................................. . 
.Jones L V Mrs ......... ~ ....................• 
Kann on A B, r .....•...........•......•..••.. 
Kannon J B, r ....................•..•••.•.••• . J9ng L H, r ............................•..... 
Ladies Work Shop ............••...••••••.•.. 
:Lake A val on Groves ....................•.•.. 
Lau Clarence, r .................•.........•.. 
.La.undon C D, ofc ............•............... 
Laundon C D, r .............................• 
Lawrence E J Dr, ofc ...........•...•.......•. 
Lawson B H Dr, ofc & res ................. .. 
Lyons Fertilizer Co, ofc ..................... . 
Mann & Mills ........... , ................... . 
Martin A C, i ......... n ••••••••••••. ••••••••• 
Martin AH Jr, r ............. ~ .............. . 
Martin-Overland Inc ........................• 
Mathis J A, .r ...... ·~ ........•..••.••.•.•••••• 
Medearis Frank L, r ....................•....• 
Merch'ailt Geo S ............................ . 
Merchant Geo S, r ..........•.........•••..... 
Methodist Parsonage .........•...•..••.•.... 
Mink Gertrude Mrs, -r ..........•.•.••..• · •.••• 
Mink Ivor D, .r .••.•...•.•••••••.••.•••••••••• 
Mooney W W, r .....•...............•.....•.. 
Mccutcheon C R, r ................ : . ........ . 
McMillan M Y, r ............•..••.•...••..••. 
Newton AB ........•.....•.......•..........• 
Newton AB, r ............................... . 
Nichols W G, r ........................... • •. • 
91 
18-J 
50 
46-M 
53 
20-C 
22:-M 
22-E 
128-M 
52-M 
116 
112 
142 
94-C 
117 
86 
17-M 
48-0 
102 
89 
32-M 
13-J 
34 
79 
120 
48-K 
17-P 
56-M 
130-J 
29-B 
105 
97-J 
49-E 
41-C 
49-C 
94-J 
52-J 
108 
~-M 
12.-M 
109 
1.38 
106 
69-C 
89 
43 
124-J 
46-J 
88 
129-C 
1.34 
122 
21 
96-M 
9-D 
139 
13-G 
32-M 
44 
80 
94-M 
55-E 
69 
Peters Phil C, r .......•...•...••..•.••..••••• 
Phillips F V D, :r •••••••••••••••••••••••••••• 
Pilcher M V, r ............•.•........••..•••• 
Postal Telegraph Co .......•...••.•••.••.••.•• 
Pounds Hoyle, II' •••••••••••••••••••••••••••••• 
Pounds Motor Co ••••••••••••••••••••••••••••• 
Quigley W L ...............•...•...•.• · ...•••• 
Raden GT, r ...........•..................•.. 
Reams W H, r ..............•.........•• ~ ..• 
Reaves F R, Beulah, r ...•.........••....••.. 
R,eaves R L, Beulah, r ...................... . 
Reaves S B, Beulah, r ....................... . 
Robertson iPierce ......................••.... 
Robinson G V, Tildenville res ......•........• 
Rollins A C, r ............................... . 
Roper B H, ofc .......•...............•...••.• 
Roper B H, packing house ................... . 
Roper B H, farm .......................•••.••• 
Roper B H, r ................................ . 
Roper E O, ofc ...........•...•....•••......•• 
Roper E 0, Farm No 1.......... . . . . . . . ... 
Roper E 0, Farm No 2 .•.•••••••••••••••••••• 
Roper E O, Fiarm No 3 •••••.••.••••••••••••• 
Roper 1D 0, r .........•...•........•......••.. 
Roper L F, r ................................ . 
Roper Roy R, r ..................... , ...•..•... 
Roper W F, r .............................•.. 
Rutledge J D, r .........•....................• 
Sadler R T, r ............................... . 
Saine L P, r ................••.••.•.•.•••.•••• 
Sanitary Mlarket .............•............... 
w 
13-C 
78 
39 
85 
124-C 
62 
9-C 
70 
23 
128-C 
128-D 
128-J 
42-J 
29-E 
59 
65 
52-C 
13-E 
98 
123 
2A-M 
24-E 
24-P 
24-C 
74 
26 
143 
17-C 
• Schenerlein-Bolton Motor Co... . .....•..•.. 
72 
144 
110 
14 
103 Sewell J R, ofc ..................•..•.......• 
Sewells Market .........•....•.•••.•.•.•..••. 
Sheeler Lumber Co .......................•••. 
Shepherd S A ..........................•..... 
Smith-Britt Realty Co ..................•.•.. 
Smith Geo T, r .................•............. 
South Lake Apopka Citrus Growers Assn . : . 
Standard Oil Co ......................••.••... 
Stansell 1-Iittie, r .............•...•....••..... 
Stark , Fred, Tildenville ires .................. . 
Story W L, II' ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Strozier G J, r .............•......•..••••.•••• 
Sullivan J M, r ...............•............... 
Sunoco Service Station No 1. •••••••..••••••• 
11-M 
114 
130-M 
109 
93 
61-M 
84-J 
·17-J 
29-D 
41-M 
16-C 
20-J 
25 
Tanner E M, farm. . . . . . . . . . . • • • . . • • • • . • • • . • . . 13-D 
Tanner E l'd, r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Tavares & Gulf Ry Co....................... 75 
Teachers Cottage, Tildenville........... •. • • . 15-G 
Thornton J E:, . .. • :-,~ . ·:::.: ................... -. -•••• "'' 35:,.Ff 
Tilden Clarence, Tilden-vi.is- l'SS'.. ~c1.nd aV' •.••• 
Tilden Hammock Farm. . . . • . . . . . . . . . . . .., . . ,;--; ~::S6 
Tilden Harold, Tlldenville res. . . . . . . . . . . . . . . . 228 
Tilden L F, Tildenville res ....... : ........... 29•1\.~.., 
Tilden L W, · Tilden ville res. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-C 
Tilden L W Pkg House, Tildenville.......... 29-K 
Tilden .South Farm, Black Lake............. 9-E 
Town Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 100 
Tucker's Market . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 28 
Tyler E A, r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-C 
Tyndall Furniture Co. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • 71 
Vance EH, r ............••................... 
Vines Boat House ........................•..• 
Vining's Market ............ , .....••........• 
Walker Electric Shop ............•..........• 
Waller Mae Mrs, r ..................•........ 
Webb W H & Co ........................•.... 
West Orange Investment Oo ••••••••••••••••• 
Western Union Telegraph ......•.•....•....•. 
Wilson C C, r ...............•......••..•....• 
Wilson-Landstreet Tire Co ..........•........ 
Wilson & Toomer Fertilizer Works •....•.... 
Wimbish O C, r ......................•...•... 
Winter Garden Citrus Growers Assn .•......• · 
Winte.r Garden Development Co .......... : ••• 
Winter Garden Fire Department ....•..•..... 
Winter Garden He:r,a.Id .........•..•...••.•..•• 
Winter Gardcen Ice & Cold Storage .••....••.• 
Winter Garden Mercantile Co ............... . 
Winter Garden-Oakland School, Tildenville .. 
Winter Garden Pharmacy .............•••.... 
Wright R P, r ............................... . 
97-E 
13"~ -
31 
60 
115 
113 
137 . 
104 
48-J 
150 
51 
82 
10 
135 
111 
57 
68 
16-M 
15 
27 
73-C 
• 
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If You Are Planning To Build --
Call Our· Engineers First . · 
• 
Architects, electrical contractors, builders and building 
owners, should call a telephone engineer before building. 
When provi ·on for telephone wiring is not· made in the 
original building plans, it may be necessary for th~ building 
owners to make extensive, costly and unsightly alterations 
after completion of the building, in order to conceal the 
J_M£'~.,.l~ • 
L~ H c. r '¼•:?unning through the halls, rooms or corridors, for fur-
MaddoeJr•.., --
M3' nishing telephone service. . 
The engineers of this company will be pleased, at any-
time, to give architects, owners, electrical contractors or 
builders the benefit of their experience in such matters with-
out charge and assist them in planning the proper system for 
telephone service wiring in each individual case. 
'' BELL SYSTEM" 
SOUTHERN BELL· TELEPHONE 
AND TELEGRAPH COMPANY 
One Policy, One Sy•tem, Univer•al Service 
I 
• 1 
f 
r 
f ' 
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I. 
The Winter Park Telephone Company 
(INCORPORATED)' 
::a 
WINTER PARK, FLORIDA I!! 
LENA K. GAIILOWIAY, Sec'y.Treasurer = CARL H. GALLOWAY, !Pres. and Gen'l Manager. 
OPERATORS ON DUTY .AJLL HOURS PAY STAfl'IONS OPEN ALL HOURS Ut I'"' 
Ill Ill Cor·rected to MAY 15, 1926 
Adkinson W Hal, r W Fairbanks............. 388-W Born W F, r Knowles & Golf Course ..... .'... 389 
*ALABAMA HOTEL . • •• . .. •• • . • •• ..... •• •• 201 Boulevard Apartments, Bldg No 1, Mrse Blvd 188 
ALABAMA HOTEL CO Boulevard Apartments, Bldg No 2, Mrse Blvd 243 
Ofc ' 75 Boulevard Apartments, Bldg No S, Mrse Blvd 133 
• • • · • · • • • · · · • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bowen J D, r Henkle av. . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • 163 All Saints Parish House, Lyma.n av......... 238..J Bowers A H, r 1355 Palm av................ 371-M 
Allsop Ernest S, r Brewer av················ 363-W Bowers C E, r rrhe Oaks, Dixie North. . . . . . . 1209-M 
Allsopp Henry, r HighJ,and av.··············· 1~t~ Boyce Ida. Isabelle Miss, r Henkle av........ 184 Altamonte Garage · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· ·• ·· · • Bradley A G, Lake Knowles T errace......... 369-M Altamonte Hotel, Altamonte S'prings ... . ....• 1208-M B dt Erm 1974 Ri hm d d "'27-J American Fruit Growers, Maitland Pkg Hse. 1204-M ran a, r ~ c on r · · · · · · · · · · · .;, 
Anderson Frank Kay, r Welbourne av....... 190 Braymon D E Miss, r Osceola............... 31 
Andrews C Mrs, rooming house, Morse Blvd. 63-W Breed W P Mrs.···························· .;iw3-w 
Angell Her,bert E, r Interlachen av.......... 337 Brewer E H, r The Palms, Osceola.......... 46-M 
Arrington R H, Forrest mus................ 331.M Brigham E D Mrs, Osceola av...... . .. . ..... 263-J 
Atlantic Coast Llne Ry Co, Winter Pk Depot 109 Bronson L P Mrs, r Maitland .••......••••••. 1202-R 
Atlantic Coast Line Ry Co, Maitland Depot .• 1310-M BROWN J A, 
AUBURN MOTORS, General Mdse, Maitland .................. . 
Orange av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 340 Brown James T, grove, Forest City ......... . 
Bryan N L Dr, r Elno Willo ..... .. .......... . 
Baby Grand Theatre, E Park aY........ ..... 264 Bryan WC, r 1234 Lake View dr . . • .... . •..• 
Bacheller Irving, r Gate o' the Isles......... 181 Bryant w B, Fairbanks av .................. . 
Baggett J A, ofc E Park av .............• ,... 356 Bryant W B, blksmth, mach shop, Frbnks av 
Baggett J A, Orlando av.................... 205-J BUMBY HARDWARE GO, 
Bag.gett W E, r Lake Mont. • • • • • • • • • • • • • • • • • 12O..J 
1310-R 
.3302 
375 
244-R 
25-J 
25-J 
BAKER R ·C SHOE STORE Shepherd bl .............................. · 9 
Burke BA Dr, E P a rk av..................... 384 
Burks B A Dr, r Osceola av . ................ 167-W E Park av .........•.•......•••••••••.•.• Bancker A H, r Henkle av ... .............. . 
Banister C A, r 266 Chase av .............. .. 
t3ANK OF MAITLAND, 
Maitland, Fla ... . ...............•.......• 
BANK OF WINTER PARK, 
Ofc, E Park av ......................... . 
Bank of 'Winter Park, E Park av ...........• 
Baptist Parsonage, Lyman av . ...•........... 
bour RB, r E New England ............. . 
nett Gordon J, ofc Phillips bl. ......•..... 
num H W, ofc W P Land Co ....•........ 
num H W, ir Golfview Park ....••.••.•... 
H W, r Osceola av .................... . 
Barron Hall, Lyman av ..................... . 
Bartlett J E, r Osceola av ................•... 
Bartlett J E & .Sons, Wellman bl. ..••......• 
BARZE RD, 
Realt0'1', ofc Blvd ..••.••••••••.•••••••••••• 
Barze RD, r Ardmore Sub .................. . 
Batchelor D E, r Olle av ..•..•••.•••••••••... 
Batchelor Dick, r Lyman av .......•.......... 
Batchelor Hotel, Chase av ......••••••••••.•.• 
Baxter Anna C Miss, The Little Shop •••••••• 
Baxter Anna C Miss, Welbourne av •••.•••••. 
BEAUTY SALON RITZ, 
Phillips Block, E Park av ............. . 
BEAUTY SHOP THE VOGUE, 
E Park av ..................... . ......... . 
Beckwith J S, r Palmer av .................. . 
Bellenot Cora Mrs, Chase av ................ . 
Bellows E F, r Sunny Side av ••••••••••••••••• 
BENNETT J H, 
Electric Shop, Maitland ................. . 
Black C Samuel, r Lake Maitland ........... . 
BLACK & BLACK, 
Real Est, ofc Orange av ..........•....... 
Blackman Berkley, r Agnes pl. ............. . 
Blass Max, r Kentucky & Formosa .........• 
Bledsoe B B, E Maitland dr ................. . 
Bledsoe B B, r Swoope av ..•................. 
Blue Lantern Dining Room. Comstock av ... . 
Blumenauer C H, r Osceola av ............ .. . 
Born Constr Co, Knowles & Golf Course .... . 
49 
194 
132 
364 
28 
203 
192 
152 
.353-R 
21 
7.3-M 
150-W 
7J, 
150-M 
306 
278 
33-W 
149-R 
238-M 
149-W 
166 
319•-M 
315.J 
259 
360 
149-W 
51-W 
1201-X 
366 
277 
374 
329-M 
3112 
76 
24 
167-W 
389 
BUS·INESS MEN'S CLUB, 
E Park av................................ 103 
Cady Frederick W, r Osceola pl ..••..•••••..• 
Cahill H F, ofc E Park av ................... . 
Caldwell H W, r Palmer av .......•. ......... 
Calhoun J Dudley Mrs, r Chase av ........ . . . 
Campbell .Ta.mes, r W Park av .............. . 
Capen Jas S, r Old England av ..........•..• 
Cardwell Jno F Dr, Virginia Heights ....... . 
Carleton H B, real ofc, E Pa.rk a.v •...•••.••• 
Carleton H B, r Osceola av •••••.......••.••. 
Cason S W, r Kentucky av •....•......••••.• 
Casselberry H ibbard, ofc E 'Park av ........ . 
Casselberry Hibbard, r N ew England av .... . 
Cauthen C W, '7 ' :t)>m~. ,v ..•...•..•••.•• 
Cauthen & lP. nson, rl est, ::;:;- a.rl- . • , ••••.•• 
Cayll '" P Mrs, r E Winter Park ....... .. 
Cayll Th • r Lakemont av .................• 
Cayll & arrett, cement contrs, Lake't av ... 
Chamber of Commerce, business men's club .. 
Chase J , cons tr, job, Palmer av ..........•. 
Chlshol MD Miss, r E New England ....... 
Chubb eland .M, r New England av ........• 
City S ita.ry Market, E Pa.rk av ........ , .. . 
City ansfer, Comstock av .........•...•.... 
Clark lorence Bunker Mrs, E Park ......... . 
Clin~ A E, r Altamonte .................... .. 
Cobb C C, r Henkle av ...................... . 
coeB & VAUGHN, 
Ofc, Ford Agency, Fa.illbanks •..•••••••.•• 
Parts & Repair Dept .••••••..••••••••••••• 
Cobb & Vaughan (Jas M Vaughan), Frbnks. 
Coffin C E Dr, r Interlachen av ............. . 
Coffin Chas H, Antonnette .•...•....•.......• 
Oole H E, r Virginia dr ..•......•..•.•.•••.•. 
Colledge Wm A, Henkle av .................. . 
Collins F W Miss, r Olle ••••••••••• , •••••••••• 
Compton .M S, r Henkle av ..••..••..•••..•.. 
Conklin Mary P ~. r Maitland ............ . 
Cook E D, r 385 Fairbanks av .............. . 
Coop&r CB, r E New England av ........... . 
Cotting James A, r Glenco av .........•••.••• 
Coude-rt Louis L Jr, ofc S Maitland •......... 
Coudert Louis L Jr, r Maitland ............. . 
2.76 
83 
69 
346 
137 
335..J 
220.J 
3ll..J 
312-M 
158-M 
353-R 
9(4.J 
228 
32-R 
.32-M 
32..J 
103 
309.J 
164 
233 
60 
24 
198 
1308-M 
126 
84 
65 
386 
105 
326-M 
12 
312-R 
154 
263-M 
1302-X 
401 
165 
292-M 
1304..J 
1313-X 
Sub Division 
Property The Winter Park Land Co. Tel. 21 
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WINTER PARK 62 
Greenwood Gardens Maitland Realty Co. Maitland Tel. 390 Developers and Sales Agents Winter Park Tel. 310-X 
MAITLAND, FL_ A_. ____________ _ 
Country Club, club house, Webster a.v .....•• 
Coursen W A, r Interlachen av ............. . 
Cox J Rob, ofc Lincoln Apts ................ . 
Crippens Auto 'T p Shop, Canton av ........ . 
Currier Elmore i..., r Interlachen av. r. ..... . 
Cuiirier G E, r Chase av .................... . 
Dale Philip, r Comstock Grove .•.•.....•.••.. 
J)augherty A V, r Mors& Blvd . .... , , , , . , , , . , 
Davenport AR, r Charmont. ................ . 
Davidson Leslie J, Berkshire av ............ . 
Dawson Edward, poultry yd, Oviedo av ..... . 
Dearborn Geo P, r Maitland. . . ,. .......... . 
Deming Geo S, r Cauthen House, Lyman av. 
Denison Stuart K, 2018 Faivbank.s av ....... . 
Denning G N, Twin •Acres .................. . 
Dick A E, r L,,yman av ...................... . 
Dickinson DK, r New England av, .......... . 
Dickinson J H, r New England av ........... . 
Dieterly Geo C, r Lake View d.r •••••••••••••• 
Doan Geo H, .r Antonette a.v ..•.•..........•. 
Dodd Bros, dairy, Goldenrod-Oviedo av ..... . 
Doig E J, r Maitland ...•..•........•...•••.• 
Do live G C, r Knowles av ................... . 
Dorn Albert A, r E Park & ,Swoope .•.••...• 
Douglas L J, Phelps av ..................... . 
Drake Dix D, Pennsyl av ................... . 
Duhart P A (Col), pressing & cleaning ••••• 
176 
252 
.3.32 
.311-W 
273-R 
35 
38-J 
172 
372-J 
354-J 
3003 
1201-R 
115 
329-J 
51-X 
183 
1.39 
89 
118 
29.3-M 
.3012 
13~W 
219 
282 
.369-W 
.3.38-M 
229 
Edris F M, II" Shepherd Grove................ 38-W 
Edwards The Misses, r Webster av.......... 56 
Ely Mary C Miss, r Maitland. . . . . . . . . . . . . . . • . 1202-M 
Episcopal Rectory, Cortland av.............. 3.3-J 
FANNING FOSTER R & CO, 
Plbg Shop, WeLborn av .................. . 
Favor Ed R, ofc E Park a.v .•.....•.......•.• 
Favor Ed IR., r E Park av ...... , ............ . 
Felt Albert L, Henkle av ................•.... 
FERN PARK ESTATES, 
200 E Park av ........................ ... . 
Ferrell A E Berkshire av ................... . 
Fisher H E, r Vga Hts ........••.••....•..•.. 
Flood Elinor D, r Sylvin dr .....••.••..••.... 
Flood James, r Sylvan dr .................... . 
Florida Natural Gas Co, 250 E Park av ..... . 
Florida Public Svs Co, W P Sub Statn .•...• 
FLOWER BROS REAL TY CO, 
E .•Park av ............... ,_,,,, .......... . 
Floyd Bros Realty CQ, E Park av ...•.•...... 
Forest Garden Farms ....................... . 
Forman Lucille D, RN, r Kentucky av ..... . 
Fotheringham Thos W, r Blvd Apts .......•. 
Fox George, r Orange a.v ..........•.•...... , . 
Freeman W D, r New England •.•.••••••••••• 
FRIES LUMBER CO, 
Orange av .............................. . 
Fuller A H, r Altamonte Sp.rings ........... . 
Fuller Herbert E, genl str, .Altamonte Spgs .. 
Fuller H E, r Altamonte Springs ........... . 
Fuller R S, r Fairbanks av ... , , ............ . 
GALLOWAY B D, 
Insurance Splst, ofc Telephone bl . ...... . 
Galloway B D Miss, r Maitland ............. . 
Galloway C H, r Osceola .....•.......•....... 
Galt E L. r Comstock av ................... .. 
Gardner J F Dr, ofc over Evans-Rex ••...••• 
Gary C W, New England av ••••••••••••••• ,, 
Gary's Pharmacy, E Park av •.••.••••••••••• 
GARY'S PHARMACY, 
E Park av ...•••.•••.•••••••••••••••.••••. 
Gaston Wm, Virginia Hts ............•..•.... 
Gates Moody B, rl est, E Park av . .......... . 
Gentile Bros Co, packing house •••••••••••••• 
Glidden Chas, r Indiana a.v .................. . 
Goodrich Anna M Miss, r Lake Mont ••••••••• 
Gordon M 0, Keezel Apt ....•..•.......••..• 
Goss Samuel, r Palmer av .••••••••...••.••••• 
215 
79-W 
o/ 
263-W 
353-R 
204-J 
291-W 
38-X 
38-X 
393 
.304-M 
66 
212 
3002 
326-W 
272 
52-M 
87 
26-M 
1207-R 
1307-W 
1206-J 
134 
267 
1311-W 
302 
151 
234 
146 
230 
96 
220-J 
343 
14 
122 
.3~X 
279-M 
22-X 
Green B J Dr, r Sunny Side av ............. . 
Green Chas M. r Virginia Hghts •••••••••••• 
Green Invmt Rlty Co, Wellman bl. .•....•.•• 
Green Parrott Tea Room, Orange av •....••.• 
Green R R, r Sunny Side .......•........••.. 
Greene Raymond W, ofc Phillips lbl. •••••••.• 
Greene Raymond rw, E (Park av •.•...••....•. 
Greer B H. r Knowles av .................... . 
GRIGGS MA1RKET, 
51-R 
244-W 
260 
321-X 
51-M 
.379 
242 
249-W 
E Park av.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
Gufford Joe, r Garfield a.v.................... lll-W 
Hackney L J, r Alabama dr •....•.•..••••••• 
Haines Benjamine F, Altamonte Springs .... . 
Haines C D, Royal Fern Co, Altamonte ..... . 
Haines Elmer T Col, r Altamonte ........... . 
Hai.r D Harold, arch't, ofc Morse Blvd ...... . 
Hakes L A, T Palmer av .............. ...... . 
Hale J 0, r Knowles av ••.•.•••••••••.•••.••• 
Hall Edw R, cottage, Maitland ..••.......••• 
Hall Edw R, r Maitland .................... . 
Hall Fred L. real estate, E Park ............ . 
Hall Fred L, r Osceola av . .......... ....... . 
H~ll Fred L Jr, r Osceola a.v ............... .. 
Halla Phillip J Mirs, r Lyman av ..•...•.•.... 
HAMIL TON HOTEL, 
Otc, E Park a.v ••.•••••••••••••••••••••••• 
Hamilton Hotel, ofc E Park av ............. . 
Hardwick E V Dr, Virg Hgts ..•...•.••..•... 
Harper J E, plumbeT, New Eng av .......... . 
Harper J E, r Orlando av ................... . 
Harper R F, r Killa.rney .................... . 
Hall'ris J A, r I..ake •Mont ....••...••.••••.••.. 
Harris Percy, r Lake Mont ....•....••••.•••.. 
Harrison L R, r I,overs Lane •............... 
II:arter P W, :r Maitland .............•.•...... 
Hartley J E, r Interlachen av ............... . 
Hartridge C S Rev, 1071 Lakeview dr .•.•..• 
Harwood N :W, r Henkle av ...........•.....• 
Hassingler C, r Kentucky av ................ . 
Hayes Chas S, r Webster av ...•...••••••••• 
Hayes Emmer E Mrs, r Webster av ......... , 
Henkle A L. r Henkle av .................... . 
Henkle Thos M, r Maitland ....•............. 
Henry Geo ,J\I, 1530 Lake Circle ............. . 
Hildebrandt R, Penn & Minn av ............ . 
HI LL J HAROLD, 
136 
1206-W 
208-W 
1306-W 
262 
2~W 
112 
1202-W 
1202-J 
86 
179 
263-R 
238-W 
221 
202 
244-M 
42 
321-W 
217-X 
~M 
120-W 
38-R 
1203-R 
138-X 
339-x'. 
167-X 
326-R 
85 
85 
312- ' 
1213-J 
.369-J 
338-
Real Estate & Insurance, Maitland. . . . . . 390 
Hill J H, r Maitland.......... ............... 355-R 
Hill S B, r Maitland ......................... 1209-R 
Hill 3 B Jr, Maitland, Fla .................... 1309-J 
Hirsch James H, r Maitland •..••..••..•••••. 1303-R 
Hoff Nelson P, r 345 Lyman av............. 391 
Hoffman Richard E, r Altamonte Springs. . . 1306-J 
Hoffman Wm, r Interlachen av. . . . . . . . . . . . . . . 11.3 
Holden F E & M B, Fairbanks av. . . . . . . . . . . . 387-M 
Holdorf C J, r Fairview ... : ................ . . 388-M 
Holt Hamilton Dr, ~ Chase av. • . . . • . . • • • . • • • 106 
Home Lumber Co, ofc Maitland av ........... - 344 
Home Lumber Co, H W McCord, Michigan av 305-W 
Hotard R F Dr, ofc iE Park av .......... .... , 6 
Hotard R F Dr, r Webster •••••••••••••• ,... 40 
Hotel Winter Park, prop..................... 247 
Houston W A. r Antonnette av.............. 158-R 
Howard Geo, 1r Knowles a.v. . . • . . . . . • . . • • . • • • 241-X 
Howell J A, r Maitland ...................... 1313-M 
Huber Frances Mrs, r Orwin Manor. . . • . . • . . 328-W 
Hughes Robt T, ofc E Park a.v. . • • • • . . . • • • • • 83 
Hughes Robert T, r Hartland av............ 370-R 
Humpfer E J, r ViTginia Hgts...... ...... .. . 292-X 
Humphreys C Gilbert, r Alabama dr. . . . . . . . . .359-M 
Hungerford School, supt's res .....•.•.••••.. 1303-J 
Hungerford School, Eatonville ofc .••••••••.. 1.3O3-W 
Hunter Aibe, r W Blvd av. , . • . • • • • • • . • • • • • • • • • 128 
Hutchins J B, Tarry Hall, lAltamonte Springs 12O8-R 
Huttig W D H, ofc E Park av............... 66 
Huttig W D H, r Henkle av. . . . . . . .. . . . .. . . . . 363-J 
Immerman I,ouis, r Chase a.v. . • • . . . . • • • • • • • • 50-W 
Ingham H Rev, M E parsonage, '.Interlachen 100 
GREEN INVESTMENT & REAL ESTATE CO. 
Room 202, Wellman Bldg. TELEPHONE 260 
~ 
63 p 
A. P. MUSSELWHITE Room 4, Crawford Bldg. OffiJ:e Phone 320-J 
Res. " 167-R Real Estate E. Park Ave. 
Ingram M E Mrs, r Comstock av............ 47-W 
Inter City Realty Co, ofc Maitland ..•.•..•... 1310-J 
Interocean City, ofc Phillips bl. . . . . . . . . . . . . • 290 
Italian Bakery, Orange av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,.W 
Jarvis H M, r W Fairbanks av.. . . . . . . . . . . . . . 388-R 
Johnson E H, Maitland, Fla................. 355-W 
Johnson Elba ,Mrs, Pennsylvania av......... 222 
Johnson W J, r Broadview a.v.......... ...... 217-J 
Johnston Ann B, r Antonnette av............ 158-W 
Johnston Ira A. ca.sh cor grocery. E Park av 245 
Johnston W H, r Maitland ............•....•• 1301-R 
Johnston Walter B, r 346 Victoria av........ 339-R 
Joiner W B, ofc E Park av................... 296 
Joiner W B, r Elno Willo.................... 114 
Jones E L, r Melrose av..................... 291-J 
, Jones J B, Little Lake Fairview.. . . . . . . . . . . . 329-R 
KEEZEL ED F, 
Insurance Ofc, E Park av ..•••.••.••••••• 
Keezel Ed F, r Dlxy Nth ...•.•••.••••.••.•••• 
Kelly H K, r New England av .............. . 
KENT B A VULCANIZING WORKS, 
E Park av ............................... . 
Kilbourn K E Dr, ir Maitland ......••.•..••.. 
Kingsley C P Miss, r Maitland .............. . 
Kingsley Geo, Royal Fern Co, Altamonte .... . 
Kingsley Geo, r Altamonte Springs .......... . 
Kittredge G H, r Alabama dr ...............• 
Knickerbocker Earl, r Victoria av .......... . 
Knight Alfred H, r Virginia lights .......... . 
Knox Alice C Miss, r Henkle av ............. . 
.Kretsinger W H, r Virginia Heights .....•.•. 
Kummer G 0, ofc and r E Park ............. . 
,Laird A A, r Carolina av ................... . 
Lake Mont Dairy, Ph,elps av ................ . 
,Lake Region Paint Co, Welborn av ........ . 
/
Larkin L ester U, Victoria av ................ . 
Las bury R C, r Comstock Park ............. . 
Lawrence J W, r Lyman av ................ . 
Lawton J B Jr, Forest Hills ....... : ........ . 
Lawton Lawrence, Forrest Hills ............ . 
LE BOUTILLIER L G, 
Tea Room, Lyman av ................... . 
Lee Wm Justice, r Webster av ••••••••••••••• 
LEEDY R F, 
Store, E Park av ........................ . 
216 
l.19 
139 
232 
1301-M 
1212-W 
208-R 
208-R 
359-R 
339-J 
220-W 
194 
314-M 
196 
111-R 
55-J 
318-W 
392-W 
38-M 
47-J 
331-R 
331-J 
153 
131 
Mason AW, r Palmer av . ••• :................ 61 
Masonic Hall, Comstock av................... 19 
Mathers Carl, Goldenrod-Oviedo av .......... 3011 
:\fathers Sol, r Gabriella, Oviedo av .......... 3005 
Matheson Frank F, r Palmer av. . . . . . . . . . . . . . l 78 
Mathews Dudley Mrs, r Interlachen av . ...... , 283-R 
Meadows & Thurman, New England av..... 365 
Mendsen E B, r Orlando av.................. 94 
Mercer F C, r Lyman av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-R 
Methodist Parsonage, r Interlachen. . . • . • • . • • 100 
Meyer E S Prof, r Georgia. av. . . . . • .. • . . • . • • 177 
Miller Bert, r Alabama dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-W 
Mills F H, r Maitland. . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . 1213-M 
Mitchell E W, r Altamonte Spring s .......... 3203 
Moremen Upton, r Lake Howell. . . . . . . . . . . . . 3103 
Moremen Wilson r Lake Howell. . . . . . . . . . . . . 3121 
Morse C H Mrs, r Interlachen. ............... 18 
Morse Helen H Mrs, cottage, New England av 175 
MUELLER PAUL F, 
Tile Contractor & Dealeir, Orlando av ... . 
Murray Earl, tea shop, Altamonte .......... . 
Musselwhite A P, r Osceola av ..•.•..•..••.•• 
Musselwhite A P, real, ofc E Park a.v .....•. 
Myers W A Dr, r Killarney ................. . 
Myers W A Dr, ofc E Park av .............. . 
McConnell Elizabeth C Miss, 
26-R 
1208-J 
167-R 
320-J 
217-W 
157 
Whipple ref!, Mraitland .................... 1303-M 
McCord H W, r Michigan av. . . . . . . . . . . . . . . . . 305-W 
McCrea & McRainey Motor Co, E Park av.. . 249-R 
McEachern J N, r Osceola av.. . . . . . . . . . . . . . . 235 
McGAFFIN ELECTRIC SHOP, _ 
Electrical contractors, 156 E Park av.... 297 
McIntosh B D, r saw mill Altamonte Springs.1307-J 
McKenzie Roy E, ofc Phillips bl. . . . . . . . . . . . . 290 
McLean E D, r Mazell pl... . . . • • • . • • • • • • • • • • . 55•X 
McNair C B, r Maitland, Fla. .........•.•.... 1204-J 
McNair J W, r Maitland ......... . ........... 12],l-J 
Mc :rair Lumber Co, 385 Fairbanks av....... 401 
McPherson Kenneth N. Maitland, Fla ....... 1301-J 
McQueen G E, r Chase av.... . . . . . . . . . . . . . . . . 34-R 
Jess P J, r Orwin Manor ................... . 
Newell Electric Co, Morse Blvd ..•.•••••••••• 
Newell N B Mrs, r Lyman av .•.••.•••••••••• 
Newton W H, r W Comstock av ............ . 
Nicoll Emily Miss, r Osceola av ..•••••••••••• 
Nidy C W, r W Fairbanks .................. . 
North American Investment Co, 
354-R 
266 
37 
334 
189 
388-J 
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Leedy R F, r Knowles av .................. . 
Lenfest Roy, :r Comstock av ...... .......... . 
141 
241-M F ofc, Oveid,a... _:rd_ .. _ .. ; ................. , 347-W • 
Leonard Mary L Miss, r N ew England av .. . 
Lewis Arthur P, r Henkle av . .............. . 
Lewis Celia F Mrs, r Altamonte ,Springs .... . 
Lindergreen F J, r Kentucky av ............ . 
List Jno K. r Interlachen ..•.•..••••••••••••• 
List LB C Mrs, r Interlachen ............... . 
Long W W, r Maitland, Fla ................ . 
Lyman Emma Mrs, r Altamonte Springs .... . 
Lynch F B, the trader, rl est, 322 E Park av 
Macdonald Robert Dhu. r Gray Acres .•••.••• 
Macklin H B, ir Virginia Hghts .......•......• 
MAITLAND GARAGE, 
Maitland ................................ . 
MAITLAND LUMBER CO, 
Maitland, F'Ia ........................... . 
MAITLAND REAL TY CO, 
Office, Maitland ........................ . 
Maitland Realty Co, E Park av .............• 
Malin Brandt H, r Kentucky av ............ . 
Mallory Meredith Dr, r Dubsdred Hgts ..... . 
--'!I Maltbie B L, r Altamonte ................... . 
Mann Bishop Cameron, r Interlachen .......• 
Marshall John, r Hibiscus av ................ . 
i Martin & Storck, cafeteria, E Plirk av ..... . 
MARY STEWART THE, 
Luncheonette & candy shop, E Park av .. 
Mason A W, ofc Garage, E Park av ..•..•••.• 
62 
90-W 
218 
1306-R 
293-W 
140 
168 
355-J 
1306-M 
.394 
129 
244.J 
1314-~ 
399 
390 
310-X 
327-W 
377 
1208-W 
298 
371-J 
400 
311-M 
8 
Olmstead G; 11-i, r Maitland, F'Ia ............. . 
Orange Herdware & Furniture Co, E Park av 
Orange ralty Sales, ofc E Park a.v ........ . 
Orange ea Shop, Altamonte .........•...... 
Orm is tor: T H Mrs, r Chase av ............. . 
Osborn L, r Georgia av ..•.••••.•••••••••• 
Osceol Auto Camp, S Maitland av •..•.•.... 
Ostee J W, r Altamonte Springs .......... . 
Oster! g H E Dr, r Interlachen av ....••.••• 
Overs reet D C, ir Chief police, West Blvd .. . 
Paci.. d Edw W, r anchorage, Palmer av ... . 
P~c P~~!;d':/~• .. ~~~~. ~~~~~~e:. ~-~~~~~~~-~• •• 
Pa P~~:/~vw:. ~~~:~~~. :~~~•. ~~~~~~.~• .. 
P k Grocery, E Park av .•.•• : •••••••..•.••• 
PARK GROCERY, 
J O Hale, E Park av ............ ..... ... . 
Park Realty Co, ofc Wellman ibl. ........... . 
Parke Louis T, r Blvd Apts ..............•... 
Parker Clifford, r Ga.briella .................. . 
Parker Geo, r Gabriella, Oviedo av ......... . 
Parker W F, r Maitland .................... .. 
Parrish T J Mrs, r Fairbanks av ............ . 
Peacock R H, r Alabama dr ................ . 
Peninsular State Oil Co, Blvd Apts ......... . 
PERRYMAN & THEBAUT, . 
Dry Clnrs, Morse Blvd . ................. . 
1211-W 
155 
83 
1208.J 
346 
182 
255 
1206-M 
159 
147 
170 
156 
160 
169 
82 
278 
275 
3021 
3004 
1204-R 
387-J 
309-M 
275 
125 
SHAPIRO · DEPT. STORE •• •• Phone1123 
••Quality Merchandise at Popular Prices" 
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WINTER PARK 64 
For Estimates and de-
signs In Falence, Ce-
ramic, Flint Multi-Color, 
for Bath, Sun Porch, 
Business ,Place . 
PAUL F■ MUELLER Main Highway and S. Orlando Avenue 
Garden Pottery & Fountains PHONE 26-R J Tile Dealer & Contractor 
Phelps Ralph, r Inter! & Old England ...... . 
Phi Alpha Fraternity, Kentucky a.v ....•.. .. 
Phillips Eugene R, ofc E Park ....•.••••..... 
Phillips Eugene R, r Webster av ........... .. 
Phillips Geo W, r 349 Comstock av .......... . 
Phillips P Dr, Grove, Lake Mont ..•.••...••.• 
Phillips P Dr, Grove, Altamonte ............ . 
Pioneer Store, E Park a.v .... ............... . 
PIONEER STORE, 
Grocery, E Park av ••••••••••••••.•••.••• 
Pittsburg House, E Park av ................ . 
Plympton Lucy Mrs, r Virginia Court ...... . 
PODMORE J A REAL TY CO, 
Office, E Park av ............•..••....... 
Poole W R, r Antonnette av ................. . 
Pope W H, r Grove, Lake Howell ........... . 
Post E F Mrs, r Winter Pk, Virginia. Crt .••• 
Postal Telegraph, ofc Morse Blvd ...•........ 
Potter Clark Mrs, r E Gene ................. . 
Potter E A, r Geo'l'.'gia av ..........•......... 
Pounds Frank R, crate mill, Forest City ... . 
Powers Geo W, r 141 Cortland av .......... . 
POWERS HIRAM, 
Real Estate, ofc E Park ................ . 
Powers Hiram, r Chase av ....•.•••••••.•.•.•• 
Pratt A M, r Virginia Court ................ . 
Prime LC, r New England av .............. . 
Proudfit ,A D, Virg Hghts ................... . 
Pryor Samuel F, r Interlachen .•.•.••..•.•••. 
336-J 
39 
313 
186 
27 
120-R 
3202 
250 
5 
257 
273-M 
239 
325.J 
3111 
185 
265 
305-M 
145 
3304 
33-R 
362 
187 
273-W 
258 
.325-R 
171 
Quinn Thos E, r Interlachen av ............. . 34-M 
Radio Sales & Service Corpn, Phillips bl ... . 
Red Rose Groves, Forest City, Fla ........... . 
Redditt Phil E, r Lake Howell .............. . 
Reece P L Mrs, r Vfi,ginia Heights ...... •.. . 
Reid U E, Bapt Parsonage, Lyman av ...... . 
Reinsmith M A, Phillips bl. ................. . 
Richards W B, Maitland .................... . 
Richardson T F, West Fairbanks av ........ . 
Riggs E H, r 700 Interlachen ............... . 
Roberts L H, ,r Lyman av ......... . ......... . 
Rodenbaugh Carl M, r Lake Mont av ....... . 
Roller L E, r Hibiscus av ................... . 
ROLLINS COLLEGE, 
249-M 
3305 
3105 
292-W 
192 
290 
3113 
387-W 
91 
116 
.32-W 
371-W 
President's Ofc, Carnegie................. 70 
Pres & Sec Ofc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 299 
Rollins CnUege, Carnegie Hall, ~enl ofc..... 70 
RoUins Coi'f~~--Cloverleaf,· drmtry f<.•r wmn. 88-W 
Rollins College, Chlise Hall, drmtry for men. 81-W 
Rollins College, Lakeside, faculty house.~.. . 81-X 
Rollins College, Commons, director. • • . • . • • • • • 81,M 
Rollins College, conservatory music.......... 81-J 
Rollins College Dev Committee. . . . . . . . . . . . . . 350 
Rollins College, president's res............... 106 
ROLLINS COLLEGE RADIO BROADCASTING 
STATION, 
WDBO .................••••• •••••.••...• 43 
ROLLINS PRESS THE, 
Printers, manager, E Park. . . . . . . . . . . . . . . 199 
Royal Fern Co, ofc Altamonte Springs. . . . . . . 208-M 
Sachse Walter, r Osceola av .•....•.......... 
Salmon C B, r E Boulevard ....•...•••••••••• 
Samwell P C, architect, ofc Henkle bl. ..... . 
Samwell P C, r Interlachen ................. .. 
Sanitary Market, E Park av ................ . 
Schlotzhauer H A Jr, ofc E Park av ........ . 
Schlotzhauer H A Jr, Maitland & Hrtlnd av. 
Schramm T J, r 170 Lym.an av .........•.... 
Schultz Arthur, r New England .•••••••.•..•. 
Schultz A , ofc E Park av .................. .. 
Schultz W H, r Maitland dr ..........•......• 
Self Henrietta Mrs, r New York av .•........ 
Self Mary Mrs, E 'Park av .. ..... ........... . 
Seminole Hotel, mgr, E Webster av .•....... 
Sercomb A L Mrs, r Lyman a. v ...........•.. 
Shapiro A, r Killarney ...................... . 
285 
173 
246 
124 
280 
83 
370-J 
47-X 
80 
21 
370..M 
382 
373 
4 
238-W 
305-J 
SHAPIRO DEPARTMENT STORE, 
E Park av.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Sharp J B, r Keezel Apts.................... 211-J 
Sheehy Realty Co, ofc Orange av............. 367-V i 
Shepherd F W, r Palmer............... . • • • 110 
SHEPHERD & FULLER, 
Feed and Fertllizer, Boulevard. • • • • • • . • • • 7 
Sherman F E Mrs, r Morse Blvd. . . . . • . . . . • . . 284 
Sherman Wm E, Treat Sub. . . . . . . . . . . . . . . . . . 339,N 
Showalter W H, r Interlachen av.... • • • • • • • • • 104 
SINCLAIR K Y DR, 
Phys & Surg, rm 5, Phillips Blk......... 398 
Six Point Filling Station, Orange av.. . . . . . . • 367-R 
Sloan A . M, r Golfview. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 7.3-R 
SLOAN A MAXWELL, 
Insurance Agcy, E Park av.............. 231 
Sloniger B R, r Goldenrod-Oviedo av. . . . . . . . . 3013 
Smith Frederick H, Killarney................ 217-M 
Smith Geo Jr, r Orwin Manor............... 328-J 
Smith M M, r Interlachen. . • . . • • • • • • • • • • • • • • • 15 
Smith O L Mrs, r E PaJrk a.v.. .. .. . .. . . .. . .. . 198 
Smith R P, r E Park av..................... 274 
Snell F E, Orwin Manor. • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • .328-M 
Southland Fruit Co, Forrest City. . . . . . . . . . . . .3303 
Sprague Marion Miss, r Seminole dr. . . . . . . . . 361 
Sprague Robert J, r Knowles av............. 130 
Spring Lake Grove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3204 
STANDARD AUTO CO, 
Garage, E Park av ...•..•••••.•..•••••••• 
Standard Oil Co, station, E Park &. FaJrbanks 
Stanley Constance H, 1131 Oxford av ....... . 
Steele Rice R M.rs, r Killarney ............. . 
Stevens S A, r Interlachen av ......•.....•.. 
Stilwell W L, r Orlando av .................. . 
STONE FORREST B, 
Fruit Grower & shipper, Maitland ...... . 
Stone H L, r Virginia Hghts ................ . 
Stone Homer L, catering & art shop, E Pk av 
Stone M A, r Old England av ..•............. 
Stout Deiterly Co, mfgr Picabbs Tile, Ori, WP 
Strong E F, .The Palms, Osceola .....•....... 
Strong Hope, ofc E Park av ................ . 
Strong Hope, r Alabama dr ................. . 
Strong J Irb, r Maitland ..................... . 
Stuart A A, r Dixy Nth ....•.•••••.••..•..•• 
Stutz H C, r Orwin ,Manor .................. . 
Sutliff O L, r Blv Apts ...................... . 
Switzer C R Dr, r Bonnie Burn •.•••.••..•••. 
Sylvan Lake Shores Co, fd ofc Osceola av ... 
Taylor Jack Realty Co, E Park a.v ..........• 
Taylor Robt A, Orwin Manor ............... . 
Taylor W B, r W Boulevard av ...•....•••..• 
Thacher-Allsop Co, ofc E Park av .....•...... 
The Little Shop, Morse Blvd .•.••..••..••••.. 
Theo bold Dorothy, r Blvd Apts ...........••. 
Theta Kappa Nu House, Interlachen a.v .••••• 
Thomas J B Rev, r Cortland av ............. . 
Thomas Paris, r Virg Hghts ................ . 
Thompson Robert, contractor, ir Virginia Hts 
THOMPSON ROBERT, 
78 
261 
293-J 
217-X 
93 
304-R 
1209-~. 
327-~ 
224 
142 I 
36 I 
46-Fl 
83 
358..J 
1.314-lt 
72 
354-W 
322 
53 
.347-M 
254 
328-R 
121 
95 
166 
241-R 
88-M 
33-J 
325-W 
291-M 
Shop, Garfield av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 63-J 
Trear Wm, Orlando av.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 397 
Treat Anna B, r Maitland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355-M 
Treat Anna B Miss, r Maitland ............... 1213-R 
Treat J A, r Lakeview dr. . . • . . • . . . • . . . • • . . . • 195 
Trotter J E, ofc Fairlbanks av..... . ......... .341 
Trovillion Investment Co, Welborn av....... 318-M 
Trovillion Ray A, r Lakeview dr. . . . . . • . . . . . . 220..M 
Turnbull H G, ofc E Park av................. .357 
Turnbull H G, r Lake View dr. . . . . . . . . . . . . . . 46-W 
Tyler M C, Alt Springs ...................... 1207-W 
Ufford C J, Clarendon av.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325-M ) 
UNION STATE BANK, 
Ofc, E Park.............................. 44 
United Markets, E Park av.. . . . . . . . . . . . . . . . 323 
Rentals -The Winter Park Land Co. -Phone 21 
I 
65 z 
Winter Park Lumber & Supply Co. 
"Courtesy, Quality, Despatch 
GOOD LUMBER 
AND 
BUILDERS' SUP'S 
Office & Yard 
Canton Ave. & A. C. L. R.R. 
Telephone 193 
Universal Dry Cleaning Co, East Park. . . . . . . 197 
Upmeyer E A, r Maitland .................... 1212-M 
VAN 'S TIRE ·AND SUPPLY, 
Office, Fairbanks ...................... . 
VanAllen T M, r Lake Knowles ............. . 
Vanderpool I !Mrs, r Maitland ............... . 
Vans Agnew P A, ofc Phillips bl. ..........• 
Vans Agnew, ofc Phillips bl.. ..............•• 
Vans Agnew P A, r Osceola av ....... ...... . 
Vaughan Jas M, r Lincoln av .•..••....•.•..• 
VAUGHAN & COBB, 
Realtors, Schutz bl. ..................... . 
Verigan J H Dr, dentist, ofc Schultz bl ••.••• 
Verlgen J H Dr, r Chase .• . ....••••••••••••. 
Villa "La Paloma", Chase & Lyman av ....• 
Vincent CA Rev, r Interlachen av .......... . 
Virginia Inn, ofc Blvd .••••.•••• • •••••..•••••• 
237 
369-R 
1212-J 
.351 
.352. 
135 
2.41-W 
256 
97 
99 
50.J 
101 
2 . 
Waddell Cartie E, r Interlachen av.......... 283-M 
Wagner Jean, r Chase av.................... 238-R 
Wainright H R, Keezel Apt No 4 ••••••••••• 211-W 
Wa.:rd C Fred, ir Phelps av................... 55-R 
Ward C H, r Lake Mont.......... . ........ . . 55-M 
Ward Carroll, r Phelps av. . . • . . . • • . • • • • • • • • • • 55.J 
Wa.rrd DC Dr, otc Chapman av.............. 268 
Wlard Frederick H, Valencia TeITace...... •. 281.J 
Ward H A. ofc W P Land Co................ 21 
Ward HA, r Lake Mont........ . ............ 55-W 
Ward Raymond 0, r Mazell av. • • . • . . . . . . . . • • .3.3-M 
Warren Ethel, r Blvd Apts...... •. • . . . . . .. . . . 324-M 
Warren H T, r Oviedo ........................ .3002. 
Waterhouse Stella M, r Maitland ••......... . 1201-W 
Waterman Wm H, r W Park av............. 225 
Watkins G 0, r Orlando av.................. 205-R 
Weller Stella Mrs, r Osceola av.............. 167-M 
Wellman J F, t- Indiana av ....•..•... . ..• . .•• 127 
Wellman James, contractor, E Park......... 45 
Wendland Pete G, r Kentucky av............ 25-W 
Wesson Bay, r Penn av..................... 158.J 
Western Union Telegraph Co, ofc E Park.... 10 
Weston C G, r Virginia Heights............. 291-R 
WH ISTLING KETTLE, 
Tea Room, Lyman av •.•.•.•••••••.••••• 
Whitaker J M, r Canton av .•....••...•.•••.• 
White Way Motor Co, Maitland ...••...•..•.. 
Whitmore AH, r Lakemont av ...•.......... 
Whitney J D, r 125 Interlachen av ..•........ 
Willett W B, Maitland ..........•............. 
Willlams iEph Prof, r W Boulevard av .... .. . 
Williams H S, r Alabama dr ...•••••..•••.••• 
Wilson M C, r New England av ..••.•..•..•.. 
Wing John Rt Rev, r Interlachen a.v ....... . 
Winslow Henry C, r Fairbanks ... . ......... . 
WINTER PARK AUTO CO, 
153 
63-R 
1204-W 
.347-J 
307-R 
1212-R 
68 
.309-R 
108 
.307.J 
148 
Ofc, E Park av. • . . . • • . . . • . . • • . • • • • • • • • • • • 8 
W P Bldg & Loan Ass'n, 334 E Park av... . . .395 
Winter Park Corpn, E Park av.. . . . . . . . . • . • . .342 
Winter Park Corpn, gen! ofc, E Park a.v.... .342 
Winter Park Corpn, sales dept. . . . . . . . . . . . . . . 34.3 
Winter Park Corpn, engineering dept........ .35.3-M 
WINTER PARK ELECTRIC CO, 
Store, E Park av......................... 29 
Winter Park Fruit Co, pckg hse, ACL Ry trk 11 
Winter Park Golf Estates, ofc Aloma, E Pk av 345 
Winter Park Golf Estates, field ofc, Aloma. . 347-R 
WINTER PARK HERALD, 
E Park a.v.. .••••••..•••...••••..••••••••• 1 
Winter Park Hudson Essex Co, ofc E Pk av .378 
Winter Park Insurance Agency, ofc E Park. • 21 
WINTER PARK LAND CO, 
Morse bl • . • • •. • • • . . • . •• • •• ••• ••••• •• • •••• 21 
WINTER PARK LUMBER & SUP CO, 
Ofc AC L Ry track...................... 193 
Winter park Market, prop.. . . • • • . • • • • • • • • • • • 117 
Winter Park .Mill & Cabinet Co, Comstock aV' .383 
WINTER PARK MUNICIPALITY, 
THE CITY HALL, 
Chapman av •. •• • •. •• . • •• • . . .• • •••••••••• 77 
Mayor's Ofc . . . .. . .••.•..••. ••• ••• .•• .••• 77 
Clerk's Ofc • . . . . . . • • • . . . • • • • • . • • . • • • • • • • • 77 
Water & Light Dept........... . ......... 77 
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 122. 
Electric sub Station, Swoope av. . . . . . . . . . 54 
Fire Department, Day Chief.... • • • • . • • • • 78 
Fire Department, Night Chief.. . ......... 59 
Police Department, Night Chief. • • • • • • • • • 58 
Police Alarm, Day or Night Watchman. • 58 
WINTER PARK PHARMACY, 
E Park av............................... . 16 
'WINTER PARK PLUMBING CO INC, 
New Eng av... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 42 
Winter Park PubUshing Co, E Park a.v. • • • • • 1 
WINTER PARK REFRIGERATING CO, 
Ice Plant, ACL Ry • • • . . . • . . . . • . • • . . • . . • • 20 
Winter Park Stone and Lumber Yard, E Park 196 
WINTER PARK TELEPHONE CO, 
Commercial Olfice . . . . . • . • • . . . . • • . • • • • • • 301 
Winter Paa-k Telephone Co, Pres ofc. . . . . . . . 30.3 
Winter Park Telephone Co, information...... 300 
Winter Park Transfer Oo, mgr. . . . . . • . • • • • • • 79-W 
Woman's Club, Interlachen av............... 251 
Wood L A, Virg Hghts....................... .327-M 
Wood-Winslow-Weston, ofc E Park av ..... ,,. / 2~ .,.,..,...,-
Woodward , ..... 777 Formosa ...•.... ·y·.... 329-W 
Wright ~ i~ otlliwnere pl ...... •• ·....... 64 
Wright R.J B, r Woodmerd di. ~ . -::Y......... 370-X 
WR!P~a~kRaJ -~-~~~-~!.~.~~---···"······· 318-R 
Wrif ht Richard Rev, r Chase av............. 174 
Yaw R B, Lyman Av .Apts........... •. . . . . . • 180 
y, UNG E A, 
New York & Comstock av............... 368 
eall j B, r Virginia Court. . • • • • • • • • . .. • • .. .. 13 
Sylvan Lake 
Shores 
FRED L~ HALL Office Tel. 86 
Res. Tel.179 l Real Estate• Brokerage 
I 
E. A. YOUNG, Lumber ..1. Comstock & A. C. L. Ry. • Tel. 368 
W INTER PARK is no longer a small town and we must therefore discon-
tinue small town me th o d s and 
practices. 
Please · do not expect the local operator to re-
member your name and number and don't call 
for other subscribers by name. 
Please consult the directory. Don't ask the 
local operator for any kind of information, if 
the name you seek is not listed ask for Informa-
tion Oper'l tf" · · · · 
- R • -~ 
l' "-' \ . 
Winter Park Telephone 
Company 
WINTER PARK, FLORIDA 
R 
J 
Directory Advertising 
.. 
Reaches Out For 
New Customers 
Your message in the Tele-
phone Directory reaches out for 
new customers. 
It works for you night and 
day in practically every home 
office and store in this comm 
nity. 
An Advertisement 
Directory is seen by 
of buyers. 
SOUTHER . 
AND 
B @ 
On Long Distance Calls · 
Give The Number When You Know It 
YOU can save time on your long distance calls if 111 give the long distance operator the tele-
ph mber of the called party, if you know the 
do not know the telephone number of 
, your call has to be referred to the di-
·, who looks up the number and notes 
when you give the nµmber. It 
· to mplete the call quicker. 
~ator the number of 
by most large toll 
ore satisfactory 
